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ERSTER ABSCHNITT. 
UEBER DIE E N T W I C K E L U N G DER GESCHLECHTSTHEILE 
BEI DEN FISCHEN. 
§. l. 
Vi ' enn w i r g e w a h r w e r d e n , dafs die ve r sch ied nen Gebi lde e ines t h i e r i s c h e n Kür* 
p j r s n i ch t alle zu e ine r und de r se lben Z e i t , s o n d e r n e ines n a c h u n d aus d e m an ­
d e r n , i h r E n t s t e h e n n e h m e n , so dür f t e es auf den e rs ten A n b l i c k woh l als m ö g ­
lich e r s c h e i n e n , dafs e in be s t immtes Gebi lde auch i m m e r aus e inem a n d e r n Be­
s t i m m t e n h e r v o r g e h e n , u n d dafs d ieses auf die F o r m u n d Beschaf fenhe i t des se lben 
e inen n i c h t g e r i n g e n Einflufs äufsern w e r d e . A b e r die E r f a h r u n g s p r i c h t k e i n e s -
w e g e s für solch e ine B e z i e h u n g . V i e l m e h r h a b e n die B e o b a c h t u n g e n , w e l c h e ü b e r 
d ie E n t w i c k l u n g d e r T l i i e r e anges te l l t w o r d e n s i n d , b e w i e s e n , dafs w e n i g s t e n s 
e i n i g e G e b i l d e , zumal die G e s c h l e c h t s t h e i l e , je n a c h d e n v e r s c h i e d n e n T h i e r e n , 
ba ld aus d i e s e m , ba ld aus e inem a n d e r n Gebi lde i h r e n U r s p r u n g n e h m e n . D e s h a l b 
d e n n dür fen w i r u n s für ü b e r z e u g t h a l t e n , dafs d ie F o r m u n d Beschaffenhei t e ines 
e i n z e l n e n Gebi ldes n i c h t d u r c h e in e inze lnes a n d e r e s Geb i lde bed ing t w e r d e , son ­
d e r n mi t e t w a s in B e z i e h u n g s t e h e , das dem K ö r p e r als G a n z e m e igen thüml i ch ist , 
u n d in e i n e r b e s t i m m t e n , j e n a c h d e n v e r s c h i e d n e n T h i e r e n v e r s c h i e d n e n , d e » 
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K ö r p e r s chon be i se inem e r s t en E n t s t e h e n m i t g e t h e i l t e n R i c h t u n g d e r b i ldenden 
Kraf t g e s u c h t w e r d e n dür f te . 
§. 2. 
Bei m e h r e r n F i s c h e n , n a m e n t l i c h u n t e r d e n j e n i g e n , w e l c h e n die S c h w i m m ­
blase f e h l t , en t sp r ingen die Gesch lech t s the i l e aus den N i e r e n . Bei den Vöge ln da­
gegen und den Säug th i e ren n e h m e n s o w o h l d e r E i e r s t o c k und d e r H o d e , als auch 
d e r E i e r - u n d de r Saamen le i t e r i h r E n t s t e h e n n i ch t aus den N i e r e n , w i e w o h l Ei ­
nige b e h a u p t e t h a b e n , s o n d e r n aus e inem G e b i l d e , w e l c h e s s p ä t e r h i n e n t w e d e r 
v o l l k o m m e n , o d e r d o c h b e i n a h e gänzl ich v e r s c h w i n d e t . Be i den B a t r a c h i e r n fer« 
n e r , mögen sie g e s c h w ä n z t o d e r u n g e s c h w ä n z t s e y n 3 g e h e n de r E i e r s t o c k und d e r 
H o d e aus dem F e t t k ö r p e r h e r v o r . Gleichfalls g ieb t es m e h r e r e F i s c h e , de ren Ge­
sch lech t s the i l e z u r Z e i t d e r Reife so gelegen s i n d , dafs sie unmögl ich von den Nie ­
r e n h e r k o m m e n k o n n t e n . Bei den Schol len z. B . l i egen sie zu den Seiten d e r 
H a r n b l a s e , u n d s t e h e n mi t den N i e r e n bald in n u r g e r i n g e r , bald auch in gar k e i ­
n e r B e r ü h r u n g . Bei den H e r i n g s a r t e n f e r n e r , dem Z a n d e r und m e h r e r n a n d e r n 
F i s c h e n , h ä t t e n d ie G e s c h l e c h t s t h e i l e , die u n t e r h a l b de r S c h w i m m b l a s e l i egen , 
w ä r e n sie von den N i e r e n abgese t z t w o r d e n , um j ene Blase von oben nach u n t e n 
h e r a b g e w a n d e r t seyn m ü s s e n , da die S c h w i m m b l a s e die N i e r e n m a s s e de r ganzen 
L ä n g e und Bre i t e nach b e d e c k t . A b e r so lch e ine W a n d e r u n g ist g a r n ich t d e n k ­
b a r , da z. B . bei dem Z a n d e r die S c h w i m m b l a s e the i l s mi t den S e i t e n w ä n d e n de r 
B a u c h h ö h l e , und z w a r o b e r h a l b den G e s c h l e c h t s t h e i l e n , the i l s mi t den N i e r e n 
se lbs t aufs inn igs te v e r w a c h s e n ist . Be i den P r i c k e n end l ich ist d e r E i e r s t o c k und 
d e r H o d e dem grofsen B l u t l e i t e r , d e r sich z w i s c h e n den be iden von e i n a n d e r völ­
lig g e t r e n n t e n N i e r e n be f inde t , a n g e w a c h s e n . 
§. 3. 
D i e s e und ä h n l i c h e B e o b a c h t u n g e n w a r e n e s , w e l c h e mich a n r e g t e n , ü b e r 
d ie Gesch lech t s the i l e de r -F i s che mi t mög l i chs t e r Sorgfal t e ine R e i h e von Untiersu-
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c h u n g e n a n z u s t e l l e n , um das V e r h a l t e n d e r s e l b e n s o w o h l zur Ze i t de r R e i f e , als 
auch z u r Z e i t d e r E n t w i c k l u n g k e n n e n zu l e r n e n . W a s ich ü b e r die F o r m u n d 
den Bau d ieser T h e i l e , w e n n sie schon v o l l k o m m e n ausgeb i lde t s i n d , ge funden 
h a b e , w a r d schon in dem z w e i t e n Hefte d ieser Be i t r äge mi tge t l i e i l t , u n d es bleibt 
m i r d a h e r nu r üb r ig , h i e r übe r die E n t w i c k l u n g d e r s e l b e n ein N ä h e r e s a n z u g e b e n . 
I n d e m ich mich dazu a n s c h i c k e , will ich vorläufig b e m e r k e n , dafs ich es für 
das Zweckmäf s ig s t e g e h a l t e n h a b e , d iesmal die e inze lnen F i s c h a r t e n , w e l c h e mi r 
zu den U n t e r s u c h u n g e n d i e n t e n , der R e i h e n a c h d u r c h zu g e h e n , und die Befun­
d e , die ich bei e ine r j eden e r h i e l t , e inze ln ause inande r zu se tzen . D e n A n f a n g 
m ö g e n m a c h e n die 
SCHOLLEN (Pleuronectes Flesus, Passer und Limanda). 
Da die Geschlechtstheile, je höher der Standpunkt ist, auf dem sich ein Glied 
d e r T h i e r k e t t e be f inde t , um so f rüher e n t s t e h e n u n d s ich a u s b i l d e n , so k ö n n t e es 
woh l mögl ich s e y n , dafs m a n sich in den U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die E n t w i c k l u n g 
j e n e r G e b i l d e , w e n n man sie an h ö h e r n T h i e r e n a n s t e l l t e , d e r K le inhe i t d i e s e r 
Geb i lde w e g e n , w e n i g s t e n s in e inze lnen P u n k t e n , ge i r r t hä t t e . A u c h bei ben Un­
t e r s u c h u n g e n , d i e ich ü b e r d i e E n t w i c k l u n g d e r G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e bei d e n 
M o l c h e n u n d S a l a m a n d e r n b e k a n n t g e m a c h t h a b e , w a r e n T ä u s c h u n g e n l e i ch t m ö g ­
l i c h , da d iese G e s c h ö p f e , se lbs t in i h r e r R e i f e , i m m e r e ine n u r mäfsige Gröfse er­
l angen . U m so l i eber h a b e ich d a h e r m e h r e r e d e r gröfsern F i sche auch in Bezug 
auf die E n t w i c k l u n g der Gesch l ech t s t he i l e u n t e r s u c h t , und hoffe nun h i e r ü b e r ei­
n ige B e o b a c h t u n g e n mi t zu the i l en , die d e r W a h r h e i t so viel als möglich e n t s p r e c h e n . 
S. 5. 
Bei d e n F l u n d e r n und Schol len e n t s p r i n g e n d i e Gesch l ech t swerkzewge z w a r 
g le ichfa l l s , w i e bei a n d e r n F i schen u n d A m p h i b i e n , ers t nach dem A u s t r i t t e aus 
d e m E i e , j e d o c h im G a n z e n f r ü h e r , als bei m a n c h e n a n d e r n W e s e n aus den bei-
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•y Bloch wenigsten« behauptet, dafs die Schollen im Februar laichen. 
den u n t e r n Klassen d e r W i r b e l t h i e r e . D e n n s c h o n am E n d e des M ä r z m o n a t e s , 
e twa 3 bis 4 W o c h e n nach de r G e b u r t * ) , fand i ch i h r e e r s t en A n f ä n g e , u n d z w a r 
in I n d i v i d u e n de r F l u n d e r n , d ie e ine L ä n g e von 10 bis 11 L i n i e n e r r e i c h t h a t t e n . 
Bevor ich die E n t w i c k l u n g de r in R e d e s t e h e n d e n Gebi lde a n g e b e , mufs i ch 
b e m e r k e n , dafs ich die A u s d r ü c k e , d ie s ich auf die L a g e u n d Stel lung d e r s e l b e n 
b e z i e h e n w e r d e n , so zu n e h m e n g e d e n k e , als w ä r e d e r Af te r de r Schol len n a c h 
u n t e n g e k e h r t , u n d als befänden s ich die b re i t en F lächen de r se lben in e i n e r s e n k ­
r e c h t e n E b e n e : f e r n e r , dafs die l a n g e , fast sp inde l förmige Ha rnb l a se dem h i n t e r n , 
k o n k a v e n G r u n d e d e r s chma len B a u c h h ö h l e , b e g r e n z t d u r c h den ers ten u n t e r n 
D o r n f o r t s a t z d e r S c h w a n z w i r b e l u n d d e n e r s t e n u n d gröfs ten T r ä g e r de r S c h w a n z ­
flosse , d i ch t a n l i e g t , und s ich an i h m , von v o r n e u n d u n t e n bis fast an die o b e r e 
W a n d d i e se r H ö h l e h inaufz ieh t . 
§. 6. 
W e n n nun die G e s c h l e c h t s t h e i l e i h r e n U r s p r u n g n e h m e n , so e r s c h e i n e n zu­
e r s t d i ch t h i n t e r d e m E n d e d e r N i e r e n m a s s e , u n d z w a r auf d e r h i n t e r n Sei te d e r 
H a r n b l a s e , die aus e ine r s e h r z a r t e n u n d s e h r du rchs i ch t igen H a u t b e s t e h t , z w e i 
weifse und fast u n d u r c h s i c h t i g e F l e c k e n , d ie be ide d i c h t n e b e n e i n a n d e r l i egen , 
e ine n u r g e r i n g e Länge u n d fast e i r u n d e Gesta l t h a b e n , und so gestel l t s i n d , dafs 
d ie b r e i t e r n E n d e n de r se lben nach u n t e n , die s c h m ä l e r n dagegen nach oben s e h e n . 
L e t z t e r e ü b r i g e n s stofsen z u d iese r Z e i t an d ie N i e r e n m a s s e , u n d ve r l i e r en s ich 
gegen diese und an i h r so u n m e r k l i c h , dafs s ich die G r e n z e n anfängl ich n i c h t im­
m e r r e c h t deu t l ich auffinden lassen. Es h a t d a h e r das A n s e h e n , als w ä r e n , w e n n 
m a n die aus dem K ö r p e r ausge lös ten N i e r e n u n d die H a r n b l a s e von d e r h i n t e r n 
Sei te b e t r a c h t e t , d a s , w a s ich für d ie Anfänge d e r Gesch l ech t s t he i l e a u s g e g e b e n 
h a b e , n i ch t s w e i t e r , als die H a r n l e i t e r , w e l c h e d i c h t n e b e n e i n a n d e r g e l e g e n , et­
was ü b e r d ie N i e r e n m a s s e n a c h h i n t e n v o r s p r ä n g e n , u n d als w e n i g e r d u r c h s i c h t i g e 
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Stücke in die h i n t e r e W a n d d e r H a r n b l a s e ü b e r g i n g e n . A b e r es sp r ingen die H a r n ­
l e i t e r bei n ä h e r e r B e t r a c h t u n g n ich t ü b e r die N i e r e n v o r , s o n d e r n es se tz t s ich 
die H a r n b l a s e u n m i t t e l b a r an diese a n , indefs die H a r n l e i t e r se lber in d e r N i e r e n ­
masse ve r s t eck t ble iben ( T a b . 1. Fig. 6. b. b . ) . 
F e r n e r läfst es sich s c h w e r a u s m i t t e l n , ob die besag ten F l e c k e n , w e l c h e d ie 
e r s t en U r s p r ü n g e d e r Gesch l ech t s the i l e d a r s t e l l e n , ü b e r die W a n d d e r H a r n b l a s e 
blos nach aufsen h e r v o r t r e t e n , o d e r n u r grüfsere V e r d i c k u n g e n d ieser W a n d s ind, 
d ie nach innen e b e n s o g u t , als nach aufsen um ein Ger inges h e r v o r r a g e n . Er s t e -
r e s j e d o c h s che in t das W a h r s c h e i n l i c h e r e zu s e y n , u n d darauf deu ten auch m e h ­
r e r e ana loge E r s c h e i n u n g e n h i n . 
Al lmähl jg e n t f e r n e n s ich jene F l e c k e n e twas m e h r , von de r N i e r e n m a s s e , 
w a h r s c h e i n l i c h i n d e m sich d e r o b e r e T h e i l d e r H a r n b l a s e , an w e l c h e m j ene Fle­
c k e n f e s t s i t z e n , verhäl tnifsmäfsig m e h r , als d e r u n t e r e , v e r l ä n g e r t , und n e h m e n 
dabe i m e h r an L ä n g e , als an Bre i t e z u , so dafs i h r e Ei form j e t z t m e h r , als frü-
h e r h i n , in d ie L ä n g e g e z o g e n i s t , u n d a l lmähl ig in e ine El l ipse ü b e r g e h t . Zu­
gle ich auch e r h e b e n sie sich deu t l i che r ü b e r d ie h i n t e r e W a n d de r H a r n b l a s e n a c h 
aufsen h i n , u n d t r e t e n in d e r M i t t e am s t ä r k s t e n h e r v o r , i n d e m i h r e h i n t e r e Flä­
c h e , w e l c h e f r ü h e r h i n g a n z p la t t w a r , a l lmähl ig e ine sanfte W ö l b u n g erhä l t . 
U n t e r s t a r k e n Verg rö f se rungsg l ä se rn b e t r a c h t e t , e r sch ien j e t z t das ganze Ge ­
b i lde aus e inem g l e i c h f ö r m i g e n , we i f s l i chen , w e n i g d u r c h s i c h t i g e n S c h l e i m g e w e b e 
7u b e s t e h e n . A u c h deu t e t e j e tz t Al les d a r a u f h i n , dafs dasselbe n o c h ganz d i ch t , 
u n d o h n e Spur e i n e r H ö h l e war . 
E i n U n t e r s c h i e d , d e r auf das G e s c h l e c h t h ä t t e b e z o g e n w e r d e n k ö n n e n , w a r 
n i c h t w a h r z u n e h m e n . 
§. 7. 
Bei e t w a s g rö f se rn I n d i v i d u e n , d i e e ine L ä n g e von e inem Zo l l ' b i s zu e i n e m 
Zol l und v ier L in i en z e i g t e n , w a r e n die b e s c h r i e b n e n T h e i l e schon m e h r ause in­
a n d e r g e r ü c k t , u n d h a t t e n s i c h , i n d e m sie auch an D i c k e e twas m e h r z u g e n o m -
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m e n h a t t e n , an die Se i ten des e r s t e n u n t e r n D o r n f o r t s a t z e s g e l e g t , so dafs sie 
d u r c h diesen also von e i n a n d e r gesch ieden w u r d e n . Bei d iesen I n d i v i d u e n w a r 
auch schon ein U n t e r s c h i e d des G e s c h l e c h t e s zu m e r k e n . Bei e in igen näml ich ha t ­
te sich die h i n t e r e F läche d e r Gesch l ech t s the i l e s c h o n s t a r k v e r g r ö f s e r t , so dafs 
sie j e t z t , von d e r Sei te b e t r a c h t e t , das A n s e h e n e ines fast gle ichsei t igen D r e i e c k e s 
h a t t e n . D i e F a r b e w a r w e i f s e r , das Gefüge d i c h t e r , und z w a r an d e r AussenfJä-
che am d ich tes t en g e w o r d e n . Im I n n e r n ze ig te s ich e ine H ö h l e , j e d o c h nur von 
ger ingem U m f a n g e , so dafs d e m n a c h d ie W ä n d e , w e l c h e d ie H ö h l e umsch lo s sen , 
e ine verhäl tnifsmäfsig b e t r ä c h t l i c h e Di,cke ze ig t en . D iese T h e i l e nun w a r e n die 
Anfänge d e r E i e r s t ö c k e . ( F i g . 1, d. F ig . 2, c . ) . 
W e i t e r h i n , i n d e m sich die E i e r s t ö c k e i m m e r m e h r v e r g r ö f s e r n , g e w i n n t d ie 
H ö h l e d e r s e l b e n i m m e r m e h r an Umfang , und auch in den W ä n d e n d e r s e l b e n , u n d 
z w a r s o w o h l an d e r i n n e r n , als an d e r äufsern W a n d , g e h e n neue V e r ä n d e r u n g e n 
vor s ich . Es e rhä l t d iese lbe e t w a s v o r s p r i n g e n d e , von h i n t e n nach vo rne gehen­
d e , u n d in die Höh le des E i e r s t o c k e s h i n e i n s e h e n d e w e n i g e L e i s t e n , d ie e i s t e n 
Anfänge de r P l a t t e n , in w e l c h e n sich s p ä t e r h i n die E ie r e n t w i c k e l n . D iese e r s t en 
Le i s t en abe r s c h e i n e n zu e n t s t e h e n , the i l s i n d e m s ich d ie w e i c h e r e Masse an d e r 
Binnenf läche s te l l enweise s t ä r k e r ve rd i ch t e t , u n d d a d u r c h F u r c h e n zu S t ande k o m ­
m e n läfs t , the i l s s t e l l e n w e i s e s t ä r k e r h e r v o r w ä c h s t , u n d d a d u r c h die Le i s t en 
s e l b s t , w e l c h e schon d u r c h j ene V e r d i c h t u n g d e r Masse zu i h r e n Sei ten h e r v o r g e ­
b r a c h t w u r d e n , noch m e h r h e r v o r t r e i b t . W i e d e m a b e r auch s eyn m a g , i m m e r 
s ind j ene Le is ten nach i h r e m e r s t e n U r s p r ü n g e b e t r ä c h t l i c h d i c k , an d e r O b e r ­
fläche g l a t t , u n d weifs g e f ä r b t , indefs d ie F u r c h e n d a z w i s c h e n an D u r c h s i c h t i g k e i t 
g e w o n n e n h a b e n , w e s h a l b man auch s c h o n von aufsen w a h r n e h m e n k a n n , w o ei* 
n e L e i s t e , u n d w o e ine F u r c h e sich bef indet . (Fig. 4.). 
U e b r i g e n s e n t f e r n e n sich die E i e r s t ö c k e s e l b e r i m m e r m e h r von d e r N i e r e n m a s s e , 
b l e iben j e d o c h mi t i h r d u r c h e inen fe inen St re i fen , d e r von i h r e m o b e r n W i n k e l abgeh t , 
sp i tz nach oben ausläuft , w ie die E i e r s t ö c k e weifs gefärbt ist , und au« demse lben Stof­
fe, w i e d iese , zu b e s t e h e n s che in t , n o c h g e r a u m e Ze i t h i n d u r c h , im Z u s a m m e n h a n g e . 
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*) Wohl nur als Abweichung von dem gewöhnlichen Gange der Entwickelung glaube ich die Fülle a 
«ehen zu müssen, da, was mir etliche mal vorgekommen ist, die Saamenleiter selbst bei Exeiui>lui< 
§. 8. 
Bei a n d e r n I n d i v i d u e n , d ie m ä n n l i c h e n Gesch l ech t e s s i n d , r ü c k e n die An­
fänge d e r H o d e n n i ch t so we i t von den N i e r e n a b , als die E i e r s t ö c k e , s o n d e r n 
h ä n g e n mi t i h r e m o b e r n E n d e n o c h lange mi t den N i e r e n z u s a m m e n . V o n d e n 
E i e r s t ö c k e n s ind sie d a d u r c h u n t e r s c h i e d e n , dafs sie n i ch t D r e i e c k e b i l d e n , son­
de rn p la t te S t r e i f e n , w e l c h e de r H a r n b l a s e , da w o die h i n t e r e W a n d de r se lben in 
die S e i t e n w ä n d e ü b e r g e h t , a n l i e g e n , im G a n z e n also e twas m e h r nach v o r n e ge­
r ü c k t s ind , als die E i e r s t ö c k e . Anfäng l ich g e h e n sie an i h r e m u n t e r n E n d e s o w o h l , 
als an dem o b e r n spi tz a u s , e t w a s s p ä t e r h i n a b e r w i r d dieses o b e r e E n d e e t w a s 
b r e i t e r , als das" u n t e r e (Fig. 3. c. F ig . 5) . D i e j e n i g e F l ä c h e f e r n e r , w e l c h e d e r 
H a r n b l a s e a b g e k e h r t i s t , e r s c h e i n t n u r mäfsig g e w ö l b t , die a n d r e , d e r Ha rnb l a se 
z u g e k e h r t e , ganz p la t t . A u c h k a n n man bei F l u n d e r n z w i s c h e n 1 b is U Zol l L ä n g e 
s e h e n , dafs d ie H o d e n , i n d e m sie sich an d e r H a r n b l a s e m e h r nach v o r n e , als d i e 
E i e r s t ü c k e , gezogen h a t t e n , j e t z t s c h o n ü b e r den gröfsten T h e i l i h r e s U m f a n g e s 
v o m Bauchfel le ü b e r k l e i d e t w e r d e n , u n d dafs de r nach h i n t e n g e k e h r t e R.and der ­
se lben ein vom Bauchfel le g e b i l d e t e s , aus z w e i von e i n a n d e r a b s t e h e n d e n P la t t en 
z u s a m m e n g e s e t z t e s B a n d b e s i t z t , von w e l c h e n Pla t ten die e ine von der H a r n b l a s e , 
d i e a n d r e von den S e i t e n m u s k e l n d e r B a u c h h ö h l e h e r k o m m t . U e b r i g e n s sche in t 
d e r H o d e , so w i e er s ich als so l chen k e n n t l i c h m a c h t , s c h o n \ a u s e inem d i c h t e m , 
we i f s e rn S c h l e i m g e w e b e zu b e s t e h e n , als d e r E i e r s t o c k , und n iemals mi t e i n e r 
ä h n l i c h e n H ö h l e , als d i e s e r , ve r sehen zu seyn . 
$. 9. 
E r s t w e n n d e r E i e r s t o c k u n d d e r H o d e s c h o n e ine mäfsige Gröfse e r lang t ha t ­
t e n , k o n n t e ich den E i e r - u n d S a a m e n l e i t e r finden und bin fest ü b e r z e u g t , 
dafs d iese T h e i l e e r s t u m einige Z e i t , d ie sich auf 8 b is h ö c h s t e n s 14 T a g e be ­
s c h r ä n k e n l i e f se , s p ä t e r , als j ene z u m V o r s c h e i n k o m m e n * ) . W e n n ich n u n d ie -
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von 4 bis 5 Zoll Länge noch nicht vorhanden waren, obschow die Hoden einen beträchtlichen Um­
fang hatten. 
sen T h e i l be i s e h r k l e i n e n F l u n d e r n , die e ine L ä n g e von ungefähr i / ' b i s \" 4"' er ­
r e i c h t h a t t e n , mit Hülfe von Vergrö f se rungsg läse rn f a n d , und v e r m u t h e n dur f t e , 
dafs er un längs t e r s t e n t s t a n d e n s e y n m o c h t e , e r sch ien e r als ein h ö c h s t z a r t e r u n d , 
selbst w e n n das T h i e r e in ige Ze i t in s t a r k e m W e i n g e i s t e gelegen h a t t e , fast voll­
k o m m e n d u r c h s i c h t i g e r F a d e n , w e l c h e r d e r h i n t e r n W a n d de r H a r n b l a s e anlag, 
vom u n t e r n E n d e des E i e r s t o c k e s o d e r H o d e n s a u s g i n g , s ch räg an de r H a r n b l a s e 
von h i n t e n u n d o b e n nach v o r n e und u n t e n ver l ief , n o c h a b e r n i c h t bis an den 
A u s g a n g derse lben h i n r e i c h t e , s o n d e r n auf i h r nach u n t e n h in ganz u n m e r k l i c h 
v e r s c h w a n d . E r s t bei e t w a s g rö f se rn I n d i v i d u e n , bei d e n e n s ich sein o b e r e r T h e i l 
von de r Blase s c h o n e twas en t f e rn t h a t t e , k o n n t e ich i h n bis an den Af te r verfol­
gen . D a n n auch k o n n t e ich bei mög l i chs t s t a r k e r V e r g r ö f s e r u n g b e m e r k e n , dafs 
er h o h l w a r , und e ine h ö c h s t z a r t w a n d i g e R ö h r e d a r s t e l l t e , d ie in b e i d e n Ge­
sch l ech t e rn dasselbe A n s e h e n h a t t e . 
U e b r i g e n s h a t de r E i e r - und S a a m e n l e i t e r d u r c h se inen g a n z e n Verlauf , w e n n 
e r un längs t en t s t anden i s t , a l l en tha lben fast g l e i che W e i t e , d e n n n u r gegen s e i n e n 
A u s g a n g w i r d e r um ein B e d e u t e n d e s enger . 
W a s s e h r auffäll t , ist d i ese r U m s t a n d , d a f s , w e n i g s t e n s be i den w e i b l i c h e n 
I n d i v i d u e n , die aus führenden Gesch lech t s the i l e d e r F l u n d e r n in f rühes t e r B i ldungs ­
zei t zu den k e i m b e r e i i e n d e n verhähnifsrnäfsig w e i t l änge r s ind , als zu r Ze i t de r 
v o l l k o m m n e n R.eife , Avoraus m a n schliefsen dar f , dafs bei d e r a l lmähl igen E n t w i c k ­
l u n g j ene w e i t l angsamer und s c h w ä c h e r in die L ä n g e a u s w a c h s e n , als d i e se . 
§. 10. 
B e a c h t u n g s w e r t h sch ien m i r die U n t e r s u c h u n g zu s e y n , ob für die G e ­
s c h l e c h t s t h e i l e , w e n n die E i e r - o d e r Saamen le i t e r s ich n o c h n ich t g e h ö r i g d e r 
L ä n g e n a c h ausgeb i lde t h a t t e n , d ie äufsern O e f f n u n g e n , d ie M ü n d u n g e n , s c h o n 
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v o r h a n d e n w ä r e n , o d e r o b d iese e r s t s p ä t e r h i n e n t s t ü n d e n . I c h gofs de sha lb 
Q u e c k s i l b e r in die B a u c h h ö h l e d e r k l e ins t en F l u n d e r n u n d S c h o l l e n , d ie ich e r h a l ­
t en h a t t e , sah aber n iemals dasse lbe nach aufsen he raus l au fen . 
§. 11. 
B e i d e , d ie k e i m b e r e i t e n d e n Gesch lech t s the i l e s o w o h l , als die a u s f ü h r e n d e n , 
e n t s t e h e n aus se rha lb dem Bauchfe l le . L e t z t e r e a b e r , die w e i t e r nach v o r n e l i e ­
g e n , h e b e n bald d a s s e l b e , i n d e m sie sich von d e r H a r n b l a s e e twas e n t f e r n e n , ein 
w e n i g in die H ö h e , u n d schaffen s ich auf d iese W e i s e ein schmales H a l t u n g s b a n d , 
indefs die e r s t e m , o b s c h o n sie a l lmähl ich gleichfalls m e h r z u r Sei te de r H a r n b l a s e 
und e twas n a c h v o r n e r ü c k e n , d o c h n iemals ein so lches B a n d e rha l t en . D e n n 
se lbs t das Band des H o d e n s be s t eh t n iemals aus z w e i m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n e n 
P l a t t e n , u n d d ie E i e r s t ö c k e t r e t e n h ö c h s t e n s n u r mi t i h r e r v o r d e m Sei te ans 
Bauchfe l l h e r a n u n d v e r w a c h s e n mi t d i e sem. 
§. 12. 
W a s die Blutgefäfse de r Gesch lech t s the i l e a n b e l a n g t , so sah ich von d e m Eie r ­
s t o c k e u n d H o d e n , bald n a c h d e m d iese T h e i l e s ich s c h o n von d e r Harnb la s« abge­
s o n d e r t h a t t e n , e ine V e n e a b g e h e n , die von d e m o b e r n E n d e de r se lben h e r k a m , 
u n d in das h i n t e r e E n d e de r N i e r e n m a s s e h ine in l i e f , m i t w e l c h e m diese Geb i lde , 
w ie s c h o n b e m e r k t w o r d e n , anfangs in d e r innigs ten B e r ü h r u n g zu s t e h e n sch ie ­
n e n , u n d von d e r sie nu r ers t s p ä t e r h i n s ich e in w e n i g en t f e rn t en . 
§. 13. 
D i e f e r n e m V e r ä n d e r u n g e n d e r k e i m b e r e i t e n d e n Gesch lech t s the i l e be t re f fen 
h a u p t s ä c h l i c h d ie E n t s t e h u n g d e r E i e r u n d d ie B i l dung d e r i n n e r n H o d e n s u b s t a n z . 
J e n e a b e r ist zu u n w i c h t i g , u n d d iese d e r Z a r t h e i t im B a u e w e g e n zu w e n i g e r ­
k e n n b a r , als dafs i ch ü b e r d iese V e r ä n d e r u n g e n ausführ l ich s p r e c h e n k ö n n t e . N u r 
d ie ses wil l i ch d a h e r b e m e r k e n , dafs in d e n E i e r s t o c k e s , j e g rö f se rn U m f a n g s ie 
2 
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g e w i n n e n , d ie Z a h l i h r e r P la t t en s ich a l lmähl ich v e r m e h r t , dafs a b e r d ie spä te r 
e n t s t a n d e n e n und an j e d e r Sei te d e s E i e r s t ockes d ie a l t e rn in d ie M i t t e n e h m e n d e n , 
n i c h t e inen u n u n t e r b r o c h e n e n , s o n d e r n gegen the i l s häufig u n t e r b r o c h e n e n Ver lauf 
i n die Bre i t e (von v o r n e nach h in ten ) n e h m e n . W a s a b e r d i e E n t w i c k l u n g des in-
n e r n Baues d e r H o d e n a n b e l a n g t , so e n t s t e h e n in d e r w e i c h e n G a l l e r t e , aus wel ­
c h e r d e r H o d e n z u m gröfs ten T h e i l e anfängl ich geb i lde t i s t , a l lmähl ich we i f se re 
u n d d i c h t e r e K ö r n e r , z u e r s t d i c h t u n t e r d e r P e r i p h e r i e , da rauf auch gegen das 
C e n t r u m h i n , füllen die H o d e n d u r c h w e g a u s , w e r d e n d u r c h e inen ga l l e r t a r t igen 
Stoff inn ig u n t e r e i n a n d e r v e r b u n d e n , u n d n e h m e n e r s t s p ä t e r h i n , j e d o c h nach 
Ver lauf von m e h r e r n M o n a t e n , e ine el l ipt ische F o r m an . D i e s e K ö r n e r , d ie Sei­
t e n s t ü c k e de r E i e r , s o n d e r n z u r L a i c h z e i t den Saamen ab . 
§. 14. 
Bei d e n j u n g e m I n d i v i d u e n s che in t d e r S a a m e n l e i t e r g e r a d e aus dem u n t e r n 
E n d e des H o d e n s , ganz s o , w i e d e r E i e r l e i t e r aus d e m E i e r s t o c k e , h e r v o r z u g e ­
b e n . Spä te rh in aber e r h e b t s ich von j enem E n d e ab die an de r i n n e r n Sei te des 
H o d e n s ge l egene W a n d desselben i m m e r m e h r , o d e r m i t a n d e r n W o r t e n , es ent ­
f e rn t sich h i e r die h a u t a r t i g e U m k l e i d u n g des H o d e n s a l lmähl ich von d e r e igent l i ­
c h e n H o d e n s u b s t a n z , den o b e n b e s c h r i e b n e n K ü r n e r n , u n d das s o w o h l d e r H ö h e 
u n d B r e i t e n a c h , als auch gegen das e n t g e g e n g e s e t z t e , das o b e r e E n d e des H o d e n s ; 
u n d a n s t a t t , dafs d e r Saamen le i t e r f r ü h e r an d e m e inen E n d e dieses Geb i ldes ent­
s p r a n g , n i m m t e r j e m an de r i n n e r n Sei te desse lben se inen U r s p r u n g , w o v o n ich 
mich schon be i E x e m p l a r e n von e twa 2 Zol l L ä n g e ü b e r z e u g e n k o n n t e . 
W a s f e rne r beach te t zu w e r d e n v e r d i e n t , is t d ieser U m s t a n d , da f s , i n d e m 
s ich d e r E i e r l e i t e r a u s b i l d e t , de r se lbe e ine i n w e n d i g von e i n e r g la t t en W a n d um­
sch lo s sene H ö h l e e r h ä l t , d e r Saamen le i t e r d a g e g e n u n d z w a r d u r c h se inen g a n z e n 
V e r l a u f , m i t e i n e m Weitzell igen G e w e b e erfüll t Avird. D ieses G e w e h e , dessen 
n ä h e r e B e s c h r e i b u n g m a n im z w e i t e n Hef te d i e se r Be i t räge finden k a n n , e n t s t e h t 
w a h r s c h e i n l i c h , i n d e m sich d ie ga l l e r t a r t ige M a t e r i e , m i t w e l c h e r d e r SaamenleJ-
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t e r s o w o h l , als d e r E i e r l e i t e r , anfängl ich ausgefül l t zu s e y n s c h i e n , sich n i ch t so 
vo l l s t änd ig , als im E i e r l e i t e r , g e g e n d ie P e r i p h e r i e z u s a m m e n d r ä n g t e , s o n d e r n 
auch im I n n e r n des Saamen le i t e r s sich s te l l enweise d i c h t e r z u s a m m e n z o g u n d mi t 
e i n a n d e r in V e r b i n d u n g s t e h e n d e e i n z e l n e , n a c h d e n v e r s c h i e d e n s t e n R i c h t u n g e n 
v e r l a u f e n d e , h a u t a r t i g e T ä f e l c h e n b i lde te . 
§. 15. 
N o c h mufs ich b e m e r k e n , dafs g l e i c h e r w e i s e , w ie m e h r e r e a n d r e G e b i l d e 
des T h i e r k ö r p e r s , auch die Gesch l ech t s t he i l e d e r Scho l l en in de r f r ü h e r n Ze i t i h ­
r e r E n t w i c k l u n g ein s e h r r a s c h e s W a c h s t h u m h a b e n , e in ige Ze i t d a r a u f a b e r im 
W a c h s t h u m fast s t e h e n b l e i b e n , bis end l i ch n u n für s ie d ie Z e i t d e r Z e u g u n g u n d 
d e s G e b ä h r e n s n ä h e r , h e r a n n a h t , 
y 
§. 16. 
W a s end l i ch die in s p ä t e r e r Ze i t b e m e r k b a r e , so h ö c h s t s o n d e r b a r e L a g e r u n g 
d e r E i e r s t ö c k e be i u n s e r n Schol len a n b e l a n g t , so h a b e ich d a r ü b e r s c h o n im » w e i ­
t en Hefte d iese r Be i t r äge *) das N ä h e r e m i t g e t h e i l t , u n d ich da r f h i e r d a h e r o n u r 
g a n z k u r z a n f ü h r e n , d a f s , i n d e m die E i e r s t ö c k e s e h r s t a r k a u s w a c h s e n , in d e r 
B a u c h h ö h l e a b e r n i c h t R a u m g e n u g für sie ü b r i g b l e i b t , s ie nach h i n t e n s ich a m 
me i s t en a u s d e h n e n , e inen T h e i l d e r S c h w a n z m u s k e l n von den u n t e r n D o r n f o r t ­
sä t zen d e r S c h w a n z w i r b e l u n d d e n T r ä g e r n d e r Afterf losse e n t f e r n e n , u n d z w i ­
schen d iesen T h e i l e n für i m m e r l i egen b le iben . 
STÖR. 
$. 17. 
Bei den S t ö r e n sah i ch d ie e r s t en S p u r e n d e r G e s c h l e c h t s t h e i l e , w e l c h e , vo r ­
läufig b e m e r k t , i h r e n U r s p r u n g z u m gröfeten T h e i l e au« d e n N i e r e n n e h m e n , oft 
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n u r e rs t d a n n , w e n n d ie K ö r p e r d i e se r F i sche s c h o n e ine Gröfse von 6 bis 7 Zol l 
e r r e i c h t h a t t e n . Al le ü b r i g e n Geb i lde ze ig ten d a n n s c h o n e ine v o l l k o m m e n a u s ­
g e b i l d e t e F o r m , m i t h i n auch die N i e r e n . D i e s e ü b r i g e n s h a t t e n d a n n auch in ih ­
r e m Gefüge fast d iese lbe F e s t i g k e i t , w ie w i r sie se lbs t be i b e d e u t e n d gröfsern I n d i ­
v iduen w a h r n e h m e n . E s k o n n t e n h i e r d e m n a c h die G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e , so 
w e i t s ie aus den N i e r e n e n t s t e h e n , n i c h t aus e i n e r w e i c h e n K ö r n e r s u b s t a n z , aus 
w e l c h e r z. B . die N i e r e n d e r S a l a m a n d e r u n d F r ö s c h e , w e n n j ene Gebi lde i h r e n 
U r s p r u n g n e h m e n , z u m gröfsern T h e i l e zu b e s t e h e n s c h e i n e n , he rvo r sp r i e f s en . •— 
D o c h , um in d e m F o l g e n d e n g e h ö r i g v e r s t a n d e n zu w e r d e n , s ehe i ch mich g e n ö -
t h i g t , h i e r , w e n i g s t e n s in d e r K ü r z e , e ine Bescha f fenhe i t d e r S t ö r n i e r e n vo rau f 
zu s c h i c k e n . — W i e be i vielen a n d e r n F i s c h e n , s ind auch bei d e m S t o r e d ie N i e ­
r e n in d e r h i n t e r n Hälfte d e r B a u c h h ö h l e zu e i n e r e inz igen Masse zusammengef los ­
s e n , in d e r v o r d e m Hälfte j e n e r H ö h l e a b e r a u s e i n a n d e r g e t r e t e n , u n d h a b e n s ich 
an die Se i ten des in die B a u c h h ö h l e h i n e i n s p r i n g e n d e n R ü c k g r a t h t h e i l e s ge leg t , an ­
s t a t t dafs das h i n t e r e S tück d e r N i e r e n das R ü c k g r a t h b e d e c k t . A m äufsern R a n ­
d e j e d e r N i e r e l ieg t d e r H a r n l e i t e r (F ig . 7 dd . ) . D i e s e r ist s e h r w e i t , v e r e n g e r t 
s ich n u r a l lmähl ig von h i n t e n n a c h v o r n e , u n d h a t se inen A n f a n g i n e in ige r E n t ­
f e r n u n g v o r d e r M i t t e d e r B a u c h h ö h l e . E i n e S t r e c k e h i n t e r d e m Anfange d e s 
H a r n l e i t e r s l i eg t an s e i n e r äufsern Sei te e in vom Bauchfe l le geb i lde te r T r i c h t e r 
( F i g . 7 ) , de s sen n a c h h i n t e n g e k e h r t e s d ü n n e r e s E n d e in den H a r n l e i t e r h i n e i n ­
führ t . D i e u n t e r e F l ä c h e d e r N i e r e n w i r d von e i n e m festen u n d d i c k e n fibrösen 
B a n d e b e d e c k t . 
§. 18. 
D i e Gesch lech t s the i l e des S t ö r e s , w e l c h e auch Im Z u s t a n d e d e r Rei fe n o c h 
lange n i c h t b is an das E n d e d e r B a u c h h ö h l e h i n r e i c h e n , s c h e i n e n s c h o n be i i h r e m 
A u f t r e t e n d iese lbe zum G e s a m m t k ö r p e r verhäl tni fsmäfsige A u s d e h n u n g in die L ä n g e 
zu h a b e n , als zu d e r Z e i t i h r e r gänz l i chen Ausb i ldung . Es b e g i n n t ein j e d e r , a ls 
e i n e z a r t e u n d a l l en tha lben z ieml ich d i c k e u n d g le ich h o h e L e i s t e g e s t a l t e t , i n «i-
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n e r z ieml ichen E n t f e r n u n g vom Af te r u n d u n t e r h a l b d e r N i e r e d ich t an dem in-
n e r n R a n d e des H a r n l e i t e r s , beg ieb t sich dann para l l e l m i t d e m H a r n l e i t e r n a c h 
v o r n e u n d e twas nach aufsen h i n , läuft d a n n s c h r ä g ü b e r d i e sen nach aufsen w e g , 
und z w a r in e i n e r mäfsigen E n t f e r n u n g h i n t e r dem o b e n b e s c h r i e b e n e n T r i c h t e r 
desse lben . So w ie e r ü b e r den H a r n l e i t e r nach aufsen gegangen i s t , z i e h t e r s ich 
u n t e r den M u s k e l n , w e l c h e die Seiten w a n d der B a u c h h ö h l e b i lden h e l f e n , fe rn 
von d e r N i e r e z u r Sei te de r S c h w i m m b l a s e , j e d o c h in e in ige r E n t f e r n u n g von d i e ­
s e r , in e inem Bogen n a c h vo rne h i n , u n d k o m m t dann mi t s e i n e m v o r d e m E n d ­
s t ü c k e w i e d e r u n t e r h a l b de r N i e r e zu l iegen . D i e s e r Lage g e m ä f s , w e l c h e d ie e r ­
s ten Anfänge d e r G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e in allen jungen S t ö r e n o h n e A u s n a h m e 
h a b e n , n i m m t d e m n a c h z w a r ein jedes j e n e r W e r k z e u g e zum grofsen T h e i l e aus 
d e r N i e r e sein E n t s t e h e n , j e d o c h ble ibt n o c h ein S tück desse lben ü b r i g , w e l c h e s 
aus i h r u n m ö g l i c h se inen U r s p r u n g n a c h w e i s e n k ö n n t e , näml ich das jen ige S t ü c k , 
w e l c h e s n e b e n de r S c h w i m m b l a s e u n t e r den M u s k e l n d e r B a u c h h ö h l e n w a n d l iegt , 
§. 19. 
W o h l zu b e a c h t e n ist ü b r i g e n s d e r U m s t a n d , dafs be i d e m S tö re die u n t e r e 
F l ä c h e d e r N i e r e n mi t e inem f e s t e n , f ibrösen u n d , selbst s c h o n in f r ü h e r e r L e ­
b e n s z e i t , b e t r ä c h t l i c h d i c k e n B a n d e b e d e c k t i s t , und dafs d a h e r d ie G e s c h l e c h t s ­
t h e i l e , so w e i t sie aus d e r N i e r e h e r v o r g e h e n , n i c h t e igent l ich aus dem e igen-
t h ü m l i c h e n G e w e b e d i e s e r , s o n d e r n n u r aus j enem B a n d e i h r E n t s t e h e n n e h m e n 
k ö n n e n . Jenes Ergebn i f s the i l t u n s d ie s inn l iche B e t r a c h t u n g , d ieses e in auf 
Phys io log ie u n d a n d r e ähn l i che B i l d u n g s v o r g ä n g e g e s t ü t z t e s N a c h d e n k e n mi t . 
§. 20. 
D i e Gesch l ech t s t he i l e des S t ö r e s , w e n n sie un l ängs t i h r En t s t ehen g e n o m m e n 
h a b e n , e r s c h e i n e n be i al len Ind iv iduen in d e r s e l b e n Ges t a l t , so dafs d a n n von ei­
n e m U n t e r s c h i e d e d e r b e i d e n G e s c h l e c h t e r n o c h ga r n i c h t die R e d e s eyn kann . 
Es e r s c h e i n t d a n n a b e r ein j e d e r j e n e r T h e i l e s e i n e r ganzen L ä n g e n a c h , als e i n e 
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h ö c h s t z a r t e , t he i l s d e r N i e r e , the i l s den B a u c h w ä n d e n inn ig an l i egende L e i s t e , 
w e l c h e s ich b a l d , i n d e m sie an H ö h e z u n i m m t , in e in d ü n n e s u n d schmales B a n d 
u m ä n d e r t , w e l c h e s aus k a u m m e h r , als e i n e r V e r d o p p e l u n g des Bauchfel les zu 
bes t ehen sche in t . J edoch g e h t die H e r v o r t r e i b u n g j e n e r Le i s t e g e w ö h n l i c h an ei­
nigen Stellen s chne l l e r vor s i c h , als an a n d e r n , so dafs s t a t t i h r e r in f r ü h e s t e r Z e i t 
oft n u r e i n z e l n e , k ü r z e r e o d e r l änge re S t re i fen b e m e r k t w e r d e n , d ie m i t i h r e n 
E n d e n e i n a n d e r z u g e k e h r t s i n d , u n d s p ä t e r h i n an d iesen mi t e i n a n d e r z u s a m m e n -
fliefsen ( F i g . 7 ff.). Spä te rh in w i r d d e r G e s c h l e c h t s t h e i l in s e i n e r v o r d e m Hälfte 
im Al lgemeinen e t w a s h ö h e r , als in d e r h i n t e r n , u n d n o c h e t w a s spä te r w i r d se in 
freier R a n d e t w a s d i c k e r , und b e k o m m t ein fibrösartiges, aus Längs fäden bes te ­
h e n d e s G e f ü g e , w e l c h e s nach e in ige r Z e i t e inen s c h m a l e n Stre i fen b i l d e t , d e r an 
e i n e m z a r t e n , u n d e t w a eben so b r e i t e n H a l t u n g s b a n d e h e r a b h ä n g t . G a n z v o r n e 
u n d ganz h in t en flächt s ich d ieses Geb i lde schne l l a b , i n d e m d e r d i c k e r e S t r e i f en 
f r ü h e r sich e n d i g t , als das H a l t u n g s b a n d , w e l c h e s l e t z t e r e an se inen be iden E n d e n 
u n m e r k l i c h in die d u r c h das Bauchfell g e g e b n e U m k l e i d u n g d e r N i e r e Übergeht . 
E i n e M e n g e ü b r i g e n s von äufserst fe inen R e i s e r n d e r Blutgefäfse g e h e n in 
k l e i n e n E n t f e r n u n g e n von e i n a n d e r aus den N i e r e n in d ie b e s c h r i e b e n e n U r s p r ü n g e 
d e r Gesch l ech t s the i l e . W a h r s c h e i n l i c h s ind d iese Gefäfse z u m gröfsten T h e i l e n u r 
V e n e n , u n d führen das Blut aus j e n e n T h e i l e n in die N i e r e n v e n e n h e r ü b e r . 
t 
$. 21. 
E i n i g e Z e i t , n a c h d e m die G e s c h l e c h t s t h e i l e a u f g e t r e t e n s i n d , n i m m t d ie E n t ­
w i c k l u n g d e r s e l b e n e ine d o p p e l t e , ganz v e r s c h i e d e n e R i c h t u n g , u n d »s läfst 
s ich da rau f je tz t e r s t e r k e n n e n , w e l c h e s I n d i v i d u u m m ä n n l i c h , u n d w e l c h e s 
we ib l i ch sey . 
I n d e m s ich a b e r jenes Geb i lde als H o d e au e r k e n n e n g e b e n w i l l , w u c h e r t 
g e w ö h n l i c h z u e r s t g a n z am v o r d e r n E n d e d e s s e l b e n , u n d z w a r a n d e r i n n e r n Sei t« 
de* G e s c h l e c h t s t e i l e s , e m « ga l l e r t a r t ige M a s s e h e r v o r , v e r b r e i t e t s ieb d a n n n a c h 
u n t e n ü b e r d e n R a n d desse lben h i n a u s , t s e n t s t e h e n da ranf in d i e s e r d u r c h s i c h t i -
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gen Gal le r te fast k r e i d e w e i f s e k l e i n e K ö r n e r , und das G a n z e g ieb t sich j e tz t als 
w a h r e H o d e n s u b s t a n z z u e r k e n n e n . Bald auch w i e d e r h o l t Sich d e r s e l b e V o r g a n g 
an a n d e r n Stel len des G e s c h l e c h l s t h e i l e s , und es e n t s t e h e n d a d u r c h n a c h d e m gan­
zen Ver laufe desse lben m e h r e r e von e i n a n d e r g e t r e n n t e , u n d in bald g rö f se rn , ba ld 
k l e i n e r n E n t f e r n u n g e n von e i n a n d e r befindliche A n s a m m l u n g e n j e n e r H o d e n s u b ­
s t a n z , w e l c h e A n h ä u f u n g e n bald m e h r , bald w a n i g e r ü b e r d e n fibröshäutigen 
T h e i l des H o d e n s v o r s p r i n g e n , an i h r e m f re ien R a n d e , und w o sie j e n e m T h e i l e 
a n s i t z e n , am d ü n n s t e n s i n d , d a z w i s c h e n a b e r , in d e r M i t t e , e ine bald g rö f s e r e , 
bald g e r i n g e r e D i c k e ze igen . S p ä t e r h i n fliefsen d u r c h gröfseres W a c h s t h u m die 
e i n z e l n e n A n s a m m l u n g e n de r H o d e n s u b s t a n z an i h r e r Basis z u s a m m e n , e r l a n g e n 
auch eine viel g röfse re D i c k e , b le iben a b e r d u r c h m e h r o d e r w e n i g e r t ief g e h e n d e 
E i n s c h n i t t e d u r c h s g a n z e L e b e n des S tö re s von e i n a n d e r g e t r e n n t : ein F a l l , d e r 
auch be im C y c l o p t e r u s L u m p u s s ta t t findet, w ie aus dem z w e i t e n Hefte d ieser Bei ­
t r ä g e n ä h e r zu e r s ehen ist * ) . 
§. 22. 
A u c h das b e s c h r i e b n e fibröse Band e r l e i de t w ä h r e n d d e r A u s b i l d u n g d e r H o 
d e n s u b s t a n z , w e l c h e , so w ie d e r H o d e n an D i c k e z u n i m m t , i h r e Küge lchen in 
eben so viele z a r t e R ö h r c h e n u m w a n d e l t , e ine U m ä n d e r u n g . E s t r e n n t sich näm­
l ich nach und nach in z w e i oben u n d u n t e n in V e r b i n d u n g b l e ibende P l a t t e n , o d e r 
mi t a n d e r n W o r t e n , es en t s t eh t in i hm e ine nach d e r L ä n g e g e h e n d e H ö h l e , d ie 
be i n ä h e r e r B e t r a c h t u n g , g le ichermafsen w i e bei den S c h o l l e n , sich mi t e inem fast 
fibrösen, und g rö f se re und k l e i n e r e Ze l len z w i s c h e n sich l a s senden G e w e b e erfüllt 
z e i g t , und sich a l lmähl ich i m m e r d e u t l i c h e r als den Saamenle i t e r k u n d g iebt . 
. A u c h die L a g e d ieses T h e i l e s ä n d e r t sich a l lmäh l i ch . A l s s ich näml ich die H o d e n ­
subs t anz zu b i lden b e g a n n , lag sie z u m grofsen T h e i l e an der i n n e r n Sei te d e s 
n a c h h e r i g e n S a a m e n l e i t e r s ; i n d e m sie a b e r s t ä r k e r a n w ä c h s t , g e h t sie ü b e r dem-
• ) Seite 153. 
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se lben n a c h u n t e n h i n a u s , es n i m m t d i e se r T h e i l d e r H o d e n s u b s t a n z am meis ten an 
D i c k e z u , u n d es k o m m t a l lmähl ich d e r S a a m e n l e i t e r an d e r o b e r n Sei te des H o ­
d e n s zu l iegen. 
E i n S a a m e n g a n g , d e r ü b e r den H o d e n n a c h h i n t e n v o r s p r ä n g e u n d spä t e rh in 
d e n Saamen aus d e m K ö r p e r a u s f ü h r t e , e n t s t e h t be im S tö re n i e m a l s ; eben so w e ­
n i g , als bei den P r i c k e n , u n d d e m A a l e . E s behä l t v i e l m e h r d e r Gesch lech t s the i l 
d ieses F i sches d u r c h s g a n z e L e b e n n u r d iese lbe A u s d e h n u n g , w e l c h e er in d e r frü­
hes ten Z e i t s e i n e r B i ldung g e w a h r w e r d e n l iefs. D a g e g e n s c h e i n e n sich s p ä t e r h i n 
G ä n g e zu b i l d e n , w e l c h e q u e e r aus dem b e s c h r i e b n e n Saamen le i t e r in die N i e r e n 
h i n e i n f ü h r e n , so dafs d e r S a a m e , w e n n die L a i c h z e i t k o m m t , d u r c h d e n H a r n l e i ­
t e r s e i n e n A b z u g n e h m e n mufs * ) . 
N o c h g l aube ich an füh ren zu m ü s s e n , dafs ich s c h o n bei den jüngs ten S t ö r e n , 
d i e i c h e r h i e l t , zu j e d e r Sei te des A f t e r s die b e k a n n t e Oeffnung g e w a h r w u r d e , 
w e l c h e in den R a u m d e r B a u c h h ö h l e h i n e i n f ü h r t , u n d d e r e n Z w e c k i m m e r n o c h 
z ieml ich u n b e k a n n t geb l i eben ist . 
§. 23. 
U e b e r d ie w e i t e r e A u s b i l d u n g d e r E i e r s t ö c k e k a n n ich für je tz t n ich t s 
N ä h e r e s m i t t h e i l e n , da ich bis d a h i n n o c h k e i n e , für e ine h i n r e i c h e n d e B e s c h r e i ­
b u n g de r se lben g e e i g n e t e , junge w e i b l i c h e S t ö r e h a b e e r h a l t e n k ö n n e n , hoffe a b e r 
d i e sen T h e i l d e r E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e n a c h t r ä g l i c h nachzu l i e f e rn , 
ZANDER. 
§. 2 4 
W e n n b e i d iesem F i sche d ie G e s c h l e c h t s t h e i l e a u f t r e t e n , w a s e r fo lg t , w e n n 
d e r s e l b e s c h o n e ine L ä n g e z w i s c h e n 3 bis 4 Zo l l e r r e i c h t h a t , so e r s c h e i n e n s ie 
als s e h r d ü n n e u n d ga l l e r t a r t i g w e i c h e S t r e i f e n , w e l c h e d e r u n t e r n Sei te d e r 
*) Zvreite« Heft dieser Beitrüge Seite 129 und ISO. 
t 
S c h w i m m b l a s e , d ie d u r c h die ganze L ä n g e d e r B a u c h h ö h l e a u s g e d e h n t i s t , ansi­
t z e n , und z w a r in e iner k l e inen En t f e rnung von dem gleichfalls d e r S c h w i m m b l a s e 
angehef te ten G e k r ö s e . I m m e r sah ich sie dann von de r se lben verhäl tnifsmäfsig g ro-
Isen A u s d e h n u n g in die L ä n g e , als selbst bei den vo l l kommen re i fen I n d i v i d u e n , 
näml ich vom After bis fast an das v o r d e r e E n d e de r Schwimmblase sich h in e r s t r e ­
c k e n . O b abe r in noch e twas f rühe re r L e b e n s z e i t das dem After zunächs t ge legene 
S l ü c k , d e r aus füh rende G e s c h l e c h t s t h e i l , w ie bei den S c h o l l e n , f e h l t , o d e r sich 
g le ichze i t ig mi t dem übr igen gröfsern S t ü c k e , dem k e i m b e r e i t e n d e n G e s c h l e c h t s ­
t h e i l e , b i l d e t , rnufs ich für j e tz t dah in ges te l l t seyn lassen . 
§. 25. 
Al lmäh l i ch g e w i n n t de r Gesch l ech t s the i l e inen g r ö f s e r n , und z w a r fast cyl in-
de r fö rmigen U m f a n g , t r e n n t u n d en t f e rn t sich von der S c h w i m m b l a s e , u n d e r h ä l t 
ein vom Bauchfel le geb i lde t e s H a l t u n g s b a n d , das ihn f o r t w ä h r e n d mi t d e r 
S c h w i m m b l a s e im Z u s a m m e n h a n g e erhä l t . Zugle ich auch e r h ä r t e t d e r Stoff, aus 
w e l c h e m er b e s t e h t , i m m e r m e h r , u n d bei e inigen I n d i v i d u e n , den jen igen näm­
l i c h , die w i r s p ä t e r h i n als w e i b l i c h e w a h r n e h m e n , b i lde t sich in se inem I n n e r n ei­
ne H ö h l e aus. D i e W a n d n u n , w e l c h e diese H ö h l e umsch l i e f s t , ist anfängl ich 
noch verhäl tnifsmäfsig z ieml ich d i c k ; es en t s t ehen al lmählich auf i h r e r Binnenf läche 
q u e e r laufende F u r c h e n ; die d a z w i s c h e n ge legenen Leis ten e r h e b e n sich i m m e r 
m e h r , und stel len zu le tz t die Blät ter d a r , in d e n e n sich die E ie r e n t w i c k e l n sol len. 
§. 26. 
D i e w e i t e r e Ausbi ldung das i n n e r n H o d e n b a u e s k a n n übe rgangen w e r d e n , da 
sie auf g le iche W e i s e , wie bei den S c h o l l e n , sich verhä l t , n u r mit dem U n t e r s c h i e ­
d e , dafs die e inze lnen im H o d e n e n t s t a n d e n e n K ü g e l c h e n , w e l c h e für die A b s o n ­
d e r u n g des Saamens geschaffen w u r d e n , s i c h , w ie bei den S t ö r e n , a l lmähl ich in 
R ö h r c h e n u m w a n d e l n . Das zellige und häu t i ge G e w e b e ü b r i g e n s , w e l c h e s vom 
Saamenle i t e r a u s , d e r , w i e g e w ö h n l i c h bei den F ischen an de r i n n e r n Sei te des 
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H o d e n s n a c h d e r g a n z e n L ä n g e desse lben v e r l ä u f t , d en H o d e n b la t ta r t ig nach de r 
O u e e r e d u r c h s e t z t , und in w e l c h e s s ich d e r g rö f se re T h e i l d e r H o d e n r ö h r c h e n 
a u s m ü n d e t , s che in t anfängl ich d u r c h g röfse re V e r d i c h t u n g e ines T h e i l e s d e r Gal­
l e r t e , aus w e l c h e r u r sp rüng l i ch d e r g a n z e H o d e b e s t a n d , geschaffen zu w e r d e n . 
§. 27. 
N u r e r s t , w e n n de r E i e r s t o c k u n d der H o d e e inen b e t r ä c h t l i c h e n U m f a n g e r ­
langt h a b e n , ve r l i e r en sie ih re im Q u e e r s c h n i t t e m e h r o d e r w e n i g e r r u n d e F o r m , 
w e r d e n k a n t i g , i n d e m sie bei g rüfserm W a c h s t h u m e s ich z w i s c h e n den B a u c h d e ­
c k e n , de r S c h w i m m b l a s e und dem D a r m k a n a l e e i n k l e m m e n , dabe i abe r s ich nach 
(U:r F o r m d iese r T h e i l e fügen müssen . 
W F. L S. 
§. 2 8 . 
Bei e t l i chen jungen W e l s e n , die ich e r h i e l t , sah i c h , dafs die Gesch lech t s ­
w e r k z e u g e zum T h e i l aus de r N i e r e n m a s s e , z u m T h e i l aus de r h i n t e r n Hälfte de r 
S c h w i m m b l a s e , und z w a r aus de r u n t e r n F läche d i e s e r , he rvo rgesp ros sen se\n 
niufsten. A n s t a t t a l s o , dak die Gesch lech t s the i l e beim Z a n d e r gleich anfänglich 
fast d u r c h die g a n z e Länge d e r B a u c h h ö h l e l i e fen , n a h m e n sie beim Welse n u r das 
h i n t e r e E n d e de r se lben e in . D a s e r s t e r e V e r h a l t e n w e r d e n diese Gebi lde w a h r ­
scheinl ich auch be i a n d e r n so lchen F i s c h e n , in d e r e n K ö r p e r die L ä n g e n d i m e n s i o n , 
das l e t z t e r e a b e r bei a n d e r n s o l c h e n , in d e r e n K ö r p e r die B r e i t e n d i m e n s i o n vor­
s c h l ä g t , w a h r n e h m e n lassen. H i e m i t auch im Z u s a m m e n h a n g e s t eh t d ie E r s c h e i ­
n u n g , dafs man bei den W e l s e n die G e s c h l e c h t s t h e i l e , bald n a c h d e m sie e n t s t a n d e n 
s i n d , z i eml ich b re i t u n d von o b e n n a c h u n t e n p l a t t z u s a m m e n g e d r ü c k t findet. 
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FRÖSCHE UND KRÖTEN*). 
§. 29. 
W i e be i den g e s c h w ä n z t e n B a t r a c h i e r n , findet man auch bei den unge­
s c h w ä n z t e n , d e r e n Z e l l g e w e b e n i c h t m i n d e r , w i e bei j e n e n , fest und straff is t , 
für die F e t t a b l a g e r u n g fast ausschliefsl ich nu r im U n t e r l e i b e e ine A n h ä u f u n g w e i ­
c h e r e n Ze l lgewebes . D ie ses Z e l l g e w e b e b i lde t sich ers t zu Anfange des S o m m e r s , 
wen« d ie La rve s c h o n die be iden H i n t e r b e i n e e rha l t en ha t , de r S c h w a n z a b e r noch 
Rehr grofs ist. Z u e r s t s tel l t es sich dann als e ine z a r t e u n d schneewe i f se Le i s t e 
ö?.r, die auf j e d e r Sei te des K ö r p e r s an de r u n t e r n F läche de r N i e r e fes t s i t z t , nach 
<!•.; L.'.nge d e r N i e r e n a h e dem i n n e r n R a n d e de r se lben ve r l äu f t , u n d z u w e i l e n , je-
o r i : n icht i m m e r , v o r n e knopf fü rmig a n g e s c h w o l l e n ist ( T a b . 2. Fig . 1.). Sie ent -
M'^li'. , i n d e m p las t i sche r Stoff von de r N i e r e se lber abgese tz t w i r d , und z w a r un te r 
der l ' e schaf fenhei t e ine r Ga l l e r t e . — Al lmähl ich en t f e rn t sich die Le is te von ih-
s•' m Mut . l e r s i t ze , b i lde t für s ich ein gesch lossenes G a n z e s , u n d w i r d nu r d u r c h 
e ine s e h r schmale Fa l te des Bauchfe l l e s , h i n t e r w e l c h e m sie e n t s t a n d , an die N ie -
*) IJnerachtet der Dr. Steir .heim in se inem W e r k e : d i e E n t w i c k l u n g d e r F r ö s c h e , e i n B e i ­
t r a g z u r L e h r e d e r E p i g c n e s e . H a m b u r g 1 8 2 0 , die Ausbi ldung der meisten E ingewe ide 
dei Frösche &ehr schön aus einander gesetzt h a t , so hat er doch die Entstehung und Entwick lung 
der G e s c h l e c h t s t h e i l e ganz aufser Acht ge lassen: denn was er über d ie Eierstöcke sagt, bez ieht s i ch , 
indem er s i ch hat täuschen l a s s e n , auf die Fettkörper. Was demnach in vorliegender Abhandlung 
von mir angegeben werden w i r d , glaube ich für neu halten zu dürfen , falls n icht schon in einer vor 
e in Paar Jahren zu Groningen erschienenen Di s ser ta t ion , die i c h aber n i c h t habe in die Hände be­
k o m m e n k ö n n e n , auch dieser Gegenstand bearbeitet worden ist . ( V a n Hasselt Ouservationes de me-




r e befes t ig t . D a r a u f geh t ein jedes d iese r n e u e n Gebi lde in e ine Plat te ü b e r , die 
mi t i h ron F l ächen fast s e n k r e c h t zu s t ehen k o m m t , und noch spä te r w e r d e n in 
d i e se r Pla t te h in u n d w i e d e r g a n z k l e i n e F e t t k l ü m p c h e n a b g e l a g e r t , w e l c h e e ine 
weifse Fa rbe h a b e n , b r ö c k l i c h s'ind, je l ä n g e r , je s t ä r k e r sich v e r m e h r e n , a l lmäh­
lich auch e ine z i t r o n e n g e l b e F a r b e a n n e h m e n , u n d s ich dabe i zu e inem t h r a n a r t i -
gen Fe t t e e r w e i c h e n . 
A n de r r e c h t e n Seite l iegt j e tz t d e r so e n t s t a n d e n e F e t t k ö r p e r d i ch t an d e r 
H o h l v e n e , da w o sie in d ie L e b e r ü b e r g e h t , und z w a r z w i s c h e n d i e se r V e n e u n d 
dem i n n e r n R a n d e d e r N i e r e , d e r e n v o r d e r e s E n d e je tz t n o c h b e i n a h e bis an die 
L e b e r r e i ch t . A n d e r l i n k e n Sei te a b e r s i tz t e r z w i s c h e n dem v o r d e m E n d e d e r 
N i e r e und dem M a g e n b a n d e . W e n n abe r in de r F o l g e , w i e ich zu s e i n e r Ze i t nä­
h e r b e z e i c h n e n w e r d e , die N i e r e n nach h i n t e n z u r ü c k w e i c h e n , begeben sich auch 
d ie F e t t k ö r p e r m e h r n a c h h i n t e n h i n , 
§. 30. 
I n d e m sich das F e t t in d e r . u r sp rüng l i chen Gal le r te des F e t t k ö r p e r s ab lage r t , 
n i m m t die Gröfse d ieses a l lmähl ich z u , u n d de r Umr i f s desse lben v e r ä n d e r t s i ch . 
Am äufsern R a n d e des F e t t k ö r p e r s w a c h s e n dann e t l iche zungenfü rmige F o r t s ä t z e 
a u s , ve r l änge rn sich a l l m ä h l i c h , und s te l len z u l e t z t die H a u p t m a s s e desselben d a r . 
Sogar veräs te ln s ich einige d iese r F o r t s ä t z e be i R a n a u n d B u f o , n ie a b e r , so viel 
ich bis j e tz t b e m e r k t h a b e , bei de r H y l a . Bei allen F r o s c h a r t e n j e d o c h ble iben sie 
i m m e r p l a t t , so w i e es auch d e r S tock i s t , aus d e m sie h e r v o r g e h e n ( T a b . 2. 
Fig 3 e , e. Fig. 5, 7, 11 a.) . 
D i e Z a h l d ieser Fo r t s ä t ze w e c h s e l t be i R a n a u n d Bufo z w i s c h e n 3 b is 12, be i 
Hyla a b e r k o m m e n z u w e i l e n w e i t m e h r vo r . A u c h ist die Gröfse de r se lben u n t e r 
e i n a n d e r n i ch t i m m e r d iese lbe . — W e n n diese F o r t s ä t z e s ich n u n b e d e u t e n d ve r -
g r ö f s e r n , b e g e b e n s ich i h r e f re ien E n d e n von i n n e n u n d v o r n e n a c h aufsen u n d 
h i n t e n , also dafs sie r e c h t a u s g e w a c h s e n b i s ans B e c k e n h i n z u r e i c h e n pflegen. 
Se l tener j e d o c h , als be i H y l a , ist d i e ses d e r Fal l be i R a n a u n d B u f o , i n d e m s ich 
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bei den l e t z t e rn d ie F o r t s ä t z e , d i e verhäl tnifsmäfsig zu i h r e r L ä n g e n ich t so d i c k 
und s t r o t z e n d zu seyn pflegen, als be i H y l a , g a r häufig ba ld nach v o r n e , bald 
nach aufsen o d e r i nnen umsch lagen . 
§. 31. 
Bei R a n a und Bufo g e h t das W a c h s t h u m in b e i d e n F e t t k ö r p e r n z ieml ich 
g l e i c h m ä ß i g vor s i c h , so dafs in d e r Regel d e r r e c h t e n u r um ein G e r i n g e s k l e i n e r , 
als d e r l i n k e , ist . D e s t o auffa l lender a b e r is t d ie V e r s c h i e d e n h e i t in d e r Gröfse 
be ide r F e t t k ö r p e r be i Hy la . H i e r näml ich ve rg rö f se r t s ich d e r l i n k e auf K o s t e n 
des r e c h t e n so b e d e u t e n d , dafs m a n i h n im e r s t e n H e r b s t e 20, ja sogar w o h l 
50 mal gröfser findet, als den d e r r e c h t e n S e i t e , an w e l c h e r e r j e t z t häufig n u r 
den Umfang eines M o b n s a a m e n s e r r e i c h t h a t * ) . D e r l i n k e dagegen n i m m t d a n n 
g e w ö h n l i c h se lbs t m e h r R a u m e i n , als alle üb r igen E i n g e w e i d e d e r B a u c h h ö h l e zu­
s a m m e n . —- D i e s e r so h ö c h s t auffal lende G r ö f s e n u n t e r s c h i e d d e r F e t t k ö r p e r b e i m 
Laubf rosche zeigt d e u t l i c h , dafs sie n u r e ine e n t f e r n t e r e phys io log i s che B e z i e h u n g 
zu d e n Gesch lech t s the i l en h a b e n k ö n n e n , u n d s p r i c h t , w i e ich g l a u b e , für m e i n e 
f rühe r aufgestel l te A n s i c h t , dafs d ie se T h e i l e für d ie A m p h i b i e n n i c h t s w e i t e r als 
N a h r u n g s d e p o t s w ä r e n * * ) . 
m 
§. 32. 
Aus e inem Aufsa tze von E v e r a r d H o m e ü b e r d ie F e t t e r z e u g u n g im D a r m k a -
na le d e r F r o s c h l a r v e n * * * ) e r s e h e i c h , dafs d iese r A n a t o m b e m e r k t h a b e n wi l l , 
dafs w e n n sich d e r D a r m k a n a l de r F r o s c h l a r v e n v e r k ü r z t , auch das im U n t e r l e i b e 
angesammel t e F e t t v e r s c h w i n d e t . D a g e g e n a b e r h a b e ich a n z u f ü h r e n , dafs n a c h 
*) Ob auch bei dem Laubfrösche sich der rechte Fettkörper ursprünglich als eine Leiste darstellt, 
weifs ich zwar nicht, vermuthe es aber. Wenn dieses nun der Fall wäre, so mufs die spätere rund­
liche oder linsenförmige Form desselben entstanden seyn, indem er sich in seiner Mitte stärker, alt 
an den Enden vergröfserte. 
* • ) Beiträge z. Gesch. d. Thierwelt. Heft I. S. 8—13. 
* • * ) Meckel'« Archiv, Band 4, Heft 2, S. 281. 
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Ste inhe ims *) u n d m e i n e n vielfältigen B e o b a c h t u n g e n d ie A b s e t z u n g d e s Fet ­
tes bei d e n h ies igen F r ö s c h e n e r s t d a n n in b e t r ä c h t l i c h e m Maafse erfolgt , 
w e n n sich d e r D a r m k a n a l v o r h e r s c h o n v e r k ü r z t ha t . N u r als A u s n a h m e 
glaube ich es d a h e r a n s e h e n zu m ü s s e n , w e n n die F e t t k ö r p e r s c h o n vo r d e r V e r ­
k ü r z u n g des D a r m e s sich b e d e u t e n d e n t w i c k e l t h a b e n , ein Fal l , den auch Röse l** ) 
bei e i n e r K r ö t e n a r t b e o b a c h t e t h a t . D e n n w a s Röse l be i E r z ä h l u n g d ieser 
B e o b a c h t u n g für die Gesch lech t s the i l e a u s g i e b t , k a n n n i ch t s a n d e r s , als d e r Fe t t ­
k ö r p e r seyn . W o h l abe r h a b e ich a l lgemein g e f u n d e n , dafs im S p ä t s o m m e r o d e r 
im H e r b s t e , g e r a u m e Z e i t , n a c h d e m sich d e r D a r m v e r k ü r z t h a t , d ie F e t t k ü r p c r 
sich w i e d e r v e r k l e i n e r n , was w a h r s c h e i n l i c h d a h e r r ü h r t , dafs d ie L a r v e , aufs 
L a n d g e g a n g e n , n i ch t m e h r so r e i c h l i c h e N a h r u n g sich schaffen k a n n , als f rühe r -
h i n , da sie noch im W a s s e r sich aufhiel t . W e n n sich abe r zu r W i n t e r s z e i t de r 
F s t t k ö r p e r noch m e h r v e r k l e i n e r t , als es bis d a h i n schon g e s c h e h e n w a r , so m a g 
w n h l die U r s a c h e davon haup t säch l i ch in de r s t ä r k e r n Ausb i l dung d e r Geschlechts ­
thei le zu suchen seyn * * * ) . 
H o m e n immt a n , dafs d e r D a r m k a n a l die Bi ldungss tä t t e des Fe t t e s s e y , und 
i'r.fs zu r A b s e t z u n g de r grofsen F e t t k ö r p e r bei den F r o s c h l a r v e n d e r D a r m k a n a l 
de r se lben e ine so u n g e w ö h n l i c h e Länge h a b e n mufs te . A b e r selbst nach H o m e ' s 
e i s n e n B e o b a c h t u n g e n , die i lb r igens n u r s e h r oberf lächl ich b e s c h r i e b e n s i n d , en t ­
s p r a n g e n die F e t t k ü r p c r n u r ers t ein Paa r T a g e vor de r V e r k ü r z u n g des D a r m e s , 
V e r s t e h e ich nun H o m e r e c h t , so g laub t e r , dafs auf de r Binnenf läche des D a r m e s 
sich das F e t t b i l d e t , da rauf von den Lymphgefäfsen o d e r Venen u n v e r ä n d e r t auf­
g e n o m m e n u n d an a n d e r n bes t immten Stel len w i e d e r abge lager t w i r d , dafs dem­
n a c h , je l änge r de r D a r m w ä r e , desto m e h r Fe t t in ihm g e b i l d e t , u n d , aus i h m 
f o r t g e f ü h r t , in r e i c h l i c h e r m Maafse i r g e n d w o a n d e r s abgese tz t w e r d e n k ö n n t e . 
*) 1. c. 
*•) Histor. natur. ranarum nostratio.m. T a b . XIX. Fig. 2. 
* " * ) Das N ä h e r e über das g le ichze i t ige V e r s c h w i n d e n dieser T h e i l e bei den U r o d e l e n , und über die 
Ursache diese» V e r s c h w i n d e n s , sehe man i m E m e n Heft dieser Beitrüge. 
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D i e s e s z u g e g e b e n müfste d e m n a c h a b e r bei den F r o s c h l a r v e n n ich t e r s t d a n n , 
w e n n sich de r D a r n i k a n a l s c h o n v e r k ü r z e n w i l l , s o n d e r n in s c h o n viel f r ü h e r e r 
Ze i t das Fe t t in so re i ch l i chem Maafse abgese tz t w e r d e n , w ie H o m e es gefunden 
h a b e n wil l . U e b r i g e n s aber m ö c h t e ich mich s e h r h ü t e n , die A r t und W e i s e , w i e 
H o m e sich die E r z e u g u n g und A b l a g e r u n g des Fe t tes zu d e n k e n s c h e i n t , mit zu 
u n t e r s c h r e i b e n . Al l e rd ings z w a r ist die F e t t e r z e u g u n g vom D a r m e a b h ä n g i g , je­
doch wi rd sie n i ch t u n m i t t e l b a r , s o n d e r n n u r mi t te lbar d u r c h i h n v o l l b r a c h t , in­
d e m die La rve m e h r frifst, v e r d a u t , und m e h r Nahrungssa f t b e r e i t e t , als d e r Ve-
ge ta t ionsprocefs de rse lben v e r b r a u c h e n k a n n , aus w e l c h e m übe r schüss igen N a h ­
rungssafte denn nun das Fe t t be re i t e t w i r d . Indefs ist dies eine E r s c h e i n u n g , die 
von den I n s e k t e n an sich bis zu dem M e n s c h e n in j e d e m Ind iv iduum d a r b i e t e t , u n d 
nichts w e n i g e r als auffallend seyn k a n n . 
§. oo. 
Bei den e r w a c h s e n e n F r ö s c h e n und K r ö t e n bes teh t die Basis des F t s t tkü rpe r s 
in e inem schmalen S t r e i f e n , auf dessen äufserm R a n d e u n t e r r e c h t e n W i n k e l n die 
J 'ortsätze aufs i tzen . A n dem a n d e r n R a n d e silzt dagegen das I l a l t u n g s b a n d , e ine 
1 alte des B a u c h f e l l e s , u n d V e r l ä n g e r u n g des an der l i nken Sei te von d e r N i e r e 
zum M a g e n , an de r r e c h t e n a b e r von de r N i e r e zu r H o h l a d e r g e h e n d e n Bandes , 
Im Al lgemeinen liegt d e m n a c h d e r F e t t k ö r p e r mi t se ine r Basis de r Länge nach an 
jeder Sei le z w i s c h e n dem Magen und de r N i e r e , u n d z w a r dem v o r d e r s t e n T h e i l e 
d e r l e t z t e r n . U e b r i g e n s abe r geh t sein Band n ich t bis z u r L u n g e , w ie es bei den 
M o l c h e n de r Fal l i s t : auch findet man es n iemals so b r e i t , als be i den M o l c h e n , 
s o n d e r n im G e g e n t h e i l e äufserst schmal . D u r c h d ieses Band nun g e h e n m e h r e r e 
A r t e r i e n und V e n e n , thei ls zu dem F e t t k ö r p e r s e l b s t , the i l s zu dem mi t i hm ver­
b u n d e n e n H o d e n o d e r E i e r s t o c k e . I h r e B e s c h r e i b u n g k a n n i c h ü b e r g e h e n » da sie 
K ö h l e r ausführl ich genug gegeben h a t * > 
*) DUs. inaug. sistens observationes nonnullas anatomicaj in appendices genital'««» ranarum luteas et 
ia System« vawrum caucri astaci. Tübingae 1811^  
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Als b e m e r k e n s w e r t h führe ich noch a n , dafs ich e inmal bei e ine r e r w a c h s e ­
nen Rana esculenta be ide F e t t k ö r p e r s t e a t o m a t ö s aufge t r ieben u n d h a r t gefunden 
h a b e , so dafs sie auf d e r Schni t t f läche ein fast k n o r p l i g e s , d i ch t e s und ge ib l ich-
weifses Gefüge ze ig t en . 
§. 34. 
G l e i c h e r m a a f s e n , w i e bei den g e s c h w ä n z t e n B a t r a c h i e r n , en t s t ehen auch bei 
den u n g e s c h w ä n z t e n d ie k e i m b e r e i t e n d e n G e s c h l e c h t s t h e i l e ers t d a n n , 
w e n n sich die F e t t k ö r p e r s c h o n b e d e u t e n d e n t w i c k e l t haben . I h r e e r s te Spur 
näml ich fand ich n ich t f r ü h e r , als n a c h d e m die L a r v e schon alle vier Be ine e rha l ­
t e n , u n d d e r S c h w a n z s ich s c h o n in so w e i t v e r k ü r z t h a t t e , dafs e r be i w e i t e m 
n i c h t m e h r die L ä n g e d e r H i n t e r b e i n e e r r e i c h t e . D a n n a b e r e r s ch i en ein j e d e r an 
d e r i n n e r n F l äche des F e t t k ö r p e r s (also g r a d e e n t g e g e n g e s e t z t , w i e bei den Mol ­
chen , wo e r an dessen äufseren F l ä c h e en t sp r ing t ) u n d z w a r am h i n t e r n E n d e des 
G r u n d s t ü c k e s d e s s e l b e n , als ein k u r z e r , fe iner und d i ch t an den F e t t k ö r p e r ange 
d r ü c k t e r F a d e n . A l l m ä h l i c h e n t f e r n t e e r s ich d a r a u f von demse lben , schuf sich 
aus dem den F e t t k ö r p e r u m k l e i d e n d e n Bauchfe l le e ine Fa l te als H a l t u n g s b a n d , 
n a h m mit d e r Ze i t an Umfang und Länge z u , u n d e rh i e l t n i ch t sel ten an d e r e inen 
o d e r de r a n d e r n Le ibeshä l f t e e ine dem r ö m i s c h e n S n a h e k o m m e n d e K r ü m m u n g . 
Z e r s c h n i t t ich ihn j e t z t , so ze ig te e r auf d e r Schni t t f läche e inen ga l l e r t a r t i gen 
Stoff, n i r g e n d s aber eine Spur von e ine r H ö h l e . 
Mit der Zeit senkt sich der keimbereitende Geschlechtstheil am Fettkörper 
nach h i n t e n h e r a b , so dafs er zu le t z t — und dies er folgt s chon im e r s t en H e r b s t e 
mit dem Ver lus te d e s S c h w a n z e s — n i c h t m e h r nach se ine r g a n z e n Länge 
an d e r Basis des F e t t k ö r p e r s a n s i t z t , s o n d e r n i hm n u r mi t se ine r v o r d e m 
Spi tze v e r b u n d e n ist. So w i e e r s ich a b e r h e r a b s e n k t , h e b t e r n a c h h in ­
t e n das Bauchfe l l i m m e r m e h r in d ie H ö h e , und b e w i r k t d a d u r c h , dafs 
se in auf so l che W e i s e v e r z o g e n e s B a n d i h n nun u n m i t t e l b a r an den R ü c k e n 
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befes t ig t , u n d z w a r in d e r M i t t e z w i s c h e n d e m i n n e r n R a n d e d e r N i e r e 
und dem G e k r ö s e *) (F ig . 3 , f . ) . 
§. 35. 
W e n n de r se lbe sich nach h i n t e n ü b e r den F e t t k ö r p e r h i n a u s b e g e b e n h a t , 
ze ig t e r a u c h , je n a c h den v e r s c h i e d n e n I n d i v i d u e n , s chon e ine V e r s c h i e d e n h e i t 
des i n n e r n B a u e s , w o v o n f rühe rh in a b e r n i c h t das mindes te zu m e r k e n w a r . 
In den E i e r s t o c k ü b e r g e h e n d , h a t t e j e n e r oben b e s c h r i e b n e F a d e n n i ch t 
b los b e d e u t e n d sich in die L ä n g e u n d B r e i t e a u s g e d e h n t , s o n d e r n auch in s e inem 
I n n e r n e ine k l e i n e H ö h l e b e k o m m e n , so dafs e r n u n deut l ich als ein k l e i n e r , l äng­
l i c h e r , an se inen E n d e n a b g e r u n d e t e r , u n d fast c y l i n d e r f ö r m i g e r , s e l t ene r e t w a s 
p l a t t g e d r ü c k t e r K ö r p e r e r s c h i e n , dessen W a n d im Verhä l tn i f s z u r H ö h l e s e h r 
d ick wa r . 
§. 36. 
I m folgenden W i n t e r b i lde t sich d e r un längs t e n t s t a n d e n e E i e r s t o c k s e h r be­
d e u t e n d a u s , j edoch haup t säch l i ch n u r in H ins i ch t auf se ine G r ö f s e , d e n n die 
Ges ta l t ve rb l e ib t w ä h r e n d des so z ieml ich d iese lbe . W a s l e t z t e r e i n s b e s o n d e r e 
a n b e l a n g t , so ha t sie im folgenden F rüh l i nge s o w o h l bei den F r ö s c h e n , als bei de:i 
K r ö t e n , viele A e h n l i c h k e i t mit d e r j e n i g e n , w e l c h e d e r E i e r s t o c k e r w a c h s e n e r 
T r i t o n e n , w e n n e r mit E ie rn n i ch t s e h r angefüll t i s t , w a h r n e h m e n läfst. A u c h 
d a r i n n e ist in de r angegebnen Bi ldungsze i t de r E i e r s t o c k d e r u n g e s c h w ä n z t e n Ba-
t r a c h i e r dem d e r g e s c h w ä n z t e n ä h n l i c h , dafs sein I n n e r e s n u r e ine e infache Höh l e 
a u s m a c h t . U e b r i g e n s ist se ine F a r b e im z w e i t e n J a h r e noch ganz we i f s , und Eier 
h a b e n sich in ihm zu bi lden noch nicht angefangen. 
*) Rei einem Laubfrösche, der schon den Schwanz verloren hatte, lag er an der linken Seitenhälfte 
nach der Länge eines der Lappen des Fettkö'rpers , doch ganz nach dessen Spitze hin, dicht an diesen 
angeheftet. Ob daselbst aber der keimbereitende Geschlechtstheil beim Laubfrosche immer seinen 
Ursprung nimmt, kann ich nicht mit Gevifsheit angeben, da in der Nähe von Danzig dies Thier 
nur selten vorkommt. 
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W a s anbe lang t die Gröfse des E i e r s t o c k e s i m z w e i t e n J a h r e , s o b e t r ä g t s ie 
doch n o c h n i ch t so v i e l , dafs d e r E i e r s t o c k , se lbs t im H e r b s t e d ieses J a h r e s , i n 
H i n s i c h t se ine r L ä n g e den N i e r e n g le ich k ä m e . 
$. 37. 
I m fo lgenden W i n t e r , zu w e l c h e r Z e i t d ie Ausb i l dung d e r G e s c h l e c h t s t h e i l e 
s e h r grofse F o r t s c h r i t t e m a c h t , w i r d d ie W a n d des E i e r s t o c k e s um ein B e d e u t e n ­
des d ü n n e r , w ä h r e n d die H ö h l e desse lben s ich an U m f a n g auffallend ve rg rö f se r t . 
J e d o c h ist j ene W a n d im F r ü h l i n g e u n d S o m m e r des d r i t t en J a h r e s i m m e r n o c h ver­
häl tn i fsmäfs ig d i c k e r , als im Z u s t a n d e d e r R e i f e ; ein Z e i c h e n a l s o , dafs sich das 
S c h l e i m g e w e b e , aus w e l c h e m d e r E i e r s t o c k h e r v o r g i n g , n o c h n i ch t ganz g e h ö r i g 
ind iv idua l i s i r t u n d ausgeb i lde t h a t t e . D e m u n e r a c h t e t findet s ich s c h o n e ine be­
d e u t e n d e M e n g e von E i e r n in i h r v o r , d ie al le a b e r s e h r k le in s i n d , und ganz glei­
che Gröfse h a b e n . U e b r i g e n s l iegen sie m e h r an d e r Aussense i t e des E i e r s t o c k e s , 
u n d s ind weifsl ich von F a r b e , z w i s c h e n i h n e n a b e r l iegen auch e t l i c h e , die b r äun ­
l ich o d e r s c h w a r z , h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h also s c h o n v e r k ü m m e r t und ab­
g e s t o r b e n s ind . 
Indem sich darauf die Eier mehr entwickeln, und dabei eine grauliche oder 
s c h w ä r z l i c h e F ä r b u n g a n n e h m e n , ä n d e r t s i c h , eben in Fo lge d iese r F ä r b u n g d e r 
E i e r , d ie F a r b e des E i e r s t o c k e s aus d e m Weifsen in das G r a u e um. F e r n e r h a t 
d e r E i e r s t o c k im d r i t t e n J a h r e n i c h t m e h r e inen r u n d l i c h e n U m f a n g , s o n d e r n ist 
je tz t von oben nach u n t e n zusammengefa l l en . D a s h i n t e r e E n d e ü b r i g e n s g e h t 
n u n m e h r o im Apr i l des d r i t t en J a h r e s g e w ö h n l i c h s c h o n bis an das B e c k e n , das 
v o r d e r e a b e r ü b e r das z w e i t e D r i t t e l d e r B a u c h h ö h l e , u n d d e r g a n z e Sack ist g e ­
w ö h n l i c h d a n n n o c h g e r a d e a u s g e s t r e c k t (F ig . X I X . e.) V o n d iese r Ze i t a b e r a b 
( z u w e i l e n j e d o c h h a t d ieser Procefs s c h o n f r ü h e r b e g o n n e n ) w ä c h s t m i t a l lmähl iger 
Z u n a h m e des E i e r s t o c k e s , die sich h a u p t s ä c h l i c h auf die L ä n g e desse lben bez ieh t , 
de r äufsere R a n d desse lben b e d e u t e n d m e h r i n d ie L ä n g e , als d e r i n n e r e , u n d d ie 
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Folge davon i s t , dafs s ich n u n m e h r o d e r E i e r s t o c k h a l b m o n d f ö r m i g nach i n n e n 
k r ü m m t , u n d bald s c h o n e inen h a l b e n Bogen m a c h t , d e r a b e r g e m e i n h i n s ich 
d a n n e r s t d a r s t e l l t , w e n n m a n den E ie r s tock von se inem B a n d e abgelöse t u n d vor ­
s i ch t ig ausgebre i t e t h a t . D i e L ä n g e n a u s d e h n u n g dieses O r g a n e s näml ich g e h t d e r -
mafsen b e d e u t e n d vo r s i c h , dafs sich de r äufsere R a n d d e s s e l b e n , u n e r a c h t e t d e r 
K r ü m m u n g des G a n z e n , in Fa l ten wer fen m u f s , die s ich anfangs z w a r n o c h g e g e n 
den i n n e r n R a n d v e r l i e r e n , spä t e rh in a b e r s ich d u r c h die g a n z e B r e i t e des E i e r ­
s tockes h i n d u r c h z i e h e n , w e n n auch d e r i n n e r e R a n d desse lben in s e i n e r A u s d e h ­
n u n g r a sch v o r s c h r e i t e t , a b e r d u r c h die K ü r z e d e r B a u c h h ö h l e , d ies i n e i n e r 
g e r a d e n for t laufenden L in ie z u t h u n , b e s c h r ä n k t w i r d . Mi t t l e rwe i l e b i l den 
s ich auch d ie W e i t e des Ovar iums u n d die E i e r i m m e r m e h r aus . D a n n 
v e r s c h w i n d e n end l ich m e h r e r e j e n e r k l e i n e n z i e r l i chen F a l t e n , u n d d e r g a n ­
ze Sack schlägt s ich n i c h t se l ten e i n m a l , o d e r auch m e h r m a l s s e i n e r L ä n g e 
nach z u s a m m e n . 
§. 38. 
W ä h r e n d dafs vom d r i t t e n F r ü h l i n g e an de r E i e r s t o c k in s e ine r Gröfsenen t -
w i c k e l u n g i m m e r m e h r v o r s c h r e i t e t , b i lde t s ich auch d ie W a n d desselben h ö h e r 
aus . Anfangs näml ich b e s t e h t , w ie ich oben s c h o n a n g a b , d e r E i e r s t o e k aus e i ­
n e r d u r c h w e g g le i cha r t igen G a l l e r t e , n a c h h e r a b e r z i e h t sich diese gegen die P e ­
r i p h e r i e z u s a m m e n , e r h ä r t e t , u n d die so e n t s t a n d e n e W a n d n i m m t , verhä l tn i f s ­
mäfsig zu i h r e m U m f a n g e , an D i c k e e t w a s ab . N o c h aber umschl ie fs t i m d r i t t e n 
F r ü h l i n g e j ene W a n d n u r e ine e inzige H ö h l e . So w i e a b e r das T h i e r s ich de r 
Reife n ä h e r t , schlägt sich nach d e r Bre i t e des E i e r s t o c k e s die s chon geb i lde t e in­
n e r e m u k ö s e H a u t b l a t t a r t i g , wie bei m e h r e r n G r ä t h e n f i s c h e n , an v e r s c h i e d n e n 
Ste l len in die H ö h l e h i n e i n , b le ib t j e d o c h bei d i e s e r F i s chb i ldung n i c h t s t e h e n , 
s o n d e r n g e h t ü b e r sie h i n a u s , i n d e m näml i ch j e n e s , frei l ich äufserst s c h m a l e 
B la t t r i ngs um die E i e r s t o c k s w a n d h e r u m g e h t , an se inem i n n e r n R a n d e m i t s ich 
4 * 
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se lbs t v e r w ä c h s t * ) , u n d auf so lche W e i s e e ine s c h m a l e , q u e e r ve r laufende Schei ­
d e w a n d bi ldet . H ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h öffnet sich g l e i c h z e i t i g , d u r c h Z e r t h e i l u n g 
und Aufsaugung d e r M a t e r i e , am i n n e r n R a n d e des E i e r s t o c k e s , je z w i s c h e n 
z w e i e n j e n e r S c h e i d e w ä n d e die p e r i p h e r i s c h e W a n d , u n d es en t s t eh t in j e d e r Ze l le 
eine äufserst k l e i n e M ü n d u n g , d u r c h w e l c h e im nächs t fo lgenden v ie r ten F r ü h l i n g e 
die Eier i h r e n Ausgang n e h m e n . D i e Bi ldung des E i e r s t o c k e s d e r u n g e s c h w ä n z t e n 
B a t r a c h i e r w i r d also deut l ich aus dem Baue dieses O r g a n e s bei Püschen und Mol ­
c h e n . U e b r i g e n s is t n o c h d ieses z u b e m e r k e n , dafs w e n n die S c h e i d e w ä n d e 
sich b i l d e n , anfängl ich n u r e t l i che w e n i g e z u m V o r s c h e i n k o m m e n , d a n n abe r 
s p ä t e r h i n z w i s c h e n d iesen n o c h a n d r e n a c h w a c h s e n . 
§. 39. 
U n t e r den E i e r n ist s c h o n im d r i t t e n S o m m e r ein U n t e r s c h i e d d e r Gröfse be ­
m e r k l i c h , i n d e m sich the i l s e in ige auf Kos t en d e r üb r igen s c h n e l l e r und vollstän­
d iger e n t w i c k e l t h a b e n , the i l s auch n e u e n o c h n a c h g e w a c h s e n s ind . 
§. 40. 
W i e ich o b e n schon a n g a b , so z i eh t sich bei den jen igen F r ö s c h e n und K r ö ­
t e n , d ie ins w e i b l i c h e G e s c h l e c h t ü b e r g e h e n , in den k e i m b e r e i t e n d e n Zeugungs -
the i l en die G a l l e r t e , aus w e l c h e r d iese lben anfängl ich b e s t e h e n , gegen die Per i ­
pher ie - a l lmähl ig z u s a m m e n , u n d läfst im C e n t r u m eine H ö h l e z u r ü c k . Bei den 
m ä n n l i c h e n I n d i v i d u e n e r fo lg t , wie ich mich je tz t h i n r e i c h e n d ü b e r z e u g t h a b e , in 
den k e i m b e r e i t e n d e n Gesch lech t s the i l en k e i n e s w e g e s ein so lches Z u r ü c k w e i c h e n 
der G a l l e r t e , s o n d e r n es b i lden sich i nmi t t en d e r s e l b e n z u A n f a n g e des z w e i t e n 
J a h r e s e ine M e n g e k l e i n e r K ö r n c h e n a u s , d i e e in fes teres Gefüge h a b e n , anfäng-
*) Solch eine Verwachsung blattartiger Gebilde, wenn sie noch jung und weich sind, kommt in der 
Thierwelt nicht selten vor. Ich erinnere an die Bildung des Darmkanales und des Amnions beim 
Hühnchen, besonders aber an die Bildung der Scheidewand zwischen den Vorkammern des Her­
zens desselben. 
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l ieh weifslich g e f ä r b t , und d i ch t an e i n a n d e r g e d r ä n g t s ind . J edoch h a t es m i r 
g e s c h i e n e n , als wenn d iese K ö r n e r sich z u e r s t in d e r P e r i p h e r i e des H o d e n s zu bil­
den an f ingen , und al lmählig da rauf sich gegen das C e n t r u m v e r l ä n g e r t e n . 
Bei F r ö s c h e n und Laubf röschen aus d e m e r s t en H e r b s t e , n a c h d e m sie s c h o n 
den S c h w a n z abgewor fen h a t t e n , fand ich den H o d e n als e inen ovalen K ö r p e r , 
gleich e inem W e i t z e n k o r n e , o d e r auch an be iden E n d e n , z u w e i l e n j e d o c h auch 
n u r an dem einen E n d e , ein w e n i g zugesp i t z t . E r h i n g vermi t te l s t s e ines v o r d e m 
E n d e s mi t dem h i n l e r n R a n d e des F e t t k ö r p e r s z u s a m m e n , und h a t t e be i den F r ö ­
schen 1 bis 11 L in ien L ä n g e . D e r r e c h t e w a r z u w e i l e n g r ö f s e r , als d e r l i n k e . 
Bei den F r ö s c h e n ä n d e r t sich d e r g a n z e G e s c h l e c h t s t h e i l , w e l c h e r anfängl ich 
eine fast fadenförmige Gesta l t h a t t e , in den H o d e n u m , i n d e m e r s i e h d u r c h w e g 
mi t den e inze lnen H o d e n r ö h r c h e n , d i e anfänglich n u r als Ki ige lchen e r s c h e i n e n , 
anfüllt . A n d e r s dagegen ve rhä l t es sich bei den K r ö t e n . Be i d iesen näml i ch 
n i m m t n u r de r v o r d e r s t e T h e i l j enes u r s p r ü n g l i c h e n F a d e n s an D i c k e , m e h r abe r 
n o c h an Bre i t e z u , und füllt s ich mi t de r b e s c h r i e b n e n H o d e n s u b s t a n z an . D e r 
h i n t e r e g röfse re T h e i l a b e r b le ib t e in ige Ze i t h i n d u r c h fast auf s e ine r f r ü h e r n Bil­
dungss tu fe s t e h e n , ve rg rö f se r t s ich w e n i g s t e n s n u r u n b e d e u t e n d , und n i m m t da.r-
auf d a n n al lmähl ig w i e d e r u m an U m f a n g a b , bis e r e n d l i c h , wen igs t ens in d e r R e ­
g e l , gänzl ich v e r s c h w i n d e t . Im z w e i t e n J a h r e d a h e r e r s che in t de r H o d e d e r K r ö ­
t e n als e ine d i c k e r u n d l i c h e Sche ibe , d e r e n e ine F l äch e nach o b e n , die a n d r e n a c h 
u n t e n s i e h t , und von d i e s e r Sche ibe geh t n a c h h i n t e n s c h w a n z a r t i g ein s c h m a l e r , 
d ü n n e r , weifsl ich ge fä rb t e r und mi t Ga l le r te angefül l ter Streifen a b , d e r e t w a s 
l ä n g e r , als j ene Sche ibe i s t , und zuwe i l en n u r d u r c h e ine d ü n n e Spi tze mit i h m 
in V e r b i n d u n g s t e h t . W ä h r e n d sich darauf dann j e n e Sche ibe a l lmähl ig v e r g r ö ­
f s e r t , w i r d auf Kos ten de r se lben i h r A n h a n g i m m e r m e h r aufgesogen. W e n n ich 
n i c h t s e h r i r r e , so zeigt d iese E n t w i c k l u n g auf e ine A e h n l i c h k e i t in d e r E n t ­
w i c k l u n g d e r H o d e n bei den Sa l amande rn u n d g rö f se rn M o l c h a r t e n h i n , d e r e n H o ­
den gleichfal ls d e r L ä n g e n a c h sich a b t h e i l e n , j e d o c h mi t dem U n t e r s c h i e d e , dafs 
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sich bei d i e sen die e inze lnen A b t h e i l u n g e n gle ichmäfs ig h o c h e n t w i c k e l n ; alle s ich 
mi t den H o d e n k a n ä l c h e n anfül len. 
§. 41. 
W a s a n b e l a n g t die E i e r s t ö c k e d e r s chon e r w a c h s e n e n K r ö t e n und F r ö s c h e , 
so ist das E i g e n t h ü m l i c h e de r se lben in e inem h ö c h s t auffal lenden Z e l l e n b a u e be­
g r ü n d e t . Es b e s t e h t näml ich ein j e d e r E i e r s t o c k aus m e h r e r n e twas v e r s c h i e d e n t ­
l ich grofsen A b t h e i l u n g e n o d e r Ze l l en * ) , d e r e n j ede die g a n z e B r e i t e desse lben 
e i n n i m m t , u n d die alle ganz d i ch t n e b e n e i n a n d e r nach de r L ä n g e des E i e r s t o c k s 
gelegen s ind. I h r e Z a h l ist ve r sch ieden von 9 bis 13. J e d e h a t e inen b i rnen fö r ­
mig en U m f a n g , i n d e m sie an d e m e inen E n d e am b r e i t e s t e n u n d a b g e r u n d e t ist , 
da rauf gegen das a n d r e E n d e ver jüngt a u s g e h t , u n d h i e r d ie gröfs te Schma lhe i t er­
r e i c h t . D a s b re i t e E n d e hilft den ä u f s e r n , das d ü n n e a b e r den i n n e r n R a n d des 
E i e r s t o c k e s b i lden . So w i r d d e n n d u r c h d iesen Bau d e r Zel len v e r u r s a c h t , dafs, 
i ndem i h r e r m e h r e r e n e b e n e i n a n d e r l i egen , de r aus i h n e n z u s a m m e n g e s e t z t e E ie r ­
s t o c k , w e n n e r aus d e m T h i e r e h e r a u s g e s c h n i t t e n u n d a u s g e b r e i t e t w o r d e n , e inen 
be i we i t em l änge rn ä u f s e r n , als i n n e r n R a n d z e i g t , u n d dafs desha lb das ganze O r ­
gan e ine A r t von K r a n z b i l d e t , d e r üb r igens am äufsern u n d i n n e r n R a n d e m e h ­
r e r e A u s b i e g u n g e n h a t , von d e n e n abe r die am äufsern b e d e u t e n d g r ö f s e r , als am 
i n n e r n s ind . D a , w o nun 2 Z e l l e n , d e r e n j ede aus e ine r h ö c h s t z a r t e n , r ings­
um gesch lossenen H a u t b e s t e h t , n e b e n e i n a n d e r l i e g e n , s ind b e i d e d u r c h k u r z e s 
Z e l l g e w e b e inn ig mi t e i n a n d e r v e r b u n d e n ; den freien ü b r i g e n T h e i l d e r H a u t a b e r 
ü b e r z i e h t das Bauchfe l l . Sonach b e s t e h t ein j e d e r E i e r s t o c k im G a n z e n b e t r a c h ­
te t aus e i n e m gesch lossenen Sch lauche , w e l c h e r de r Q u e e r e nach mit e i n e r M e n g e 
s chma le r S c h e i d e w ä n d e v e r s e h e n i s t , d ie b los aus d e r i n n e r n H a u t d e s E i e r s t o c k e s 
*) ßwammerdam hat in seiner Biblia naturae (Seite 796) schon ganz gut diesen Zellenbau beschrieben. 
Ovarium, sagt er, subdividitur in varios lobulos. Lobulus quilibet distincta constat tnnica, occlusa, 
intus cava, et perqnam tenue. —- Omnes propriis suis singuli circumscripti sunt limitibus, neque vel 
minime truadam ratione iwter ie mutuo comraunicant. 
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z u s a m m e n g e s e t z t e r s c h e i n e n , die äufsern W ä n d e a b e r a u s d e r i n n e r n H a u t , d e m 
Bauchfe l le und d a z w i s c h e n bef indl ichen Z e l l g e w e b e . Z u w e i l e n j edoch fand i ch 
bei v o l l k o m m e n e r w a c h s e n e n F r ö s c h e n an e inze lnen Ste l len s t a t t e i n e r Sche ide ­
w a n d n u r e ine äufserst s chmale Le is te r u n d um die Binnenf läche des E i e r s t o c k e s 
h e r u m l a u f e n , o d e r n a h e a m i n n e r n R a n d e d ieses Gebi ldes e ine o d e r e in P a a r 
S c h e i d e w ä n d e d u r c h b r e c h e n . 
In d e r z a r t e n H a u t v e r d o p p e l u n g d e r p e r i p h e r i s c h e n W a n d des E i e r s t o c k e s , 
n i ch t abe r in den S c h e i d e w ä n d e n , b i lden s ich die E i e r , z i e h e n d ie i n n e r e H a u t , 
w ie bei den M o l c h e n , m i t s ich in d ie H ö h l e des E i e r s t o c k e s h i n e i n , re i fsen a b , 
und l iegen sodann lose in den e inze lnen Ze l l en da . In d i e s e n , die fast n a c h d e r 
F o r m eines T r i c h t e r s gebau t s i n d , b e g e b e n sie s ich h i e r au f nach dem e n g e r n E n d e , 
u n d t r e t en d u r c h e ine daselbst befindliche k l e i n e Oeffnung in die B a u c h h ö h l e h in ­
ein. A u s so viel Zel len also de r E i e r s t ock b e s t e h t , eben so viel Oef fnungen h a t e r 
auch für den D u r c h g a n g d e r E i e r . U e b r i g e n s s ind alle diese M ü n d u n g e n n a c h d e m 
I n n e r n des T h i e r e s g e k e h r t , näml ich s o , dafs s i e , w o sich das H a l t u n g s b a n d für 
den E i e r s t o c k an d iesen a n s e t z t , an d e r nach innen g e k e h r t e n F l ä c h e dieses Ban­
d e s , w e l c h e s z w i s c h e n D a r m u n d E ie r l e i t e r vom R ü c k e n h e r k o m m t , ge funden 
w e r d e n . D i e E i e r glei ten also n a c h i h r e m D u r c h g a n g e z w i s c h e n D a r m k a n a l u n d 
E i e r s t o c k g e g e n die Bauchf läche h i n a b . — Jedoch mufs ich b e m e r k e n , dafs n u r 
im F r ü h j a h i e d e r so eben b e s c h r i e b n e Bau von m i r so d e u t l i c h , als i ch es an füh r t e , 
g e s e h e n w o r d e n i s t : im S o m m e r d a g e g e n w a r d ich die b e s c h r i e b n e n Oeffnungen , 
w e n n ich d ie e inze lnen Zel len des E i e r s t o c k e s aufb l i es , n iemals deu t l ich g e w a h r . 
E n t w e d e r also reifst im F r ü h l i n g e d ie Ze l le an i h r e m schma len E n d e w i r k l i c h e in , 
o d e r es is t im S o m m e r d ie w i r k l i c h na tü r l i ch v o r h a n d e n e Oeffnung so s e h r zusam­
m e n g e z o g e n , dafs sie gänz l ich zu fehlen sche in t . 
§. 42. 
I n dem B a n d e des E i e r s t o c k e s , das aus z w e i e n P la t t en des Bauchfe l les gebi l­
d e t w i r d , ve r l aufen e t l i che A r t e r i e n , d ie s ich ba ld n a c h i h r e m U r s p r ü n g e z e r t h e i -
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§. 44. 
D e r F e t t k ö r p e r ist n i c h t , wie bei den M o l c h e n , dem i n n e r n R a n d e des Eie r ­
s tockes paral le l an d iesen a n g e h e f t e t , s o n d e r n d e m v o r d e m E n d e d e s s e l b e n , und 
l e n , und d i v e r g i r e n d nach den Z w i s c h e n r ä u m e n o d e r E inschn i t t en , w e l c h e die ne-
ben e i n a n d e r l i egenden Ze l len üb r ig l a s s e n , h i n g e h e n : so näml ich , dafs g e w ö h n l i c h 
ein Z w e i g , z u w e i l e n j edoch auch z w e i Z w e i g e , zu j e d e m E i n s c h n i t t e sich h inbe ­
g e b e n , in d e m s e l b e n v e r l a u f e n , u n d von da aus Re i se r an die ganze Zel le s c h i c k e n . 
D i e V e n e n e n t s t e h e n gleichfal ls in den E i n s c h n i t t e n des E i e r s t o c k e s , und sammeln 
sich dann in z w e i S t ä m m e , d e r e n e i n e r mi t den Venenäs t en des F e t t k ö r p e r s ver­
b u n d e n , d e r a n d r e abe r für s ich allein zu r N i e r e geht . 
§. 43. 
D e r E i e r ist im O v a r i u m d e r F r ö s c h e und K r ö t e n e ine ungle ich gröfsere Z a h l 
e n t h a l t e n , als in demse lben O r g a n e de r M o l c h e : Verhältnifsmäüsig a b e r zum Ge-
s a m m t k ö r p e r s ind die E i e r be i j enen T h i e r e n dagegen viel k l e i n e r , als bei d iesen . 
I m m e r üb r igens findet man in H i n s i c h t d e r E n t w i c k l u n g v e r s c h i e d e n t l i c h wei t ge­
d i e h e n e E i e r v o r ; d e n n auch im F r ü h l i n g e , k u r z vor d e m G e b ä h r u n g s a k t e , trifft 
m a n E ie r a n , d i e k l e i n e r als ein M o h n k o r n s ind. D i e s e abe r lösen sich jetzt noch 
n i ch t von i h r e m M u t t e r s i t z e ab , s o n d e r n w a c h s e n for t und ge l angen ers t im folgen­
d e n J a h r e zu i h r e r völl igen Reife. D i e k l e i n s t e n E i e r s ind weifsl ich von F a r b e , mit 
z u n e h m e n d e r Gröfse w e r d e n sie g e l b l i c h , dann gelbl ich - b r a u n , und end l ich 
s c h w ä r z l i c h . Z w i s c h e n d u r c h l iegt noch e ine gröfse A n z a h l k l e i n e r s c h w a r z e r 
F l e c k e n u n d K ü g e l c h e n , g r a d e so bescha f fen , w ie ich sie bei den M o l c h e n gefun­
den h a b e . U e b r i g e n s l iegen die Eier anfangs m e h r nach a u f s e n , und d a h e r ha t 
d e n n d e r re i fe E i e r s t o c k ein g rau l i ches A n s e h e n , wei l d iese k l e i n e n E i e r weifs , 
d ie ü b r i g e n abe r s chwärz l i ch s ind . D a r a u f a b e r s e n k e n sie sich bei i h r e r V e r e r ö -
fserung a l lmähl ich in die H ö h l e des E i e r s t o c k e s h i n e i n , bi lden sich e inen S t i e l , und 
reifsen d a n n , w e n n sie reif g e n u g s i n d , a b . 
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n u r sel ten z i e h t sich ein k u r z e r s c h m a l e r A n h a n g e ine S t r e c k e an dem i n n e r n R a n d e 
des E i e r s t o c k e s h in . D a a b e r d e r E i e r s t o c k e inen K r a n z b i lde t , und sein v o r d e r e s 
E n d e n i ch t i m m e r nach v o r n e g e k e h r t i s t , so k a n n d e r F e t t k ö r p e r n i c h t ganz vo r 
d e m E i e r s t o c k e l iegen b l e iben , s o n d e r n z i e h t s ich e t w a s n a c h dessen M i t t e h i n , w o 
e r d a n n an dessen ä u f s e r e n , d e m E i e r l e i t e r z u g e k e h r t e n , s e l t e n e r a n d e s s e n i n ­
n e r n F l ä c h e zu finden ist . 
§. 45. 
W a s anbe l ang t die F o r m , L a g e u n d den i n n e r n Bau de r H o d e n , so ist d ieses 
Al les s c h o n aus den W e r k e n von S w a m m e r d a m u n d Röse l h i n r e i c h e n d b e k a n n t , 
u n d darf h i e r d e m n a c h ganz ü b e r g a n g e n w e r d e n . Es b le ib t n u r ü b r i g zu b e m e r ­
k e n , dafs die H o d e n bei den K r ö t e n , d e r e n Bau im a l l geme inen m e h r in die B r e i t e , 
als d e r Bau d e r F r ö s c h e gegangen i s t , an den Se i ten e twas plat t g e d r ü c k t s i n d , an ­
stat t dafs sie be i den F r ö s c h e n m e h r die Ges ta l t e ines E ies h a b e n . 
§. 46. 
D i e N i e r e n r e i c h e n be i den j üngs t en L a r v e n d e r F r ö s c h e u n d K r ö t e n von 
d e m Ausgange des D a r r n k a n a l e s , w e l c h e m sie mi t i h r e n h i n t e r n E n d e n a n g e w a c h ­
sen s i n d , bis zum v o r d e m G r u n d e d e r B a u c h h ö h l e , indem sie z w i s c h e n R ü c k e n 
und L u n g e n ganz nach v o r n e h inaufs te igen . Sie s ind je tz t s c h m a l , p l a t t , a l lent­
ha lben gleich b r e i t , v o r n e j e d o c h und h i n t e n n i c h t e igent l ich a b g e r u n d e t , s o n d e r n 
stumpf zugesp i t z t . Was i h r e n i n n e r n Bau anbe lang t , so e r s c h e i n e n sie deut l ich aus 
K ö r n e r n z u s a m m e n g e s e t z t , d ie d u r c h e inen d i c h t e n ga l l e r t a r t igen Stoff zu sammen­
geha l t en w e r d e n . N u r sind diese K ö r n e r an e inze lnen Ste l len w e i t e r von e i n a n d e r 
e n t f e r n t , als an a n d e r n , u n d z w a r in d e r A r t , dafs an d e r u n t e r n F läche d e r 
N i e r e m e h r e r e nach d e r Q u e e r e g e h e n d e , l i n i e n f ö r m i g e , blos von j e n e r Ga l l e r t e 
ausgefü l l t e , s e h r z a r t e und n i c h t ga r t i e f g e h e n d e Risse e r s c h e i n e n . 
Spä t e rh in z i e h e n sich die K ö r n e r d e r N i e r e e n g e r an e i n a n d e r , u n d d a d u r c h , 
so w ie d u r c h das mi t d e m W a c h s t h u m des R u m p f e s n i c h t g le i chen Sch r i t t h a l t e n d e 
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F o r t w a c h s e n d e r N i e r e n , en t fe rnen s ich d iese the i l s vom v o r d e m , the i l s vom h in -
t e r n G r u n d e de r B a u c h h ö h l e . Gle ichze i t ig ä n d e r t sich h i n t e n auch d ie T e x t u r de r 
N i e r e n s u b s t a n z , u n d es en t s t eh t d e r H a r n l e i t e r . A u c h b i lden s ich in j e n e r Sub­
s tanz n u n m e h r o a l l en tha lben B l u t - u n d Harngefäfse . 
W ä h r e n d dieses V o r g a n g e s ä n d e r t sich d e r U m f a n g e ine r j eden N i e r e n ich t 
u n b e d e u t e n d . Sie w i r d b r e i t e r und d i c k e r , zumal in i h r e m h i n t e r n T h e i l e , i h r 
H a r n l e i t e r f e rner i m m e r länger u n d dabei deu t l i ch h a u t a r t i g . Das goldge lbe Ge­
füge ü b r i g e n s , w e l c h e s an de r u n t e r n Nierenf läche e r w a c h s e n e r F r ö s c h e und l \ rü-
t en v o r k o m m t , sich in d e r M i t t e j e n e r F l ä c he als ein mäfsig b r e i t e r Streifen h in­
z i e h t , und m e i n e r A n s i c h t nach als die N e b e n n i e r e b e t r a c h t e t w e r d e n muk, 
fehlt bei den g a n z jungen La rven d u r c h a u s , e n t w i c k e l t sich abe r s c h o n gegen die 
M i t t e des e r s t en S o m m e r s , i n d e m anfängl ich e inze lne so lche F l e c k e n zum Vor ­
sche in k o m m e n , darauf sich w e i t e r a u s d e h n e n , und z u l e t z t u n t e r e i n a n d e r ver­
s chme lzen . 
V o n d e r s o g e n a n n t e n H a r n b l a s e , w e l c h e C a r u s für die ü b e r g e b l i e b e n e AUan-
tois h ä l t , s che in t bei den j üngs t en L a r v e n j ede Spur zu fehlen . W a h r s c h e i n l i c h 
w ä c h s t sie ers t nach d e r G e b u r t langsam aus dem D a r m k a n a l e h e r v o r . N a c h Rus-
conis B e o b a c h t u n g e n fehl t auch bei jungen M o l c h e n j ede Spur von H a r n b l a s e * ) . 
§. 47. 
I m m e r m e h r ü b e r z e u g e ich m i c h , dafs sich d i e a u s f ü h r e n d e n G e ­
s e l l 1 e c Ii t s t h e i 1 e d e r A m p h i b i e n e n t w e d e r ausschliefsl ich , o d e r doch zum ^rü-
fsern T h e i l e aus d e r N i e r e n s u b s t a n z b i l d e n , und da f s , was ich im e rs ten Hefte die­
ser Be i t r äge d a r ü b e r in Bezug auf d i e .o-eschwänzten Ba t r ach i e r m i tge the i l t h a b e , 
w e n i g s t e n s auch auf die u n g e s c h w ä n z t e n sich a u s d e h n e n läfst. 
Bei den F r ö s c h e n fand ich (was w a h r s c h e i n l i c h auch bei den M o l c h e n d e r Fall 
i s t , n u r n i ch t so deu t l i ch e r s c h e i n t , we i l sich die N i e r e n d e r s e l b e n l angsamer zu 
*) Amours des Salamandres etc. Seite 47. 
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r ü c k z i e h e n ) dafs w e n n im V o r s o m m e r n o c h am äufsern N i e r e n r a n d e k e i n e Spur 
von aus füh renden Gesch lech t s the i l en zu finden w a r , von d e r v o r d e m Spitze j e d e r 
N i e r e , die sich je tz t s chon be t räch t l i ch nach h i n t e n z u r ü c k gezogen h a t t e , ein fei­
n e r F a d e n , und z w a r u n t e r h a l b d e r s t a r k e n M u s k u l a t u r z u r Sei te des R ü c k g r a t h e s , 
n a c h v o r n e zum v o r d e m G r u n d e de r B a u c h h ö h l e auslief. ( T a b . I I . F ig . i
 u n d 
Fig. 2 d ) . W e n i g s t e n s k o n n t e ich i h n g e w ö h n l i c h bis zu d e m Anfange de r noch 
s e h r k l e i n e n L u n g e v e r f o l g e n , z w i s c h e n w e l c h e r und den M u s k e l n des R ü c k e n s er 
sich im Bauchfel le zu ve r l i e ren sch ien . D i e s e r F a d e n nun ging bei so lchen L a r v e n , 
we l che n o c h n i ch t mi t äufserl ich s i c h t b a r e n V o r d e r b e i n e n ve r sehen w a r e n , e twa ; 
b re i t aus de r N i e r e h e r a u s , und ha t t e anfangs n o c h ganz das f e inkörn ige und rö th -
Jiche A n s e h e n d e r N i e r e s e l b e r , ä n d e r t e s ich a b e r nach v o r n e , i n d e m e r sich bald 
ver jüngte , i m m e r m e h r zu e inem h a u t a r t i g e n und weifsen Gefüge um. In de r Fo lge 
w a r d d i e se r .Faden auch nach h i n t e n i m m e r d ü n n e r und h a u t a r t i g e r , i n d e m sich die 
N i e r e n s u b s t a n z z u m T h e i l u m ä n d e r t e , zum T h e i l in s ich selbst z u s a m m e n z o g ; und 
m:n stand er auf dem v o r d e m m e h r o d e r w e n i g e r a b g e r u n d e t e n E n d e d e r N i e r e 
als ein h ö c h s t z a r t e r F a d e n , aus diesem se inen U r s p r u n g n e h m e n d . A l l e r W a h r ­
sche in l i chke i t nach w a r er n u r M e t a m o r p h o s e des v o r d e m N i e r e n e n d e s , n ich t aber 
eine blol'se Aussche idung d e s s e l b e n , was sich auch da raus a b n e h m e n Jiefs , dafs er 
mi t de r Ze i t gegen d ie N i e r e i m m e r schmä le r u n d weifser w a r d , und sich so lcher 
Gesta l t the i l s i m m e r m e h r von dem i n n e r n Baue de r N i e r e e n t f r e m d e t e , thei ls auch 
dem R ä u m e nach sich i m m e r m e h r von d iese r loszulösen t r a c h t e t e . 
Gle ichze i t ig und auf g le iche Weise ä n d e r t sich das h i n t e r e E n d e d e r N i e r e , 
w e l c h e , w ie s chon b e m e r k t , s ich bei den F r ö s c h e n und K r ö t e n auch von h in t en 
nach d e r M i t t e des Le ibes e twas z u r ü c k z i e h t , zu e inem hau ta r t i gen Faden um, 
w e l c h e r j e d o c h n ich t als ein Stück des a u s f ü h r e n d e n Gesch lech ts the i les anzusehen 
i s t , s o n d e r n in den H a r n l e i t e r sich s p ä t e r h i n u m w a n d e l t . 
N a c h d e m sich de r o b e n b e s c h r i e b n e F a d e n am v o r d e m N i e r e n e n d e mit Be­
s t immthe i t da rges te l l t h a t , w i r d im S p ä t s o m m e r o d e r zum Anfange des Herbs t e s , 
u n d z w a r , n a c h d e m längst schon die k e i m b e r e i t e n d e n Gesch lech t s the i l e aufge t re ten 
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s i n d , an d e m bis j e tz t n o c h schar fen äufsern N i e r e n r a n d e bis d a h i n , w o der H a r n ­
le i ter aus d e r N i e r e h e r v o r g e h t , ein n e u e r Bildungsstoff a b g e s c h i e d e n , w e l c h e r als­
b a l d , i n d e m er sich von j e n e m R a n d e abzulöfsen t r a c h t e t , die Gestal t e ines h ö c h s t 
z a r t e n , we i f sen , s e h n e n a r t i g e n Fadens a n n i m m t , g le i chze i t ig mi t dem f r ü h e r ge ­
n a n n t e n F a d e n am v o r d e m N i e r e n e n d e v e r s c h m i l z t , u n d somi t als d e r U r s p r u n g 
fast des g a n z e n aus füh renden G e s c h l e c h t s t h e i l e s auf t r i t t . D i e s H e r v o r t r e t e n des 
g e n a n n t e n T h e i l e s findet üb r igens g e w ö h n l i c h s t a t t , bevor n o c h die L a r v e den 
S c h w a n z gänz l i ch abwir f t . 
A m spätes ten e n t w i c k e l t s ich das h i n t e r s t e S tück des a u s f ü h r e n d e n Ge­
s c h l e c h t s t h e i l e s , w e l c h e s S tück dem H a r n l e i t e r anl iegt . Im ers ten H e r b s t e ist von 
i h m k a u m eine S p u r zu s e h e n , i n d e m dann n o c h der a u s f ü h r e n d e Gesch lech t s the i l , 
so w ie e r vom h i n t e r n E n d e de r N i e r e zu dem H a r n l e i t e r g e l a n g t , in d iesen d ich t 
h i n t e r d e m U r s p r ü n g e d e s s e l b e n ü b e r g e h t . Im z w e i t e n J a h r e abe r v e r b i n d e t er 
sich s c h o n w e i t e r nach h i n t e n mi t dem H a r n l e i t e r (Fig. 13) und im d r i t t en J a h r e 
end l i ch befindet s ich d ie V e r b i n d u n g b e i d e r d i c h t v o r , o d e r doch nu r in g e r i n g e r 
E n t f e r n u n g von de r K l o a c k e . Zu l e t z t a b e r lösen sich die a u s f ü h r e n d e n Gesch lech t s ­
the i le ganz von den H a r n l e i t e r n a b , und g e h e n n u n m e h r o für sich in die K l o a c k e 
ü b e r . W e n i g s t e n s ist dies de r Fall bei dem gröfse rn T h e i l e de r u n g e s c h w ä n z t e n 
B a t r a c h i e r . Bei Bufo c ine r eus a b e r , und z w a r bei den m ä n n l i c h e n Ind iv iduen der­
s e l b e n , b le ib t das zu le t z t b e s c h r i e b n e S tück ze i t l ebens mi t dem m i t t l e m S tücke des 
H a r n l e i t e r s in V e r b i n d u n g . D i e Bi ldung diefes S tückes ü b r i g e n s l iegt in e ine r im­
m e r t ie fer g e h e n d e n Spa l tung des H a r n l e i t e r s , i n d e m die E i n m ü n d u n g des ausfüh­
r e n d e n Gesch lech t s the i l e s in diesen Kanal i m m e r t iefer he r ab r i i ek t . W e g e n d«s 
noch stets v o r s c h r e i t e n d e n W a c h s t h u m s a b e r w i rd d e r H a r n l e i t e r d u r c h die ange­
gebne Spa l tung n i c h t d ü n n e r , s o n d e r n s t e l l t , zumal da d iese r V o r g a n g nu r s e h r 
langsam e r fo lg t , se inen f rühern Umfang i m m e r gleich w i e d e r h e r . 
So stel l t s ich d e n n nun d e r a u s f ü h r e n d e G e s c h l e c h t s t h e i l , bei be iden Ge» 
s c h l e c h t e m g le i ch fö rmig ges ta l t e t , als ein h ö c h s t z a r t e r , ganz g e r a d e ve r l au fende r , 
schr ieewei fser u n d r u n d e r F a d e n d a r , von d e m i c h j e d o c h n i c h t m i t Gewifshe i t 
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a n g e b e n k a n n , ob e r schon im ers ten L e b e n s j a h r e d e r F r ö s c h e r ö h r e n f ö r m i g aus­
gehöh l t ist . So viel abe r k a n n ich a n f ü h r e n , dafs e r bald nach se inem E n t s t e h e n 
a l l en tha lben von z ieml ich fester Substanz e r s c h i e n , so fes t , dafs ich i h n , o b s c h o n 
er je tz t n ich t d i c k e r , als das H a a r e ines fe inwol l igen Schaafes w a r , d e n n o c h d u r c h 
leises Z i e h e n von se iner U m g e b u n g d e r g a n z e n Länge nach ablösen k o n n t e . 
§. 48. 
Be im w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t e w ä c h s t s c h o n im e r s t en S p ä t s o m m e r d e r ausfüh­
r e n d e Gesch lech t s the i l als n a c h h e r i g e r E i e r l e i t e r n a c h v o r n e w e i t e r for t , 
schlägt sich übe r die L u n g e , u n d t r i t t in den Z w i s c h e n r a u m z w i s c h e n de r L e b e r 
u n d d e m H e r z b e u t e l , an w e l c h e r Stelle sich d a n n die E n d e n b e i d e r als d i ch t n e b e n 
e i n a n d e r l i egende T r i c h t e r ent fa l ten . Al lmähl ig e r w e i t e r t sich nun auch de r E ie r -
l e i l e r , e r s c h e i n t dann als e ine aus h ö c h s t z a r t e r M e m b r a n z u s a m m e n g e s e t z t e Fxöh-
r e , en t f e rn t sich e twas von dem N i e r e n r a n d e nach aufsen und u n t e n h i n , u n d bil­
d e t sich d a d u r c h ein H a l t u n g s b a n d aus dem Bauchfel le
 3 das von d e r N i e r e k o m ­
m e n d sich über ihn he rüber sch l i ig t . D i e s e V e r ä n d e r u n g a b e r g e h t ers t im z w e i t e n 
W i n t e r und dem d r i t t en F r ü h l i n g e vor s ich . A m spätes ten üb r igens en t f e rn t sich 
das h i n t e r s t e S tück des E ie r l e i t e r s von se inem M u t t e r s i t z e , dem H a r n l e i t e r . 
N o c h im Apr i l des d r i t t en J a h r e s sah ich den E ie r l e i t e r in g e r a d e r R i c h t u n g 
f o r t l a u f e n , und mit dem H a r n l e i t e r ve re in t zu r o b e r n W a n d de r K l o a c k e sich h in­
b e g e b e n . U eb r igens schien er je tz t n o c h aus e i n e r s e h r z a r t e n H a u t zu b e s t e h e n , 
w a r se ine r Länge nach a l l en tha lben von z ieml ich g l e i che r W e i t e , u n d zu­
sammengefal len. 
Im Laufe des d r i t t en S o m m e r s ind iv idua l i s i r t s ich die i n n e r e H a u t des Eier ­
le i te rs m e h r und m e h r , w i r d deut l ich m u k ö s , d i c k e r und w i e d e r u m w e i c h e r . 
Gle ichze i t ig ve r l änge r t s ich de r E i e r l e i t e r , b e g i n n t w e g e n d e r K ü r z e de r Bauch­
h ö h l e sich zu s c h l ä n g e l n , u n d nach A r t des D a r m k a n a l e s W i n d u n g e n zu m a c h e n , 
w e l c h e W i n d u n g e n sich bis zum fo lgenden F r ü h l i n g e auffallend s t a r k und schne l l 
v e r m e h r e n und v e r g r ö f s e r n , und k u r z vor d e m G e b ä h r u n g s a k t e i h r e gröfs te Aus-
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d e h n u n g nach Z a h l und R a u m e r r e i c h e n . In g le i chem G r a d e n i m m t im E i e r l e i t e r 
auch die A b s o n d e r u n g des Sch le imes z u , u n d d e r Schle im se lbe r w i r d i m m e r 
kons i s t en t e r . 
§. 49. 
W i e ich oben a n g a b , findet m a n den E i e r l e i t e r n o c h im Apr i l des d r i t t en J "ih­
res a l len tha lben von z ieml ich g l e i che r W e i t e . So ble ibt er abe r n ich t die nbrk'v. 
Lebensze i t h i n d u r c h , s o n d e r n schwi l l t an se inem E n d e al lmähl ig i m m e r s t ä r k e r 
L'nd z w a r schwi l l t er hei den hies igen F r ö s c h e n , bei w e l c h e n ich diese Kn twick -
i.'ien sorgfäl t ig h a b e verfolgen k ö n n e n , z u e r s t d i ch t vor d e r K l o a c k e e twas ?.üi 
(It.^. 14 d d . ) , da rauf auch i m m e r m e h r n a c h v o r n e h i n , so dafs zuwe i l en schon am 
f 'ndc des Jun ius d iese Auf t r e ibung das h i n t e r e E n d e d e r N i e r e b e d e c k t . J e t z t nun 
stellt sie e ine z ieml ich w e i t e Blase d a r , d ie z ieml ich in d e r L ä n g e n r i c h t u n g des 
K ö r p e r s l iegt (vorn näml ich n u r e twas nach aufsen) und al lmähl ig in den üb r igen 
d ü n n e r n T h e i l des E i e r l e i t e r s ü b e r g e h t . U e b r i g e n s l iegen die A n s c h w e l l u n g e n 
be ide r E i e r l e i t e r eine k l e i n e S t r e c k e a u s e i n a n d e r , u n d z w i s c h e n i h n e n befindet 
sich das B a n d des D i c k d a r m e s . N a c h und n a c h n e h m e n darauf j ene A n s c h w e l ­
lt nqen an L ä n g e und W e i t e z u , u n d g le ichze i t ig ve r fe ine r t sich die W a n d e ine r 
j^ . len so s e h r , dafs sie e ine au f se ro rden t l i che Z a r t h e i t e r l a n g t , d e m u n e r a c h t e t 
abe r n i ch t i h r e Fes t igke i t ve r l i e r t . N u r e r s t , w e n n im fo lgenden H e r b s t e die 
b e s c h r i e b n e n Gebärb lasen s c h o n e ine b e d e u t e n d e A u s d e h n u n g e r l ang t h a b e n , und 
ih re E x i s t e n z g le ichsam ges i che r t i s t , w i r k t die Bi ldungskraf t w i e d e r nach i n n e n , 
und die W ä n d e v e r s t ä r k e n sich w i e d e r in e t w a s . 
Am Ende des Julius, und noch mehr im August haben sich die Blasen der 
E i e r l e i t e r s c h o n so s e h r in die W e i t e a u s g e d e h n t , dafs sie s ich in i h r e m h i n t e r n 
D r i t t e l gegense i t i g b e r ü h r e n . W ä h r e n d d iese r A n n ä h e r u n g übr igens h a b e n sie 
das B a u c h f e l l , w e l c h e s sie u m k l e i d e t , i m m e r m e h r in die H ö h e g e h o b e n , und so 
s e h r a u s g e d e h n t , dafs end l ich das E n d s t ü c k d e s G e k r ö s e s gänz l i ch v e r w i s c h t w o r -
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den i s t , i n d e m jede Gebä rb l a se w ä h r e n d i h r e r V e r g r ö ß e r u n g e ine d e r P la t ten d i e ­
ses G e k r ö s t h e i l e s g le ichsam ü b e r sich h e r ü b e r g e z o g e n h a t . 
N o c h h a b e ich zu b e m e r k e n , da f s , obgleich be ide Blasen anfangs n a c h vorne 
spitz auslaufend in den d ü n n e r n T h e i l d e r E ie r l e i t e r ü b e r g e h e n , s p ä t e r h i n , vom 
H e r b s t e a n , sich d e r v o r d e r e T h e i l e ine r j eden derges ta l t a u s w e i t e t , dafs d e r 
E ie r l e i t e r end l ich in den äufsern R a n d de r se lben übe r t r i t t . W e i l üb r igens diese 
( Jebärb lasen n u r von e ine r ge r ingen Masse wäfs r igen , o d e r v i e l m e h r duns ta r t ig A\ 
S e k r e t e s erfüll t w e r d e n , so sind sie bis zu r G e b ä h r u n g s z e i t , in w e l c h e r sie <t;e 
E i e r a u f n e h m e n , i m m e r p la t t zusammengefa l l en . 
Dense lben E n t w i c k l u n g s g a n g , w e l c h e n ich , als beim b r a u n e n und g r ü n e n Vre- , 
sehe w a h r g e n o m m e n , so eben b e s c h r i e b e n h a b e , gehen die E n d e n d e r Eierleu-;-:-
auch beim L a u b f r o s c h e , u n d fast auch bei Bufo fuscus. Bei Bufo c ine r eus dagegen 
ble iben sie auf e ine r f r ü h e r n j e n e r b e s c h r i e b n e n En twick lungs s tu f en s t e h e n , n-.;"; 
s tel len ze i t l ebens r ö h r e n f ö r m i g e E r w e i t e r u n g e n d a r , d e r e n Q u e e r d u r c h m e s s e r e twa 
k a u m m e h r , als n o c h e inmal so grofs s i n d , w i e die g le ichen D u r c h m e s s e r de r mit t ­
l e m S tücke de r E i e r l e i t e r . 
§. 50. 
Bei den m ä n n l i c h e n L a r v e n des b r a u n e n und g r ü n e n F r o s c h e s b le iben die aus­
f ü h r e n d e n G e s c h l e c h t s t h e i l e , die künf t ig als S a a m e n l e i t e r zu b e t r a c h t e n s i n d . 
n o c h lange in Hins ich t i h r e r F o r m , auf d e r f r ü h e r n Bi ldungss tufe s t ehen . N o c h 
im z w e i t e n S o m m e r und H e r b s t e fand ich e inen jeden z iemlich g e r a d e , und gle ich 
d ick vom v o r d e m G r u n d e d e r B a u c h h ö h l e ü b e r de r L u n g e am R ü c k e n , und d a n n 
z ieml ich d ich t am äufsern N i e r e n r a n d e u n d dem H a r n l e i t e r sich h i n z i e h e n . D a s 
B a n d , w e l c h e s i h n an die N i e r e be fes t ig t e , w a r d a h e r n o c h s e h r s c h m a l , und a m 
H a r n l e i t e r , um den e r sich am E n d e dieses J a h r e s n a c h u n t e n umbog , w a r er an die 
h i n t e r e Hälfte desse lben so d ich t h e r a n g e z o g e n , dafs e r n u r als eine h e r v o r r a g e n d e 
L e i s t e an ihm zu ver laufen sch ien . U e b r i g e n s w a r er j e tz t n o c h so z a r t , dafs ich 
i h n be im e r s t en A n b l i c k oft n i c h t e inmal g le ich auffinden k o n n t e . — E b e n so b&. 
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schaf fen , w i e o h e n b e m e r k t w o r d e n , fand ich zu r a n g e g e b n e n Z e i t die Saamen­
le i t e r de r K r ö t e n , n u r r e i c h t e n s ie dann n ich t so w e i t , als bei den F r ö s c h e n , an 
den H a r n l e i t e r n nach h i n t e n h e r a b . 
Im d r i t t en H e r b s t e e r w e i t e r t sich bei R.ana t e m p o r a r i a das j en ige Stück des 
S a a m e n l e i t e r s , w e l c h e s sich von d e m v o r d e m N i e r e n e n d e bis zu de r K l o a c k e h i n 
e r s t r e c k t und bei de r b lä t t r igen L a n d k r ö t e Rüsel ' s (Bufo c ine reus ) de r j en ige T h e i l , 
w e l c h e r sich längst de r N i e r e h i n z i e h t , a l lmähl ig in e t w a s , so dafs nun s p ä t e r h i n 
de r Saamen le i t e r aus e inem d ü n n e m v o r d e m , und e inem d i c k e r n h i n t e r n S t u c k e , 
g r a d e w ie bei den M o l c h e n , z u s a m m e n g e s e t z t e r s c h e i n t 
Haup t säch l i ch abe r be t r i f f t , w e n i g s t e n s bei den F r ö s c h e n , j ene Aussackung 
das E n d s t ü c k des S a a m e n l e i t e r s ; den jen igen T h e i l n ä m l i c h , w e l c h e r n e b e n dem 
H a r n l e i t e r d ich t vor d e r K l o a c k e lierjt. U n d z w a r ist es b e s o n d e r s d ie äufsere 
Sei te d ieses T h e i l e s , w e l c h e i m m e r m e h r nach aufsen h e r v o r g e t r i e b e n w i r d 
(Fig. 15 c , Fig. 18 f . ) , bis end l i ch eine Blase e n t s t a n d e n i s t , d ie v o r n e als ein mä-
fs-ig grofser H ö c k e r ü b e r den üb r igen v o r d e m T h e i l des S aamen le i t e r s v o r s p r i n g t , 
n a c h h i n t e n abe r n u r als eine al lmählig sich v e r j ü n g e n d e A u s d e h n u n g e r s c h e i n t , 
d e r e n A c h s e d ie des SaainenJei ters selbst ist. W e n n nun d ie Saamenblase sich ge­
b i lde t h a t , so h a t i h r e W a n d e twa g le iche D i c k e mit d e r des S a a m e n l e i t e r s , und 
ist auch eben so s e h r , wie d i e s e r , k o n t r a k t i o n s f ä h i g . D e s h a l b d e n n , und wei l 
d ie Saamenb la se bei we i t em n ich t so grofs i s t , als die G e b ä r m u t t e r , findet man sie 
für g e w ö h n l i c h n i c h t plat t z u s a m m e n g e f a l l e n , s o n d e r n b i r n e n f ö r m i g z u g e r u n d e t . 
Bei R a n a e s c u l e n t a , von w e l c h e r ich j edoch nu r ein Paa r Ind iv iduen aus dem 
d r i t t e n S o m m e r u n t e r s u c h e n k o n n t e , h a t es mi r g e s c h i e n e n , als v e r e n g e r t e s ich 
d e r vor de r Saamenblase g e l e r e n e T h e i l des Saamen le i t e r s i m m e r m e h r und m e h r , 
so w ie j ene Blase se lber sich i m m e r m e h r vergrüfse r te . Bei Rana t e m p o r a r i a da­
gegen e r fo lg t , so wie sich de r Saamen le i t e r e t w a s in die B r e i t e a u s z u d e h n e n , und 
die Saamenb lase sich zu e n t w i c k e l n b e g i n n t , auch e ine a l lmäh l ige V e r l ä n g e r u n g 
d e s s e l b e n ; j e d o c h abe r nu r des jen igen S t ü c k e s , w e l c h e s vom v o r d e m E n d e d e r 
N i e r e bis zu d e r Saamenblase g e h t , dessen a l so , w e l c h e s sich m e h r a u s z u w e i t e n 
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s t r e b t e . D e s h a l b fängt d e n n nun a u c h d ieses S tück aus g le ichem G r u n d e , als d e r 
E i e r l e i t e r , an sich m e h r und m e h r zu sch länge ln u n d sein H a l t u n g s b a n d a u s z u d e h -
n e n , j e d o c h n i c h t so s t a r k , als d e r E i e r l e i t e r , we i l e r d i e sem n i e m a l s an Länge 
g le ich k o m m t . 
§. 51. 
Fassen w i r nun z u s a m m e n , w a s ich bis dah in ü b e r d ie Gesch l ech t s t he i l e d e r 
F r ö s c h e und K r ö t e n gesagt h a b e , so ist das Ergebnifs d i e s e s , dafs a u c h bei i h n e n 
sich jene T h e i l e in f r ü h e r e r L e b e n s z e i t bei al len Ind iv iduen e ine r u n d d e r s e l b e n 
A r t d u r c h a u s g le ich s i n d , und dafs die v e r s c h i e d n e n F o r m e n d e r s e l b e n , je nach 
den be iden G e s c h l e c h t e r n , e r s t in s p ä t e r e r Ze i t s ich zu e n t w i c k e l n b e g i n n e n . 
§. 52. 
U e b e r die E i e r l e i t e r und die G e b ä r m u t t e r a u s g e w a c h s e n e r F r ö s c h e k a n n ich 
mich k u r z f a s s e n , da S w a m m e r d a m und Röse l h i e r ü b e r s c h o n aus führ l i che Be ­
s c h r e i b u n g e n mi tge the i l t h a b e n . 
D i e ganze Binnenf läche d e r E i e r l e i t e r s o w o h l bei den F r ö s c h e n als bei den 
K r ö t e n ist mi t e inem so f e i n e n , z i e r l i c h e n , von de r Sch le imhau t gebi lde ten N e t z ­
w e r k e ü b e r z o g e n , als ich es se lbs t n i ch t im D a r m k a n a l e i r g e n d eines T h i e r e s ge­
sehen h a b e . D i e M a s c h e n sind ungeme in k l e i n , fast d u r c h w e g regelmässig cjua-
c l ra t förmig , und fast alle von g le icher G r ö f s e , j e d o c h mi t dem U n t e r s c h i e d e , dafs 
die im v o r d e r s t e n T h e i l e des E ie r l e i t e r s e t w a s k l e i n e r , als die in de r M i t t e u n d 
im h i n t e r n T h e i l e desselben s ind. D i e F ä d e n ü b r i g e n s , w e l c h e die M a s c h e n bil­
d e n , s i n d , w e n i g s t e n s im F r ü h l i n g e , z i eml i ch d i c k u n d h o c h , w e s h a l b die Ma­
sehen se lbe r als tiefe S t iche o d e r S c h l e i m g r u b e n e r s c h e i n e n *) . J e d o c h n i m m t d ie 
H ö h e d e r S c h l e i m h a u t vom T r i c h t e r , d e r ganz p la t t i s t , je w e i t e r nach h in t en all­
mäh l ig in e t w a s z u , gegen das E n d e des E i e r l e i t e r s a b e r aufs N e u e w i e d e r ab . 
*) Dafs die Gestaltung dieser Schleimhaut hei den Salamandern und dem Proteus eine andre ist, 
ergiebt sich aus dem ersten Hefte dieser Beitrage (Seite 65). 
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V o n D r ü s e n ü b r i g e n s b e m e r k t m a n n i c h t d i e m i n d e s t e S p u r , e b e n so w e n i g v o n 
w a h r e n M u s k e l f a s e r n , w e s h a l b j e n e S t i che d e r S c h l e i m h a u t s c h o n z u s e h e n s i n d , 
w e n n m a n den E i e r l e i t e r von aufsen b e t r a c h t e t . B e m e r k e n mufs i c h n o c h , dafs 
d ie Sch le imhau t fast ga l l e r t a r t ig w e i c h i s t , s o w e i c h , dafs s ie bei e inem g e r i n g e n 
D r u c k e s c h o n u n t e r d e m d r u c k e n d e n K ö r p e r z e r g e h t . Be i d e m C o t t u s s c o r p i u s 
u n d d e m G a d u s C a l l a r i a s , be i w e l c h e n die ähn l i ch geb i lde t e S c h l e i m h a u t des D a r ­
m e s gleichfalls s e h r w e i c h i s t , findet m a n sie d e n n o c h w e i t f e s t e r» a ls i m Eler le i te i r 
d e r u n g e s c h w ä n z t e n Ba t rach ie r» 
§. 53. 
Bei Bufo c i n e r e u s g e h e n die E i e r l e i t e r , n a c h d e m sie n u r e ine r ö h r e n f ö r m i g e 
mäfsige A u s s a c k u n g gebi lde t h a b e n , e t w a s ve r jüng t in die K l o a c k e ü b e r . Be i d e n 
F r ö s c h e n d a g e g e n u n d dem L a u b f r o s c h e g e h t ein j e d e r E i e r l e i t e r in e ine d ü n n h ä u ­
t ige b l a sen fö rmige A n s c h w e l l u n g ü b e r , w e l c h e die G e b ä r m u t t e r g e n a n n t w e r d e n 
k a n n . D i e A n s c h w e l l u n g e n b e i d e r E i e r l e i t e r s ind an i h r e r i n n e r n Sei te "mit e in­
a n d e r v e r w a c h s e n , u n d j ede m ü n d e t s i ch b e s o n d e r s für s i c h , w e n f g s t e n s z u r 
L a i c h z e i t , m i t e i n e r k u r z e n , w a r z e n f ö r m i g e n V e r l ä n g e r u n g , so w ie es auch d e r 
Fal l m i t d e n E i e r l e i t e r n d e r g e w ö h n l i c h e n K r ö t e i s t , i n d ie K l o a c k e , und z w a r 
d i c h t v o r d e r M ü n d u n g e ines d e r H a r n l e i t e r . I m S o m m e r dagegen b i lden bei Ra-
n a t e m p o r a r i a die M ü n d u n g e n d e r G e b ä r m u t t e r z w e i d i c h t bei e i n a n d e r l i egende 
G r u b e n , , u n d in j ede G r u b e g e h t zugle ich e ine r d e r H a r n l e i t e r aus.. 
Die innere Haut der Gebärmutter ist bei den Fröschen zwar sehr zart, aber 
d e n n o c h r e c h t f e s t , u n d d a h e r d e n n a u c h d e r gröfse U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e r 
W a n d d e r E i e r l e i t e r u n d d e r W a n d d i e se r A n s c h w e l l u n g . U e b r i g e n s ist j ene 
S c h l e i m h a u t g e w ö h n l i c h i n m e h r e r e z a r t e Längsfa l ten z u s a m m e n g e l e g t , u n d sche in t 
n u r e i n e n s e h r dünnf lüss igen Stoff i n g e r i n g e m Maaf se a b z u s o n d e r n . 
D i e V e n e n d e r a u s f ü h r e n d e n w e i b l i c h e n Gesch l ech t s the i l e laufen, w i e d ie d e r 
E i e r s t ö c k e u n d d e r F e t t k ö r p e r , d e n N i e r e n zu . 
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§. 54. 
E n t s p r e c h e n d d e r v e r s c h i e d n e n F o r m d e r E i e r l e i t e r b e i d e n v e r s c h i e d n e n 
A r t e n d e r u n g e s c h w ä n z t e n B a t r a c h i e r findet m a n a u c h d ie F o r m d e r S a a m e n l e i t e r 
d e r s e l b e n . — Be i Bufo c i n e r e u s , d e r e n E i e r l e i t e r k e i n e b l a sen fö rmige G e b ä r -
m u t t e r b i l d e n , s te l l t j e d e r Saamenle i t e r n u r e inen e infachen Kana l d a r , w e l c h e r 
z u m grofsen T h e i l e a m äufsern R a n d e d e r N i e r e h in l äu f t , u n d z w a r z u r F r ü h l i n g s ­
ze i t in e i n e r mäfs igen E n t f e r n u n g von d e r N i e r e , i n d e m er d u r c h e ine Fa l te des 
Bauchfe l les n e b e n d e r s e l b e n an den R ü c k e n befest igt w i r d . N a c h d e m s ich dieses 
S tück e inmal o d e r e in p a a r m a l in m e h r o d e r w e n i g e r grofsen Bögen gesch länge l t 
h a t , m ü n d e t es sich in mäfsiger E n t f e r n u n g von dem h i n t e r n E n d e d e r N i e r e in d e n 
H a r n l e i t e r (F ig . iß . d ) . N a c h v o r n e ü b r i g e n s läuft d e r Saamenle i t e r n o c h e ine b e ­
t r ä c h t l i c h e S t r e c k e ü b e r die N i e r e h i n a u s , o h n e j e d o c h ein e igen t l i ches Ha l tungs ­
b a n d zu b e s i t z e n , u n d ve r l i e r t s ich endl ich in e in iger E n t f e r n u n g von d e r L u n g e im 
Bauchfe l le . A e h n l i c h g e s t a l t e t , als d e r Saamenle i t e r d e r g e s c h w ä n z t e n B a t r a c h i e r 
is t d ieser v o r d e r e , k l e i n e r e u n d g e r a d e aus laufende T h e i l desse lben so d ü n n e , w i e 
ein M e n s c h e n - o d e r P f e r d e h a a r , d e r a n d e r e , h i n t e r e T h e i l a b e r ist e twa f ü n f - b i s 
sechsmal d i c k e r , b e i n a h e scha r f von j e n e m a b g e g r e n z t , b l e ib t a l l en tha lben gle ich 
w e i t , u n d g e h t n u r bei s e i n e r E i n m ü n d u n g in den H a r n l e i t e r in e ine k u r z e Spi tze 
ü b e r . — J e n e r d ü n n e r e T h e i l i s t , g l e i ch w i e be i den U r o d e l e n , ganz d i c h t , d e r 
d i c k e r e abe r ist h o h l , z a r t b ä u t i g und im F r ü h l i n g e s t r o t z e n d von einem sch l e imar ­
t igen Stoffe angefü l l t , de r z ieml ich d u r c h s i c h t i g i s t , u n d in w e l c h e m ein d i c h t e r e r , 
weifser Stoff eingefüllt zu seyn sche in t . D i e s e r l e t z t e r e n u n s c h e i n t , w e n n m a n 
d e n S a a m e n l e i t e r von aufsen b e t r a c h t e t , m e h r e r e äufsers t z a r t e , u n d d u r c h das 
M i k r o s k o p s i ch tba re F ä d e n zu b i l d e n : s t ich t man a b e r den Saamen le i t e r a n , so 
s i e h t m a n , i n d e m d e r I n h a l t desse lben aus läuf t , dafs j e n e r Stoff sich in l an te r Kü-
g e l c h e n z e r t h e i l t , d ie in dem du rchs i ch t i gen Sch le ime s c h w e b e n d geha l ten w e r d e n . 
Be i d e r K n o b l a u c h s k r ö t e (Bufo fuscus) f eh len gleichfalls , nach Rösel ' s A n g a b e , 
b l a sena r t i ge A n s c h w e l l u n g e n d e r S a a m e n l e i t e r , o b s c h o n d ie E ie r l e i t e r dieses T h i e -
r e s in gröfse G e b ä r b l a s e n a u s g e h e n . 
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Bei R a n a t e m p o r a r i a dagegen s ind d ie S a a m e n l e i t e r , w e l c h e , w ie f rühe r 
s c h o n b e m e r k t w o r d e n , bis an die K l o a c k e h i n r e i c h e n , an i h r e m E n d e ä h n l i c h 
w i e d ie E i e r l e i t e r , b lasenförmig au fge t r i eben . V o r d i e se r Saamenb la se a b e r ist 
d e r S a a m e n l e i t e r ä h n l i c h , w i e bei den K r ö t e n ges ta l te t . 
N a c h S w a m m e r d a m m ' s A n g a b e soll te man v e r m u t h e n , dafs bei R a n a e scu l en t a 
n u r die Saamenb la sen v o r h a n d e n w ä r e n , d e r ü b r i g e T h e i l d e r Saamen le i t e r a b e r 
feh l te . A b e r s c h o n Röse l h a t die Saamen le i t e r d ieses T h i e r e s abgeb i lde t *) u n d 
n e n n t sie K a n ä l e , d ie in die Saamenb lasen ü b e r g e h e n * * ) , o h n e j e d o c h zu sagen , 
was i h r e B e d e u t u n g s e y , u n d w o h e r s ie i h r e n A n f a n g n e h m e n , 
EIDECHSEN. 
§. 55 . 
Z u b e d a u e r n ist e s , dafs E m m e r t u n d H o c h s t e t t e r , als sie den b e k a n n t e n Auf­
satz „ ü b e r die E n t w i c k l u n g de r E i d e c h s e n in i h r e n E i e r n " a u s a r b e i t e t e n , so w e n i g 
R ü c k s i c h t auf d ie A u s b i l d u n g de r N i e r e n u n d Gesch l ech t s t he i l e g e n o m m e n h a b e n ; 
d e n n ein P a a r e inze lne B e o b a c h t u n g e n h i e r ü b e r lassen mich g l a u b e n , dafs sich die 
g e n a n n t e n G e b i l d e , i n d e m sie s ich e n t w i c k e l n , ganz a n d e r s , als bei den Ba t ra -
ch i e rn u n d den F i s c h e n , ve rha l t en . 
E m m e r t und H o c h s t e t t e r fanden in E m b r y o n e n d e r L a c e r t a a g i l i s , w e l c h e n u r 
e rs t w e n i g e n t w i c k e l t w a r e n , auf j e d e r Sei te d e r B a u c h h ö h l e ein r ö t h l i c h e s , 
s c h w a m m i g e s O r g a n , w e l c h e s nach d e r A b b i l d u n g z u u r t h e i l e n , d u r c h die ganze 
L ä n g e de r B a u c h h ö h l e g i n g , und für die N i e r e g e h a l t e n w u r d e * * * ) . J e d o c h ist es 
noch s e h r die F r a g e , ob dasselbe w i r k l i c h auch die N i e r e , o d e r v i e lmehr ein Ge­
bi lde s e y , das auch bei den Vöge ln und S ä u g t h i e r e n v o r k o m m t , be i diesen von E i ­
n igen z w a r auch für die N i e r e geha l t en w o r d e n i s t , s ich a b e r , w a s ich w e i t e r h i n 
ausführ l ich a u s e i n a n d e r s e t zen w e r d e , als e inen T h e i l d e r G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e , 
•) 1. c. Tab. VII. Fig. 1. k. k. 
**) 1. c. Seite 26. 
* * * ) Reifs und Autenrieth's Archiv. Band 10. S. 94. und Tab. I. Fig. 3. d. 
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als den N e b e n h o d e n , k u n d g i eb t . Ich e r s u c h e d a h e r M ä n n e r , d e r e n Verhä l tn i s se 
von so lcher A r t s i n d , dafs sie l e ich t s ich E i d e c h s e n e i e r aus v e r s c h i e d n e n E n t w i c k ­
lungsze i t en verschaffen k ö n n e n , d e r Ausb i ldung de r in R e d e s t e h e n d e n T h e i l e 
volle A u f m e r k s a m k e i t zu s c h e n k e n , V o n n i ch t g e r i n g e r e r W i c h t i g k e i t w ü r d e a u c h 
e ine U n t e r s u c h u n g der S c h i l d k r ö t e n - und der S c h l a n g e n e m b r y o n e n seyn . 
§. 56. 
D a s W e n i g e n u n , w a s ich se lbe r ü b e r die N i e r e n u n d Gesch l ech t s t he i l e jun­
ger E i d e c h s e n a n g e b e n k a n n , be s t eh t in F o l g e n d e m . 
Bei e ine r L a c e r t a ag i l i s , d ie w a h r s c h e i n l i c h bald das Ei verlassen h a b e n w ü r ­
d e , n a h m die L ä n g e de r N i e r e n e twa den d r i t t en T h e i l d e r B a u c h h ö h l e e i n , und 
es w a r deut l ich w a h r z u n e h m e n , dafs die N i e r e n , s o w o h l in H ins i ch t d e r L ä n g e , 
als d e r B r e i t e verhäl tnifsmäfsig g r ö f s e r , als bei e r w a c h s e n e n E i d e c h s e n w a r e n . 
I h r e Gesta l t abe r u n d L a g e w a r w i e bei E i d e c h s e n in v o r g e r ü c k t e r e m A l t e r 
( T a b . I I . F ig . 20 dd) . — D i c h t v o r j e d e r N i e r e lag ein e i fö rmige r K ö r p e r 
(Fig . 20 b b . ) . dessen Umfang e twa d e m d r i t t e n T h e i l e de r N i e r e g le ich k a m . Sei­
nen i n n e r n Bau k o n n t e ich n i ch t u n t e r s u c h e n , da das Ei s c h o n viele J a h r e in s tar ­
k e m W e i n g e i s t e ge legen h a t t e . Se ine r L a g e u n d se ine r bald a n z u g e b e n d e n V e r b i n ­
d u n g n a c h , mufste ich diesen K ö r p e r für den N e b e n h o d e n h a l t e n . — A n s e i n e r 
i n n e r n Seite befand s i c h , d i ch t an i h n h e r a n g e z o g e n , ein s e h r k l e i n e r , r u n d l i c h e r , 
we i f se r K ö r p e r , de r H o d e (a. a . ) . — D e r o b e r n Sei te des N e b e n h o d e n s abe r lag 
d e r Anfang eines mäfsig d i c k e n , r ö h r e n f ö r m i g e n Gebi ldes a n , w e l c h e s darauf z u r 
u n t e r n F l äche d e r N i e r e sich h i n b e g a b , an d i e s e r m i t e i n e r l e i ch t en K r ü m m u n g 
n a c h h i n t e n verl ief , u n d endl ich s ich dem g le i chen Gebi lde d e r a n d e r n Sei te aufs 
inn igs te a n n ä h e r t e . D i e s e s O r g a n w a r d e r Saamen le i t e r (c . c ) . 
§. 57. 
Bei e i n e m e twas w e i t e r g e d i e h e n e n E m b r y o d e r L a c e r t a vulgaris w a r e n d ie 
N i e r e n verhäl tn i fsmäfs ig e t w a s k ü r z e r u n d s c h m ä l e r , d ie N e b e n h o d e n h a t t e n s ich 
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Bei e ine r n o c h n i c h t ha lb a u s g e w a c h s e n e n L a c e r t a agilis w a r e n d ie N e b e n h o ­
den und die H o d e n s c h o n wei t von den N i e r e n e n t f e r n t ( T a b . I I . Fig . 21.). D i e 
N e b e n h o d e n w a r e n l ä n g l i c h , von den Sei ten e t w a s p la t t g e d r ü c k t , ge lb l i ch gefärb t 
und b e s t a n d e n deut l ich aus e ine r V e r k n ä u e l u n g von Gefäfsen. U eb r ig en s w a r e n sie 
verhäl tnifsmäfsig z u r Gröfse d e r N i e r e n u n d des G e s a m m t k ö r p e r s e twas k l e i n e r , 
als b e i den be iden u n t e r s u c h t e n E m b r y o n e n . D e r H o d e , b e i n a h e r e t o r t e n f ö r m i g 
g e s t a l t e t , w a r dagegen b e t r ä c h t l i c h gröfser g e w o r d e n , als be i den b e i d e n o b e n 
a n g e g e b n e n E i d e c h s e n , u n d h i n g d e u t l i c h , ve rmi t t e l s t e ines e inz igen Ssamengefä -
f ses , w e l c h e s a b e r in de r r e c h t e n Körperhä l f t e sich gabe l förmig s p a l t e t e , m i t d e m 
N e b e n h o d e n z u s a m m e u . D i e Saamen le i t e r h a t t e n , auffal lend g e n u g , g e g e n e inan­
d e r geha l t en e ine s e h r ve r sch i edne D i c k e , w a s abe r w a h r s c h e i n l i c h n u r ein a b n o r ­
m e r Zus t and w a r . D e r l i n k e w a r so d i c k , als ein mäfsig g r o b e r Z w i r n s f a d e n , d e r 
r e c h t e d a g e g e n ü b e r t r a f j enen am U m f a n g w o h l d r e i - bis v ie rmal . D i e s e r r e c h t e 
ü b r i g e n s lief n a c h v o r n e e twas ü b e r den N e b e n h o d e n h i n a u s , w a r mi t i h m , so we i t 
e r i hm a n l a g , i nn ig v e r b u n d e n , u n d w u r d e , je w e i t e r n a c h h i n t e n , i m m e r d ü n n e r . 
Be i n ä h e r e r B e t r a c h t u n g bes tand e r aus e ine r z ieml ich z a r t e n H a u t , w a r , wie es 
s c h i e n , m i t e i n e m ga l le r t a r t igen Stoffe a n g e f ü l l t , u n d in diesem Stoffe verlief, 
w u r m f ö r m i g g e w u n d e n , e in d ü n n e s Gefäfs von v o r n e n a c h h i n t e n ( T a b . I I . Fig. 22.). 
D i e s e s d ü n n e Gefäfs ist d e m n a c h als d e r e igen t l i che Saamen le i t e r a n z u s e h e n , w e l ­
c h e r a b e r in e i n e r e i g e n t h ü m l i c h e n u n d mi t e i n e m ga l l e r t a r t igeu Stoffe angefül l ten 
Sche ide v e r b o r g e n l i e g t , d ie j e d o c h n i ch t allein aus d e m Bauchfel le b e s t e h t , son ­
d e r n z u m gröfs ten T h e i l e als e ine für d ie E i d e c h s e n g a n z e i g e n t ü m l i c h e B i ldung 
zu b e t r a c h t e n ist . 
von d e n N i e r e n e t w a s n a c h v o r n e h i n e n t f e r n t , d i e S a a m e n l e i t e r w a r e n vexnäl tni fs-
mafsJg l ä n g e r und die H o d e n g r ö f e r g e w o r d e n . 
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§. 59. 
M i t z u n e h m e n d e m Al t e r de r E i d e c h s e n veTgröfsert s ich d e r H o d e urrd d e r 
Saamen le i t e r u m ein B e d e u t e n d e s . I n s b e s o n d r e n i m m t d ie v o r d e r e Hälf te des le tz­
t e r n Gebi ldes ga r s e h r an D i c k e z u , so dafs dasse lbe zu le t z t als e ine von v o r n e 
nach h i n t e n s e h r v e r d ü n n t e Keu le e r sche in t . D e r N e b e n h o d e d a g e g e n n i m m t 
n i c h t s o w o h l an U m f a n g z u , als v i e l m e h r e in w e n i g ab . Gle ichze i t ig w i r d e r im­
m e r d i ch t e r an den Saamen le i t e r h e r a n g e z o g e n , so dafs e r s ich in s p ä t e r e r Ze i t an 
dem v o r d e m E n d e u n d auf d e r i n n e r n Sei te des Saamen le i t e r s als e in s e h r k l e i n e s 
u n d gelbl ich gefärb tes r n t e g r i r e n d e s S tück des se lben dars te l l t . Ia be i e i n i g e n , u n d 
z w a r r e c h t g r o f s e n , Ind iv iduen k o n n t e ich u n e r a c h t e t d e r sorgfäl t igs ten B e m ü h u n g 
k e i n e Spur des N e b e n h o d e n s w a h r n e h m e n , und g laube d e s h a l b , dafs e r zuweilen 
gänzl ich aufgesogen w e r d e » 
Indem sich der Saamenleiter Immer mehr vergröfsert, vermehren und erwei­
t e r n s ich d ie W i n d u n g e n des in demse lben e ingesch lossenen Gefäfses , das L u m e n 
desse lben ve rg rö f se r t s i c h , d e r ga l l e r t a r t ige Stoff de r o b e n b e s c h r i e b n e n Scheide­
n i m m t , w ie es s c h e i n t , an M a s s e a b , u n d die S c h e i d e w i r d zu le t z t von j e n e m Ge-
fäfse g a n z ausgefüllt . — Gle ichze i t ig e n t w i c k e l t s ich im H o d e n d e r Gefäfsbau im­
m e r d e u t l i c h e r , u n d es b e s t e h t de r se lbe z u l e t z t aus m e h r e r n k n ä u e l f ö r m i g zusam­
m e n g e w i c k e l t e n , in e i n e r z a r t e n gemeinschaf t l i chen H a u t e ingesch lossenen Gefä-
f s e n , die z u w e i l e n z u e i n e m e i n z i g e n , z u w e i l e n a b e r a u c h z u e in igen w e n i g e n Ge -
fäfsen zusammengef lossen s i n d , w e l c h e e n d l i c h e n t w e d e r m i t t e l b a r , d u r c h den N e ­
b e n h o d e n h i n d u r c h , o d e r w o d ie se r f e h l t , u n m i t t e l b a r in das Gefäfs des Saamen­
le i t e r s ü b e r g e h e n . U e b r i g e n s s ind d e r H o d e u n d d e r Saamen le i t e r n i ch t ganz d i c h t 
an e i n a n d e r g e z o g e n , s o n d e r n h ä n g e n n u r d n r c h e ine Fa l te des Bauchfelles u n d d i e 
o b e n b e s c h r i e b n e n , u n d d u r c h diese Fa l te h i n d u r c h l a u f e n d e n Vexbindungsgefäfse 
m i t e i n a n d e r lose zusammen*. 
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§. 60 . 
U e b e r die E n t w i c k l u n g d e r w e i b l i c h e n Gesch lech t s the i l e d e r E i d e c h s e n k a n n 
ich für je tz t n ich t s N ä h e r e s m i t t h e i l e n , und b e m e r k e n u r , dafs s ich d e r E i e r s t o c k 
de r se lben zu e inem ähn l i chen e i n k a m m e r i g e n S a c k e , w ie bei den g e s c h w ä n z t e n 
B a t r a c h i e r n a u s b i l d e t , dafs de r se lbe w a h r s c h e i n l i c h an se inem v o r d e m E n d e mit 
e i n e r M ü n d u n g v e r s e h e n i s t , u n d dafs s ich die E i e r auf d e r Binnenf läche desse lben 
e n t w i c k e l n . 
W a s ich n u n m e h r o ü b e r die E i d e c h s e n angegeben h a b e , d a r a n m ö c h t e ich 
h i e r e in ige B e m e r k u n g e n a n k n ü p f e n , d ie als F inge rze ige bei e ine r a u s f ü h r l i c h e m 
U n t e r s u c h u n g angesehen w e r d e n k ö n n t e n . D a sie aber sich auf e ine V e r g l e i c h u n g 
mi t de r Bi ldung u n d de r E n t w i c k l u n g de r N i e r e n und G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e bei 
den Vögeln und Säug th i e r en b e z i e h e n , so will ich sie s c h i c k l i c h e r e rs t im Fünften 
A b s c h n i t t e d iese r A b h a n d l u n g mi t t he i l en . 
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§. 6 1 . 
U n e r a c h t e t d e r g e n a u e n u n d r u h m w ü r d i g e n U n t e r s u c h u n g e n , w e l c h e viele 
und h ö c h s t t reff l iche M ä n n e r ü b e r das H ü h n c h e n im Eie angeste l l t h a b e n , und 
o b s c h o n d u r c h den Fleifs j ene r M ä n n e r uns ü b e r d e m E m b r y o d e r Vöge l so s inn­
r e i c h e und so b r a u c h b a r e B e o b a c h t u n g e n , w i e ü b e r k e i n e s de r üb r igen W i r b e l -
t h i e r e , zu Gute g e k o m m e n s i n d , so e r m a n g e l t d o c h die E n t w i c k l u n g der Ge-
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sch l ech t s the i l e d i e s e r G e s c h ö p f e , w e l c h e d ie b e k a n n t e n , in D e u t s c h l a n d h e r r ­
s c h e n d e n M e i n u n g e n ü b e r das u n b e s t i m m b a r e G e s c h l e c h t u n r e i f e r T h i e r e am b e ­
s ten h ä t t e be l euch t en k ö n n e n , i m m e r n o c h n i c h t b l o f s ' e i n e r s o r g f ä l t i g e n , s o n d e r n 
s o g a r fast a l l e r B e o b a c h t u n g u n d B e s c h r e i b u n g . I ch w ü n s c h e d e s h a l b , dafs die 
A n g a b e n , w e l c h e ich in d e n fo lgenden B lä t t e rn d e r g e l e h r t e n W e l t m i t z u t h e i l e n 
g e d e n k e , d i e G e s c h i c h t e j e n e r Geb i lde e in igermafsen e n t h ü l l e n , u n d von den M e i ­
s t e r n u n s e r e r Wis senscha f t für a n n e h m l i c h u n d b r a u c h b a r e r a c h t e t w e r ­
d e n m ö c h t e n . 
§. 62. 
H ö c h s t a u s g e z e i c h n e t , u n d de r sorgfä l t igs ten E r w ä g u n g zu e m p f e h l e n , s c h e i n t 
mi r diese E i n r i c h t u n g d e r N a t u r , dafs bei d e n F i schen und A m p h i b i e n die N i e r e n 
n i ch t blofs f r ü h e r , als d ie G e s c h l e c h t s t h e i l e , h e r v o r k e i m e n , s o n d e r n für g e w ö h n ­
lich a u c h den B o d e n h e r g e b e n , aus w e l c h e m d iese i h r e n U r s p r u n g h e r n e h m e n , 
bei den Vöge ln d a g e g e n u n d den S ä u g t h i e r e n ein T h e i l de r G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e , 
w e l c h e r bei e in igen Ind iv iduen s p ä t e r h i n v e r s c h w i n d e t , bei a n d e r n a b e r zum N e ­
b e n h o d e n w i r d , s o w o h l den ü b r i g e n i n n e r n G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e n , als auch den 
N i e r e n se lbs t u n d den N e b e n n i e r e n i h r E n t s t e h e n be re i t e t . J e d o c h ist h iebe i 
n i c h t zu ü b e r s e h e n , dafs bei dem H ü h n c h e n , u n d w a h r s c h e i n l i c h auch bei den 
ü b r i g e n V ö g e l n , j ene U r g e b i l d e , zumal in d e r f r ü h e r n Z e i t d e r B e b r ü t u n g , den 
N i e r e n de r F i sche u n d A m p h i b i e n u n g e m e i n ä h n l i c h s e h e n . D e n n in f rühes t e r 
Ze i t g le ichen sie auffallend den N i e r e n der F i s c h e , d i e , w ie b e k a n n t , g e w ö h n l i c h 
zu e ine r e inz igen Masse verflossen s i n d , spä t e rh in a b e r den v o l l k o m m e n g e t r e n n ­
t en N i e r e n de r f roschar t igen T h i e r e , u n d das s o w o h l in H i n s i c h t des i n n e r n , als 
auch des äufsern Baues. D i e s e r A e h n l i c h k e i t w e g e n h a b e n denn auch f r ü h e r e 
A n a t o m e n die genann t en U r g e b i l d e , w e l c h e je nach d e r s te igenden Ausb i ldung des 
Voge l s e inen ganz v e r s c h i e d n e n i n n e r n und äufsern Bau a n n e h m e n , i m m e r h i n 




B e t r a c h t e n w i r j e t z t z u v ö r d e r s t d i e E n t w i c k l u n g d iese r U r g e b i l d e . D e n 
D a r m k a n a l a u s g e n o m m e n , findet man a m v ie r t en B e b r ü t u n g s t a g e als das h a u p t s ä c h ­
l ichs te E i n g e w e i d e des Rumpfes e ine k ö r n i g e , h a l b d u r c h s i c h t i g e , u n d d e r P o l y ­
pensubs t anz ä h n l i c h e M a s s e v o r , die u n t e r h a l b , o d e r v i e l m e h r i n n e r h a l b des 
k a h n f ö r m i g e n Rumpfes ge l egen i s t , u n d , m i t d e m s e l b e n l o c k e r v e r b u n d e n , e ine 
s c h m a l e u n d d ü n n e S c h i c h t e d a r s t e l l t , w e l c h e , gegen i h r e E n d e n a l lmäh l ig ver ­
s c h m ä l e r t , vom A u s g a n g e des D a r m k a n a l e s bis zu dem H e r z e n s ich h i n e r s t r e c k t , 
u n d n i ch t blofs den grüfs ten T h e i l des U n t e r l e i b e s , s o n d e r n auch de r B r u s t , so­
w o h l d e r L ä n g e als de r B r e i t e n a c h , ausfüllt ( T a b . I I I . Fig . 1 e .) . I n den nächs t en 
S t u n d e n a b e r , Avenn d ie abs te igende A o r t e in M i t t e j e n e r Masse m e h r und m e h r 
ausgeb i lde t w i r d , spa l te t sich d iese Masse von v o r n e n a c h h i n t e n ( T a b . I I I . 
Fig . 2 dd . ) u n d the i l t s ich e n d l i c h , w ä h r e n d sie zugle ich s ich nach d e r B r e i t e zu­
s a m m e n z i e h t , in z w e i g le iche Se i tenhä l f ten . Bald da rau f n i m m t j ede Hälfte fast 
die Ges ta l t e i n e r Sp inde l an. A m fünften T a g e d e r B e b r ü t u n g näml ich stellt sie 
e ine l a n g a u s g e z o g e n e , gegen die E n d e n z u g e s p i t z t e , u n d obschon von o b e n n a c h 
u n t e n e t w a s z u s a m m e n g e d r ü c k t e , d o c h s o w o h l an d e r o b e r n , als an d e r u n t e r n 
F l äche e twas k o n v e x e Masse dar . U n d diese Gesta l t h a b e n anfängl ich auch die 
N i e r e n d e r f r o s c h a r t i g e n A m p h i b i e n u n d d e r S c h l a n g e n , wesha lb m e h r e r e 
B e o b a c h t e r d ie b e s c h r i e b n e n T h e i l e des H ü h n c h e n s , a b e r mi t U n r e c h t , für die 
e igen t l i chen N i e r e n a n g e s e h e n h a b e n . 
§. 64. 
A m sechs t en T a g e d e r B e b r ü t u n g l i egen d ie g e n a n n t e n G e b i l d e , d ie ich nach 
d e m b e r ü h m t e n W o l f , w e l c h e r sie am g e n a u e s t e n b e s c h r i e b e n h a t * ) , d ie W o l f -
s c h e n K ö r p e r n e n n e n w e r d e , n o c h ganz d i c h t an d e r A o r t e , u n d s c h e i n e n 
d e r s e l b e n inn ig a n z u k l e b e n . I h r e E n d e n a b e r l i e g e n n i c h t m e h r d a , w o m a n sie 
•) Theor. generationis. J. 220—223 und Novi Comment. Petrop. Tom. XIII. Pag. 486-
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f rühe r f and , s o n d e r n d ie v o r d e m h a b e n s ich m e h r nach dem U n t e r l e i b e h e r a b g e z o ­
g e n , u n d die h i n t e r n h a b e n sich e twas von dem A u s g a n g e d e s D a r m k a n a l e s nach 
v o r n e b e g e b e n . U i e U r s a c h e nun von d iese r O r t s v e r ä n d e r u n g , zu d i e se r Ze i t w e . 
n i g s t e n s , s che in t n ich t s o w o h l d a r i n n e zu l i e g e n , dafs ein j e d e r j e n e r K ö r p e r lang­
s a m e r , als das R ü c k g r a t h s ich v e r l ä n g e r t e , s o n d e r n v i e lmehr d a r i n n e , dafs e r s ich 
n a c h se ine r L ä n g e e t w a s z u s a m m e n z o g . Es ha t mir näml ich g e s c h i e n e n , dafs e in 
j e d e r de r g e n a n n t e n K ö r p e r sich in d e r a n g e g e b n e n Ze i t durch Ansa t z n e u e n Stof. 
fes n u r d e r B r e i t e u n d D i c k e n a c h v e r g r ö f s e r t e , die e inze lnen B e s t a n d t h e i l e dessel­
b e n a b e r , d ie a l t e rn s o w o h l , als die n e u e r n , « d e r Länge nach n ä h e r an e i n a n d e r 
r ü c k t e n . U n d diese V e r ä n d e r u n g des g a n z e n Gebi ldes läfst sich da raus h a u p t s ä c h ­
lich a b n e h m e n , dafs de r Stoff, w e l c h e r dasse lbe z u s a m m e n s e t z t , u n d d e r a n f ä n g . 
l ieh a l l en tha lben von g l e i che r D i c h t i g k e i t i s t , n u n m e h r o s e n k r e c h t e , in die Q u e e r e 
g e h e n d e , a b w e c h s e l n d m e h r und w e n i g e r d ich t zu h a l t e n d e Sch ich ten zu b i lden 
b e g i n n t ; d ie m e h r d u r c h s c h e i n e n d e n Sch ich t en a b e r g rö f se re D u r c h s i c h t i g k e i t ha ­
b e n , als an den v o r h e r g e g a n g e n e n T a g e n die g a n z e , a l l en tha lben s ich g l e i che 
M a s s e , aus w e l c h e r die Wol f schen K ö r p e r damals z u s a m m e n g e s e t z t w a r e n . 
W o l f und e in ige a n d r e B e o b a c h t e r , w e l c h e d ie d u r c h s i c h t i g e m Sch ich t en 
n ich t b e m e r k t zu h a b e n s c h e i n e n , h a b e n g e g l a u b t , dafs die in R e d e s t e h e n d e n 
T h e i l e zu e i n e r be s t immten Ze i t aus Q u e e r p l a t t e n , die von e i n a n d e r g e t r e n n t wä­
r e n , b e s t ä n d e n , w e l c h e P la t t en dann auf d e r o b e r n F läche des ganzen Geb i ldes 
d u r c h e inen f a d e n f ö r m i g e n , und auf i hm n a c h d e r L ä n g e v e r l a u f e n d e n , T h e i l zu­
s a m m e n g e h a l t e n w ü r d e n . E i n e g e n a u e r e U n t e r s u c h u n g a b e r e rg ieb t , dafs die d ich­
t e m , aus e inem e twas ge lb l ichen Stoffe b e s t e h e n d e n P l a t t e n , d e r e n Z a h l , beiläufig 
g e s a g t , in jedem Wolfschen K ö r p e r von 25 bis 30 a u f s t e i g t , z w a r auf d e r u n t e r n 
F l ä c h e dieses Körpe r s e twas h e r v o r r a g e n , n i c h t a b e r in i h r e r g a n z e n H ö h e von 
e i n a n d e r g e t r e n n t s i n d , s o n d e r n zum gröfs ten T h e i l e d u r c h einen d u r c h s i c h t i g e m , 
m e h r ga l l e r t a r t igen Stoff z u s a m m e n g e h a l t e n w e r d e n . W a s abe r den oben g e n a n n . 
t en fadenförmigen T h e i l a n b e l a n g t , so h a b e a u c h ich dense lben schon am fünften 
T a g e d e r B e b r ü t u n g w a h r g e n o m m e n . A l s ein h ö c h s t z a r t e r F a d e n w a r e r zu d ie-
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se r Z e i t d e r o b e r n F l äche e ines j eden K ö r p e r s , u n d z w a r in al len I n d i v i d u e n , an-
g e k l e b t , ver l ie f n a c h d e r g a n z e n L ä n g e d e s s e l b e n , w a r d von v o r n e n a c h h i n t e n 
a l lmähl ich e t w a s d i c k e r , g ing v o m h i n t e r n E n d e desse lben z u m A u s g a n g e des 
D a r m k a n a l e s , von w e l c h e m s ich am sechs t en B e b r ü t u n g s t a g e j e n e s E n d e s c h o n ein 
w e n i g en t f e rn t h a t t e , h i n , u n d ve rband sich end l i ch mi t d e m h i n t e r s t e n T h e i l e d e s 
D a r m k a n a l e s ( T a b . I I I . F ig . 3). 
§. 65. 
T r e n n e n w i r j e t z t d ie weitere? E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e d e r W o l f s c h e n K ö r p e r 
von d e r j e n e r g e n a n n t e n , und mi t i h n e n v e r b u n d e n e n F ä d e n . 
W a s anbe l ang t die äufsere F o r m d e r K ö r p e r , w e l c h e F o r m , w i e s chon gesagt , 
am sechs t en u n d s i e b e n t e n T a g e d e r B e b r ü t u n g A e h n l i c h k e i t m i t e i n e r Sp inde l h a t , 
so w i r d d iese lbe in den n ä c h s t e n T a g e n a l lmähl ich so v e r ä n d e r t , dafs s i e , verhä l t ­
nifsmäfsig z u r L ä n g e , j e t z t um ein b e t r ä c h t l i c h e s m e h r , als f r ü h e r , in die Bre i t e 
u n d H ö h e g e h t . B e s o n d e r s abe r is t d ieses de r Fal l bei den E n t e n , bei d e n e n ja ü b r i ­
g e n s auch viele a n d r e T h e i l e w e i t m e h r , als be i den H ü h n e r n , in die B r e i t e gezo ­
gen s ind (F ig . 4 u n d 5). D u r c h A n s a t z neuen Stoffes g e w i n n t d e m n a c h d e r in R e ­
de s t e h e n d e T h e i l a l lmähl ich an B r e i t e ; und se ine o b e r e F l ä c h e , m e h r a b e r noch 
d ie u n t e r e , e r l ang t je tz t auch e ine viel g rö f se re K o n v e x i t ä t . Seine E n d e n f e r n e r , 
die f r ü h e r zugespi tz t w a r e n , w e r d e n in d e n nächs t en T a g e n a b g e r u n d e t . Da a b e r 
die W o l f s c h e n K ö r p e r n i c h t in demse lben V e r h ä l t n i s s e , als de r R u m p f , mi t dem 
sie d u r c h l o c k e r e s S c h l e i m g e w e b e v e r b u n d e n s i n d , in die L ä n g e w a c h s e n , und ob -
schon sie von d e r B r u s t , in d e r s i c h , w i e s c h o n b e m e r k t , f r ü h e r i h r e v o r d e m 
E n d e n b e f a n d e n , a l lmähl ich e n t f e r n t u n d in d ie B a u c h h ö h l e w e i t e r h e r a b g e r ü c k t 
s i n d , d e n n o c h f o r t w ä h r e n d die L e n d e n g e g e n d e i n z u n e h m e n s t r e b e n , so en t f e rnen 
sie s ich i m m e r m e h r von dem A u s g a n g e des D a r m k a n a l e s , und z w a r so s e h r , dafs 
an dem T a g e , da das H ü h n c h e n das Ei ver lä f s t , d e r Z w i s c h e n r a u m , d e r sich zwi ­
schen d e r B u r s a Fab r i c i i und i h n e n be f inde t , s chon l änge r i s t , als i h r e e ignen L ä n ­
g e n d u r c h m e s s e r ( T a b . I I I . F ig 11 dd . ) . 
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§. 66. 
A m s i e b e n t e n B e b r ü t u n g s t a g e s ind"die b e i d e n Wol f schen K ö r p e r , u n d z w a r i n 
al len Ind iv iduen , noch von g le icher Gröfse. V o n d iese r Z e i t abe r ab w i r d in einigen 
I n d i v i d u e n , und z w a r d e n j e n i g e n , d ie w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t e s s i n d , d e r r e c h t e 
be i w e i t e m n i c h t s o , als de r l i n k e , v e r g r ö f s e r t , so dafs e r end l i ch am T a g e d e s 
A u s k r i e c h e n s ungefähr ha lb so l ang u n d d i c k , als d ieser gefunden w i r d . Be i d e m 
m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t e a b e r bleibt das W a c h s t h u m zwischen be iden s ich z i eml ich , 
o d e r auch gänz l ich gle ich. F e r n e r w i r d selbst d e r l i nke Wol f sche K ö r p e r in den ­
jen igen I n d i v i d u e n , die w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t e s s i n d , n iemals verhäl tnifsmäfsig so 
g r o f s , als bei dem m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t e . Ja in den l e t z t en T a g e n de r B e b r i -
t u n g w i r d er bei j enen soga r a l lmähl ig w i e d e r u m au fgesogen , so dafs er am T a g e 
des A u s k r i e c h e n s unge fäh r ha lb so grofs i s t , als ein j e d e r d e r Wol f schen K ö r p e r 
m ä n n l i c h e n Gesch l ech t e s . N o c h abe r h a t d ie Aufsaugung d ieser Gebi lde se lbs t an 
dem g e n a n n t e n T a g e n i c h t i h r e l e t z t e G r e n z e e r r e i c h t , s o n d e r n s c h r e i t e t n o c h im­
m e r w e i t e r f o r t , bis end l ich m e h r e r e W o c h e n nach der G e b u r t z u e r s t d e r r e c h t e , 
und s p ä t e r h i n auch d e r l i n k e gänz l ich v e r s c h w i n d e n . D i e Ze i t des völl igen V e r -
s c h w i n d e n s aber s c h e i n t , je n a c h den v e r s c h i e d n e n Ind iv iduen , v e r s c h i e d e n zu seyn . 
Be i den m ä n n l i c h e n Jungen d a g e g e n b le iben d ie Wol fschen K ö r p e r e inige Ze i t auf 
d e r s c h o n e r l a n g t e n En twicke lungss tu fe s t e h e n , v e r k l e i n e r n sich sodann m e h r o d e r 
w e n i g e r , v e r s c h w i n d e n abe r v o l l k o m m e n n i e m a l s , s o n d e r n verb le iben das g a n z e 
L e b e n h i n d u r c h , b i lden e ine A b t h e i l u n g de r G e s c h l c h t s w e r k z e u g e , u n d sind h in ­
längl ich b e k a n n t u n t e r d e m N a m e n d e r N e b e n h o d e n . 
§• 67. 
A m sechs t en T a g e d e r B e b r ü t u n g b e s t e h e n , w i e s c h o n b e m e r k t w o r d e n , d ie 
W o l f s c h e n K ö r p e r aus q u e e r g e h e n d e n , s e n k r e c h t ges te l l ten u n d a b w e c h s e l n d 
l o c k e r n und d i c h t e m Sch ich t en . D a s Gefüge j e n e r d i c h t e m Sch ich ten ist d a n n 
v o l l k o m m e n k ö r n i g , so e t w a , w ie das Gefüge, aus dem die Po lypen b e s t e h e n . A n 
d e n fo lgenden T a g e n a b e r w i r d das G e w e b e e i n e r j e d e n d i c h t e m Pla t t e in so f e rne 
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u m g e ä n d e r t , dafs die e inze lnen B e s t a n d t e i l e s ich zu e t l i chen w e n i g e n Gefäfsen 
a n e i n a n d e r r e i h e n , w e l c h e nun e ine Sch ich te b i l d e n , in w e l c h e r ein Gefäfschen 
d e m a n d e r n aufliegt. D i e e inze lnen Gefäfse abe r —. und dieses g laube ich s c h o n 
am neun ten T a g e der B e b r ü t u n g gesehen zu h a b e n — fliefsen auf j ede r Seite zu ei­
n e m e inzigen z u s a m m e n , und von diesen geh t dann das e ine nach unten gegen das 
s chon e n t s t a n d e n e , und an de r u n t e r n F läche des Wol f schen K ö r p e r s , n a h e dem 
i n n e r n B a n d e d e s s e l b e n , befes t ig te k e i m b e r e i t e n d e Gebi lde ( H o d e o d e r E i e r s t ock ) , 
das a n d r e aber nach oben und aufsen gegen den F a d e n , w e l c h e r de r o b e r n F läche 
des Wol f schen K ö r p e r s anl iegt . W e n n nun die g e n a n n t e n Gefäfse so eben en t s t an ­
den s i n d , g e h e n sie noch s o w o h l an de r o b e r n , als an de r u n t e r n F läche des Wolf­
schen K ö r p e r s in cjueerer R i c h t u n g , was auch n ich t a n d e r s seyn k a n n , da die Plat­
t e n , in d e n e n sie sich b i lde ten , se lber q u e e r g ingen . U e b r i g e n s e r r e i c h e n sie j e tz t 
n o c h n i ch t w e d e r das k e i m b e r e i t e n d e G e s c h l e c h t s w e r k z e u g , n o c h den g e n a n n t e n 
F a d e n , d e r an d e r obe rn F läche des Wol f schen K ö r p e r s sich befindet. -— A n den 
fo lgenden T a g e n w a c h s e n die genann t en Gefäfse , d ie anfängl ich in g e r a d e r L in ie 
aus l i e fen , m e h r in die L ä n g e , fangen an sich zu k r ü m m e n und zu sch l änge ln , und 
r ü c k e n j e t z t , the i l s i h r e r V e r l ä n g e r u n g w e g e n , the i l s wei l s ie auch d i c k e r g e w o r ­
den s i n d , n ä h e r bei e i n a n d e r , so dafs sie je tz t u n t e r e i n a n d e r v e r w i c k e l t zu i'eyn 
s c h e i n e n , u n d auf k e i n e Weise m e h r i h r e r g a n z e n Länge nach von e i n a n d e r ge­
t r e n n t w e r d e n k ö n n e n . A m mei s t en a b e r s ind d i e j en igen E n d e n d ieser Gefäfse, 
d ie s ich zu dem k e i m b e r e i t e n d e n Gebi lde b e g e b e n , an e i n a n d e r g e r ü c k t , u n d 
thei ls d e s w e g e n , the i l s wei l sie d ü n n e r s ind , als die M i t t e l s t ü c k e d e r Gefäfse , d a n n 
a b e r a u c h , we i l d iese M i t t e l s t ü c k e s ich g e k r ü m m t h a b e n , die genann t en E n d e n 
a b e r g e r a d e ve r l au fen , g e h e n d ie jen igen T h e i l e d ieser Gefäfse , die an der u n t e r n 
F l äche d e s W o l f s c h e n K ö r p e r s zu s t ehen k o m m e n , in k o n v e r g e n t e r R i c h t u n g von 
aufsen n a c h i n n e n ( T a b . I I I . Fig . 4) . U e b r i g e n s g laube ich , dafs a l lmähl ich auch 
von m e h r e r n Gefä fsen , in so fe rne sie in m e h r e r n P la t t en e n t s t a n d e n s i n d , die E n ­
d e n m i t e i n a n d e r v e r s c h m e l z e n , e h e sie in das k e i m b e r e i t e n d e O r g a n ü b e r g e ­
h e n . — D e r U e b e r g a n g de r b e s c h r i e b n e n Gefäfse in d e n m e h r m a l s g e n a n n t e n Fa-
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d e n k a n n e r s t spä te rh in angegeben w e r d e n . — W a s end l i ch anbe l ang t die l o c k e r n , 
m e h r ga l l e r t a r t i gen P l a t t e n , w e l c h e die Wol f schen K ö r p e r z u s a m m e n s e t z e n h e l ­
f e n , so geben s i e , w i e es s c h e i n t , das B indungsmi t t e l a b , w e l c h e s d ie b e s c h r i e b ­
n e n Gefäfse u n t e r e i n a n d e r vere in ig t . 
§. 68. 
D e r F a d e n , w e l c h e r d e r o b e r n F läche des Wol fschen K ö r p e r s angehef t e t ist , 
verläuft in den e r s t en T a g e n d e r B e b r ü t u n g von d e m v o r d e m bis zu d e m h i n t e r n 
E n d e d ieses G e b i l d e s , u n d ist al ler W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h s c h o n bald n a c h sei­
nem E n t s t e h e n eine h o h l e R ö h r e . Al lmähl ig a b e r wird , d i e se r v o r d e r e T h e i l des 
F a d e n s au fgesogen , v e r s c h w i n d e t e n d l i c h , o h n e e ine Spur z u r ü c k z u l a s s e n , u n d 
n i m m t dann (schon am z w ö l f t e n , und n o c h d e u t l i c h e r am v i e r z e h n t e n B e b r ü t u n g s -
tage) be im w e i b l i c h e n Gesch l ech t e se inen U r s p r u n g aus dem J i i n t e r n E n d e des 
Wol f schen K ö r p e r s . D e r a n d r e T h e i l des F a d e n s a b e r , d e r sich von d iesem K ö r ­
p e r bis an den Ausgang des D a r m k a n a l e s e r s t r e c k t , b i lde t s ich b e i m w e i b l i c h e n 
H ü h n c h e n w ä h r e n d dessen i m m e r m e h r a u s , w i r d d i c k e r , b i lde t s ich d e u t l i c h e r 
zu e inem Gefäfse , und g e w i n n t i m m e r m e h r an L ä n g e , je w e i t e r sich d e r Wolf-
sche K ö r p e r von d e r K l o a c k e en t fe rn t . D u r c h Hülfe d e s Bauchfe l les ist e r an d ie 
N i e r e , und w e i t e r n a c h h in t en a n d e n H a r n l e i t e r d i c h t h e r a n g e z o g e n . Sein Aus­
g a n g ü b r i g e n s ist in das E n d e des H a r n l e i t e r s , o d e r d o c h d ich t n e b e n d e m s e l b e n 
in die K l o a c k e (Fig. 5 b , Fig. 10 g u n d h , F ig . 15 A , c) . 
Beim weiblichen Geschlechte hat der beschriebne Theil seine gröfste Ausbil­
d u n g in den v o r l e t z t e n T a g e n d e r B e b r ü t u n g e r r e i c h t . D a n n a b e r v e r k ü m m e r t 
e r , g le ich den W o l f s c h e n K ö r p e r n , i m m e r m e h r , s t i r b t a b , und v e r s c h w i n d e t 
zu le tz t g e r a u m e , a b e r u n b e s t i m m t e Ze i t n a c h d e m A u s k r i e c h e n des H ü h n c h e n s 
gänz l ich . 
Be im m ä n n l i c h e n Gesch l ech t e dagegen e r fo lg t d ie Aufsaugung auch des h in ­
t e r n T h e i l e s des in R e d e s t e h e n d e n F a d e n s w e i t f r ühe r . D e n n s c h o n am n e u n t e n 
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T a g e d e r B e b r ü t u n g , w e n n d e r W o l f s c h e K ö r p e r s ich n u r e rs t w e n i g von d e r 
K l o a c k e en t f e rn t h a t , ist de r se lbe g e w ö h n l i c h s c h o n s e h r ß c h w e r a u f z u f i n d e n , am 
z e h n t e n T a g e a b e r s c h i e n e r m i r i m m e r schon gänz l ich v e r s c h w u n d e n zu s e y n . 
U e b e r h a u p t is t m i r be i m e i n e n U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d a s H ü h n c h e n n i c h t s s c h w e ­
r e r ge fa l l en , als mich zu ü b e r z e u g e n von d e m D a s e y n , u n d von d e m f r ü h e n V e r ­
s c h w i n d e n jenes F a d e n s beim m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t e . 
$. 69. 
D i e e r s t e S p u r d e r k e i m b e r e i t e n d e n G e b i l d e b e m e r k t e ich zu Anfan ­
ge des sechs ten B e b r ü t u n g s t a g e s . Be i allen Ind iv iduen k a m e n sie d a n n in d o p p e l ­
t e r Z a h l v o r , h a t t e n u n t e r s ich u n d in al len I n d i v i d u e n d i e se lbe G r ö f s e , d i e se lbe 
Gesta l t und d i e se lbe L a g e . Sie e r s c h i e n e n d i c h t n e b e n d e r A o r t e an d e r u n t e r n 
F läche de r W o l f s c h e n K ö r p e r , u n d o b s c h o n sie k a u m ü b e r diese F l äch e h e r v o r r a g ­
t e n , z e i c h n e t e n sie s ich d o c h d u r c h e ine gröfsere Weifse vor d iesen aus . Ein je­
des Geb i lde b e d e c k t e d e n i n n e r n R a n d des Wolfschen K ö r p e r s , aus dem es h e r ­
vo rgegangen w a r , ze ig te s ich e twa v ie rmal so s c h m a l , als d i e s e r K ö r p e r s e lbe r , 
ha t te a b e r mi t i h m fast g le iche L ä n g e , so dafs es von d e r B r u s t b is in d e n h i n t e r n 
T h e i l des B e c k e n s h i n e i n r e i c h t e . E s s te l l te e inen s c h m a l e n , u n d an den E n d e n 
zugesp i t z t en St re i fen d a r , dessen R ä n d e r a b e r noch n i c h t schar f b e g r e n z t w a r e n , 
s o n d e r n mi t dem B e s t ä n d e des W o l f s c h e n K ö r p e r s zu verfliefsen s c h i e n e n 
( T a b . I I I . Fig . 6, b . ) . 
Am siebenten Tage der Bebrütung ragen die Gebilde, die in Rede stehen, 
schon m e h r h e r v o r , und sind schon schar f b e g r e n z t , so dafs sie n u n , o b s c h o n sie 
d u r c h Zellstoff m i t d e n Wol f schen K ö r p e r n z u s a m m e n h ä n g e n , d o c h be re i t s von 
i h n e n abgese tz t zu seyn s c h e i n e n . I h r e G e s t a l t , L ä n g e u n d Lage ist noch diesel­
b e , w ie an dem vor igen T a g e , in B e z u g a b e r auf d ie Wol f schen K ö r p e r s ind sie 
e t w a s k ü r z e r , als am sechs t en T a g e de r B e b r ü t u n g . 
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§. 70. 
A m s i e b e n t e n T a g e ze igen u n s r e Geb i lde n o c h be i al len I n d i v i d u e n dieselbe 
F o r m u n d d e n s e l b e n i n n e r n , ga l l e r t a r t igen B a u , am n e u n t e n T a g e a b e r s ind sie 
be i e inigen I n d i v i d u e n b o h n e n - o d e r cy l inder fö rmig g e w o r d e n , be i a n d e r n dagegen 
h a b e n sie d ie p la t te Gestal t be ibeha l t en . D i e , w e l c h e b o h n e n - o d e r c y l i n d e r f ö r ­
m i g e r s c h e i n e n , s ind die H o d e n , d i e , w e l c h e Ta fe ln d a r s t e l l e n , d ie E i e r ­
s t ö c k e . E s k o m m e n d e m n a c h auch be i den V ö g e l n die E i e r s t ö c k e , näml ich in 
d e r f rühe rn Z e i t , in d o p p e l t e r Z a h l vo r . J e d o c h ist h i e b e i zu b e m e r k e n , dafs 
ba ld n a c h d e m die K e i m e d e r E i e r s t ö c k e h e r v o r g e g a n g e n s i n d , de r l i n k e w e i t s tä r ­
k e r s ich zu v e r g r ö ß e r n b e g i n n t , als d e r r e c h t e , so dafs j e n e r m i t u n t e r s c h o n a m 
n e u n t e n B e b r ü t u n g s t a g e doppe l t so l ang u n d so b r e i t , als d ieser ge funden w i r d . 
H i e r a u s a b e r läfst s ich denn auch die v e r s c h i e d e n e L a g e e r k l ä r e n , w e l c h e d ie E i e r ­
s t ö c k e j e t z t s c h o n w a h r n e h m e n l a s s e n , u n d w e l c h e von d e r A r t i s t , dafs d e r l i n k e 
so w e i t nach v o r n e h inau f r e i c h t , als d e r l inke Wol f sche K ö r p e r s e l b e r , d e r r e c h t e 
dagegen m e h r d ie M i t t e se ines Wol f schen K ö r p e r s e i n n i m m t . A b e r o h n e U n t e r ­
s ch i ed auf das G e s c h l e c h t , u n d o h n e U n t e r s c h i e d auf die v e r s c h i e d n e Gröfse d e r 
E i e r s t ö c k e , s ind d ie k e i m b e r c i t e n d e n Geb i lde e t w a s wen iges nach innen g e ­
k r ü m m t , u n d e t w a s s c h r ä g e , u n d z w a r so g e l e g e n , dafs i h r h i n t e r e s E n d e m e h r 
n a c h i n n e n , u n d am i n n e r n R a n d e des Wol f schen K ö r p e r s z u w e i l e n auch e t w a s 
nach oben g e k e h r t is t . D i e U r s a c h e d i e se r K r ü m m u n g und Lage a b e r s che in t 
d iese zu s e y n , dafs d e r äufsere R a n d t h e i l d e r k e i m b e r e i t e n d e n O r g a n e s t ä r k e r als 
d e r i n n e r e sich ve rgröfse r t ha t . 
§. 71. 
W a s anbe langt die w e i t e r e E n t w i c k l u n g d e r H o d e n , so beha l t en sie bis z u m 
A u s t r i t t e des J u n g e n , obschon u n t e r s t e t e r V e r g r ö f s e r u n g , die f r ü h e r a n g e g e b n e 
b o h n e n - o d e r cy l inde r fö rmige G e s t a l t , u n d k a u m n i m m t i h r e Länge im Verhä l tn i f s 
z u i h r e r D i c k e fo r t an e twas zu . W a s a b e r anbe l ang t i h r e L a g e , so d e h n e n sie 
s i c h , j e l ä n g e r , j e m e h r ü b e r d e n W o l f s c h e n K ö r p e r n a c h h i n t e n a u s ; d e n n j e 
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m e h r sie s e lbe r an L ä n g e z u n e h m e n , des to m e h r v e r k ü r z e n sich d ie W o l f s c h e n 
K ö r p e r o d e r N e b e n h o d e n , so dafs sie an d e m T a g e , da das H ü h n c h e n se ine E ie r -
s chaa l e ver läfs t , mi t d iesen fast g l e i che L ä n g e h a b e n . W a s f e r n e r anbetr i ff t d e n 
i n n e r n Bau d e r H o d e n , so b e s t e h e n sie n o c h am eilften T a g e d e r B e b r ü t u n g aus 
e i n e r d i c h t e n und we i f sen G a l l e r t e , d ie in e i n e r z i eml ich festen und h ä r t l i c h e n 
H ü l l e , w e l c h e a b e r f r ü h e r s ich als e ine z a r t e M e m b r a n d a r s t e l l t e , e ingesch lossen 
i s t . Von den Saamengefäfsen a b e r k o n n t e i c h bis z u m fünfzehn ten T a g e n o c h 
k e i n e S p u r w a h r n e h m e n . 
§. 72. 
D e r l i n k e E i e r s t o c k d e h n t s ich von T a g e z u T a g e i m m e r m e h r , s o w o h l 
i n d ie L ä n g e , als in d ie B r e i t e a u s , w e i t m e h r als d e r r e c h t e , w e l c h e r z w a r bis 
z u d e m l e t z t en T a g e d e r B e b r ü t u n g sich n i c h t v e r k l e i n e r t , vom v i e r z e h n t e n T a g e 
a b e r , w o e r unge fäh r d r e i m a l so k le in i s t , als d e r l i n k e , die e inmal e r l ang te 
Gröfse b e i z u b e h a l t e n sche in t . N a c h d e r G e b u r t des J u n g e n a b e r w i r d e r end l i ch 
a u f g e s o g e n , u n d dies so v o l l s t ä n d i g , dafs ich e t l i che W o c h e n n a c h h e r n i c h t m e h r 
e inen U e b e r r e s t desse lben auffinden k o n n t e . 
V o m l i n k e n E i e r s t o c k e ist d ieses n o c h zu b e m e r k e n , dafs er in d e r z w e i t e n 
Hälf te d e r B e b r ü t u n g a l lmähl ig se ine Gestal t in d e r A r t u m w a n d e l t , dafs se ine vor ­
d e r e Hälfte viel b r e i t e r , als d i e h i n t e r e w i r d . D i e Fo lge davon i s t , dafs e r in den 
l e t z t e n T a g e n d e r B e b r ü t u n g , i n d e m e r ü b r i g e n s w e n i g an D i c k e z u g e n o m m e n 
h a t , e ine T a f e l d a r s t e l l t , w e l c h e das Mi t t e l hä l t z w i s c h e n e inem Ovale u n d e i n e m 
D r e i e c k e ( T a b . I I I . F ig . 11
 e . ) . 
§. 73. 
V o m zwöl f t en T a g e de r B e b r ü t u n g bis fast zu d e r G e b u r t des H ü h n c h e n s b e ­
s t e h t d e r E i e r s t o c k aus e ine r k ö r n i g e n , mi t e i n e r z a r t e n Hül le u m g e b n e n Masse . 
D i e e inze lnen K ö r n e r a b e r s ind s e h r k l e in u n d w e r d e n d u r c h e inen ga l l e r t a r t i gen 
Stoff z u s a m m e n g e h a l t e n . D i e s e r B a u n u n s c h e i n t a m n e u n z e h n t e n T a g e e in ige 
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V e r ä n d e r u n g z u e r l e i d e n : d e n n s c h o n an d iesem u n d den fo lgenden T a g e n s i eh t 
m a n die K ö r n e r in R e i h e n z u s a m m e n g e t r e t e n , d i e , e t w a s g e b o g e n und g e k r ü m m t , 
w e n i g s t e n s im l i n k e n E i e r s t o c k e , von dem e inen R a n d e desse lben zu d e m a n d e r n 
h e r ü b e r l a u f e n , und Gefäfse da rzus t e l l en s c h e i n e n , in d e r W i r k l i c h k e i t es a b e r 
n i c h t s ind . 
D i e f re i l iegende Oher f l äche des E i e r s t o c k e s ist w ä h r e n d d e r Z e i t de r B e b r ü -
t u n g g l a t t , u n d b le ib t es auch einige Z e i t , n a c h d e m das H ü h n c h e n z u r W e l t g e ­
k o m m e n i s t , w e n n sie auch gleich k e i n e ganz g e r a d e , s o n d e r n e ine e t w a s h ü g e ­
l ig te E b n e bi lde t . M e h r e r e W o c h e n a b e r spä te r e r h e b t sich die u n t e r e F l ä c he des 
E i e r s t o c k e s in e t l i c h e , m e i s t e n s q u e e r g e h e n d e Leis ten u n d P la t t en ( T a b . I I I . 
Fig. 12 d.) und es e n t s t e h t d a n n e ine F o r m d e s s e l b e n , d ie a l l e rd ings s e h r vie le 
A e h n l i c h k e i t mi t dem offenen E i e r s t o c k e so m a n c h e r F i s c h e h a t , so z . B . d e r 
L a c h s e , d e r P r i c k e n , des Aa les u. s. w . * ) . V o n E i e r n a b e r ist dann n o c h k e i n e 
Spur zu s e h e n . E n t s t e h e n d i e s e , so w i r d d ie g e n a n n t e F o r m w i e d e r u m v e r w i s c h t , 
i n d e m die n i ed r igen Le i s t en und P la t t en d u r c h das W a c h s t h u m de r E ie r n u n m e h r o 
ganz v e r z o g e n w e r d e n . — D i e s e s wi l l ich n u r n o c h b e m e r k e n , dafs die P la t t en 
am E i e r s t o c k e des H ü h n c h e n s viel d i c h t e r , als d ie an den g le ichen Gebi lden d e r 
F i s c h e s i n d , j edoch so g u t , w i e d i e s e , n u r aus Zellstoff, de r vom Bauchfel le ü b e r ­
zogen w i r d , zu b e s t e h e n s c h e i n e n . 
§. 74. 
E h e ich je tz t z u r E n t w i c k l u n g a n d r e r Geb i lde ü b e r g e h e , b l e ib t m i r noch 
ü b r i g , E in iges ü b e r d ie V e r b i n d u n g , w e l c h e z w i s c h e n den k e i m b e r e i t e n d e n Ge­
b i lden und den W o l f s c h e n K ö r p e r n s ta t t findet, m i t z u t h e i l e n . — A m v i e r z e h n t e n 
T a g e d e r B e b r ü t u n g , an w e l c h e m , w i e ich f r ü h e r s c h o n b e m e r k t e , d e r H o d e 
n o c h zum gröfs ten T h e i l aus e ine r d i c k l i c h e n Ga l l e r t e bes t eh t , h ä n g t e r n i c h t m e h r 
*) Man sehe über den angegebnen Bau der Eierstöcke der Fische meine Abhandlungen in Meckel's 
Archiv (Band 6. Heft 4.) und im zweiten Hefte dieser Beiträge (Seite 121) desgleichen meine 
„Bemerkungen über den innern Bau des Petromyzon fluviatilis." 
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al lein d u r c h Hülfe von Zellstoff mi t d e m Wol f schen Kö r p e r s e ine r Sei te z u s a m m e n , 
s o n d e r n s c h o n auch d u r c h e in ige Gefäfse , w e l c h e diesem K ö r p e r a n g e h ö r e n , aus 
i h m gegen die o b e r e F läche des H o d e n s h i n g e h e n , d ie Hül le desse lben d u r c h b o h ­
r e n , u n d u n t e r d i e s e r , im K e r n des H o d e n s , v e r s c h w i n d e n . S p ä t e r h i n a b e r , 
w e n n s c h o n d ie Saamengefäfse desse lben ausgeb i lde t w o r d e n s i n d , ' bef inden s ie 
s ich mi t d iesen in e n g e r V e r b i n d u n g u n d s che inen V e r l ä n g e r u n g e n derselben zu 
seyn- O b a b e r d ie Saamengefäfse des H o d e n s e n t s t e h e n , i n d e m die des W o l f s c h e n 
K ö r p e r s , o d e r d e r E p i d i d y m i s , in d ie ga l l e r t a r t ige Masse des H o d e n s i m m e r w e i ­
t e r h i n e i n w a c h s e n , o d e r o b sie für s ich in u n d aus j e n e r Ga l l e r t e h e r v o r g e h e n , 
s p ä t e r h i n a b e r m i t den Gefäfsen des N e b e n h o d e n s zusammenf l ie f sen , ist m i r unge-
wifs g e b l i e b e n , l e t z t e r e s j e d o c h am Avahrscheinlichsten. 
A u c h d e r E i e r s t o c k h ä n g t , w e n i g s t e n s in den l e t z t e r n T a g e n d e r B e b r ü t u n g , 
n i c h t blofs d u r c h Z e l l g e w e b e mi t dem Wol f schen K ö r p e r z u s a m m e n , s o n d e r n 
gle ichfal ls d u r c h e igne Gefäfse , die von d iesem zu i h m h e r ü b e r l a u f e n , u n d in d ie 
M a s s e desse lben e i n d r i n g e n . S c h o n am a c h t z e h n t e n T a g e sah ich so lche V e r b i n -
dungsgefäfse s e h r deu t l i ch . Sie w a r e n , w ie am H o d e n , n u r k u r z , d i c k w a n d i g , 
b e f a n d e n s ich n e b e n e i n a n d e r in e ine r e in fachen R e i h e u n d w a r e n w e d e r mi t N e r ­
ven n o c h Blutgefäfsen zu v e r w e c h s e l n . 
§. 75. 
B e v o r i ch j e t z t von den a u s f ü h r e n d e n Gesch l ech t s the i l en s p r e c h e , s e h e i ch 
m i c h g e n ö t h i g t , d ie E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e d e r N i e r e n u n d N e b e n n i e r e n ab­
z u h a n d e l n . 
D i e e r s t e S p u r d e r N i e r e n w a r d i ch am sechs t en T a g e d e r B e b r ü t u n g g e ­
w a h r , u n d das u n t e r d e r Gestal t von d ü n n e n u n d schmalen S t r e i f e n , d ie aus e i n e m 
wei f s l i chen ga l l e r t a r t i gen Stoffe b e s t a n d e n , u n d d e r o b e r n F l äch e d e r W o l f s c h e n 
K ö r p e r a n h i n g e n . I m m e r h a t t e n s ie mi t d i e sen g a n z g le iche L ä n g e , n i c h t a b e r 
a u c h d iese lbe B r e i t e , s o n d e r n n a h m e n n u r d ie i n n e r e Hälf te d e r s e l b e n e in 
( T a b . I I I . F ig . 13 a.). — E i n e j ede N i e r e ü b r i g e n s war aus d e m W o l f s c h e n K ö r p e r 
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i h r e r Sei te h e r v o r g e g a n g e n , w e l c h e E n t s t e h u n g s w e i s e h in läng l ich , w ie ich g l a u b e , 
d a r a u s sich d a r t h a t , da f s , w e n n ich a m sechs ten o d e r s i e b e n t e n T a g e jenen K ö r ­
p e r von d e r C a r i n a a b l ö s t e , die N i e r e j e n e m , n i c h t d i e se r v e r b u n d e n b l i e b , und 
s ich mi t d e m M e s s e r n u r s c h w e r von i h r e m Wol f schen K ö r p e r ablösen liefs. 
Schon am s ieben ten T a g e d e r B e b r ü t u n g w i r d man auf d e r u n t e r n F l äch e e ines 
j e d e n S t r e i f ens , d e r die N i e r e d a r s t e l l t , e inen za r t en F a d e n g e w a h r , d e r fast n a c h 
d e r ganzen L ä n g e desse lben ver läuft u n d z ieml ich genau die M i t t e desse lben ein­
n i m m t . D i e übr ige Ga l l e r tmasse a b e r zu den Sei ten dieses F a d e n s , w e l c h e r d e r 
Anfang des H a r n l e i t e r s i s t , s i eh t m a n in e inze lne w u r m f ö r m i g e u n d k u r z e L ä p p ­
c h e n z u s a m m e n g e z o g e n , die fast alle g le iche L ä n g e und D i c k e u n t e r e i n a n d e r ha­
b e n , q u e e r ge legen s i n d , u n d an j e d e r Sei te des H a r n l e i t e r s e ine e inz ige L a g e bil­
den . S e h r l e i ch t k a n n m a n , w e n n m a n die L a p p e n an dem g e n a n n t e n T a g e be ­
t r a c h t e t , ve r l e i t e t w e r d e n , sie für k u r z e und d i c k e Gefäfse , die U r s p r ü n g e d e r 
Harngefäfse , zu h a l t e n . Bald a b e r w ü r d e m a n diese M e i n u n g , w e n n m a n sie s c h o n 
gefafst h ä t t e , v e r l a s s e n , da m a n s c h o n am fo lgenden T a g e deu t l i ch g e w a h r w e r ­
den k a n n , dafs die Harnge fä f se , w e l c h e m i t t l e r w e i l e so eben e rs t e n t s p r o s s e n s ind , 
als h ö c h s t z a r t e F ä d c h e n aus dem H a r n l e i t e r i n j ene L ä p p c h e n se lbs t ü b e r g e h e n , 
u n d z u w e i l e n a u c h aus d e r u n t e r n F l ä c h e d e r s e l b e n , dafs ich so s a g e , g le ichsam 
he rausgeme i f s e l t zu seyn s c h e i n e n . U e b e r d i e s s i eh t man auch j e t z t s chon e inze lne 
L a p p e n , i n d e m sie s ich d u r c h A n s a t z n e u e n Stoffes vergröfser t h a b e n , e i n - o d e r 
z w e i m a l g e t h e i l t , u n d das H a r n g e f ä f s , w e l c h e s zu j e d e m L a p p e n s ich h i n e r s t r e c k t , 
in z w e i o d e r d r e i A e s t c h e n zerfa l len . 
A m n e u n t e n T a g e d e r B e b r ü t u n g h a b e n d ie v o r d e m , desg le i chen auch d ie 
h i n t e r n L a p p e n s c h o n e ine g rö f se re L ä n g e e r r e i c h t , als d i e j e n i g e n , w e l c h e z w i ­
s c h e n i h n e n in d e r M i t t e l i egen . A u c h s ind sie d a n n m e h r o d e r w e n i g e r g e b o g e n 
u n d g e s c h l ä n g e l t ; alle f e rne r s chon d u r c h e ine w e i c h e r e , s ch le imar t ige Masse un ­
t e r e i n a n d e r v e r b u n d e n , lassen s ich abe r n o c h le ich t von e inande r t r e n n e n . — I n 
d e n n ä c h s t fo lgenden T a g e n r ü c k e n , i n d e m ' s i e an U m f a n g m e h r z u n e h m e n , d ie 
e i n z e l n e n L a p p e n d i c h t e r an e i n a n d e r , n e u e e n t s t e h e n auf d e r Ober f läche d e r äl-
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t e r n , w e r d e n z u s a m m e n g e k i t t e t , u n d die Ober f läche d e r N i e r e w i r d j e tz t mi t e i n e r 
grofsen M e n g e von W i n d u n g e n u n d F u r c h e n v e r s e h e n . A u c h veräs te ln sich d ie 
Harngefäfse i m m e r m e h r , s c h e i n e n am s i e b e n z e h n t e n T a g e d u r c h das P a r e n c h y m a 
d e r N i e r e n deut l ich h i n d u r c h , u n d end l ich w i r d die N i e r e , i n d e m n o c h i m m e r i h r 
v o r d e r e r und i h r h i n t e r e r T h e i l sich am s t ä r k s t e n v e r g r ö f s e r n , in d r e i d ich t mi t 
e i n a n d e r v e r b u n d e n e A b t h e i l u n g e n zerfäl l t . W ä h r e n d dessen wi rd auch das 
S c h l e i m g e w e b e , we l ches die e inze lnen Läppchen v e r e i n i g t , i m m e r fes ter , d ie Win­
d u n g e n u n d F u r c h e n w e r d e n i m m e r m e h r a u s g e g l i c h e n , und es e r r e i c h t die En t ­
w i c k l u n g d e r N i e r e an demjen igen T a g e , an w e l c h e m das H ü h n c h e n die E ihü l l en 
ver läfs t , bis zu w e l c h e m T a g e j ene E n t w i c k l u n g r a sch vo rgesch r i t t en w a r , i h r e 
l e t z t e G r e n z e . 
Z u r Z e i t , da die N i e r e in i h r e m e r s t en E n t s t e h e n w a r , e r s t r e c k t sich d iese lbe 
von d e m A u s g a n g e des D a r m k a n a l e s bis in die B r u s t h ine in . In den fo lgenden T a ­
gen a b e r , v e r l ä n g e r t sie sich n ich t in demse lben V e r h ä l t n i s s e , als de r jen ige T h e i l 
des R u m p f e s , d e m sie a n l i e g t , u n d mit dem sie d u r c h S c h l e i m g e w e b e v e r b u n d e n 
ist. D i e F o l g e h i e v o n i s t , dafs sie sich von h in ten u n d von v o r n e nach d e r M i t t e 
d e r B a u c h h ö h l e h i n z u z i e h e n s c h e i n t , m e h r j edoch von h i n t e n , als von v o r n e ge­
gen j e n e M i t t e . I h r h in t e r e s E n d e en fe rn t sich d e m n a c h auf d iese lbe W e i s e , w e n n 
gle ich n i c h t in d e m s e l b e n G r a d e , als das E n d e des W o l f s c h e n K ö r p e r s , von d e r 
K l o a c k e , w o b e i d e n n de r H a r n l e i t e r i m m e r m e h r in die Länge g e z o g e n w i r d . 
§. 76. 
D i e e r s te Spur d e r N e b e n n i e r e n , k o n n t e i c h , o b s c h o n ich mich sorgfäl­
t ig d a n a c h u m s a h , n i ch t f r ü h e r , als am zwöl f t en T a g e d e r B e b r ü t u n g auffinden. 
Es befand sich a b e r an diesem T a g e dieselbe z w i s c h e n dem v o r d e m E n d e des Wolf­
s c h e n K ö r p e r s u n d d e r N i e r e , ha t t e d ie F o r m e i n e r s e h r k l e i n e n S c h e i b e , w a r 
ge lb l ich g e f ä r b t , u n d h i n g mi t de r N i e r e , aus d e r sie w a h r s c h e i n l i c h en t sp rossen 
w a r , f e s t e r , als mi t dem Wol f schen K ö r p e r z u s a m m e n . — A m v i e r z e h n t e n T a g e 
sah ich s ie in b e i n a h e ova le r Ges ta l t , u n d als ich i h r e n i n n e r n Bau n ä h e r in A u g e n -
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s che in n a h m , w a r d ich g e w a h r , dafs sie zu äufsers t aus e i n e r d ich ten und festen 
Hül le b e s t a n d , die e inen Knäue l von mäfsig d i c k e n , h i e und da g le ichsam var ikös 
a u f g e t r i e b e n e n u n d d u r c h ein d i ch t e s S c h l e i m g e w e b e u n t e r s ich v e r b u n d e n e n , ganz 
e i g e n t h ü m l i c h e n Gefäfsen e inzuschl iefsen sch ien . J e d o c h weifs ich n i c h t für gewifs , 
o b d ieser Gefäfsbau n u r T ä u s c h u n g w a r , v e r m u t h e es a b e r gar s e h r ; und g l aube , 
dafs d ie s c h e i n b a r e n Gefäfse n u r die Anfänge d e r d ich t z u s a m m e n g e d r ä n g t e n L ä p p ­
c h e n , w e l c h e m a n spä t e rh in in d e r N e b e n n i e r e g e w a h r w i r d , g e w e s e n s e y n m ö g e n . 
Bei den E m b r y o n e n d e r Vöge l s ind die N e b e n n i e r e n n i ch t verhäl tn i fsmäfs ig 
g r ö f s e r , als be i v o l l k o m m e n a u s g e w a c h s e n e n Vöge ln . D a g e g e n a b e r h a t es m i r 
g e s c h i e n e n , als w ä r e n sie be i n o c h j u n g e n V ö g e l n verhäl tnifsmäfsig g r ö f s e r , als 
s p ä t e r h i n . 
§. 77. 
D i e j e n i g e n G e s c h l e c h t s t h e i l e , w e l c h e den Saamen u n d die E i e r aus d e m Kör ­
p e r a u s f ü h r e n , d ie S a a m e n l e i t e r näml ich u n d die E i e r l e i t e r , k o m m e n z u r 
Z e i t , da sie n o c h in d e r E n t w i c k l u n g begriffen s i n d , auch be i den Vöge ln i m m e r in 
d o p p e l t e r Z a h l v o r , u n d h a b e n u n t e r s ich anfängl ich auch i m m e r e ine ganz g le iche 
Ges ta l t u n d A u s d e h n u n g . So fand ich es w e n i g s t e n s bei den H ü h n e r n u n d bei d e n 
E n t e n . 
Bei dem H ü h n c h e n b e m e r k t e ich sie z u e r s t am A n f a n g e des s i e b e n t e n T a g e s 
d e r B e b r ü t u n g , k u r z e Ze i t a l s o , n a c h d e m die k e i m b e r e i t e n d e n Gebi lde e n t s t a n d e n 
w a r e n ; zu w e l c h e r Ze i t ein j e d e r d e r aus füh renden Gesch lech t s the i l e n a h e dem äu­
fsern R a n d e d e r N i e r e auf d e r o b e r n F läche des Wol f schen K ö r p e r s , aus w e l c h e m 
e r h e r v o r g e s p r o s s e n w a r , se ine L a g e h a t t e . E r w a r enge mi t i hm d u r c h Schle im­
g e w e b e v e r b u n d e n , s tel l te anfänglich e inen p l a t t e n S t r e i f e n , T a g e s da rauf a b e r 
s c h o n e inen z ieml ich d i c k e n C y l i n d e r d a r , ver l ie f n a c h d e r ganzen L ä n g e des 
W o l f s c h e n K ö r p e r s , u n d z w a r in e in ige r E n t f e r n u n g vom äufsern R a n d e desse lben , 
z w i s c h e n d iesem u n d d e r N i e r e , s p r a n g mi t s e inem v o r d e m E n d e ein w e n i g ü b e r 
d e n Wol f schen K ö r p e r v o r , w e i t e r aber mi t s e inem h i n t e r n E n d e , u n d d i e s e r le tz -
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t e r e T h e i l l ag z w i s c h e n j e n e m K ö r p e r u n d d e r K l o a c k e , in d ie e r ü b e r g i n g , n a h e 
u n d an d e r i n n e r n Sei te des s c h o n f r ü h e r b e s c h r i e b n e n F a d e n s , d e r vom W o l f s c h e n 
K ö r p e r gleichfalls z u r K l o a c k e s ich h i n e r s t r e c k t , u n d j e t z t e t w a d r e i m a l d ü n n e r 
w a r , als d e r in B e s c h r e i b u n g s t e h e n d e aus füh rende G e s c h l e c h t s t h e i l (Fig. 13. d, 
Fig 6. c , Fig . 7. e, Fig . 8. f.). W a h r s c h e i n l i c h a b e r v e r d a n k t dieses h i n t e r e f re i l ie­
g e n d e S tück se in E n t s t e h e n n i c h t j e n e m F a d e n , so w e i t es i h m a n l i e g t , s o n d e r n 
e n t s t e h t d u r c h A u s d e h n u n g , i n d e m es gleichfal ls aus u n d auf d e m W o l f s c h e n K ö r ­
p e r h e r v o r k e i m t e , als d iese r sich n o c h bis z u m A u s g a n g e des D a r m k a n a l e s h in er­
s t r e c k t e , s p ä t e r h i n a b e r , als j e n e r K ö r p e r w e i t e r n a c h v o r n e r ü c k t e , f o r t w a c h s e n d 
m e h r in d ie L ä n g e a u s g e z o g e n w u r d e . O d e r es b i lde t s ich v ie l le icht auch dieses 
S t ü c k , n a c h d e m d e r Wol f sche K ö r p e r s ich s c h o n e twas von de r K l o a c k e e n t f e r n t 
h a t t e , d u r c h e inen p o l a r e n A k t in d e m fre ien R ä u m e z w i s c h e n diesen be iden K ö r -
p e r t h e i l e n , u n d z w a r aus d e r u n t e r n F l ä c h e des h i n t e r s t e n B e c k e n s t ü c k e s , W e n i g ­
s tens l iegt es am a c h t e n T a g e dem B e c k e n i n n i g a n , u n d ist d u r c h S c h l e i m g e w e b e 
e n g e mi t i h m v e r b u n d e n . U e b r i g e n s a b e r l iegen in d e r e r s t e n Hälf te d e r B e b r ü ­
t u n g d ieses h i n t e r s t e S tück des a u s f ü h r e n d e n G e s c h l e c h t s t h e i l e s , d e r F a d e n des 
W o l f s c h e n K ö r p e r s , u n d d e r H a r n l e i t e r in e i n e r u n d d e r s e l b e n E b n e d i c h t bei ein­
a n d e r , i n d e m sie d u r c h S c h l e i m g e w e b e fest mi t e i n a n d e r v e r b u n d e n s i n d , u n d 
z w a r d e r H a r n l e i t e r zu äufsers t , d e r a u s f ü h r e n d e G e s c h l e c h t s t h e i l zu i n n e r s t , u n d 
j e n e r g e n a n n t e F a d e n z w i s c h e n i h n e n b e i d e n in d e r M i t t e (F ig . 13 ) . 
§. 78. 
W a s anbe l ang t die Ges ta l t des g a n z e n a u s f ü h r e n d e n G e s c h l e c h t s t h e i l e s , w e n n 
e r n o c h in d e r e r s t en E n t w i c k l u n g begriffen i s t , so stel l t e r bei al len I n d i ­
v i d u e n , u n d auf j ede r Sei te d e r s e l b e n e inen F a d e n d a r , d e r von h i n t e n nach v o r n e 
a l lmähl ich e t w a s wen iges d ü n n e r w i r d , u n d end l i ch in e ine k u r z e abe r scha r fe Spi­
t z e ausläuft . A m n e u n t e n u n d z e h n t e n T a g e a b e r is t d ies v o r d e r e E n d e s c h o n ver ­
s c h i e d e n , je n a c h d e m G e s c h l e c h t e des H ü h n c h e n s : d e n n be i d e m m ä n n l i c h e n Ge­
s c h l e c h t e h a t es d a n n n o c h d iese lbe G e s t a l t , w i e f r ü h e r h i n ; b e i d e m we ib l i chen 
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dagegen ist es d i c k e r und b r e i t e r g e w o r d e n , u n d läuft in d re i o d e r v ie r k u r z e u n d 
a b g e r u n d e t e F o r t s ä t z e a u s , so e twa als d e r Fufs des H ü h n c h e n s , w e n n an i hm die 
Z e h e n h e r v o r b r e c h e n wol len (Fig. 15 C) . D e u t l i c h s i eh t man d e m n a c h j e t z t s chon 
d ie Ausb i l dung des T r i c h t e r s , und das s o w o h l am r e c h t e n , als an dem l i n k e n Eier ­
le i te r . E i n e Oeffnung a b e r k o n n t e ich in d ieser Ze i t n o c h n i c h t b e m e r k e n , son­
d e r n e rs t ein Paar T a g e spä te r . 
•§. 79. 
So a b e r , w i e ich sie b e s c h r i e b e n h a b e , ve rhä l t s ich die G e s t a l t , L a g e und 
V e r b i n d u n g de r aus füh renden Gesch lech t s the i l e n u r in den ers ten T a g e n i h r e r Ent ­
w i c k l u n g . E t w a s w e i t e r h i n ä n d e r t sie sich n ich t blofs n a c h dem v e r s c h i e d n e n Ge ­
s c h l e c h t e , s o n d e r n auch beim w e i b l i c h e n Gesch l ech t e je nach den b e i d e n Se i t en -
hälften eines und desselben I n d i v i d u u m s . W a s anbe l ang t die we ib l i chen E m b r y o ­
n e n , so vergröfsern s ich zue r s t die be iden E i e r l e i t e r , n i c h t in d e m s e l b e n V e r h ä l t ­
n isse als de r R u m p f und die üb r igen E i n g e w e i d e des Bauches und d e r B r u s t , u n d 
da rauf n i m m t de r r e c h t e d u r c h Aufsaugung s o w o h l de r L ä n g e , als de r D i c k e n o c h 
i m m e r m e h r a b , sein T r i c h t e r , de r s ich schon ausbi lden w o l l t e , r u n d e t sich wie­
d e r a b , und s c h o n am ei ' f ten T a g e de r B e b r ü t u n g r e i c h t e r mi t se inem s tumpfen 
E n d e n i c h t w e i t e r h inau f , als bis auf die Hälfte des Wol f schen K ö r p e r s . A m d re i ­
z e h n t e n T a g e abe r e r r e i c h t e r ga r n i ch t m e h r den W o l f s c h e n K ö r p e r s e i n e r Se i t e . 
U e b r i g e n s h a t e r an d iesem T a g e a l l en tha lben g le iche D i c k e , u n d deu t l i ch k a n n 
m a n b e m e r k e n , dafs er mi t e ine r H ö h l e v e r s e h e n i s t , u n d ein v o r n e verschlosse­
nes Gefäfs dars te l l t . 
§. 80 . 
D e n so eben angegebnen B a u , und die L ä n g e , bis auf we lche e r schon ver-
k ü r z t w a r , behäl t de r r e c h t e E ie r l e i t e r d e s H ü h n c h e n s bis zu r Z e i t , da d ieses se ine 
E ihü l l en verläfst (Fig. 10. i , Fig . I I . h ) . V o n diesem Ze i tpunk te a b e r a b , w i r d e r 
i m m e r m e h r a u f g e s o g e n , u n d v e r s c h w i n d e t z u l e t z t , u n d z w a r s chon e t l i che W o ­
c h e n n a c h de r G e b u r t , v o l l k o m m e n . 
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N a c h d i e sen m e i n e n B e o b a c h t u n g e n s ind a lso auch die w e i b l i c h e n H ü h n e r , 
und o h n e Zwe i fe l auch alle üb r igen V ö g e l , in i h r e m f rühes t en L e b e n s a l t e r mi t 
z w e i , u n d z w a r u n t e r s ich g a n z g l e i chen E i e r s t ö c k e n u n d E ie r l e i t e rn v e r s e h e n , 
u n d h i e r a u s denn läfst s ich e r k l ä r e n , w o h e r be i e in igen V ö g e l n , w e n n sie e r w a c h ­
sen s i n d , d ie S p u r e ines r e c h t e n E i e r l e i t e r s , bei a n d e r n d ie e ines r e c h t e n E i e r s t o k -
k e s k o m m e . 
§• 81. 
B e t r a c h t e n w i r j e t z t die f e r n e r e E n t w i c k l u n g des l i n k e n E i e r l e i t e r s . — V o m 
a c h t e n T a g e d e r B e b r ü t u n g an en t f e rn t s ich das v o r d e r e E n d e desse lben von dem 
O r t e , den es f r ü h e r e i n n a h m , i m m e r m e h r n a c h aufsen h i n , so dafs es am zwölf­
t e n T a g e n i c h t m e h r auf dem Wol f schen K ö r p e r , s o n d e r n am äufsern R a n d e dessel-
ben l iegt . H i e r findet m a n es dann d u r c h Hülfe des Bauchfel les n a c h oben an die 
R i p p e n befes t ig t . D a f e r n e r in d e r l e t z t e r n Hälfte d e r B e b r ü t u n g die Bursa Fa-
t r i c i i s ich i m m e r m e h r ausb i lde t u n d s ich be t r äch t l i ch e r w e i t e r t , so mufs auch das 
h i n t e r e E n d e des E i e r l e i t e r s , w e l c h e s u n t e r h a l b j enes Beute l s in die K l o a c k e übe r ­
g e h t , s e i n e n O r t v e r ä n d e r n . Es en t f e rn t s ich a b e r dasse lbe j e t z t e t w a s vom Hei l i ­
g e n b e i n , beg ieb t sich also m e h r nach u n t e n , d a n n a b e r auch nach aufsen Inn. Ge­
s e h e n n u n auf d e n ganzen E i e r l e i t e r , d e r ü b r i g e n s , beiläufig g e s a g t , bis z u r Ge­
b u r t und noch g e r a u m e Ze i t n a c h h e r in ganz g e r a d e r L in i e ver läuf t , so r ü c k t d e r ­
selbe i m m e r m e h r nach a u f s e n , k o m m t z u r Sei te des Wol f schen K ö r p e r s zu s e h e n , 
u n d n i m m t e ine e t w a s s c h r ä g e Stel lung von v o r n e u n d aufsen n a c h h i n t e n und in­
n e n an . 
W a s anbe lang t die Gestal t des E i e r l e i t e r s , so e r h ä l t das f r ü h e r b e s c h r i e b n e 
v o r d r e ko lb ige E n d e d e s s e l b e n , w i e es m i r v o r g e k o m m e n i s t , e r s t am zwöl f ten 
o d e r d r e i z e h n t e n T a g e e ine O e f f n u n g , d e n T r i c h t e r . R e c h t deu t l i ch w e n i g s t e n s 
sah ich ihn e rs t am d r e i z e h n t e n T a g e , u n d z w a r u n t e r d e r Gesta l t e ine r k u r z e n , 
in d e r u n t e r n Sei te des j e t z t n o c h e t w a s k o l b i g e n E i e r l e i t e r e n d e s bef indl ichen R i ­
t z e . W e n n da rau f d a n n d e r T r i c h t e r s ich w e i t e r a u s b i l d e t , b iegt s ich d ie i n n e r e 
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Hälfte j enes b r e i t e n E i e r l e i t e r e n d e s n a c h u n t e n u n d aufsen h i n , u n d legt sich an d ie 
u n t e r e F l äche d e r äufsern Hälfte dicht a n , so dafs demnach d ie e igen t l i che Oeff-
n u n g je tz t n a c h aufsen g e k e h r t ist . Zug le i ch a u c h , u n d m e h r n o c h s p ä t e r h i n , 
•werden die W ä n d e desselben i m m e r d ü n n e r , b r e i t en s ich w e i t e r a u s , un-d n e h m e n 
a l lmähl ig e ine m e m b r a n ö s e Beschaf fenhe i t an . 
§. 82. 
Z u r selben Z e i t , da d e r T r i c h t e r s ich auszub i lden b e g i n n t , v e r ä n d e r t s ich 
auch die Ges ta l t des h i n t e r s t e n S tückes des E i e r l e i t e r s , w e l c h e s S tück man spä te r ­
h in mi t d e m N a m e n des U t e r u s be leg t . Sehon am eilften o d e r zwölften T a g e n ä m ­
l ich wird es e twas Aveiter, als v o r h e r , g e f u n d e n , u n d d iese E r w e i t e r u n g n i m m t 
t ä t l i c h i m m e r m e h r an Umfang zu. V o m M e s o m e t r i u m a b e r , das vom T r i c h t e r 
bis z u r G e b ä r m u t t e r h e r a b r e i c h t , u n d sich an dem u n t e r n R a n d e des von den Sei­
ten s p ä t e r h i n e t w a s p l a t t g e d r u c k t e n E i e r l e i t e r s b e f i n d e t , sah ich d ie e r s t e Spur 
n i ch t f r ü h e r , als am v i e r z e h n t e n T a g e de r B e b r ü t u n g . 
Uebrigens Averden die, im Verhältnifs zu dem ganzen ausführenden Ge­
s c h l e c h t s t h e i l e , anfängl ich d i c k e n W r ände desse lben verhäl tnifsmä's ig, indefs s ich 
d ie von i h n e n e ingesch lossene H ö h l e e r w e i t e r t , b is z u r G e b u r t des H ü h n c h e n s im­
m e r d ü n n e r , zugle ich abe r auch I m m e r fes ter u n d h a u t a r t i g e r . V o n M u s k e l ­
fasern aber k o n n t e ich in i h n e n , se lbs t bis z u r G e b u r t h i n , n i c h t d ie m i n d e s t e 
Spur Avahrnehmen. 
§. 83. 
B e i den m ä n n l i c h e n H ü h n c h e n v e r k ü r z e n s ich die aus füh renden Gesch lech t s ­
t h e i l e , die anfängl ich ebenfa l l s , w ie be im Aveiblichen G e s c h l e c h t e , nach d e r g a n -
z e n L ä n g e d e r Wol f schen K ö r p e r v e r l i e f e n , so Aveit sie diesen a n l i e g e n , i m m e r 
m e h r und m e h r , b l e iben a b e r s te t s m i t i h n e n in e n g e r V e r b i n d u n g , u n d n e h m e n 
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endl ich in d e r l e t z t e r n Hälfte d e r B e b r ü t u n g aus d e m h i n t e r n E n d e d e r s e l b e n i h r e n 
U r s p r u n g . E igen t l i ch j e d o c h v e r k ü r z t sich jenes S tück e ines jeden a u s f ü h r e n d e n 
Gesch lech t s the i l e s n i c h t w i r k l i c h , so w i e d e r r e c h t e E i e r l e i t e r des H ü h n c h e n s , 
s o n d e r n w i r d , n a c h d e m e r von dem W o l f s c h e n K ö r p e r s e i n e r Sei te abgese tz t w o r ­
den i s t , aufs N e u e w i e d e r m e h r an ihn h e r a n g e z o g e n , u n d a l lmähl ig w i e d e r aufge­
sogen. D e r V o r g a n g ist h i e r d e m n a c h ganz d e r s e l b e , w i e bei den Fäden de r Wolf­
s c h e n K ö r p e r , w o v o n s c h o n o b e n die H e d e w a r . 
Was anbelangt das hintere Ende der Saamenleiter, welches sich von den Wolf­
schen K ö r p e r n o d e r den N e b e n h o d e n bis zu d e r K l o a c k e h i n e r s t r e c k t , so w i r d d ie­
ses d a g e g e n , je w e i t e r in de r Z e i t , des to l ä n g e r , zugleich a b e r auch im V e r h ä l t -
nifs z u r L ä n g e des to d ü n n e r , so dafs es s ich e n d l i c h , w e n n das H ü h n c h e n g e b o r e n 
w i r d , n u r als ein h ö c h s t z a r t e r Faden da r s t e l l t (F ig . 9). 
Wie ich schon früher bemerkte, (§. 68) so verschwindet bei den männlichen 
Vöge ln de r F a d e n e ines j e d e n W o l f s c h e n K ö r p e r s s c h o n s e h r f r ü h e , ans ta t t , dafs e r 
be i d e n w e i b l i c h e n noch lange nach de r G e b u r t zu s e h e n ist. I n d e m nun d a g e g e n 
s ich bei d e n m ä n n l i c h e n d e r S a a m e n l e i t e r mi t dem Wol f schen K ö r p e r so v e r b i n d e t , 
w i e bei d e n w e i b l i c h e n j e n e r g e n a n n t e u n d n o c h l ange Ze i t ve rb l e ibende F a d e n , 
d e r Saamen le i t e r auch i m m e r d ü n n e r w i r d , und e ine ä h n l i c h e L a g e wie d i e se r Fa­
den h a t , so s c h e i n t er in j e d e r H i n s i c h t zu le t z t mi t d iesem gle ich zu k o m m e n . 
§. 84. 
Z u m Schlüsse d ieser B e m e r k u n g e n wil l i ch noch Ein iges ü b e r die e n g e r e V e r ­
b i n d u n g d e r W o l f s c h e n K ö r p e r m i t d e n b e k a n n t e n F ä d e n d e r s e l b e n , u n d be im 
m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t e mi t den Saamen le i t e rn a n g e b e n . A n f ä n g l i c h , w e n n j ene 
F ä d e n n o c h ü b e r d ie g a n z e L ä n g e d e r K ö r p e r ve r l au fen , g e h e n auf de r h i n t e r n Flä­
che d i e s e r d ie e i n z e l n e n Gefäfse d e r s e l b e n , w e l c h e , w i e s c h o n f rüher b e m e r k t , 
i m m e r u n d a l l en tha lben g u e e r ge l egen s i n d , u n t e r r e c h t e n W i n k e l n in j ene F ä d e n 
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ü b e r . W e n n a b e r diese F ä d e n von v o r n e nach h i n t e n i m m e r w e i t e r aufgesogen 
w e r d e n , so ve rb inden sich w a h r s c h e i n l i c h d ie e inze lnen Gefäfse, d ie v o r h e r in d e n 
F a d e n ü b e r g i n g e n , je tz t u n t e r e i n a n d e r , und das von v o r n e n a c h h i n t e n , i m m e r 
m e h r , b i s d e r F a d e n endl ich aus dem h i n t e r n E n d e des W o l f s c h e n K ö r p e r s s e i n e n 
U r s p r u n g n i m m t . 
Die ausführenden Geschlechtstheile dagegen, so weit sie den Wolfschen Kör­
p e r n anfänglich a n l i e g e n , s t e h e n , w i e es mi r v o r g e k o m m e n i s t , w e d e r be im w e i b ­
l i chen noch be im männ l i chen G e s c h l e c h t e m i t den Gefäfsen d ieser K ö r p e r in inn i ­
ge r V e r b i n d u n g , s o n d e r n sind n u r d u r c h Sch le imgewebe mi t de r Ober f l äche d e r 
K ö r p e r v e r b u n d e n . W e n n a b e r beim männ l i chen Gesch lech te das v o r d e r e S t ü c k 
d e r Saamen le i t e r w i e d e r d i c h t e r an d ie W'olfschen K ö r p e r o d e r N e b e n h o d e n 
h e r a n g e z o g e n und aufgesogen w i r d , w ä h r e n d dessen a b e r die F ä d e n d ieser K ö r p e r 
v e r s c h w i n d e n , so n e h m e n je tz t die Saamen le i t e r d ie Stelle j e n e r Fäden e in , 
verfliefsen aufs inn igs te mi t den h i n t e r n E n d e n d e r W o l f s c h e n K ö r p e r , 
und k ö n n e n je tz t als die Ausgänge d e r Gefäfsverb indungen d e r N e b e n h o d e n 
b e t r a c h t e t w e r d e n . 
§. 85. 
D i e a r t e r i e l l en 'B lu tge fä r se de r i n n e r n Gesch lech t s the i l e g e h e n b e i den V ö g e l n 
u r sp rüng l i ch von den Wol f schen K ö r p e r n aus . I n j eden d i e se r d r i n g t ein s t a r k e r 
A s t de r A o r t e h i n e i n , spa l te t s i c h , e h e e r e i n t r i t t , g e w ö h n l i c h in z w e i o d e r d r e i 
A e s t e , d iese v e r z w e i g e n sich im K ö r p e r s e l b s t , u n d laufen mi t i h r e n E n d e n the i l s 
zu den k e i m b e r e i t e n d e n , the i l s zu den a u s f ü h r e n d e n Gesch lech t s the i l en h e r ü b e r . 
W e n n darauf dann bei den we ib l i chen V ö g e l n d e r W o l f s c h e K ö r p e r aufgesogen 
w i r d , so h ä n g t d e r E i e r s t o c k d u r c h j e n e n S t amm u n m i t t e l b a r mi t d e r A o r t e zu ­
s a m m e n , für d e n E ie r l e i t e r aber b i lden s ich e igne Gefäfse a u s , die i h n mi t d e r 
A o r t e v e r k n ü p f e n . 
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D e r A f t e r , we l cher bei den V ö g e l n , w i e bekannt , zugleich die Mündung 
der Gesch lechtswerkzeuge i s t , stellt beim Hühnchen nach dem sechsten T a g e der 
Bebrütung eine mäfsige ringförmige Erhöhung d a r , die mit e iner k le inen Queer-
spalte versehen ist. V o r dieser Queerspalte ferner befindet s i c h , als die vordere 
Lippe des Af ters , e ine kege l förmige , abgestumpfte E r h ö h u n g , w e l c h e , e twas 
nach hinten g e b o g e n , die Oeffnung des Afters fast vollständig verschl iefst , und 
der Ruthe oder dem Kitzler der Säugthiere , w e n n dieses Gebilde erst unlängst ent­
standen i s t , sehr ähnlich scheint . Eine g le iche Bildung auch sah ich bei den jun­
gen E m b r y o n e n der E n t e , und zwar s o w o h l bei den männlichen als bei den w e i b ­
l i chen . Es bestätigt s ich demnach auch h ier die Behauptung Autenrieth's: „dafs 
die Erhabenhe i t en , w e l c h e in den Körper eindringende H ö h l e n u m g e b e n , anfangs 
immer auf eine fast g le iche Art ents tehen. Eine k le ine Wulst erhebt sich an der 
Seite der von aufsen einwärts in den Körper dringenden H ö h l e , und w o sie auch 
zirkeiförmig die ganze Mündung umgiebt , z ieht sie s i c h , vorzüglich nur gegen 
eine Seite h i n , beträchtlich in die H ö h e . — So einfach aber , so de ichförrmV, 
der Form n a c h , man bei dem Embryo alle diese Erhabenheiten anfangs entstehen 
sieht , so mannichfaltig wird in der Folge ihre Ausbi ldung , und so mannichfaitig 
ihre Funktion * ) . " Allmählig verstreicht s ich und verschwindet bei den Vöge ln 
die oben beschriebne kegel förmige E r h ö h u n g , so dafs sie schon um die Mitte der 
Bebrütung in die vordere Lippe des Afters h ine ingezogen ist. Dafs sie übrigens 
nicht wirkl ich Andeutung einer Ruthe oder e ines Kitzlers i s t , geht aus ihrer La­
g e , w ie ich sie oben a n g a b , best immt genug hervor. 
* ) Reil's Archiv, Band 7. Seite 100 und 101. 
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BEI DEN SÄUGTHIEREN. 
$ BT. 
I n d e m ich mich a n s c h i c k e , auch ü b e r d ie E n t w i c k l u n g , w e l c h e r die G e ­
s c h l e c h t s t h e i l e bei den Säug th i e r en u n t e r w o r f e n s i n d , einige M i t t h e i l u n g e n z u 
m a c h e n , mufs ich b e m e r k e n , dafs ich h i e r ü b e r z w a r M a n c h e s s c h o n v o r g e a r b e i t e t 
ge funden h a b e , j e d o c h n i c h t so v i e l , dafs es h ä t t e z u r Kenn tn i f s d e r E n t w i c k ­
lungsgesch ich t e d iese r T h e i l e s chon g e n ü g e n , u n d f e rne re Be i t r äge h ä t t e überf lüs­
sig m a c h e n und ausschl iefsen dür fen . A u c h w e r d e n spä te re B e o b a c h t e r auf d i e sem 
Fe lde n o c h Stoff g e n u g finden, f e r n e r e B e l e h r u n g e n g e b e n zu k ö n n e n , d i e mi t 
vol le r A n e r k e n n u n g i h r e s Fleifses u n d i h r e r F ä h i g k e i t e n a u f g e n o m m e n w e r d e n 
dür f t en . D i e S c h w i e r i g k e i t , dafs ein E i n z e l n e r mi t se inen B e o b a c h t u n g e n d ie 
E n t w i c k l u n g d e r G e s c h l e c h t s t h e i l e d e r Säug th i e r e n i ch t e r s c h ö p f e n k a n n , l iegt i n 
d e r N a t u r d e r Sache se lbs t . D e n n w e n n m a n aus den d re i u n t e r n Klassen d e r 
W i r b e l t h i e r e , w a s s ich d a v o n in u n s e r n L a n d e n v o r f i n d e t , von j e d e r Klasse e ine 
e i n z e l n e , häufiger v o r k o m m e n d e A r t h e r a u s n i m m t , so w i r d m a n l e i ch t d a v o n 
E x e m p l a r e in M e n g e e rha l t en k ö n n e n , d ie zu d e m beabs ich t ig t en Z w e c k e de r F o r ­
s c h u n g s ich g e h ö r i g e i g n e n , u n d an d e n e n m a n d e n E n t w i c k l u n g s g a n g de r G e ­
sch lech t s the i l e e ine r j e d e n so l chen A r t h in läng l i ch verfolgen k a n n . N i c h t so a b e r 
v e r h ä l t es sich mi t den S ä u g t h i e r e n . Vie l Z e i t , e igne Aufs icht und ein z i eml i che r 
K o s t e n a u f w a n d g e h ö r e n d a z u , um v o n e i n e r A r t so viele u n d so gee igne t e 
E m b r y o n e n z u e r h a l t e n , dafs s ie e ine R e i h e b i l d e t e n , d u r c h d ie u n s d e r 
E n t w i c k l u n g s g a n g ihrer Geschlechtsthei le klar und deutl ich vor Augen ge ­
l eg t w ü r d e . 
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U e b e r den U r s p r u n g d e r Gesch l ech t s t he i l e be i den S ä u g t h i e r e n v e r d a n k e n 
w i r D z o n d i und O k e n , o b s c h o n sie in d e r E r k e n n t n i f s de r se lben sich g e i r r t h a b e n , 
die e r s ten M i t t h e i l u n g e n . J.ener h a t sie g e g e b e n in se inen Suppl . ad ana t . et p h y 
siol. c o m p a r a t . (Lips. 1806.) , d i e se r in s e inen u n d Kieser ' s Be i t rägen z u r vergle i ­
c h e n d e n Z o o l o g i e , A n a t o m i e und Phys io log ie ( B a m b e r g u n d W ü r z b u r g 1306.), 
E r s t e r e r sah sie für die N i e r e n a n , g a b i h n e n mi th in d iese lbe B e d e u t u n g , w e l c h e 
m a n bei den Vögeln auch den Wol f schen K ö r p e r n zuge the i l t h a t t e , O k e n dagegen , 
n a c h d e m er e twa 8 W T ochen alte Z i e g e n e m b r y o n e n u n t e r s u c h t h a t t e , g laubte sie 
für die duc tus de fe ren te s *) ansehen zu müssen , Dafs sie a b e r n i ch t s w e n i g e r als 
die N i e r e n o d e r a u s f ü h r e n d e Gesch lech t s the i l e s i n d , w i r d de r Verfolg i h r e r E n t ­
w i c k l u n g l e h r e n , n a c h d e m ich z u v o r die Ges ta l t und den Bau d e r s e l b e n , w ie 
D z o n d i , O k e n und J. F . M e c k e l be ides angegeben h a b e n , da ich n i c h t se lbe r den 
ers ten U r s p r u n g d e r G e s c h l e c h t s t h e i l e b e o b a c h t e n k o n n t e , in de r K ü r z e w e r d e 
b e s c h r i e b e n h a b e n . 
§. 89. 
A u c h bei den Säug th i e r en k o m m e n z w e i Geb i lde v o r , die in i h r e r L a g e , so 
w i e in i h r e r A u s d e h n u n g , dem äufsern und dem i n n e r n Baue auffa l lende A e h n -
J i chke i t mi t d e n W o l f s c h e n K ö r p e r n d e r Vöge l h a b e n , wen igs t ens d a n n , w e n n 
diese n i c h t m e h r auf d e r u n t e r s t e n Stufe i h r e r E n t w i c k l u n g s t e h e n , D a a b e r alle 
B e o b a c h t e r , w e l c h e von i h n e n B e s c h r e i b u n g e n g e g e b e n h a b e n , n i c h t i h r e rs tes 
E n t s t e h e n s a h e n , so wissen w i r n i c h t , ob u n d in w i e f e r n e sie auch in i h r e r e r s t en 
B i ldungspe r iode den Wol f schen K ö r p e r n ähn l i ch s ind . J e d o c h s che in t Alles dar ­
auf h i n z u d e u t e n , dafs i h r U r s p r u n g , desg l e i chen i h r f rühes t e r Bau dem d e r Wolf­
s c h e n K ö r p e r g le ich k o m m e n w e r d e . 
D z o n d i , d e r , w ie s c h o n b e m e r k t , diese Geb i lde für N i e r e n h i e l t , sagt von 
i h n e n F o l g e n d e s : „ R e n e s in n u m e r o e a r u m foetus p a r t i u m s u n t , quas n a t u r a a 
#J 1. c. Heft 2. Seite 24. 
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p r i m o s ta t im in i t io f o r m a t ; e t c u m c o r d e , h e p a t e e t c e r e b r o simul adsunt . — In 
e m b r y o n e h u m a n o v ix 6 e t 8 l i n e a r u m r e n e s a p p a r e b a n t a d i a p h r a g m a t e ad pe lv in 
itsque sese e x t e n d e n t e s . — R e n e s p r i m o t e m p o r e massa sun t g r a n u l o s a , in tes t i -
n u l o r u m m i n o r u m ins ta r c o n v o l u t a , n o n secus ac gy r i c e r e b r i . ( A l s o dermafsen 
b e s c h a f f e n , w i e d ie Wol f schen K ö r p e r in i h r e r s p ä t e m E n t w i c k l u n g s p e r i o d e ) . 
F igu ra e x t e r n a e o r u m el lypt ica e t i r r egu la r i s e s t , s u p e r i o r e p a r t e acumina ta , infe-
r i o r e magis r o t u n d a * ) . " 
O k e n b e s c h r e i b t diese E i n g e w e i d e aus S c h w e i n e m b r y o n e n , d i e e r e twa 24 
T a g e alt h i e l t , f o lgende rmaf sen : „ H i n t e r d e r L e b e r zu be iden Sei ten d e r L e n d e n 
l i egen z w e i u n g e h e u r e , cy l ind r i s che O r g a n e , d i e beim Anfange d e r H a r n r ö h r e 
e n t s p r i n g e n , ü b e r d ie S t e l l e , w o s o n s t d ie N i e r e n l i e g e n , h inau f s t e igen , und 
h o c h u n t e r dem Z w e r c h f e l l e , w i e ers t in d e r B r u s t h ö h l e , s ich e n d e n , w e l c h e r 
Sche in d a h e r k o m m t , dafs das Zwerch fe l l am R ü c k g r a t h s e h r h o c h in d ie Brus t ­
h ö h l e h i n a u f r e i c h t , u n d mi t d e r Wi rbe l s äu l e n a c h u n t e n e inen s e h r sp i t zen W i n k e l 
m a c h t , in dem diese O r g a n e aufs te igen * * ) . " „ D i e z w e i l angen , r u n d e n K ö r p e r in 
de r B a u c h h ö h l e zu r Seite des R i i ckg ra th s s ind wen igs t ens ha lb so l ang , als d e r g a n z e 
L e i b , d e r Kopf m i t g e r e c h n e t , be t r agen in d e m V o l u m e n w o h l e b e n so v i e l , als die 
L e b e r , s ind d u r c h g ä n g i g ü b e r e ine L in i e d ick , e n d e n s ich oben u n t e r d e m Z w e r c h ­
felle s tumpf z u g e s p i t z t , a b e r s o , dafs die be iden E n d e n s ich b e i n a h e b e r ü h r e n . — 
I h r u n t e r e s E n d e v e r e n g e r t sich gleichfalls s c h n e l l , g i eb t a b e r e inen F a d e n a b , 
d e r d e m äufsern A n b l i c k e nach e in w a h r e r Kana l i s t , u n d h i n t e r den U r a c h u s 
läuf t , g r a d e d a h i n , w o d ie H a r n b l a s e e in s t h i n k o m m e n soll . H i e r ve re in igen sie 
sich so d i c h t h i n t e r dem U r a c h u s , dafs m a n n i c h t u n t e r s c h e i d e n k a n n , o b sie h in ­
t e r i hm z u s a m m e n l a u f e n , o d e r in ihn selbst h i n e i n t r e t e n . " 
„ D i e Fa rbe d ißse r K ö r p e r ist b l a f s ro th , s ie s ind w e i c h , n e h m e n le ich t E i n ­
d r ü c k e a n , s i n d , w i e d i e D ä r m c h e n r u n d , u n d s c h e i n e n nach i h r e r Länge h o h l 
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z u s e y n , a b e r e n t h a l t e n gar k e i n e S u b s t a n z , s o n d e r n s ind n u r d u r c h i h r e e igne 
Elas t ic i tä t w i e a u f g e b l a s e n ; be im D u r c h s c h n e i d e n fliefst w e n i g s t e n s n i ch t s aus , 
auch fällt n i ch t s so l ides in d ie A u g e n , ' aufser d e m h ä u t i g e n A u s s e h e n . V o r w ä r t s , 
a u s - u n d e i n w ä r t s s ind sie n i r g e n d s v e r w a c h s e n , a b e r h i n t e n k l e b e n sie auf d e r 
Stelle des Psoas i h r e r g a n z e n L ä n g e n a c h a n , doch k ö n n e n sie l e i ch t g e t r e n n t 
w e r d e n 
Be i H u n d e e m b r y o n e n , d i e z w i s c h e n 14 T a g e n u n d 3 W o c h e n al t w a r e n , fand 
O k e n d iese lben K ö r p e r , n u r e t w a s k ü r z e r , m a c h t e E i n s p r i t z u n g e n in s i e , u n d 
f ö r d e r t e d a d u r c h d ie Kenn tn i f s d e r s e l b e n be t r äch t l i ch w e i t e r . E r t r i e b d u r c h d ie 
äufsern Gesch l ech t s t he i l e F e r n a m b u c k t i n c k t u r in d ie b e i d e n K a n ä l e , w e l c h e d ie 
b e s c h r i e b n e n K ö r p e r m i t d e m U r a c h u s v e r b i n d e n . D i e E i n s p r i t z u n g g ing in d e n 
u n t e r n R a n d des l i n k e n O r g a n e s , u n d auf d e m R ü c k e n e ines j e d e n O r g a n e s in ei­
n e n e n g e n K a n a l , d e r g e r a d e o h n e alle V e r z w e i g u n g bis z u m o b e r s t e n E n d e d e r 
O r g a n e fort läuft . Auf d e r l i n k e n Sei te w a r e r n u r bis z u r M i t t e , auf d e r r e c h t e n 
bis z u r Spi tze s c h ö n r o t h angefüll t * * ) . 
V o r und n a c h O k e n h a t N i e m a n d diese K ö r p e r b e s s e r , als e r , u n t e r s u c h t u n d 
aus füh r l i che r b e s c h r i e b e n , se lbs t n i c h t J o h a n n C h r i s t o p h M ü l l e r , d e r 1815 u n t e r 
J. F , M e c k e l ' s V o r s i t z e zu Ha l l e e ine D i s s e r t a t i o n de (mammal ium) gen i ta l ium evo-
lu t ione h e r a u s g a b , e ine A b h a n d l u n g , in d e r M e c k e l ' s r e i c h e r Scha t z an P r ä p a r a ­
t e n u n d K e n n t n i s s e n s e h r b e n u t z t w o r d e n i s t , w e l c h e d e n U e b e r g a n g d e r o b e n 
b e s c h r i e b n e n O r g a n e in d ie N e b e n h o d e n r i c h t i g a n g e g e b e n h a t , l e ide r a b e r z u 
k u r z u n d zu oberf lächl ich b e h a n d e l t w o r d e n i s t , als dafs sie j edes spä t e re g l e i che 
U n t e r n e h m e n h ä t t e überflüssig m a c h e n k ö n n e n . 
§. 90. 
W i e f rüher s c h o n b e m e r k t w u r d e , so b i lden d ie in R e d e s t e h e n d e n O r g a n e , 
w e l c h e i c h d e m treff l ichen O k e n z u E h r e n , d i e O k e n s c h e n K ö r p e r n e n n e n 
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w e r d e , h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h eben so, w i e be i d e n V ö g e l n die Wol f schen Kör ­
p e r , für d e r e n S e i t e n s t ü c k e sie z u h a l t e n s i n d , u r s p r ü n g l i c h e ine einzige Masse . 
D a r a u f d e u t e t viel le icht auch d ie B e o b a c h t u n g O k e n ' s h i n , nach w e l c h e r bei 14 T a ­
g e o d e r 3 W o c h e n al ten H u n d e e m b r y o n e n z w i s c h e n j enen K ö r p e r n e ine m a r k i c h t e 
( g a l l e r t a r t i g e ? ) L a g e gefunden w u r d e , h i n t e r d e r s i c h , w i e h i n t e r e ine r B r ü c k e , 
das E n d e de r A o r t e zu v e r b e r g e n s u c h t e * ) . W e n n a b e r O k e n diese K ö r p e r h o h l 
g l a u b t e , so lag d i e se r A n n a h m e w a h r s c h e i n l i c h e ine Ges ich t s t äuschung zu G r u n d e . 
I c h w e n i g s t e n s k o n n t e be i m e h r e r n S c h w e i n e m b r y o n e n , d ie von d e r S c h n a u t z e 
bis zum Anfange des S c h w a n z e s gemessen e twas u n t e r o d e r ü b e r 3 Zol l l ang w a ­
r e n , u n d bei w e l c h e n die O k e n s c h e n K ö r p e r e ine L ä n g e von 4 " , u n d e ine B r e i t e 
von l f " ' (in i h r e m h i n t e r n T h e i l e ) h a t t e n , k e i n e H ö h l e in d iesen K ö r p e r n f inden. 
§. 91. 
N a c h d e m ich n u n m e h r o mi tge the i l t h a b e , w a s vo r m i r von A n d e r n ü b e r den 
U r s p r u n g d e r Gesch lech t s the i l e d e r Säug th i e r e a n g e g e b e n w o r d e n i s t , wil l ich be­
s c h r e i b e n , w i e ich diese T h e i l e be i v e r s c h i e d n e n a l t e rn T h i e r e m b r y o n e n gefun­
den h a b e , u n d h i e r a u f mi t e in igen a l lgeme inen B e m e r k u n g e n den Schlufs m a c h e n . 
§. 92. 
L 6 WEIBLICHE SCHWEINEMBRYONEN ( T a b . I . F ig . 11). 
( i m Al lgemeinen 2 Zoll 10 L i n i e n bis 3 Zoll 2 L in ien l ang von d e r Schnau t ze bis 
zu dem A n f a n g e des S c h w a n z e s g e r e c h n e t ) . 
D i e N i e r e n w a r e n s c h o n b e t r ä c h t l i c h , ja im Verhä l tn i s se zum g a n z e n K ö r p e r 
gröfser als im Z u s t a n d e de r R e i f e , h a t t e n d ie F o r m , w i e bei al ten S c h w e i n e n , u n d 
w a r e n auf i h r e r Oberf läche ganz glat t . I h r h i n t e r e s E n d e schien we i t e r n a c h h in ­
t e n z u l i e g e n , als bei den e r w a c h s e n e n S c h w e i n e n . A n d e r i n n e r n Seite e i n e r je ­
d e n , u n d z w a r nach v o r n e h i n , befand s i c h , d i c h t an sie h e r a n g e z o g e n , die z iem­
l ich g r ö f s e , mäfsig lang ausgezogene N e b e n n i e r e . 
* ) 1. c. Heft 2. S. 21. und Tab. 4. Fig. 2 , i. 
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D e r O k e n s c h e K ö r p e r b i lde te b e i n a h e e ine dre i se i t ige P y r a m i d e . D i e äufsere 
Sei te w a r k o n v e x , d ie i n n e r e e t A v a s k o n k a v , d ie o b e r e fast p la t t , V o r n e ging e r 
spi tz a u s , h i n t e n a b g e r u n d e t . Se ine v o r d e r e g rö f se re Hälf te lag u n t e r d e m h i n t e r n 
T h e i l e d e r N i e r e , se ine h i n t e r e auf den P s o a s - u n d R ü c k e n m u s k e l n . Se ine Stel­
lung Avar s c h r ä g von v o r n e u n d aufsen nach h i n t e n u n d i n n e n . W a s anbe lang t se i ­
nen i n n e r n B a u , so w a r e r ganz d i c h t , u n d bes tand zum grofsen T h e i l e aus l au ­
t e r za r t en Gefä fsen , die d u r c h e ine gröfse M a s s e the i l s g a l l e r t a r t i g e n , the i l s fein­
k ö r n i g e n Stoffes z u s a m m e n g e h a l t e n A v u r d e n . D i e Gefäfse se lbe r h a t t e n e inen 
q u e e r e n Ver lauf u n d A v a r e n ( w e n i g s t e n s die oberf lächl ichen) Avenig gesch länge l t . 
I h r e V e r b i n d u n g u n t e r e i n a n d e r k o n n t e ich n i ch t e r k e n n e n . E i n e mäfsig feste u n d 
d i c k e H a u t d i en t e als U m k l e i d u n g des O k e n s c h e n K ö r p e r s , u n d lief n a c h h i n t e n 
ü b e r d i e s e n , zu e inem schmalen B a n d e z u s a m m e n g e z o g e n , als l i gamen tum t e r e s 
e ine S t r e c k e for t . D e r E i e r s t o c k w a r b o h n e n f ö r m i g g e s t a l t e t , g l a t t , zum d r i t t en 
T h e i l e so g r o f s , als d e r O k e n s c h e K ö r p e r , u n d lag ganz v o r n e an d e r i n n e r n Sei te 
de s se lben . Ganz deu t l i ch g ingen in ihn m e h r e r e Gefäfse des O k e n s c h e n K ö r p e r s 
h e r ü b e r , u n d z w a r durch die s chma le Fa l t e d e s B a u c h f e l l e s , die i h n an d iesen 
K ö r p e r anhe f t e t e . 
D e r E i e r l e i t e r Avar n i c h t g e s c h l ä n g e l t , lag dem O k e n s c h e n K ö r p e r , da AVO 
die i n n e r e u n d äufsere Sei te desse lben z u s a m m e n s t i e f s e n , g a n z d i c h t und fest an , 
verl ief n a c h d e r ganzen L ä n g e d e s s e l b e n , u n d d a n n ü b e r ihn in unge fäh r g l e i che r 
L ä n g e nach h i n t e n u n d i n n e n aus. Sein v o r d e r e s E n d e a b e r r e i c h t e n u r bis an da« 
g l e i che E n d e des O k e n s c h e n K ö r p e r s . E r Avar h o h l , a l l en tha lben gleich w e i t , 
se ine W ä n d e z w a r h a u t a r t i g , abe r z ieml ich d i c k , d e r T r i c h t e r e ine k u r z e Spal te 
des v o r d e m n ich t k o l b e n a r t i g au fge t r i ebenen E n d e s , u n d von d iesem E n d e g i n g 
eine za r t e Fal te des Bauchfe l les auf d ie N j e r e hinauf . 
V o n d e m h i n t e r n E n d e des O k e n s c h e n K ö r p e r s , n i c h t a b e r vom E ie r l e i t e r , 
g ing ein schmales und z ieml ich l anges fibröses B a n d , das l i gamen tum t e r e s , n a c h 
h i n t e n u n d u n t e n in e inen deu t l i ch w a h r n e h m b a r e n K a n a l , d e n canal is a b d o ­
minal is . 
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W i e es mit s c h i e n , gingefn d ie e i g e n t ü m l i c h e n Gefäfse des O k e n s c h e n K ö r ­
p e r s , d u r c h a u s n ich t in den E ie r l e i t e r ü b e r , o b s c h o n d iese r d i c h t an j e n e n h e r a n ­
g e z o g e n w a r . 
K u r z v o r dem E i n g a n g e in s k l e i n e B e c k e n flössen die be iden E i e r l e i t e r u n t e r 
e inem sp i t zen W i n k e l zu e inem z ieml ich w e i t e n und l angen fast flaschenförmig ge ­
s t a l t e t e n , von o b e n nach un ten p l a t t g e d r ü c k t e n , d e r H a r n r ö h r e d i ch t a n l i e g e n d e n 
und s e h r d i c k w a n d i g e n Kana l zusammen (die G e b ä r m u t t e r ) . — N a c h h i n t e n ging 
dieser Kana l in die H a r n r ö h r e ü b e r , u n d aus d e r V e r b i n d u n g b e i d e r e n t s t a n d die 
z ieml ich w e i t e und n u r mäfsig l ange Sche ide , 
D i c h t u n t e r dem Af te r befand s ich e ine k u r z e von oben nach u n t e n g e h e n d e 
S p a l t e , die S c h a a m m ü n d u n g . U n t e r d iese r Spal te befand sich die k u r z e , a b e r 
d i c k e , fast s c h w a m m a r t i g ges ta l t e te und nach h i n t e n g e r i c h t e t e Kl i to r i s . U n t e r 
d iese r endl ich befand s ich e ine von d e r H a u t b e d e c k u n g gebi lde te Q u e e r f a l t e , w e l ­
che abe r so z u r ü c k g e z o g e n w a r , dafs die Kl i to r i s ganz blos lag , 
§. 93. 
I I . 5 M A E N N L i C H E SCHWEINEMBRYONEN , d ie B r ü d e r d e r vo r igen 
(Fig. 8, 9 u n d 10). 
D i e Lage d e r O k e n s c h e n K ö r p e r , d e r H o d e n und d e r Saamen le i t e r zu e inan ­
d e r u n d zu den üb r igen T h e i l e n w a r d i e s e l b e , w i e die d e r ana logen T h e i l e d e r 
s c h o n b e s c h r i e b n e n E m b r y o n e n . A u c h w a r die V e r b i n d u n g , d ie G e s t a l t , d ie 
Gröfse und d e r i n n e r e Bau d e r s e l b e , w i e be i j e n e n . I m H o d e n w a r e n s c h o n , 
w e n n gleich n i ch t s e h r d e u t l i c h , die Saamengefäfse zu b e m e r k e n . Sie w a r e n s e h r 
za r t u n d seh r w e i c h . Z u m gröfsern T h e i l e a b e r s ch i en de r H o d e aus einem d i c h t e n 
Zellstoff zu b e s t e h e n . D e r Saamen le i t e r v e r l o r s ich am v o r d e m E n d e des O k e n ­
schen K ö r p e r s , u n d schien h i e r mi t den Gefäfsen desse lben z u s a m m e n z u h ä n g e n . 
U e b e r dem Ausgange d e r Ha rnb l a se in die H a r n r ö h r e flössen be ide Saamen le i ­
t e r z u s a m m e n , und g ingen in e inen k u r z e n und k l e i n e n fast k e g e l f ö r m i g e n K ö r -
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p e r ü b e r , dessen Grundf läche mi t d e r H a r n r ö h r e v e r w a c h s e n w a r . D i e s e r einfa­
che K ö r p e r b e d e u t e t den U r s p r u n g d e r Saamenb la sen . 
D i e H a r n r ö h r e w a r viel d i c k e r , als d e r A u s g a n g d e r B l a s e , d i c k e r auch a ls 
die H a r n r ö h r e d e r we ib l i chen E m b r y o n e n . V o n d e r V o r s t e h e r d r ü s e und d e n C o w -
p e r s c h e n D r ü s e n k o n n t e ich noch n ich t deu t l i ch e t w a s b e m e r k e n . 
§. 94. 
I I I . WEIBLICHER SCHWEINEMBRYO von c " L ä n g e (Fig . 13) , 
D e r E i e r s t o c k und d e r Anfang des E i e r l e i t e r s d i c h t h i n t e r d e r N i e r e . E r s t e -
r e r b o h n e n f ö r m i g u n d ganz glatt . Sein äuferer k o n k a v e r R a n d w a r inn ig mi t d e m 
O k e n s c h e n K ö r p e r v e r b u n d e n , w e l c h e r s c h o n s e h r v e r k l e i n e r t u n d n u r n o c h e twas 
ü b e r ha lb so g r o f s , als d e r E i e r s t o c k w a r . Se ine Gesta l t w a r fast l in senförmig . 
D i e e igen thüml i chen Gefäfse desse lben noch s i ch tba r . D a s v o r d e r e E n d e des E i e r ­
le i t e r s g ing s ch räg ü b e r die u n t e r e Sei te des O k e n s c h e n K ö r p e r s h e r ü b e r , sch lug 
sich d a n n ganz v o r n e z w i s c h e n d i e sem K ö r p e r u n d d e m E i e r s t o c k e um , und lief 
e ine k l e i n e S t r e c k e an d e r i n n e r n Sei te de r se lben n a c h h i n t e n h i n . D e r T r i c h t e r 
w a r n o c h s e h r k l e i n , am R a n d e g l a t t , u n d lag d ich t am E i e r s t o c k e . D e r g rö f se re 
T h e i l des E ie r l e i t e r s w a r mäfsig g e w u n d e n , be s t and a u s d ü n n e n , h ä u t i g e n W ä n ­
d e n , w a r pla t t von den Se i t en z u s a m m e n g e d r ü c k t , u n d a l l en tha lben gle ich we i t . 
U e b r i g e n s h i n g e r an e inem b r e i t e n und d i c k e n B a n d e , w e l c h e s , w o e r u m g e b o ­
gen w a r , s ich ve r fe ine r t n a c h v o r n e f o r t s e t z t e , auf d e r u n t e r n F l äche de r h i n t e r n 
N ie renhä l f t e fest sa f s , u n d die G e s c h l e c h t s t h e i l e in i h r e r L a g e e rh i e l t . —. I n e in i ­
g e r E n t f e r n u n g h i n t e r dem E i e r s t o c k e , e t w a an d e r M i t t e des E i e r l e i t e r s , g ing 
aus d e r äufsern Sei te des a n g e g e b n e n B a n d e s das l i g a m e n t u m t e r e s ab , und lief in 
e inen deu t l i ch w a h r n e h m b a r e n engen B a u c h r i n g h i n e i n . 
U n t e r e inem sp i tzen W i n k e l flössen d ie b e i d e n E i e r l e i t e r zu e i n e r e infachen 
R ö h r e z u s a m m e n , die fast so l a n g , als ein j e d e r d e r E i e r l e i t e r w a r . D i e s e R ö h r e 
w a r in i h r e m v o r d e r s t e n T h e i l e von o b e n n a c h u n t e n plat t g e d r ü c k t , e r w e i t e r t e 
s ich bald da rauf e t w a s m e h r , u n d zog s ich aufs N e u e gegen i h r E n d e e twas zusam-
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m e n . D i e s e r w e i t e r e T h e i l h a t t e e inen r u n d l i c h e n Umfang u n d bes tand aus s e h r 
viel d i c k e r n W ä n d e n , als j e n e r v o r d e r e p l a t t g e d r ü c k t e T h e i l , dessen W ä n d e hau t ­
a r t ig d ü n n e w a r e n , a l lmählig a b e r v e r d i c k t in d ie W ä n d e d e s h i n t e r n T h e i l e s 
ü b e r g i n g e n . F e r n e r w a r d ie Binnenf läche des v o r d e m T h e i l e s ganz g l a t t , d i e des 
h i n t e r n a b e r in m e h r e r e e t w a s gesch l änge l t e u n d z ieml ich d i cke Längsfa l ten e r h o ­
b e n . —- VVo die b e s c h r i e b n e R ö h r e mi t d e r H a r n r ö h r e , d ie e inen eben so grofsen 
Umfang h a t t e , zusammenf lo fs , h a t t e s ich s c h o n e ine deu t l i ch w a h r n e h m b a r e r i n a -
f ö r m i g e , a b e r n u r k u r z e Klappe geb i lde t . 
A u s d e m Zusammenf lusse be ide r R ö h r e n en t sand e ine mäfsig l ange S c h e i d e , 
die e twas w e i t e r , als e ine j ede d i e se r R ö h r e n e inze ln w a r . 
D i e o b e n ausführ l ich b e s c h r i e b n e R ö h r e gab s ich deu t l i ch als d ie G e b ä r m u t t e r 
zu erkennen, 
§. 95. 
I V . MAENNLICHER SCHWEINEMBRYo (Fig. 12). 
D i e k e i m b e r e i t e n d e n Gesch l ech t s the i l e e ines eben so grofsen männ l i chen E m ­
b r y o s , w e l c h e r der B r u d e r des vorigen w a r , h a t t e n dieselbe L a g e , als d ie g le ichen 
Gebi lde dieses Aveiblichen. A u c h ha t t en d e r H o d e u n d d e r N e b e n b o d e fast d iesel­
b e Gestal t u n d G r ö f s e , als d e r E i e r s t o c k und d e r O k e n s c h e K ö r p e r des w e i b l i c h e n 
E m b r y o s . A n s t a t t a b e r , dafs diese be iden l e t z t e r n Gebi lde i h r e r g a n z e n L ä n g e 
n a c h in inn igs te r V e r b i n d u n g zu s t e h e n s c h i e n e n , h i n g e n d e r N e b e n h o d e und d e r 
H o d e n u r mi t i h r e n v o r d e m E n d e n i n n i g z u s a m m e n , u n d Avurden z u m ü b r i g e n 
T h e i l e n u r d u r c h e ine Fal te des Bauchfel les z u s a m m e n g e h a l t e n . D e r Saamenle i t e r 
ve r lo r sich im v o r d e m E n d e des N e b e n h o d e n s , Avar n u r e in w e n i g geschlängelt , 
h a t t e a l l en tha lben fast g le iche W e i t e , u n d Avar n u r w e n i g e n g e r , als de r E i e r l e i t e r 
d e s vor igen E m b r y o s . 
W o s ich die Saamenle i te r in die H a r n r ö h r e e i n s e n k t e n , u n d z w a r d i c h t h i n t e r 
d e r H a r n b l a s e , befand s ich d ich t h i n t e r j e d e m Saamen le i t e r ein fast e i fö rmiger , 
v o n o b e n n a c h u n t e n ein w e n i g p l a t t g e d r ü c k t e r , schlaffer und von se ine r Anhef-
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tungsstel le an die H a r n r ö h r e n a c h v o r n e u n d aufsen g e k e h r t e r K ö r p e r , d i e Saamen-
b lase . A n i h r e r Aufsenfläche w a r s ie fast g l a t t , u n d es liefs s ich d e r l app ige Bau , 
den sie beim e r w a c h s e n e n S c h w e i n e z e i g t , n u r ers t s e h r u n d e u t l i c h e r k e n n e n . 
V e r g l e i c h e n w i r d ie so eben b e s c h r i e b n e n Saamenb la sen mi t dem an i h r e r 
Stelle ge l egenen fast kege l fö rmigen K ö r p e r j ü n g e r e r E m b r y o n e n , so e rg i eb t s i ch , 
dafs d i e se r K ö r p e r sich a l lmähl ich in s p ä t e r e r Ze i t s p a l t e t , um d i e Saamenb la sen 
da rzus t e l l en . 
D i e lange H a r n r ö h r e w a r s e h r d i c k , u n d an i h r e m Anfange d i ch t h i n t e r den 
Saamenblasen nach h i n t e n e twas aufget r ieben, D i e s e A u f t r e i b u n g war die in d e r 
B i ldung begr i f fene V o r s t e h e r d r ü s e . I h r i n n e r e r Bau w a r n i c h t deu t l ich zu e r k e n n e n . 
D i e C o w p e r s c h e n D r ü s e n w a r e n schon s e h r grofs , h i n g e n inn ig mi t de r H a r n ­
r ö h r e zusammen und h a t t e n d iese lbe Lage u n d d iese lbe Ges t a l t , wie bei e r w a c h s e ­
nen S c h w e i n e n . 
D a s L e i t u n g s b a n d des H o d e n s g ing in e in iger E n t f e r n u n g h i n t e r d iesem vom 
Saamenle i t e r a b , w a r e twas l ä n g e r , a b e r dafür auch e t w a s d ü n n e r , als bei de r 
S c h w e s t e r d ieses E m b r y o s . E s s te l l te e inen s ehn igen F a d e n d a r , d e r d u r c h e ine 
b re i t e Fal te d e s Bauchfe l les an den o b e r n T h e i l des B e c k e n s befest igt w a r . In d i e ­
se r Fal te nun lagen ü b e r e i n a n d e r m e h r e r e s e h r d ü n n e F a s e r n , die deu t l i ch als M u s ­
ke l fase rn , e r s c h i e n e n , aus d e m i n n e r n B a u c h r i n g e h e r a u s k a m e n , und ve r fe ine r t sich 
e n t w e d e r in d e m B a n d e v e r l o r e n , o d e r bis an den Saamen le i t e r h e r a n g i n g e n . 
§. 96. 
V . S C H A A F E M B R Y O . 
( L ä n g e l" 9 , / / in g r a d e r L in i e von d e r Schnautz 'e bis zu d e m Anfange des 
S c h w a n z e s , G e s c h l e c h t m ä n n l i c h . F ig . 14)* 
D i e R u t h e r e i c h t e bis fast an den N a b e l . D i e E i c h e l w a r grofsenthe i l s von 
d e r V o r h a u t e n t b l ö f s t , u n d an i h r e r u n t e r n F l ä c h e mi t e i n e r k u r z e n Längsspal te 
v e r s e h e n . D e r H o d e n s a c k w a r ausgeb i lde t . 
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D i e N ieren h a t t e n die Gesta l t , w i e bei e r w a c h s e n e n S c h a a f e n , u n g e f ä h r d ie ­
selbe verhältnifsmäfsige Gröfse und waren an der Ober f l äche ganz glatt . A n d e r 
i n n e r n Sei te e i n e r j e d e n und ganz n a c h v o r n e lag die N e b e n n i e r e , d e r e n Umfang 
verhäl tnifsmäfsig e twas g r ö f s e r , als bei e r w a c h s e n e n Schaafen zu seyn s c h i e n . 
Die Okenschen Körper, die Saamenleiter und die Hoden waren schräg von 
h i n t e n u n d i n n e n n a c h v o r n e und aufsen g e r i c h t e t . D e r O k e n s c h e K ö r p e r w a r 
e twa zum vier ten T h e i l e so grofs als die N i e r e , b e r ü h r t e mi t se inem v o r d e m E n d e 
das h i n t e r e E n d e d e r N i e r e u n d w a r d u r c h e ine d i cke und mäfsig gröfse Fa l te des 
Bauchfe l les an den R ü c k e n befes t ig t . D e r H o d e w a r e t w a s übe r ha lbmal so grofs , 
als j ene r K ö r p e r , ha t t e eine e i förmige G e s t a l t , das sp i tze E n d e nach v o r n e ge­
k e h r t , d i e se lbe R i c h t u n g als de r O k e n s c h e K ö r p e r und w a r d u r c h e ine z a r t e u n d 
schmale Fal te des Bauchfelles an d e r i n n e r n Sei te desse lben befest igt . D e r Saa­
m e n l e i t e r s p r a n g e ine k u r z e S t r e c k e ü b e r den O k e n s c h e n K ö r p e r nach v o r n e v o r , 
u n d dieses v o r d e r s t e S tück desse lben w a r enge an die äufsere Sei te d e r N i e r e h e r ­
a n g e z o g e n , bis zu d e r e n L ä n g e n m i t t e e r b e i n a h e h i n a u f r e i c h t e . E i n e noch e twas 
gröfsere S t r e c k e s p r a n g er auch ü b e r das h i n t e r e E n d e des O k e n s c h e n K ö r p e r s vor . 
D a s mi t t l e r e S tück desse lben lag an d e r äufsern Sei te d ieses K ö r p e r s enge an i h n 
h e r a n g e z o g e n . V o r n e sch ien e r offen zu s e y n , j e d o c h k a n n ich es n ich t mit vol­
le r G e w i ß h e i t a n g e b e n . E i n U e b e r g a n g d e r Gefäfse des O k e n s c h e n K ö r p e r s in ihn 
sch ien n i ch t s ta t t zu finden. 
Eine Strecke hinter dem Okenschen Körper ging von dem Saamenleiter und 
dem B a n d e d e s s e l b e n , w e l c h e s ihn an die i n n e r n B e c k e n m u s k e l n h e f t e t e , das 
schmale f ib röse , Le i tungsband des H o d e n s a b , u n d in den Bauchkana l h ine in . 
Dicht hinter der Einmündung der Saamenleiter in den Anfang der Harnröhre, 




§ . 9 7 . 
VI. NEUGEBOHRNES WEIBLICHES LAMM. 
D e r K i t z l e r w a r s e h r grofs u n d s te l l te e inen d ü n n e n Kege l d a r , D i e i n n e r n 
Gesch l ech t s the i l e w a r e n v o l l k o m m e n ausgeb i lde t . V o m O k e n s c h e n K ö r p e r w a r 
n o c h e i n e mäfsige S p u r z w i s c h e n d e m E i e r s t o c k e u n d dem T r i c h t e r des E i e r l e i t e r s 
zu s e h e n . D i e N i e r e n ge lapp t . D i e s e r ge l app te Bau e n t w i c k e l t s ich a lso e r s t i n 
d e r s p ä t e m Ze i t des E m b r y o l e b e n s . 
§. 98. 
V I I . 2 WEIBLICHE REHEMBRYONEN (3 Zo l l 8 L i n i e n ) . 
D e r E i e r s t o c k u n d O k e n s c h e K ö r p e r lagen s c h o n h i n t e r d e r unge lapp ten 
N i e r e . B e i d e h a t t e n fast g le iche Gröfse . D e r E i e r s t o c k w a r e i fö rmig ges ta l te t 
u n d mi t d e m d i c k e r n E n d e nach h i n t e n g e k e h r t . D e r O k e n s c h e K ö r p e r a b e r fast 
d r e i k a n t i g . D e r E i e r l e i t e r w a r a l l en tha lben g le ich w e i t u n d n i c h t gesch länge l t . 
V o r n e w a r e r , w ie be i den S c h w e i n e m b r y o n e n N r . I . e t w a s s c h r ä g von u n t e n u n d 
h i n t e n n a c h v o r n e u n d oben g e r a d e a b g e s c h n i t t e n , h iese lbs t m i t e i n e r Oef fnung 
v e r s e h e n und d ie R ä n d e r d e r s e l b e n , w ie in den o b e n b e z e i c h n e t e n S c h w e i n e m b r y o -
n e n e twas w e n i g e s gefal tet . D a s l i g a m e n t u m l e re s ging e ine S t r e c k e h i n t e r d e m 
O k e n s c h e n K ö r p e r vom E ie r l e i t e r u n d dessen H a l t u n g s b a n d e a b . V o r d e m Ein­
gange des k l e i n e n B e c k e n s flössen d ie E i e r l e i t e r zu d e r d i c k w a n d i g e m G e b ä r m u t t e r 
z u s a m m e n , w e l c h e ganz so g e s t a l t e t , w i e in den S c h w e i n e m b r y o n e n N r . I . w a r , 
m i t d e m k l e i n e n U n t e r s c h i e d e a b e r , dafs sie in i h r e r M i t t e verhäl tnifsmäfsig e t w a s 
b r e i t e r , u n d i m Verhä l tn i f s n i c h t g a n z so l a n g w a r . 
§. 99. 
V I I I . MAENNLICHER REHEMBRYO , B r u d e r d e r Tor igen . 
D i e Beschaf fenhe i t d e r G e s c h l e c h t s t h e i l e w a r g a n z d i e s e l b e , w i e in d e m 
S c h a a f e m b r y o N o . V . mi t d e m U n t e r s c h i e d e j e d o c h , dafs d e r H o d e u n d d e r O k e n -
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s e h e K ö r p e r h i n t e r de r N i e r e l a g e n , d i e R u t h e n i c h t so l ang w a r , u n d dafs d ie V o r ­
h a u t als ein d i c k w a n d i g e r T r i c h t e r ü b e r d ie E i c h e l v o r s p r a n g , so dafs d iese in i h m 
g a n z ve r s t eck t l ag . 
§. 100. 
I X . M A E K N I I C H E R REHEMBRYO (6% Zoll) — (Fig . 1 5 u n d 16). 
D e r H0J0 u n d d e r e t w a s k l e i n e r e N e b e n h o d e l agen d i c h t v o r d e m i n n e r n 
B a u c h r i n g e . D e r H o d e ha t t e e inen e i förmigen U m f a n g u n d w a r von o b e n nach un­
ten e twas p la t t g e d r ü c k t . D e r N e b e n h o d e lag ü b e r dem H o d e n , s p r a n g n a c h v o r n e 
e ine S t r ecke ü b e r ihn vor , w a r ein w e n i g hufe i senförmig g e k r ü m m t , e t w a s p l a t t zu ­
s a m m e n g e d r ü c k t , mäfsig b r e i t , d i c h t an den H o d e n h e r a n g e z o g e n , u n d g ing mi t 
s e inem h i n t e r n E n d e ve r schmä le r t in den Saamen le i t e r ü b e r . D i e s e r w a r h e b e r -
förmig zwe ima l g e b o g e n , a l l en tha lben gleich w e i t , an d e m e inen E n d e a b e r , und 
z w a r an d e m j e n i g e n , w e l c h e s in den N e b e n h o d e n ü b e r g i n g , e twas d i c k e r , an d e m 
a n d e r n a b e r , das mi t d e r H a r n r ö h r e s ich v e r b a n d , e twas d ü n n e r . In e in ige r E n t ­
f e rnung vom v o r d e m E n d e des Saamen le i t e r s g ing von i h m u n d dem Ha l tungsban­
de desse lben ein b r e i t e s , d i c k e s und zum gröfsern T h e i l e aus Muske l fase rn bes te ­
h e n d e s Band a b , u n d in den B a u c h k a n a l h i n e i n , m i t dessen Binnenf läche es i n n i g 
v e r w a c h s e n w a r . 
§. 101. 
X . RATTE . (Fig. 17 — 23). 
An d e r Zahl fand ich in be iden H ö r n e r n d e r G e b ä r m u t t e r e i n e r t r äch t igen 
R a t t e 5 E m b r y o n e n , von d e n e n d i e j e n i g e n , w e l c h e am nächs ten d e n T r o m p e t e n 
l a g e n , am k l e in s t en w a r e n . D e r gröfste E m b r y o w a r von de r S c h n a u z e bis z u m 
Anfange des S c h w a n z e s gemessen 2 " 1 d e r k l e i n s t e 1 " 1 0 ' " lang. D e r äufsern 
F o r m u n d d e r Gröfse nach zu u r t h e i l e n , w a r e n sie w e n i g s t e n s aus d e m Anfange 
d e s l e t z t en D r i t t e l s d e r Schwangerschaf t . 
I i * 
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D i e s e s c h o n w e i t ausgeb i lde ten E m b r y o n e n b o t e n in de r F o r m i h r e r äufsern 
G e s c h l e c h t s t h e i l e e ine auffallende E r s c h e i n u n g d a r , w e l c h e d ie s c h o n art M e n s c h e n 
u n d a n d e r n S ä u g t h i e r e n g e m a c h t e B e o b a c h t u n g , dafs d iese T h e i l e in f r ü h e r e r L e ­
bensze i t bei be iden G e s c h l e c h t e r n s ich e i n a n d e r g l e i c h , o d e r d o c h h ö c h s t ähn l ich 
w ä r e n , so s chön u n d so deu t l i ch b e s t ä t i g t , w i e m a n es n u r i r g e n d w o w ü n s c h e n 
k ö n n t e . Ja ich k a n n v e r s i c h e r n , dafs ich n a c h den äufsern G e s c h l e c h t s t h e i l e n so­
g a r d ie be iden k le ins ten E m b r y o n e n für we ib l i ch h ie l t , da sie d o c h , w i e sich bei d e r 
U n t e r s u c h u n g d e r E i n g e w e i d e e r g a b , m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t e s w a r e n . 
D i e äufsern we ib l i chen Gesch l ech t s the i l e b e s t a n d e n g le ichsam in z w e i mäfsig 
l a n g e n , an de r u n t e r n F läche g e s p a l t e n e n , u n d in e i n e r g e r i n g e n E n t f e r n u n g vo r 
dem Af t e r ge l egenen C y l i n d e r , von d e n e n e ine r in dem a n d e r n s t e c k t e , u n d mit 
d i e sem bis auf das v o r d e r s t e E n d e i n n i g v e r w a c h s e n w a r . Ganz v o r n e aber be­
d e c k t e d e r äufsere ganz lose den i n n e r n , u n d d ieser l e t z t e r e s p r a n g dann e t w a s 
ü b e r den e r s t e m e ine S t r e c k e vo r . D e r i n n e r e u n d nach d e r Länge gespa l t ene 
C y l i n d e r w a r die K l i t o r i s , d e r äufsere a b e r , w i e es s c h i e n , n u r e ine blofse F o r t s e ­
t z u n g d e r H a u t d e c k e n . 
D e r m ä n n l i c h e äufsere Gesch lech t s the i l w a r n i c h t s e h r b e d e u t e n d l änge r als 
d e r w e i b l i c h e und ha t t e e inen ä h n l i c h e n B a u , w i e d i e se r . D i e an d e r u n t e r n Flä­
c h e d e s w e i b l i c h e n v o r k o m m e n d e Spal te a b e r h a t t e s ich fast d e r g a n z e n L ä n g e 
n a c h g e s c h l o s s e n , u n d n u r die u n t e n von d e r V o r h a u t entblöfs te E i che l ze ig te eine 
Längsspa l t e . — 
D i e N i e r e n u n d N e b e n n i e r e n h a t t e n s c h o n v o l l k o m m e n die L a g e , die F o r m , 
u n d die z u m G e s a m m t k ö r p e r verhäl tn i fsmäfs ige Gröfse e r l a n g t , w e l c h e sie u n s bei 
s c h o n g a n z a u s g e w a c h s e n e n R a t t e n z e i g e n . —. 
W a s a n b e l a n g t die i n n e r n G e s c h l e c h t s t h e i l e , so lagen die k l e i n e n , fast boh-
n e n f ö r m i g e n E i e r s t ö c k e d i ch t h i n t e r d e n N i e r e n . V o m O k e n s c h e n K ö r p e r k o n n t e 
i c h k e i n e S p u r m e h r b e m e r k e n . D i e E i e r l e i t e r l ie fen n o c h ganz g e r a d e von v o r n e 
u n d aufsen s c h r ä g n a c h h i n t e n u n d i n n e n a u s . Sie w a r e n a l l en tha lben fast gleich 
w e i t , u n d n u r d e r h i n t e r s t e T h e i l e ines j e d e n war e t w a s w e i t e r und zug le i ch a u c h 
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d i c k w a n d i g e r . N u r k u r z v o r de r S c h e i d e flössen sie beide- mi t e i n a n d e r zusam­
m e n . V o r n e w a r e n sie. d i ch t an die E i e r s t ö c k e h e r a n g e z o g e n u n d b e r ü h r t e n d ie 
äufsere Sei te d e r s e l b e n . 
B e i m m ä n n l i c h e n Gesch l ech t e dagegen w a r e n die i n n e r n W e r k z e u g e d e r F o r t ­
pf lanzung w e i t von den N i e r e n nach h i n t e n h e r a b g c r ü o k t , u n d l o g e n s c h o n g a n z 
i n n e r h a l b des D e c k e n s (Fig. 21 — 23). D e r H o d e w a r l in sen fö rmig g e s t a l t e t , lag 
am w e i t e s t e n n a c h h i n t e n u n d w a r so ge s t e l l t , dafs se ine F lächen s c h r ä g von o b e n 
und innen nach un ten u n d aufsen g e k e h r t w a r e n . V o n ihm ging nach i n n e n , o b e n 
u n d v o r n e d e r N e b e n h o d e ab . D i e s e r w a r b e i n a h e kege l fö rmig g e s t a l t e t , u n d die 
Grundf l äche desse lben sch ien schon inn ig mit dem v o r d e m R a n d e des H o d e n s ver­
s c h m o l z e n zu s e y n . D a w o beide mi t e i n a n d e r in V e r b i n d u n g s t a n d e n , u n d z w a r 
an d e r äufsern Sei te d e r s e l b e n , lag i h n e n d e r Saamenle i t e r a n , und b e d e c k t e die 
Stelle j e n e r V e r b i n d u n g . E r sch i en mi t i h n e n n u r d u r c h ein Band des Bauchfe l ­
l e s , n o c h a b e r , w a s m i r wegen d e s we i t v o r g e r ü c k t e n Al t e r s d ieser E m b r y o n e n 
s e h r auffallend w a r , n i c h t d u r c h e i g n e G e f ä f s e v e r k n ü p f t z u s e y n , 
h a t t e e i n a b g e r u n d e t e s , k o 1 b i g e s u n d b l i n d e s E n d e , u n d lief, zwei ­
mal g e k r ü m m t , nach dem Blasenhalse h i n , auf d e m er d a n n in den Saamenle i t e r 
d e r a n d e r n Sei te u n m i t t e l b a r übe rg ing . ( T a b . I V . ) . 
A l s e r s t e Spur d e r Hü l f sgesch lech t s the i l e , d i e , w i e b e k a n n t , bei den R a t t e n 
zwe i gröfse h ä u t i g e und kege l fö rmige Blasen d a r s t e l l e n , lag h i n t e r de r V e r b i n d u n g 
d e r Saamen le i t e r auf d e m Blasenha l se e ine r u n d l i c h e E r h ö h u n g , die auf i h r e r 
o b e r n F l äche mi t e ine r k l e i n e n u n d s e h r se i ch ten F u r c h e ve r sehen w a r . E s w i r d 
d a h e r w a h r s c h e i n l i c h , dafs s ich be i den R a t t e n die Saamenblasen d u r c h T h e i l u n g 
d i e s e r Masse g e s t a l t e n , z u m a l , da sie be i d e n H a s e n und den K a n i n c h e n nu r e inen 
e i n z i g e n , e infachen Sack d a r s t e l l e n , u n d h i e r auf e i n e r n i e d e r n B i ldungss tu fe , als 
b e i den e igen t l i chen M ä u s e n , s t e h e n g e b l i e b e n zu seyn sche inen . 
U n g e f ä h r von de r Mi t t e e ines j e d e n S a a m e n l e i t e r s und z w a r in d e r N ä h e des 
H o d e n s , g ing g e g e n d ie S c h a a m b e i n g e g e n d ein k l e i n e r , k u r z e r und sp inde l fö rmig 
ges ta l t e t e r K ö r p e r a b , das s o g e n a n n t e L e i t u n g s b a n d des H o d e n s mi t d e m Krema« 
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s te r . Sein h i n t e r e s E n d e e n t s p r a n g aus d e r T i e f e des s e h r deu t l i ch w a h r n e h m b a ­
r e n B a u c h r i n g e s . D i e sp inde l förmige Ges ta l t des b e s c h r i e b n e n K ö r p e r s w a r w a h r ­
s c h e i n l i c h , d u r c h Z u s a m m e n z i e h u n g n a c h d e r L ä n g e e n t s t a n d e n . 
§. 10?. 
X I . NEUGEBOHRNER MAENNLICHER IGEL. 
H o d e u n d N e b e n h o d e p la t t g e d r ü c k t . J e n e r h a l b m o n d f ö r m i g ges ta l t e t , h a lb so 
grofs als d e r N e b e n h o d e , u n d vor demse lben g e l e g e n . D i e s e r l i n sen fö rmig und an 
den k o n k a v e n A u s s c h n i t t des H o d e n s h e r a n g e z o g e n . D e r Saamen le i t e r w a r an 
den h i n t e r n R a n d des N e b e n h o d e n s b e f e s t i g t , und mi t ihm inn ig v e r b u n d e n . 
V o n d ieser Verb indungss t e l l e g ing e r e t w a s v e r d ü n n e r t gegen die H a r n r ö h r e . 
D e r H o d e u n d N e b e n h o d e lagen d i c h t vor dem B a u c h r i n g e . I h r e e ine Sei te 
w a r n a c h o b e n , d ie a n d r e n a c h u n t e n g e k e h r t . Ein b re i t e s B a n d , w e l c h e s am 
g a n z e n Saamen le i t e r bis z u r H a r n b l a s e h i n g i n g , befes t ig te die i n n e r n Gesch lech t s ­
t h e i l e an den h i n t e r n u n d u n t e r n T h e i l des B e c k e n s , 
D i c h t h i n t e r d e r I n s e r t i o n der Saamenleiter w a r auf j e d e r Sei te ein B ü n d e l 
v o n e t l i chen w e n i g e n (wie v i e l , n i c h t deut l ich) k u r z e n , w e n i g g e s c h l ä n g e l t e n , fast 
v a r i k ö s e n Gefä f sen , d ie Saamenb la se . Sie w a r im G a n z e n äufserst k l e i n , w e n n 
m a n sie [mit d e m U m f a n g e v e r g l e i c h t , w e l c h e sie be i e r w a c h s e n e n Igeln h a t , u n d 
lag in e i n e r d i c k e n , u n d z u m T h e i l m i t Zel ls toff angefül l ten Fa l te des Bauchfe l les , 
w e l c h e Fa l t e h i n t e r d e r E i n s e n k u n g de r S a a m e n l e i t e r von d e r H a r n r ö h r e abg ing , 
u n d n a c h v o r n e z u r Sei te des M a s t d a r m e s e ine S t r e c k e hinauflief. 
An j e d e r Sei te d e r H a r n r ö h r e , in e in ige r E n t f e r n u n g von d e r Saamenb la se , 
a b e r n o c h i n n e r h a l b des B e c k e n s , befand s ich die G o w p e r s c h e D r ü s e , gelblich ge ­
f ä r b t , b o h n e n f ö r m i g g e s t a l t e t , mi t d e r H a r n r ö h r e d u r c h e inen z a r t e n Gang zusam« 
m e n h ä n g e n d , u n d k a u m von d e r Gröfse e ines H i r s e k o r n e s . Im Verg le ich also 
m i t dem U m f a n g e , w e l c h e n d iese D r ü s e be im e r w a c h s e n e n Igel h a t , w a r sie n u r 
s e h r k l e in zu n e n n e n . 
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N a c h A n g a b e d i e s e r w e n i g e n B e o b a c h t u n g e n , the i le i ch n u n m e h r o e ine all­
g e m e i n e , the i l s aus d iesen m e i n e n e i g n e n , the i l s auch aus f r e m d e n B e o b a c h t u n -
I g e n , zu w e l c h e n b e s o n d e r s d ie von J. F . M e c k e l *) g e h ö r e n , g e w o n n e n e A n s i c h t 
ü b e r d ie w e i t e r e E n t w i c k l u n g d e r G e s c h l e c h t s t h e i l e m i t . 
I 
§. 103. 
A u s den O k e n s c h e n K ö r p e r n e n t s t e h e n ganz s o , w i e be i den V ö g e l n , d i e 
k e i m b e r e i t e n d e n und a u s f ü h r e n d e n Gesch lech t s the i l e , So w i e d iese s i ch a b e r ver -
g r ö f s e r n , v e r k l e i n e r n s ich u m g e k e h r t j ene K ö r p e r , z i e h e n s ich von d e m Z w e r c h ­
felle u n d von d e r H a r n r ö h r e a l lmähl ig i m m e r m e h r gegen die M i t t e d e r B a u c h . 
h ö h l e z u s a m m e n , b i lden zu le tz t be im m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t e die N e b e n h o d e n , ve r ­
s c h w i n d e n a b e r b e i m we ib l i chen g ä n z l i c h , v e r h a l t e n sich d e m n a c h auf g le iche 
W e i s e , w i e be i den Vöge ln . N u r findet h i e r d e r U n t e r s c h i e d s t a t t , dafs bei d e n 
we ib l i chen Säug th i e r en s ich be ide gleichmäfsig v e r k l e i n e r n , u n d dafs be i d iesen 
T h i e r e n z u r Z e i t d e r G e b u r t e n t w e d e r e in verhäl tnifsmäfsig viel k l e i n e r e r R e s t , 
als be i den V ö g e l n , ge funden w i r d , o d e r dafs d a n n se lbs t e ine j ede Spur d e r g e ­
n a n n t e n K ö r p e r v e r s c h w u n d e n is t . N u r e ine g e r i n g e Spur d i e se r K ö r p e r sah i c h 
b e i e inem n e u g e b o h r n e n w e i b l i c h e n L a m m e , ga r k e i n e be i z u r G e b u r t re i fen 
R a t t e n . 
I §. 104. 
D i e O k e n s c h e n K ö r p e r s c h e i n e n bei al len S ä u g t h i e r e n , bald n a c h d e m sie ge­
b i lde t w o r d e n s i n d , e ine w u r m f ö r m i g e Ges ta l t z u h a b e n , und an den E n d e n ab­
g e r u n d e t zu s e y n . Al lmähl ig a b e r ä n d e r t s i c h , i n d e m s ie aufgesogen w e r ­
d e n , j e n e Ges ta l t , so dafs s ie a m E n d e des Fö tus l ebens g e w ö h n l i c h e ine 
m e h r o d e r w e n i g e r d i c k e l insenfö rmige S c h e i b e o d e r e inen kege l fö rmigen 




W a s anbe lang t den i n n e r n Bau d e r O k e n s c h e n K ö r p e r , so be s t ehen sie ganz 
deut l ich aus e ine r Z u s a m m e n k n ä u e l u n g e i g e n t h ü m l i c h e r Gefäfse , u n d beha l t en d ie­
sen B a u , selbst bei den w e i b l i c h e n E m b r y o n e n , bis n o c h e ine s c h w a c h e Spur von 
i h n e n v o r h a n d e n ist . 
§. 106. 
D i e H o d e n u n d die E i e r s t ö c k e e n t s p r i n g e n aus d e r i n n e r n Sei te d e r O k e n ­
schen K ö r p e r , b e h a l t e n l ange e ine g le iche G e s t a l t , u n d b e s t e h e n anfängl ich aus 
d i c h t e r Gal le r te o d e r Zellstoff. D e n n n u r e rs t in s p ä t e r e r Ze i t des E m b r v o l e b e n s 
e n t w i c k e l n sich d ie Saamengefäfse de r H o d e n . M i t den O k e n s c h e n K ö r p e r n hän­
gen be ide auf g l e i che Weise d u r c h e ine Fa l te des B a u c h f e l l e s , u n d d u r c h d ie Ver ­
l ä n g e r u n g e n d e r Gefäfse d i e se r K ö r p e r z u s a m m e n . O b üb r igens die H o d e n und 
E i e r s t ö c k e f r ü h e r als d ie S a a m e n - und E i e r l e i t e r e n t s t e h e n , h a t sich für j e t z t n o c h 
n i c h t ausmi t te ln lassen. 
107. 
D i e E i e r l e i t e r u n d Saamen le i t e r e n t s p r i n g e n gleichfalls aus den O k e n s c h e n 
K ö r p e r n , o b abe r s c h o n , w e n n d iese n o c h aus e inem h o m o g e n e n .Kürpers toffe 
(Po lypensubs tanz ) b e s t e h e n , läfst s ich noch n i c h t mi t Gewi f she i t a n g e b e n , scheint 
a b e r nach O k e n ' s B e s c h r e i b u n g wahr sche in l i ch zu seyn . Sie s ind bei allen E m ­
b r y o n e n anfänglich gle ich g e s t a l t e t , h a b e n e inen ganz g e r a d e n V e r l a u f , a l l en tha l ­
ben g le iche W e i t e , end igen sich nach v o r n e mi t e i n e r b l inden S p i t z e , l i e f en ( n a c h 
O k e n ) an d e r R ü c k e n s e i t e i h r e r M u t t e r s i t z e , und sind mi t diesen d u r c h das Bauch­
fell u n d e inen ga l le r ta r t igen Stoff inn ig v e r b u n d e n . Spä te rh in e n t w i c k e l t sich bei 
den w e i b l i c h e n E m b r y o n e n , i n d e m sich das v o r d e r e E n d e d e r E i e r l e i t e r öffnet, 
d e r T r i c h t e r d e r s e l b e n , bei den m ä n n l i c h e n a b e r t r i t t das v o r d e r e E n d e de r Saa­
men le i t e r mi t den O k e n s c h e n K ö r p e r n in e ine G e f ä f s v e r b i n d u n g , die E i e r l e i t e r da­
g e g e n s c h e i n e n n iemals i r gend w o e ine Gefäfsverb indung mi t den O k e n s c h e n K ö r -
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p e r o e i n z u g e h e n . A l lmäh l ig f e r n e r e r w e i t e r n s ich d ie E i e r l e i t e r uro e in B e d e u t e n ­
d e s m e h r , als d ie S a a m e n l e i t e r , ja be i e in igen S ä u g t h i e r e n e r w e i t e r t s ich das b i a -
t e r e S tück d e r E i e r l e i t e r um e in B e t r ä c h t l i c h e s m e h r , als das v o r d e r e , und d ien t 
i n s p ä t e r e r Z e i t z u r E n t w i c k l u n g u n d Ausb i ldung d e r J u n g e n . Gleichfal ls e r r e i ­
c h e n die E i e r l e i t e r nach und n a c h e ine g rö f se re L ä n g e , als die S a a m e n l e i t e r , u n d 
fangen sich an we i t m e h r , als d iese zu sch länge ln . U e b r i g e n s v e r ä n d e r t s ich auch 
d ie Lage d i e se r T h e i l e zu den O k e n s c h e n K ö r p e r n a l lmäh l ig , i n d e m s ie m e h r nach 
u n t e n h e r a b r ü c k e n , so dafs s i e , s t a t t d e r R ü c k e n s e i t e d e r O k e n s c h e n K ö r p e r an­
gehef te t zu s e y n , spä t e rh in u n t e r h a l b d e n s e l b e n l i egen . 
§. 108. 
Anfäng l i ch m ü n d e n s ich d ie E i e r l e i t e r w a h r s c h e i n l i c h , w i e d ie Saamen le i t e r , 
u n d z w a r w a h r s c h e i n l i c h a u c h bei al len S ä u g t h i e r e n , d i ch t n e b e n e i n a n d e r in d e n 
U r a c h u s , da w o n a c h h e r d e r Anfang d e r H a r n r ö h r e z u l iegen k o m m t . U n d an 
d i e s e r Stelle v e r b l e i b t das E n d e d e r Saamen le i t e r das ganze L e b e n h i n d u r c h . D i e 
E i e r l e i t e r dagegen r ü c k e n mi t i h r e n E n d e n i m m e r w e i t e r an d e r H a r n r ö h r e n a c h 
h i n t e n h e r a b , v i e l l e i c h t , i n d e m h i n t e r ährer I n s e r t i o n in d ie H a r n r ö h r e i m m e r 
n e u e r p l a s t i s che r Stoff abge l age r t w i r d , u n d d a b e i am h i n t e r n R a n d e d e r E i n m ü n ­
d u n g die M a t e r i e i m m e r w e i t e r a u f g e s o g e n , a m v o r d e m R a n d e a b e r im g l e i c h e n 
V e r h ä l t n i s s e n e u e r Stoff abge l age r t w i r d * ) . I n d e m auf d iese W e i s e s ich die aus­
f ü h r e n d e n we ib l i chen G e s c h l e c h t s t h e i l e , gewis se rmafsen d u r c h Spa l tung d e r Harn* 
r ö h r e , nach h i n t e n i m m e r m e h r v e r l ä n g e r n , spa l te t s ich be i e i n igen T h i e r e n , 
z . B . den R a t t e n , d ieses n e u e n t s t a n d e n e S tück zugle ich auch se ine r Bre i t e n a c h , 
u n d die auf so lche W e i s e e n t s t a n d n e n be iden Kanäle s tel len d ie h i n t e r n S tücke d« r 
E i e r l e i t e r , o d e r e igent l ich die h i n t e r n S t ü c k e des U t e r u s dup lex d a r . Bei a n d e r n 
T h i e r e n e r s c h e i n t das b e s c h r i e b n e n e u e S tück als ein e infacher w e i t e r K a n a l , in 
•) Man vergleiche hiemit, vrn ich $. 47. über das Herabrück«n der »«führenden Gesehlachutheil* 
a» den Harnleitern der Batrachier gesagt habt. 
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• ) Beitr. z. vergl, Anatomie, Heft 1, S. 92. 
w e l c h e n s ich d ie E i e r l e i t e r e i n m ü n d e n . D i e s e r Kana l verb le ib t be i e in igen Säug-
t b i e r e n , z . B . den K a t z e n , e ine a l l en tha lben z ieml ich gleich w e i t e u n d d i c k w a n ­
dige R ö h r e ; bei a n d e r n z . B . den S c h w e i n e n , n i m m t er e ine fast f laschenförmige 
G e s t a l t a n ; bei n o c h a n d e r n z . B . d e n S c h a a f e n , e r w e i t e r t e r sich um ein B e d e u ­
t e n d e s , zumal in se inem v o r d e m T h e i l e , u n d e rhä l t s e h r d i c k e W ä n d e . D i e H ö r ­
n e r des Schaafu terus ü b r i g e n s s c h e i n e n zu e n t s t e h e n , i n d e m s ich auch d ie h i n t e r ­
s ten S tücke d e r E i e r l e i t e r be t r äch t l i ch e r w e i t e r n . 
Z u b e m e r k e n ist n o c h , da f s , da d e r U t e r u s anfäng l ich e inen g e r i n g e m Q u e e r -
d t i r c b m e s s e r , als die H a r n r ö h r e h a t , mi t R e c h t b e h a u p t e t w e r d e n k a n n , dafs d ie 
w e i b l i c h e n Gesch l ech t s t he i l e d e r S ä u g t h i e r e , s ich anfängl ich in d ie H a r n r ö h r e , 
u n d n i c h t u m g e k e h r t d iese in j e n e e i n m ü n d e n . 
§. 109. 
D i e Hü l f sgesch lech t s the i l e d e r m ä n n l i c h e n S ä u g t h i e r e e n t s t e h e n auf ganz 
a n d r e A r t , als de r U t e r u s , lassen s ich mi t d i e sem n i c h t füg l i ch , so viel s ich aus 
i h r e m E n t w i c k l u n g s g ä n g e schliefsen l ä f s t , v e r g l e i c h e n , u n d s ind als A u s s c h e i d u n ­
gen o d e r A u s w ü c h s e d e r H a r n r ö h r e zu b e t r a c h t e n . 
§. 110. 
N o c h b le ib t m i r ü b r i g , e ine V e r m u t h u n g ü b e r d ie u r s p r ü n g l i c h e V e r b i n d u n g 
d e r O k e n s c h e n K ö r p e r m i t z u t h e i l e n . O k e n s ä h e , dafs be i S c h w e i n e m b r y o n e n , 
die e r e twa 24 T a g e alt h i e l t , bei d e n e n n o c h k e i n e S p u r von H o d e n o d e r E i e r s t ö ­
c k e n w a h r z u n e h m e n , u n d b e i w e l c h e n , n a c h se ine r B e s c h r e i b u n g zu u r t h e i l e n , 
auch noch k e i n e S p u r d e r E i e r - u n d S a a m e n l e i t e r v o r h a n d e n w a r , das u n t e r e E n d e 
d e r n a c h i h m b e n a n n t e n K ö r p e r s ich schne l l v e r e n g e r t e u n d e inen F a d e n abgab , 
d e r dem äufsern A n s e h e n n a c h ein w a h r e r Kana l w a r , u n d h i n t e r d e n U r a c h u s 
l ief , g e r a d e d a h i n , w o einst d ie H a r n b l a s e h i n k o m m e n s o l l * ) . W a h r s c h e i n l i c h 
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i s t d iese r Kana l demjen igen gleich zu s t e l l e n , w e l c h e r be i den Vögeln von den 
W o l f s c h e n K ö r p e r n z u r K l o a c k e g e h t . W ä r e d ieses d e r F a l l , so stel l t e r Später­
h i n e n t w e d e r das h i n t e r e S tück d e r E i e r - u n d S a a m e n l e i t e r d a r , i n d e m sich das 
v o r d e r e , g röfsere S tück d e r s e l b e n spä t e rh in aus d e r Ober f läche d e r O k e n s c h e n 
K ö r p e r e n t w i c k e l t , m i t ihm a b e r ein C o n t i n u u m zu b i lden s t r e b t : o d e r es ent ­
w i c k e l t s ich a l lmähl ig aus ihm das h i n t e r e , aus den O k e n s c h e n K ö r p e r n abe r das 
v o r d e r e S tück d e r E i e r - und S a a m e n l e i t e r , und so w i e die E n t w i c k l u n g d iese r 
v o r s c h r e i t e t , w i r d e r , g le ichermafsen w i e d e r Kana l de r Wol f schen K ö r p e r bei 
den V ö g e l n , a l lmähl ig aufgesogen. A n z u n e h m e n a b e r , dafs d e r g e n a n n t e Kanal 
s p ä t e r h i n in das L e i t u n g s b a n d de r i n n e r n G e s c h l e c h t s t h e i l e , w e l c h e s bei den E m ­
b r y o n e n aus f r ü h e r e r Ze i t von dem h i n t e r n E n d e d e r O k e n s c h e n K ö r p e r he r ­
k o m m t , ü b e r g i n g e , dagegen s t r e i t e t s c h o n allein d ieser U m s t a n d , dafs j e n e r Ka­
nal i n n e r h a l b , das Le i tungsband abe r aufse rha lb den N a b e l a r t e r i e n l i e g t , es abe r 
n i c h t g laubl ich i s t , dafs d e r besagte Kana l sich vom U r a c h u s soga r ü b e r d ie Nabe l ­
a r t e r i en h i n w e g zum canal is abdomina l i s h i n b e g e b e n so l l te . F e r n e r e U n t e r s u c h u n -
gen j edoch mögen h i e r ü b e r E n t s c h e i d u n g g e b e n . F ü r j e tz t g laube ich n o c h im­
m e r h i n , dafs das L e i t u n g s b a n d ein spä t e r e s ganz n e u e s e igen thüml iches Ge­
bi lde sey . 
§. 111. 
D i e R i c h t u n g und L a g e d e r O k e n s c h e n K ö r p e r u n d d e r i n n e r n Gesch lech t s ­
the i l e ist v e r s c h i e d e n , je nach d e m A l t e r d e r S ä u g t h i e r e m b r y o n e n und den ver­
s c h i e d n e n sexus de r s e lben . A n s t a t t dafs anfänglich j ene K ö r p e r u n d die ausfüh­
r e n d e n Gesch lech t s the i l e in fast g e r a d e r R i c h t u n g von h i n t e n nach v o r n e ver lau­
f e n , und bis an das Zwerchfe l l h i n a u f r e i c h e n , w e r d e n s i e , wenn sich die Nie ren 
aus de r o b e r n Seite d e r O k e n s c h e n K ö r p e r e n t w i c k e l t h a b e n und sich i m m e r m e h r 
d e r B r e i t e und D i c k e nach v e r g r ö f s e r n , a l lmähl ig mi t i h r e n v o r d e m E n d e n i m m e r 
m e h r nach aufsen g e s c h o b e n , so dafs sie j e t z t e ine s c h r ä g e , von h in t en und i n n e n 
n a c h v o r n e u n d aufsen g e h e n d e Stel lung e r h a l t e n . I n d e m j ene T h e i l e f e rne r , 
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Dd!d n a c h d e m sie e n t s t a n d e n s ind , s ich n i c h t in d e m s e l b e n V e r h ä l t n i s s e , als d e r R ü m p f 
und d ie in i h m e ingesch lossenen N i e r e n v e r l ä n g e r n ; r ü c k e n s ie s c h e i n b a r i m m e r 
m e h r nach h i n t e n h i n , und k o m m e n al lmähl ig h i n t e r den N i e r e n zu l i egen . A b e r 
n i c h t allein aus d i e s e m , s o n d e r n auch aus e i n e m a n d e r n m e c h a n i s c h e n G r u n d « 
s c h e i n e n sich d ie i n n e r n Gesch l ech t s the i l e j e s p ä t e r , je m e h r n a c h h i n t e n z u bege­
ben . I n s b e s o n d r e gilt d ieses von den m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t s t e i l e n , i n d e m , wi« 
b e k a n n t , sich bei den S ä u g t h i e r e n d e r H o d e und N e b e n h o d e , w e n i g s t e n s bis an 
d e n i n n e r n B a u c h r i n g h i n b e g e b e n . D i e s e r z w e i t e G r u n d abe r ist in dem K r e m a s t e r 
zu s u c h e n , w e l c h e r als e in B ü n d e l von M u s k e l f a s e r n , d ie m i t d e m Muscu lu s abdo­
minal i s a d s c e n d e n s u n d M u s c u l u s t r a n s v e r s u s im Kana l d e r B a u c h h ö h l e z u s a m m e n ­
h ä n g e n , u n g e f ä h r u m die M i t t e des E m b r y o l e b e n s s ich n e b e n dem u r s p r ü n g l i c h 
f ibrösen B a n d e e n t w i c k e l t , w e l c h e s anfängl ich vom O k e n s c h e n K ö r p e r , u n d da r ­
auf e t w a s t iefer h e r a b g e r ü c k t vom Anfange des Saamen le i t e r s u n d dessen Hal tungs­
b a n d e a b g e h t . W e n n sich n u n d iese Muske l f a se rn v o l l k o m m e n e n t w i c k e l t h a b e n 
u n d sich anfangen z u s a m m e n z u z i e h e n , so n ä h e r n sie den H o d e n und N e b e n h o d e n 
d e m i n n e r n B a u c h r i n g e . I m w e i b l i c h e n K ö r p e r dagegen e n t s t e h e n n e b e n d e m 
g l e i chen Bande n iemals M u s k e l f a s e r n , auch r ü c k t dasse lbe viel t i e fe r a n d e m Eie r - , 
als an d e m S a a m e n l e i t e r h e r a b , w e s w e g e n d e r E i e r s t o c k , d e r o h n e h i n n i c h t in so 
inn ige r V e r b i n d u n g mi t dem E i e r l e i t e r , als d e r H o d e mi t d e m Saamen le i t e r s t eh t , 
auch n i c h t so we i t n a c h h i n t e n , als d e r H o d e h e r a b g e z o g e n w e r S e n k a n n . 
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§. 112. 
E i n e Haup t f r age s che in t m i r in d e r E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e z u s e y n , w o h e r 
u n d auf w e l c h e W e i s e s p ä t e r e n t s t a n d e n e T h e i l e des T h i e r k ö r p e r s i h r E n t s t e h e n 
n e h m e n . S c h o n in m e i n e r A b h a n d l u n g ü b e r die U r o d e l e n such te ich d iese F r a g e 
zu l ö s e n * ) , g laube je tz t a b e r , d e r Sache damal s n i c h t g a n z d ie r i ch t ige A n s i c h t ab ­
g e w o n n e n g e h a b t zu h a b e n , und fühle m i c h d a h e r g e n ö t h i g e t , d iese lbe w i e d e r 
•aufs N e u e z u r Sp rache zu b r i n g e n . 
A n d e m angeführ t en O r t e g l aub te ich m i t G r u n d angeben zu k ö n n e n , „da f s 
j e d e s n e u e n t s t a n d e n e Geb i lde h e r v o r g e g a n g e n w ä r e d u r c h A u s b i l d u n g u n d V e r e d ­
l u n g des S c h l e i m g e w e b e s , w e l c h e s sich in d e r M i s c h u n g e ines s c h o n v o r h a n d e n e n , 
u n d g le i chsam den B o d e n h e r g e b e n d e n T h e i l e s v o r f a n d , n i c h t a b e r d u r c h A b s e ­
t z u n g p l a s t i s chen Stoffes aus den e twa schon v o r h a n d n e n Blutgefäfsen." D u r c h 
d e n l e t z t e r n Satz wo l l t e ich a n d e u t e n , dafs s ich v o r d e r E n t s t e h u n g e ines n e u e n 
O r g a n e s in d e m j e n i g e n , aus w e l c h e m dasse lbe h e r v o r z u k o m m e n s c h e i n t , n i c h t e r s t 
b e s o n d r e Blutgefäfse b i l d e t e n , d i e um sich h e r u m , w ä h r e n d sie s ich i m m e r m e h r 
v e r l ä n g e r t e n , neuen Stoff a b s e t z t e n , u n d dem e n t s t e h e n d e n O r g a n e g le ichsam die 
R i c h t u n g v o r z e i c h n e t e n . D i e s e s n u n w i r d w o h l ein J e d e r a n z u n e h m e n g e n e i g t 
« e y n , u n d die B e w e i s e , w e l c h e i ch Sei te 52 dafür a n f ü h r t e , w e r d e n w o h l n o c h 
i m m e r volle Gül t igke i t h a b e n . W a s a b e r d e n e r s t e n o b e n angeführ ten Satz a n b e ­
l a n g t , so dürf te de r w o h l n u r zum T h e i l e w a h r s e y n . H ä t t e ich damals d ie T b a p -
r i a g e n e r a t i o n i s des t reff l ichen C a s p a r W o l f in H ä n d e n g e h a b t , u n d w ä r e n s c h o n 
•) Da* e m e Heft dieaer Beiträge. Seite. 60 — 54» 
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damals die U n t e r s u c h u n g e n von Schul tz *) u n d P ö l l i n g e r * * ) b e k a n n t g e w e s e n , 
so w ü r d e ich mich ganz a n d e r s a u s g e d r ü c k t h a b e n . 
§, US. 
U m aber d ie Sache k u r z z u m a c h e n , so sche in t die E n t s t e h u n g n e u e r Geb i lde 
aus schon v o r h a n d e n e n , also auch die d e r G e s c h l e c h t s t h e i l e , fo lgendermaafsen auf-
gefafst w e r d e n zu k ö n n e n - D i e * t h i e r i s c h e Masse ist in e inem bes tänd igen W e c h ­
sel von Auf lösung u n d F o r t f ü h r u n g ä l t e r e r festen B e s t a n d t h e i l e auf d e r e i n e n , und 
A b s e t z u n g n e u e r e r auf d e r a n d e r n Seite begriffen. L e t z t e r e k ö n n e n e n t w e d e r von 
aufsen in den K ö r p e r ge langt s e y n , o d e r n u r U m w a n d l u n g e n schon im K ö r p e r vor­
h a n d e n e r , in d e r M i s c h u n g e ines T h e i l e s für e in ige Ze i t s te t ig g e w e s e n e r , d a n n 
aber- aufgelöfster u n d von i h r e m f r ü h e r n O r t e fo r tge füh r t e r Bes t and the i l e s e y n . 
Alle B e s t a n d t h e i l e a b e r , die in B e w e g u n g s i n d , s c h e i n e n , so lange sie es s ind , 
e ine F lüss igke i t zu b i l d e n , n ä h e r j e d o c h b e t r a c h t e t e ine A n s a m m l u n g äufserst fei­
n e r , d u r c h e i n a n d e r g e t r i e b n e r K ö r n c h e n . D i e F o r t f ü h r u n g d i e se r aus fes te rem 
B e s t ä n d e geh t u r sp rüng l i ch n i c h t d u r c h U e b e r t r i t t in e igene Gefäfse vo r s i c h , in so 
f e rne Avir u n t e r Gefäfs e ine von b e s o n d e r n festen W ä n d e n u m s c h l o s s e n e r ö h r e n f ö r ­
mige H ö h l e v e r s t e h e n , s o n d e r n z w i s c h e n d e n n o c h f e s t s t ehenden B e s t a n d t h e i l e n 
d e r t h i e r i s c h e n M a s s e , und n u r e r s t w e i t e r h in g e h e n die in B e w e g u n g g e r a t h e n e n 
Stoffe in e igene Gefäfse ü b e r . J e d o c h ist dieses l e t z t e r e n u r d e r Fall be i dem e inen 
T h e i l e d e r T h i e r e , denn bei e inem a n d e r n erfolgt die B e w e g u n g j e n e r aufgelösten 
S to f fe , o h n e dafs sie i r g e n d w o in Gefäfsen e ingesch los sen s ind . W a s n u n von d e r 
A u f n a h m e und d e r B e w e g u n g d i e se r aufgelös ten Stoffe g i l t , läfst s ich a u c h von d e r 
B e w e g u n g und dem A b s ä t z e neu a u f g e n o m m e n e r o d e r n u r aus f r ü h e r n u m g e w a n d e l ­
t e r sagen. Be i vielen T h i e r e n näml ich ge langen diese T h e i l e an den O r t i h r e r Be ­
s t i m m u n g , o h n e je in b e s o n d e r n Gefäfsen e ingesch lossen g e w e s e n zu s e y n , bei an­
d e r n a b e r , w o sie es a l l e rd ings w a r e n , d u r c h d r i n g e n sie d o c h zu le tz t die fes tere 
*) Ueber den Lebensprozefs im Blute. Berlin 1821. 
* • ) Wae ist Absonderung, und wie geschieht «ie ? Würzburg 1821. . • 
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M a s s e , i n d e m sie z w i s c h e n die s te t igen T h e i l c h e n de r se lben sich h i n d u r c h b e g e ­
b e n . Sonach en t s t ehen u n d v e r g e h e n die S t r ö m c h e n d ieser i n B e w e g u n g g e r a t h e -
n e n T h e i l e , o h n e A u f h ö r e n , so l ange das L e b e n w ä h r t . . 
§. 114. 
W e n n ein Gebi lde im W a c h s t h u m begriffen i s t , g e h t n ich t Mos unau fhö r l i ch 
in se inem I n n e r n d e r W e c h s e l d e r Bes tand the i l e - , d ie E r n ä h r u n g , v o r s i e h , son­
d e r n es t r e t e n d a n n auch n e u e Bes t and the i l e d u r c h die M a s s e , w e l c h e d ie äufser-
s te G r e n z e d e s Geb i ldes d a r s t e l l t , h i n d u r c h , se tzen s ich auf d e r Ober f läche dessel­
ben f e s t , und gre i fen j e t z t mi t in das b e s o n d r e L e b e n dieses Gebi ldes e i n , i n d e m 
sie alsbald an den b e s o n d e r n V e r r i c h t u n g e n desse lben T h e i l n e h m e n . Sonach 
k o n n t e Wol f mit allem R e c h t e b e h a u p t e n * ) , d a f s , in so fe rne w i r , w o N a h r u n g s ­
stoffe aus e inem T h e i l e des T h i e r - o d e r P i l a n z e n k ö r p e r s d u r c h den Lebensp roze f s 
de s se lben ausgesch i eden w e r d e n , d iesen V o r g a n g , A b s o n d e r u n g ( exe re t i o ) n e n n e n , 
das W a c h s t h u m e ines t h i e r i s c h e n Geb i ldes d u r c h A b s o n d e r u n g b e w i r k t w e r d e . 
D e n G r u n d dieses V o r g a n g e s ü b r i g e n s dür fen w i r n i ch t u r s p r ü n g l i c h im Blute su­
c h e n , s o n d e r n in dem Gebi lde s e l b s t , das s ich ve rg rö f se rn w i l l , i n d e m dieses j e t z t 
von n a h e und fe rne die N a h r u n g s s ä f t e , von w e l c h e r c h e m i s c h e n Beschaffenhei t sie 
auch n a c h den v e r s c h i e d e n e n T h i e r e n seyn m ö g e n , i n d e m es mit i h n e n in W e c h ­
s e l w i r k u n g t r i t t , in g rö f se rm Maafse e rs t an s ich h e r a n z i e h t , u n d d a n n s i e , z u m 
T h e i l w e n i g s t e n s , ü b e r sich selbst h i n a u s t r e i b t . 
§. 115. 
Auf g le iche W e i s e , w i e das W a c h s t h u m s c h o n b e s t e h e n d e r Gebi lde v o r s i e h 
g e h t , erfolgt auch die E r z e u g u n g n e u e r . D a s ä l t e r e Gebi lde .z ieh t Nahrungss tof fe 
von n a h e und f e rne an s ich h e r a n , u n d s c h e i d e t sie d u r c h se ine Ober f läche aus . 
D i e ausgesch i edenen S to f fe , w e l c h e n u n m e h r » d u r c h gegense i t ige A n z i e h u n g sich 
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I m m e r m e h r v e r d i c h t e n , gre i fen j e t z t a b e r n i c h t m e h r in das b e s o n d r e L e b e n des­
j en igen G e b i l d e s , , w e l c h e s s ie a u s s c h i e d , e i n , s o n d e r n b e g i n n e n u n t e r e i n a n d e r 
e in neues b e s o n d e r e s , von j e n e m ganz u n t e r s c h i e d e n e s L e b e n zu f ü h r e n » schaffen 
sich e inen e i g e n e n , b e s o n d e r n W i r k u n g s k r e i s . U n d h i e r i n b e r u h t d e r U n t e r s c h i e d 
z w i s c h e n den so v e r w a n d t e n V o r g ä n g e n d e r E r n ä h r u n g u n d de r E r z e u g u n g . 
A u c h z u r E r z e u g u n g n e u e r G e b i l d e s ind d e m n a c h k e i n e b e s o n d e r n Blutgefäfse 
n ö t h i g , die ja o h n e h i n bei vielen n i e d e r n T h i e r e n und selbst den e r s t e n A n f ä n g e n 
d e r h ö h e r n f e h l e n : noch bedar f e s , w ie Wol f m e i n t , b e s o n d e r s ausgeb i lde t e r P o -
r e n , d u r c h d ie d e r neue Stoff au sgesonde r t w e r d e n s o l l ; s o n d e r n s e l b s t , wo, auch 
Blutgefäfse v o r h a n d e n sind (d ie ja n u r die L e i t u n g de r gröfsern Massen d e r in Be­
w e g u n g bef indl ichen t h i e r i s c h e n T h e i l c h e n ü b e r n o m m e n h a b e n ) w i r d aufserhalb 
d iesen Gefäfsen d e r feste Bes tand von in B e w e g u n g begr i f fenen t h i e r i s c h e n T h e i l ­
c h e n , i n d e m sie die fe ins ten , dem W e c h s e l unau fhö r l i ch u n t e r w o r f e n e n S t r ö m e bil­
d e n , a l l en tha lben d u r c h d r u n g e n . D a r a u s läfst s ich d e n n auch b e g r e i f e n , w a r u m 
w i r bei den mi t w a h r e m Blute v e r s e h e n e n T h i e r e n , w o ein n e u e s Gebi lde ers t en t ­
s t a n d e n i s t , d u r c h a u s k e i n e w a h r e n Blutgefäfse w a h r n e h m e n , d ie von dem M u t ­
t e r o r g a n e zu i hm h e r ü b e r l a u f e n . E r s t s p ä t e r h i n , w e n n be i g rö f se rm W a c h s t h u m « 
d e s s e l b e n e ine gröfsere Zu l e i t ung von Nahrungss to f fen Bedürfnifs w i r d , e n t s t e h e n 
e igne Blutgefäfse , die s c h e i n b a r aus den Blutgefäfsen des M u t t e r o r g a n e s , als Ve r ­
l ä n g e r u n g e n d e r s e l b e n , in das neu e r z e u g t e Geb i lde h i n e i n g e w a c h s e n s ind . N i c h t 
alle Blutgefäfse j e d o c h , die von e inem jungen Gebi lde zu dem a l t e r n , aus d e m es 
e n t s t a n d , h e r ü b e r g e h e n , ve rb l e iben das ganze L e b e n h i n d u r c h an d e r e inmal e in­
g e n o m m e n e n Stel le . D i e V e n e n nämlich i n sbesond re , d e n n von den A r t e r i e n k a n n 
ich in d ieser H ins i ch t aus E r f a h r u n g n ich ts a n f ü h r e n , g e h e n z u w e i l e n e i n , u n d es 
b i lden sich n e u e , d ie je tz t e inen ganz a n d e r n Ver lauf , als d ie v e r s c h w u n d e n e n , 
a n n e h m e n . Bei al len den jen igen F i schen nament l i ch^ von d e r e n Gesch lech t s the i ­
len ein V e n e n s t a m m an i h n e n e n t l a n g , u n d d a n n von i h n e n ab zu d e r V o r k a m m e r 
d e s H e r z e n s g e h t , desg le i chen auch bei d e r T e s t u d o M y d a s , von d e r e n j e d e m 
E i e r l e i t e r ein ä h n l i c h e r V e n e n s t a m m d e n s e l b e n Ver lauf n i m m t , e n t s t e h e n d j t s« 
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S t ä m m e n u r e rs t in s p ä t e r e r B i l d u n g s z e i t , u n d e r s e t z e n d a n n die Stelle d e r vielen 
k l e i n e n V e n e n r e i s e r , w e l c h e f r ü h e r h i n von j e n e n T h e i l e n zu d e n j e n i g e n , aus de ­
n e n sie i h r e n U r s p r u n g n e h m e n , q u e e r h e r ü b e r l a u f e n , in d e r F o l g e z e i t abe r ge ­
w ö h n l i c h ganz v e r s c h w i n d e n . N i c h t also auch auf die V e n e n läfst sich i m m e r d e r 
Satz von Wolf a n w e n d e n : Un ive r sa l e p r inc ip ium p r o i n v e n i e n d o fo rma tae a l icu-
jus pa r t i s f ö n t e , et v ü s , hu i c et loco depos i to r io i n t e r m e d i i s , esse p o t e n t : gu ibus 
p a r s p e r f u n d i t u r vasis adul ta , i i s d e m , t a n q u a m po r i s m e d i a n t i b u s , s u p p e d i t a b a t u r 
s u b s t a n t i a , i l l ius p r imum r u d i m e n t u m olim cons t i tuens , et u n d e h a e c ipsa vasa de r i -
v a n t u r , i d , nisi solut io a l t e r ius cujusdam par t i s p r a e c e s s e r i t , f o rma tae f o n t e m olim 
cons t i tu i t * ) . 
§. 116. 
K e h r e n w i r je tz t zu d e r E r z e u g u n g des n e u e n Gebi ldes selbst w i e d e r u m zu­
r ü c k . Sind alle festen T h e i l e des t h i e r i s chen K ö r p e r s , se lbs t die f e s t e s t e n , d i e 
K n o c h e n , e inem bes tänd igen W e c h s e l d e r M a t e r i e u n t e r w o r f e n , u n d w e r d e n sie 
i n sbesond re von n e u a n k o m m e n d e n , in B e w e g u n g begr i f fenen Nahrungss to f fen 
d u r c h d r u n g e n , so dar f es uns n i c h t w e i t e r w u n d e r n , w i e selbst aus e ine r r e c h t fe­
s ten Obe r f l äche e ines Geb i ldes e in neues h e r v o r g e h e n k a n n : die Gesch lech t s the i l e 
z. B . des S töres aus d e m fibrösen U e b e r z u g e d e r N i e r e n , die d e r Schol len aus d e n 
W ä n d e n d e r H a r n b l a s e , d ie d e r H e r i n g e und B a r s c h a r t e n aus den W ä n d e n d e r 
S c h w i m m b l a s e . N i c h t ist es h i e r s o w o h l das S c h l e i m g e w e b e d ieser T h e i l e , we l ­
ches sich d u r c h A u f n a h m e n e u e n Stoffes an bes t immten Stellen zu den Gesch l ech t s -
t h e i l e n u m w a n d e l t , i n d e m es aus s e i n e r f r ü h e r n Lage n u r blos h e r a u s r ü c k t , son­
d e r n es s ind die G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e h i e r A b s o n d e r u n g e n the i l s des Sch le imge­
w e b e s , the i l s d e r üb r igen ober f läch l ichen T h e i l e j ene r genann ten Gebi lde . U n d 
h i e n a c h ist auch d a s j e n i g e , w a s ich ü b e r die E r z e u g u n g de r aus füh renden Ge ­
sch l ech t s the i l e d e r U r o d e l e n v o r g e t r a g e n h a b e , a b z u ä n d e r n . 
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§. 117. 
N o c h b le ib t u n s , ehe w i r zu e inem a n d e r n G e g e n s t a n d e ü b e r g e h e n , z w e i e r l e i 
zu u n t e r s u c h e n ü b r i g : 1) o b d ie G e s c h l e c h t s t h e i l e , w e n n sie s p ä t e r h i n vom B a u c h ­
felle ü b e r z o g e n w e r d e n , auch w i r k l i c h z w i s c h e n dem Bauchfel le u n d i h r e m M u t ­
t e r s i t ze e n t s t e h e n ? 2) w ie die M i s c h u n g d e r s e l b e n beschaffen s e y , w e n n sie so 
e b e n ers t e n t s t a n d e n s i n d ? 
Was die erstere Frage anbelangt, so äufserte schon Wolf: materiam, ad novae 
p a r t i s p r o d u c t i o n e m e x c r e t a m , n o n ad e x t i m a m e x c e r n e n t i s pa r t i s superf ic iem p r o -
f u n d i , sed p o t i u s s u b t e r e x t i m a ejus m e m b r a n a , t enu i s s ima ac t e n e r r i m a r e t i n e r i , 
i d q u e i ta q u i d e m , ut ab ea sens im a u c t a , c o n t i n e n s m e m b r a n a d i s t e n d a t u r , i n q u e 
t u b e r c u l a et p r o t u b e r a n t i a s e l e v e t u r , fe re u t ab effusis s u b t e r e p i d e r m i d e h u m o r i -
b u s e x a n t h e m a t a , t u m o r e s , e x c r e s c e n t i a e f o r m a n t u r * ) . U n d dafs wen igs t ens die 
G e s c h l e c h t s t h e i l e d e r F i sche w i r k l i c h u n t e r h a l b dem Bauchfe l l e n t s t e h e n , u n d bei 
i h r e r V e r g r ö f s e r u n g d ieses a l lmähl ig e r h e b e n , g e h t aus d e m U m s t ä n d e h e r v o r , 
dafs be i m e h r e r n d e r s e l b e n ein T h e i l von i h n e n ze i t l ebens n iemals vom Bauchfel le 
ü b e r z o g e n w i r d , und dafs sie in d iesem F a l l e , je m e h r sie s ich v e r g r ö f s e r n , das 
Bauchfe l l von d e n n a h e g e l e g e n e n Gebi lden augensche in l i ch i m m e r m e h r u n d im­
m e r w e i t e r e n t f e r n e n . 
Angehend die zweite der oben aufgeworfenen Fragen, so scheinen die Ge­
s c h l e c h t s t h e i l e , w e n n sie so e b e n ers t en t s t anden s i n d , aus e i n e r e in fachen u n d 
w e i c h e n Gal le r te z u s a m m e n g e s e t z t zu s e y n , in und aus w e l c h e r s ich spä te rh in e r s t , 
i n d e m das b e s o n d r e L e b e n d e r s e l b e n zu w i r k e n b e g o n n e n h a t , je nach d e n 
v e r s c h i e d e n e n G e s c h l e c h t e r n d e r T h i e r e , und je n a c h den v e r s c h i e d e n e n A b ­
t h e i l u n g e n j e n e r G e b i l d e , d ie b e s o n d e r n i h n e n e i g e n t h ü m l i c h e n B e s t a n d t h e i l e , 
d i e T e x t u r e n , e n t w i c k e l n . 
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§. 118. 
I n d e r A b h a n d l u n g ü b e r d ie Gesch lech t s the i l e d e r U r o d e l e n ( e r s t e s Hef t d i e ­
s e r B e i t r ä g e ) s tel l te ich d ie V e r m u t h u n g auf , dafs d ie H o d e n d e r s e l b e n be i i h r e r 
e r s ten Bi ldung h o h l w ü r d e n , w i e d ie E i e r s t ö c k e , u n d d a r a u f sich d a n n e r s t mi t d e r 
e i g e n t h ü m l i c h e n H o d e n s u b s t a n z so anfü l l t en , w i e d i e s e , die E i e r s t ö c k e , m i t d e n 
E i e r n . D i e U n t e r s u c h u n g e n a b e r , d i e ich an F i s chen u n d F r ö s c h e n a n s t e l l t e , z u 
e i n e r Z e i t , d a ich s c h o n m e h r G e w a n d t h e i t in s o l c h e n U n t e r s u c h u n g e n e r lang t h a t ­
t e , u n d a u c h mi t bes se rn Gläsern v e r s e h e n w a r , h a b e n mich b e l e h r t , dafs bei d ie ­
sen Geschöpfen d e r H o d e e igent l ich n i ema l s h o h l w i r d , u n d dafs d a h e r , a l ler 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h , auch bei d e n U r o d e l e n d e r H o d e n iemals e ine H ö h l u n g 
e r lang t . E b e n s o w e n i g auch sah ' i ch j emals e ine s o l c h e H ö h l e im H o d e n d e r Vö­
gel und S ä u g t h i e r e . 
§. 119. 
D i e H o d e n s u b s t a n z , w i e sie in s p ä t e r e r Ze i t a u c h ges ta l t e t s eyn m ö g e , e r ­
s che in t bei den F i schen u r s p r ü n g l i c h u n t e r de r F o r m k l e i n e r K ö r n e r . D i e s e F o r m 
verb le ib t be i m e h r e r n F i s c h e n , so u n t e r a n d e r n be i d e r P r i c k e und d e m A a l e , das 
ganze L e b e n h i n d u r c h , be i a n d e r n a b e r , und gleichfal ls a u c h bei den f roscha r t i ­
gen T h i e r e n u n d den S ä p i e n , gehen d iese K ö r n e r a l lmähl ig in e in fache o d e r gabe l ­
fö rmig gespa l t ene C y l i n d e r ü b e r , d e r e n Achse von e i n e r H ö h l e geb i lde t w i r d , w e l ­
c h e z u m Behä l t e r d e r SaamenflüssigUeit d i e n e n mufs. A m bes ten k a n n man d iese 
F o r m v e r ä n d e r u n g bei dem Seehasen (Cyc lop te rus Lumpus) w a h r n e h m e n , i n d e m 
bei d i e s e m , w e n n sich die H o d e n desse lben im Z u s t a n d e d e r Reife be f inden , be ide 
F o r m e n n e b e n e i n a n d e r v o r k o m m e n , u n d al lmähl ig in e i n a n d e r ü b e r g e h e n * ) . 
E n t s p r e c h e n d abe r de r e inen Weise des U e b e r g a n g e s t h i e r i s c h e r Gebi lde auf h ö h e r e 
S tu fen , w e l c h e Weise d u r c h ein i nn ige re s Ane inandersch l i e f sen und V e r s c h m e l z e n 
m e h r e r e r h o m o l o g e n n e b e n e i n a n d e r l i e g e n d e n , u n d in ge r ingem Z u s a m m e n h a n g e 
*) Das Ausführlichere hierüber findet man im zweiten Hefte dieser Beiträge. Seite 185. 
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bef indl ichen S t ü c k e zu e i n e m e inz igen gesch los senen G a n z e n k u n d g e g e b e n w i r d , 
v e r b i n d e n s ich bei h ö h e r e r A u s b i l d u n g j ene K ö r n e r o d e r G y l i n d e r , Avelche insbe­
s o n d r e be i den F i schen die H o d e n s u b s t a n z a u s m a c h e n , u n d deu t l i ch genug als W i e ­
d e r h o l u n g e n o d e r S e i t e n s t ü c k e d e r E i e r d a s t e h e n , so mi t e i n a n d e r , dafs sie nun-
m e h r o e inze lne wen ige lange K ö h r e n o d e r Gefäfse da r s t e l l en . U n d in so lch ' e ine r 
B i ldung k o m m t die H o d e n s u b s t a n z v ie le r A m p h i b i e n , al ler Vöge l und al ler Säug-
t h i e r e vor . U e b e r s e h e n w i r d e m n a c h die E n t w i c k l u n g de r H o d e n s u b s t a n z d u r c h 
die Ke t t e d e r W i r b e l t h i e r e h i n d u r c h , so dür fen w i r k a u m d a r a n z w e i f e l n , dafs die 
Saamengefäfse im H o d e n d e r h ö h e r n W i r b e l t h i e r e h ö h e r ausgeb i lde te S e i t e n s t ü c k e 
de r E i e r da r s t e l l en . Als E i n w a n d h i e g e g e n dür f te ü b r i g e n s j ene E r s c h e i n u n g n ich t 
b e n u t z t w e r d e n k ö n n e n , dafs be i e i n e r u n d d e r s e l b e n T h i e r a r t die H o d e n s u b s t a n z 
g e w ö h n l i c h f r ü h e r , als die E i e r bei g le ich a l ten I n d i v i d u e n , ausgebi lde t i s t , da , 
w ie b e k a n n t , h ö h e r e B i ldungen a l lgemein w e i t r a s c h e r , als d ie n i e d e r n , ü b e r i h r e 
E n t w i c k l u n g s s t u f e n hin wege i l en . 
A n d e r s a b e r ist d ie B e d e u t u n g de r Saamenge fä f se , aus w e l c h e n d e r H o d e 
m e h r e r e r w i rbe l lo sen T h i e r e be s t eh t . G e w ö h n l i c h findet m a n bei d ie sen A r t e n 
a u c h den E i e r s t o c k in m e h r o d e r w e n i g e r Gefäfse z e r f a l l e n , w e l c h e mi t d e n Saa-
mengefäfsen des H o d e n s e ine ä h n l i c h e Bi ldung h a b e n • u n d es w ä r e n d e m n a c h bei 
d iesen T h i e r e n die Saamengefäfse n i c h t für W i e d e r h o l u n g e n d e r E i e r , s o n d e r n d e r 
Gefäfse des E i e r s t o c k e s s e lbe r zu h a l t e n . 
§. 120. 
W i e bei d e n A m p h i b i e n u n d V ö g e l n , b e m e r k t m a n a u c h b e i d e n F i s c h e n , 
dafs d ie j en igen S t ü c k e d e r G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e , w e l c h e als die n o t h w e n d i g s t e n 
a n g e s e h e n w e r d e n m ü s s e n , d e r E i e r s t o c k u n d d e r H o d e , z u e r s t h e r v o r k e i ­
m e n ( § . 6 . ) . Ja be i e in igen d e r s e l b e n , z. B . d e n P e t r o m y z e n , d e m S tö re u n d d e m 
Aale b i lde t s i c h , so l a n g e das L e b e n auch w ä h r t , aufser i h n e n k e i n ande re s S tück 
d e r G e s c h l e c h t s t h e i l e je w e i t e r a u s : u n d be i d e n w e i b l i c h e n L a c h s a r t e n ve rb le ib t 
d e r E i e r l e i t e r z e i t l e b e n s , w e n n w i r auf d ie L ä n g e u n d die E n d i g u n g d e s s e l b e n se-
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• ) Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge (Kaisei und Marburg 1815) Tafel 6 und 7. 
h e n , n u r in u n v o l l k o m m e n e r Ausb i ldung . — O b a b e r a u c h be i den w i r b e l l o s e n 
T h i e r e n j ene v o r b e r e i t e n d e n Gesch lech t s the i l e z u e r s t h e r v o r t r e t e n , d a r ü b e r is t 
z w a r bis dah in n o c h n i c h t s e r m i t t e l t , j e d o c h g laube i c h , h a b e n w i r w o h l s c h o n 
U r s a c h e , es bei m e h r e r n j e n e r T h i e r e zu e r w a r t e n . Be i den S c h m e t t e r l i n g e n 
z. B . i s t , w e n n m a n H e r o l d t ' s T a f e l n in B e t r a c h t u n g z i e h t * ) , das G r ö f s e n v e r h ä l t -
nifs d e r v o r b e r e i t e n d e n zu den a u s f ü h r e n d e n G e s c h l e c h t s t h e i l e n , w e n n sie un längs t 
e n t s p r u n g e n s i n d , , so b e t r ä c h t l i c h , u n d fällt zu Guns t en j e n e r e r s t e m T h e i l e so 
s t a r k a u s , dafs man w o h l k a u m a n s t e h e n m o c h t e , die au fgewor fene F r a g e n i c h t zu 
be j ahen . Bei den jen igen n i e d e r n T h i e r e n f e r n e r , b e i w e l c h e n die G e s c h l e c h t s ­
the i l e im Ganzen n u r e infache Säcke d a r s t e l l e n , d ie sich nach aufsen ö f fnen , u n d 
d e r e n t i e f e r e r T h e i l den E i e r s t o c k o d e r H o d e n , d e r sich a u s m ü n d e n d e T h e i l a b e r 
den E i e r - o d e r Saamenle i t e r a b g i e b t , läfst s ich aus d e r im übr igen ana logen E n t ­
s t ehungswe i se des D a r m k a n a l e s e r w a r t e n , dafs j ene r t i e fe re T h e i l sich z u e r s t , u n d 
z w a r als r ingsum gesch lossene H ö h l e b i lden w e r d e , u n d darauf ers t d u r c h Z e r t h e i -
lung und A u f l ö s u n g d e r i h n n a c h aufsen umsch l ie f senden W a n d , diese d u r c h b r e ­
c h e n , und h i e d u r c h sich se inen E i e r - o d e r S a a m e n l e i t e r schaffen w e r d e . W a s 
ü b r i g e n s d iese D u r c h b r e c h u n g d e r G e s c h l e c h t s t h e i l e a n b e l a n g t , so h a b e ich s ie 
auch bei den F i s c h e n , u n d u n t e r den A m p h i b i e n be i den B a t r a c h i e r n g e s e h e n , u n d 
es ist h in läng l ich von A n d e r n u n d auch v o n mir geze ig t w o r d e n , dafs die G e ­
sch l ech t s the i l e n i c h t von aufsen n a c h i n n e n , i n d e m sich die Aufsensei te des K ö r p e r s 
h ö h l e n a r t i g i r gend w o nach i n n e n g le ichsam h e r e i n s t ü l p t , a u s w a c h s e n , s o n d e r n 
u m g e k e h r t von i n n e n n a c h aufsen. 
§. 121. 
D a r a u s , dafs s i c h , Avie oben geze ig t w o r d e n , d ie Gesch lech t s the i l e des S tö­
r e s häufig n i ch t gleichmäfsig s t a r k in fo r t l au fender L in i e von vo rne bis nach h i n t e n 
e n t w i c k e l n , s o n d e r n T h e i l w e i s e h e r v o r t r e t e n , u n d d iese e inze lnen S t ü c k e e r s t 
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s p ä t e r h i n u n t e r e i n a n d e r v e r s c h m e l z e n , läfst s ich be i a l le r s p ä t e r h i n s ta t t finden­
d e n V e r s c h i e d e n h e i t d i e z u w e i l e n d o c h v o r k o m m e n d e u r sp rüng l i che A e h n l i c h k e i t 
d e r be ide r l e i H a u p t b i l d u n g e n d e r G e s c h l e c h t s t h e i l e e r k e n n e n , d e r j e n i g e n näml i ch , 
nach w e l c h e r d ie E i e r s t ö c k e o d e r H o d e n m i t d e n E i e r - o d e r S a a m e n l e i t e r n ver­
s c h m e l z e n , u n d d e r j e n i g e n , n a c h w e l c h e r d iese O r g a n e von e i n a n d e r g e t r e n n t 
s ind . Dafs ü b r i g e n s , w o d ie v o r b e r e i t e n d e n Gesch l ech t s t he i l e z e i t l e b e n s von d e n 
aus füh renden g e t r e n n t b l e i b e n , j e n e s ich m i t u n t e r , so z . B . bei d e n B a t r a c h i e r n , 
aus g a n z a n d e r n O r g a n e n e n t w i c k e l n , als d i e s e , t h u t n i ch t s z u r S a c h e , o h n e h i n , 
da e ine ä h n l i c h e U r s p r u n g s w e i s e a u c h bei den jen igen F i s c h e n , be i w e l c h e n d ie vor­
b e r e i t e n d e n G e s c h l e c h t s t h e i l e mi t den a u s f ü h r e n d e n v e r s c h m o l z e n s i n d , z u w e i l e n 
s ta t t findet, so z . B . be im W e l s e , i n d e m be i diesem d e r v o r d e r e T h e i l d e r Ge ­
s c h l e c h t s w e r k z e u g e aus d e r S c h w i m m b l a s e , d e r h i n t e r e aus den N i e r e n h e r v o r g e h t . 
$. 122, 
A l b e r t M e c k e l h a t b e h a u p t e t * ) , dafs die Gen i t a l i en auf ä h n l i c h e W e i s e en t ­
s t ü n d e n , w i e n a c h d e r A n s i c h t von W o l f , d e r D a r m k a n a l des H ü h n c h e n s . Se ine 
W o r t e h i e r ü b e r s ind fo lgende : „ V o n den Sei ten des R ü c k g r a t h e s e n t s t e h e n z w e i 
St re i fen von e i n e r g e k ö r n t e n p o l y p e n a r t i g e n M a s s e , w e l c h e s ich z u e i n e r P la t t e 
v e r e i n i g e n , d i e s ich k r ü m m t , u n d e n d l i c h z u e i n e r R ö h r e schl iefs t . D i e s e w i r d 
d a n n , w i e W o l f b e o b a c h t e t h a t , d u r c h e ine in d e r M i t t e e n t s t a n d e n e F u r c h e i n 
z w e i g le iche Hälften g e t r e n n t , u n d s o in d ie D u p ü c i t ä t d e r Gen i t a l i en v e r w a n d e l t , 
o d e r d iese T h e i l u n g erfolgt n i c h t , u n d die Geni ta l ien b l e i b e n e i n f a c h , w i e be i den 
V ö g e l n . D i e Kanä le sind anfangs an b e i d e n E n d e n offen u n d b l e i b e n es bei d e n 
W e i b c h e n als T u b e n , schliefsen sich a b e r als duc tus de fe ren te s be i den M ä n n c h e n . 
Dafs diese A u s s a g e n n u r auf s e h r u n v o l l k o m m e n e n B e o b a c h t u n g e n b e r u h e n , 
e rg i eb t sich aus m e i n e n o b e n mi tge the i l t en U n t e r s u c h u n g e n w o h l z u r G e n ü g e , o h ­
n e dafs j e d o c h M e c k e l n , d e r auf j e n e f r e m d e A n g a b e n w e i t e r b a u t e , h i e d u r c h e in 
*) J. F. Meckel's Beitrüge z, vergl. Anatomie. Band 2. Heft 2. S. 16 und 17, 
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V o r w u r f e r w a c h s e n k a n n . D a a b e r aus d e r B e l e u c h t u n g j e n e r B e h a u p t u n g e n d e r 
Wissenscha f t v ie l le icht e in ige r V o r t h e i l h e r v o r g e h e n k ö n n t e , so s e y es v e r g ö n n t , 
s ie h i e r aus führ l i che r d u r c h z u g e h e n . 
1) Dafs M e c k e l d i e Wol f schen u n d O k e n s c h e n K ö r p e r für d ie i n n e r n Ge ­
sch l ech t s the i l e a n g e n o m m e n h a b e , e rg i eb t sich aus dem Z u s a m m e n h a n g e d e r o b e n 
ange füh r t en Ste l le . D a diese a b e r n u r be i den m ä n n l i c h e n Vöge ln und Säug th ie -
r e n d u r c h s ganze L e b e n v e r b l e i b e n , und in s p ä t e r e r Ze i t n u r e i n e n k l e i n e n T h e i l 
d e r Gesch lech t s the i l e b i l d e n , so k a n n die E r k l ä r u n g s w e i s e M e c k e l ' s ü b e r die E n t ­
s t e h u n g d e r aus füh renden G e s c h l e c h t s t h e i l e , w i e s ie bei den g e n a n n t e n Geschöp fen 
v o r k o m m e n , n i c h t w i r k l i c h m e h r auf d iese T h e i l e b e z o g e n w e r d e n . 
2 ) D a d u r c h f e r n e r , dafs M e c k e l , g e t ä u s c h t , d ie W o l f s c h e n u n d O k e n s c h e n 
K ö r p e r für die A n f ä n g e d e r G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e a n s a h , g laub te e r , dafs a u c h 
be i a n d e r n , n i e d r i g e m T h i e r e n so lche Geb i lde v o r k o m m e n müfsten. Dafs d ieses 
a b e r n i ch t d e r Fall i s t , besagen m e i n e B e o b a c h t u n g e n an F i s chen u n d e t l i chen 
A m p h i b i e n , u n d , w e n n w i r n o c h w e i t e r in d ie T h i e r r e i h e h e r a b s t e i g e n w o l l e n , 
die B e o b a c h t u n g e n H e r o l d t ' s an den S c h m e t t e r l i n g e n . 
3) A b e r auch d ie Wol f schen u n d O k e n s c h e n K ö r p e r e n t s t e h e n n i c h t , i n d e m 
sich z w e i vom R ü c k g r a t h e a u s g e h e n d e Stre i fen zu e i n e r P la t t e v e r e i n i g e n , die s ich 
d a n n k r ü m m t , u n d endl ich zu e i n e r R ö h r e schl ie fs t , s o n d e r n es häuft sich u n t e r 
dem R ü c k g r a t h e e ine mäfsig d i cke Masse a n , d i e , w e n n sie n o c h aus P o l y p e n s u b ­
s t anz b e s t e h t , s ich schon d e r Länge nach t h e i l t , so dafs j ede Hälfte eine e inz ige 
P la t t e b i lde t . D i e s e P la t te abe r k r ü m m t s ich n iemals z u s a m m e n , u n d w i r d a u c h 
n i e m a l s , w a h r s c h e i n l i c h selbst n i ch t bei den S ä u g t h i e r e n h o h l , s o n d e r n zu e i n e r 
A n h ä u f u n g , zu e inem Knäue l von Gefäfsen. 
4) U e b e r die A n s i c h t M e c k e l ' s , w i e e infache u n d w i e doppel te G e s c h l e c h t s ­
t he i l e e n t s t e h e n , dar f ich k e i n W o r t w e i t e r a n f ü h r e n , da die B e o b a c h t u n g e n , 
w e l c h e in d iesen B lä t t e rn n i ede rge leg t w o r d e n s i n d , j e n e n Vorgang auf e ine ganz 
a n d e r e W e i s e darges te l l t h a b e n . 
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5) A u s f ü h r l i c h e r abe r mufs ich ü b e r j e n e B e h a u p t u n g s p r e c h e n , dafs die Ka­
nä le d e r Gesch l ech t s the i l e anfangs an b e i d e n E n d e n offen s e y n , so be im W e i b e 
als T u b e n ve rb le iben , be im M a n n e a b e r als duc tus de fe ren t e s sich schl iefsen sol len. 
Al le m e i n e B e o b a c h t u n g e n h a b e n m i r u m g e k e h r t g e z e i g t , dafs die a u s f ü h r e n d e n 
G e s c h l e c h t s t h e i l e , w o sie als g e s o n d e r t e Geb i lde v o r k o m m e n , an b e i d e n E n d e n 
anfängl ich geschlossen s ind . Es bi lden sich näml ich diese T h e i l e n ich t , i n d e m sich 
eine e in fache P la t t e zu e ine r F iühre z u s a m m e n l e g t , s o n d e r n i n d e m solch ein T h e i l 
als e ine d ü n n e Pla t te d u r c h A u s s e i : w i t z u n g von e inem a n d e r n O r g a n e abgese tz t 
w i r d , d a r n a c h d u r c h A n s a t z n e u e n Stoffes i m m e r m e h r anschwi l l t u n d die Ges ta l t 
e ines d i ch t en F a d e n s o d e r S tabes a n n i m m t , w e l c h e r nach e in iger Z e i t , s p ä t e r h i n 
e r s t , e ine H ö h l e erhält. Auf g le iche W r eise auch e n t s t e h e n die sackfö rmigen 
Aveiblichen G e s c h l e c h t s t h e i l e derjenigen F i s c h e , bei d e n e n d e r E i e r s t o c k u n d d e r 
E i e r l e i t e r noch ein e inz iges Geb i lde da r s t e l l en : auf g le iche W e i s e f e r n e r de r s ack ­
a r t ige E i e r s t o c k a l ler B a t r a c h i e r . O b a b e r in den r ö h r e n f ö r m i g ges ta l t e ten i n n e r n 
Gesch l ech t s the i l en b e i d e E n d e n s ich zu d e r s e l b e u Ze i t öffnen, w e n n sich im I n n e r n 
des M i t t e l s t ü c k e s die H ö h l e a u s b i l d e t , o d e r ob d iese H ö h l e z u e r s t e n t s t e h t , u n d 
d e r Gesch l ech t s the i l d a n n e r s t , w e n n dieses s c h o n g e s c h e h e n , a u c h an den E n d e n 
d u r c h b r i c h t , läfst sich an so d ü n n e n und z a r t e n T h e i l e n auf d e m W e g e d e r 
B e o b a c h t u n g w o h l k a u m e r m i t t e l n . S e h e n w i r abe r auf die A n a l o g i e , so s che in t 
das l e t z t e r e das w a h r s c h e i n l i c h e r e zu seyn . M e h r e r e a n d r e h o h l e O r g a n e des K ö r ­
pers n ä m l i c h , e r h a l t e n i h r e Oef fnungen e r s t , n a c h d e m die H ö h l e geb i lde t w o r d e n ; 
so z . B . d ie R ö h r e n k n o c h e n d e r Vöge l . A u c h e n t s t e h e n die Oef fnungen d e r O h ­
r e n , d e r Nase u n d d e r äufsern Gesch l ech t s t he i l e e r s t in s p ä t e r e r Ze i t . Selbs t d e r 
D a r m k a n a l des H ü h n c h e n s , d e r auch nach P a n d e r s , m e i n e s w e r t h e n F r e u n d e s , 
r u h m w ü r d i g e n B e o b a c h t u n g e n s ich aus z w e i P la t t en z u s a m m e n f ü g t , is t anfängl ich 
v o r n e u n d h i n t e n b l ind g e e n d i g t . 
§. 123. 
W e n n ich d ie v e r s c h i e d n e n von m i r n ä h e r u n t e r s u c h t e n F i s c h e d u r c h g e h e , 
u n d t he i l s die L a g e i h r e r G e s c h l e c h t s t h e i l e b e r ü c k s i c h t i g e , the i l s in E r w ä g u n g 
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z i e h e , w a s ich als U r s p r u n g s s t e l l e n d i e se r T h e i l e w i r k l i c h g e s e h e n h a b e , so mufs 
i ch v e r m u t h e n , dafs diese Geb i lde fast a l lgemein e n t w e d e r aus den H a r n w e r k z e u ­
g e n , o d e r aus d e r S c h w i m m b l a s e h e r v o r g e h e n ; u n d dafs es n u r als s e l t ne r e Aus­
n a h m e b e t r a c h t e t w e r d e n d ü r f t e , w e n n sie aus a n d e r n , als den so eben g e n a n n t e n 
Gebi lden i h r E n t s t e h e n n e h m e n . N o c h m e h r , fast mufs ich g l a u b e n , dafs u n t e r 
den e inhe imi schen F i s c h e n diese A u s n a h m e n u r e inz ig und allein bei de r P r i c k e , 
d iesem so d u r c h a u s a b w e i c h e n d e n , m e r k w ü r d i g e n Geschöpfe v o r k o m m e . S e h e n 
w i r a b e r auf die n ä h e r n Ve rhä l t n i s s e des B l u t b e h ä l t e r s , aus dessen u n t e r n F läche 
d ie Gesch lech t s the i l e d e r P r i c k e sich h e r a u s b i l d e n , so k o m m t d ie Lage desse lben 
mi t d e r g e w ö h n l i c h e n Lage d e r S c h w i m m b l a s e ganz ü b e r e i n , se in i n n e r e r Bau äh ­
ne l t d e m B a u e dieses E i n g e w e i d e s (das z u w e i l e n gleichfalls aus l a u t e r Ze l len b e -
s t eh t ) u n d u n t e r s c h e i d e t s ich von i hm n u r d u r c h den I n h a l t und die V e r r i c h t u n g . 
E s wi rd d e m n a c h auch d iese A u s n a h m e e in igermafsen gemäfs ig t , the i l s d u r c h d ie 
L a g e , the i l s d u r c h den i n n e r n Bau des B lu tbehä l t e r s . W e n n f e r n e r bei d e m S t ö r e 
ein T h e i l d e r G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e aus den B a u c h w ä n d e n h e r v o r g e h t , so ist es 
n u r d e r k l e i n e r e ; de r g röfse re dagegen en t sp r ing t aus den H a r n w e r k z e u g e n . 
D i e s e s nun fes tges te l l t , wo l l en w i r s e h e n , o b in d e n angegebnen U r s p r u n g s ­
s te l len d e r Gesch lech t s the i l e e twas U e b e r e i n s t i m m e n d e s v o r k o m m e , in w e l c h e m 
vie l le ich t de r G r u n d l i e g t , dafs g r a d e aus i h n e n die Gesch lech t s the i l e h e r v o r k e i ­
m e n . B e r ü c k s i c h t i g e n w i r d e m n a c h d ie B e z i e h u n g d e r S c h w i m m b l a s e zu den 
H a r n w e r k z e u g e n . D i e H a r n w e r k z e u g e s i n d , in B e z u g auf i h r e V e r r i c h t u n g , u n ­
b e s t r e i t b a r W i e d e r h o l u n g e n de r A t h e m w e r k z e u g e . U n d z w a r suchen die H a r n ­
w e r k z e u g e das für den H i n t e r t h e i l des L e i b e s zu w e r d e n , w a s die A t h e m w e r k ­
z e u g e für d e n V o r d e r t h e i l des Le ibes s ind . D i e s e s w i r d d u r c h die g e n a u e r e B e ­
t r a c h t u n g de r v e r s e h i e d n e n W i r b e l t h i e r e h in läng l i ch e r w i e s e n , i ndem z w a r bei d e n 
n i e d r i g e r s t e h e n d e n Gl i ede rn d ieser T h i e r a b t h e i l u n g , in Folge de r m i n d e r s cha r ­
fen T r e n n u n g e inze lne r T h e i l e , w e l c h e w i r auf den u n t e r n Stufen d e r E n t w i c k ­
l u n g w a h r n e h m e n , d ie A t h e m w e r k z e u g e sich bis in den B a u c h , d ie H a r n w e r k ­
z e u g e bis in die Brus t h i n e i n e r s t r e c k e n , be i d e n h ö h e r n a b e r ein jedes j e n e r Sy-
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' ) Lehrbuch der Zootomie j . 665. 
s t e m e sich auf e ine e inze lne j e n e r H ö h l e n zu b e s c h r ä n k e n such t . D a n u n d ie 
S c h w i m m b l a s e , wie grofs o d e r w ie k le in sie auch seyn mag, f e r n e r g le ichgül t ig , o b 
s ie Luf t nach aufsen a b s e t z t , o d e r mi t d e r Luf t i r g e n d s o n s t w a s v o r n i m m t , un ­
l e u g b a r e ine A b t h e i l u n g d e r A t h e m w e r k z e u g e i s t , u n d als d i e V o r b i l d u n g e ine r 
w a h r e n L u n g e angesehen w e r d e n dar f , so k ö n n e n d ie H a r n w e r k z e u g e , in B e z u g 
auf i h r e V e r r i c h t u n g als A b - u n d A u s s o n d e r u n g s w e r k z e u g e , auch zum T h e i l als 
W i e d e r h o l u n g e n de r S c h w i m m b l a s e b e t r a c h t e t w e r d e n . I n s b e s o n d r e abe r betr i f f t 
d i e se s die H a r n b l a s e ; wie s c h o n C a r u s e r i n n e r t h a t *) . 
I s t d ieses a b e r d e r F a l l , so s e h e n w i r auch be i den F i s c h e n , d e r e n Ge ­
sch lech t s the i l e s ich in d e r Rege l aus den N i e r e n , o d e r d e r S c h w i m m b l a s e , o d e r 
de r H a r n b l a s e h e r v o r b i l d e n , diese T h e i l e , r ü c k s i c h t l i c h i h r e r E n t s t e h u n g , sich 
ganz a l lgemein fast n u r auf e inze lne Gebi lde d e r A t h e m v e r r i c h t u n g b e z i e h e n . U n d 
h i e b e i müssen u n s b e s o n d e r s d ie jen igen Fäl le m e r k w ü r d i g s e y n , w o d ie Ge­
s c h l e c h t s w e r k z e u g e the i l s aus d e r S c h w i m m b l a s e , the i l s aus d e r N i e r e n m a s s e s ich 
h e r v o r b i l d e n , den A t h e m w e r k z e u g e n d e r v o r d e m u n d d e n e n d e r h i n t e r n Leibes* 
hälf te gle ichmäfsig a n g e h ö r e n . 
Indefs n u n , w i e oben d a r g e t h a n w o r d e n , d ie G e s c h l e c h t s t h e i l e , r ü c k s i c h t ­
l ich i h r e r E n t s t e h u n g , bei den F i schen im A l l g e m e i n e n mi t d e n W e r k z e u g e n d e r 
A t h m u n g in B e z i e h u n g s t e h e n , v e r s c h i e d e n t l i c h a b e r bald m e h r d e n e n d e r v o r ­
d e m , bald m e h r d e n e n de r h i n t e r n Leibeshä l f te a n g e h ö r e n , e r h a l t e n sie von d e n 
F i s c h e n aufwär t s g e r e c h n e t , i n d e m s ich die e igen t l i chen A t h e m w e r k z e u g e u n d 
i h r e W i e d e r h o l u n g e n , die H a r n w e r k z e u g e , b e s t i m m t e r n a c h den b e i d e n Hälf ten 
d e s T h i e r k ö r p e r s von e i n a n d e r zu s c h e i d e n , d ie Gesch lech t s the i l e a b e r p o l a r d e m 
Kopfe sich en tgegenzus t e l l en s u c h t e n , d ie N i e r e n ausschl iefs l ich z u i h r e m M u t t e r ­
s i t ze . H ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h k e i m e n s c h o n bei al len A m p h i b i e n d ie G e s c h l e c h t s ­
t he i l e n u r aus den N i e r e n h e r v o r ; d e n n w e n n g le ich be i d e n B a t r a c h i e r n es e igen t ­
l ich d ie F e t t k ö r p e r s i n d , aus w e l c h e n d e r E i e r s t o c k u n d d e r H o d e i h r E n t s t e h e n 
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n e h m e n , so s ind d o c h d ie N i e r e n als die W u r z e l n d iese r T h e i l e a n z u s e h e n . A u c h 
k ö n n e n d ie F e t t k ö r p e r h i e r in so fe rne n i c h t s o n d e r l i c h in B e t r a c h t k o m m e n , als 
sie fürs L e b e n au f se rwesen t l i che T h e i l e s i n d , u n d in H i n s i c h t i h r e r E n t s t e h u n g s ­
w e i s e n u r als Se i t ens tücke d e r F e t t a n h ä u f u n g b e t r a c h t e t w e r d e n d ü r f t e n , in w e l ­
c h e r m a n die N i e r e n d e r Säug th ie re e ingehül l t findet. W e n n gleich f e rne r bei den 
Vöge ln und Säug th i e r en die W o l f s c h e n und O k e n s c h e n K ö r p e r , u n d bei den E i -
d e c h s e n vie l le icht d iesen ä h n l i c h e Geb i lde spä t e rh in als A b t h e i l u n g e n de r Ge ­
s c h l e c h t s w e r k z e u g e s ich d a r s t e l l e n , so w i r d doch im Ver laufe d ieser A b h a n d l u n g 
mi t z ieml icher Gewifsh'eit e rw ie sen w e r d e n k ö n n e n , dafs sie e igent l ich für n ich t s 
a n d e r e s , als für N i e r e n a n g e n o m m e n w e r d e n dür f ten . 
Es ze ig t s ich d e m n a c h , w e n n w i r j e t z t alle W i r b e l t h i e r e zusammenfa s sen , 
im Al lgemeinen a l lerdings e t w a s Ü b e r e i n s t i m m e n d e s in den Ursprungss te l l en i h r e r 
i n n e r n G e s c h l e c h t s t h e i l e ; i n so fe rne n ä m l i c h , w i e o b e n geze ig t w o r d e n , die 
W e r k z e u g e d e r A t h m u n g und i h r e W i e d e r h o l u n g e n , die H a r n w e r k z e u g e , für die­
se T h e i l e die W u r z e l n h e r g e b e n . W a r u m es abe r für die W i r b e l t h i e r e X o t h w e n -
d igke i t g e w o r d e n i s t , dafs be i i h n e n die E n t s t e h u n g der Gesch lech t s the i l e in den­
j en igen Gebi lden i h r e n G r u n d h a b e , w e l c h e dem A t h m u n g s p r o z e s s e im we i t e rn 
S inne des W o r t e s v o r s t e h e n , dür f t e s e h r s c h w e r s e y n , h in längl ich auszumi t te ln . 
Vie l l e ich t w i r d s ich h i e r ü b e r e twas Muthmafs l iches e r s t dann angeben lassen, 
w e n n b e o b a c h t e t w o r d e n seyn w i r d , aus w e l c h e n Gebi lden die Gesch lech t s the i l e 
d e r wi rbe l losen T h i e r e i h r e n U r s p r u n g n e h m e n . Obschon übr igens die Lage de r 
G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e be i den v e r s c h i e d e n e n T h i e r e n ga r s e h r v e r s c h i e d e n ist, 
so g laube ich doch n i c h t , dafs es für d iese T h e i l e g le ichgül t ig s e y , ob sie aus die­
sem o d e r aus j enem Gebi lde i h r e n U r s p r u n g n e h m e n , ob aus dem D a r m e , den 
N i e r e n o d e r sons t e inem O r g a n e , s o n d e r n es k o m m t mir wah r sche in l i che r vor , 
dafs die Organ i sa t i on u n d W i r k u n g s w e i s e al ler f r ü h e r en t s t andenen T h e i l e zusam­
m e n b e i e i n e r j eden T h i e r a r t für die Gesch lech t s the i l e derse lben auch eine be­
s t i m m t e , je nach den v e r s c h i e d n e n A b t h e i l u n g e n de r T h i e r w e l t ve r sch i edne Ur -
sp rüngss t e l l e n o t h w e n d i g m a c h e . W a h r s c h e i n l i c h i s t es mi r d e m n a c h a u c h , dafs 
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die F o r m u n d Beschaffenhei t d e r G e s c h l e c h t s t h e i l e , w e n n sie e n t s t a n d e n s i n d , 
n i c h t d u r c h ein e inze lnes a n d e r e s Geb i lde b e d i n g t w e r d e , n a m e n t l i c h das j en ige , 
aus d e m sie h e r v o r k e i m t e n , s o n d e r n thei ls von d e r E i n w i r k u n g a l le r ü b r i g e n T h e i ­
le abhängig s e y , the i l s von e ine r s cha r f v o n j g z e i c h n e t e n , s ich b los auf d ie Ge ­
s c h l e c h t s w e r k z e u g e b e z i e h e n d e n , u n d d u r c h d ie k o s m i s c h e n Einflüsse in den 
S tammel t e rn e ine r j e d e n T h i e r a r t h e r v o r g e r u f e n e n R i c h t u n g des B i l d u n g s t r i e b e s . 
W e n n s ich nun a b e r w i rk l i ch e r w e i s e n lä fs t , dafs bei den üb r igen Klassen d e r 
W i r b e l t h i e r e d ie G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e , v e r s t e h t s ich d ie i n n e r n , e igent l ich n u r 
d e n N i e r e n a n g e h ö r e n , so b ie t e t u n s j enes v e r s c h i e d n e H e r v o r s p r o s s e n de r Ge­
s c h l e c h t s w e r k z e u g e be i den F i s c h e n , o b s c h o n d a d u r c h , dafs s i e , w i e o b e n geze ig t 
w o r d e n , n u r aus den A t h e m w e r k z e u g e n h e r v o r g e h e n , d ie s c h e i n b a r gröfse Ve r ­
s c h i e d e n h e i t i h r e r Ursp rungss t e l l en in e t w a s b e s c h r ä n k t w o r d e n is t , d e n n o c h e inen 
n i c h t ganz u n w i c h t i g e n B e i t r a g ' zu e i n e r N a t u r e r s c h e i n u n g d a r , d ie w o h l v e r d i e n ­
t e , n ä h e r e n t w i c k e l t z u w e r d e n , ich m e i n e , d a f s , je n i e d r i g e r e ine T h i e r k l a s s e 
s t e h t , d e r T y p u s i h r e r e inze lnen G l i e d e r de s to s c h w a n k e n d e r i s t , u n d da f s , je 
h ö h e r sie s t e h t , d e r T y p u s s o w o h l d e r v e r s c h i e d n e n O r g a n e , als des g a n z e n K ö r ­
p e r s , de s to g rö f se re Fes t igke i t e r l a n g t ; f e r n e r , w a s mi t d e m e b e n G e s a g t e n zu­
s a m m e n h ä n g t , dafs h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h d i e E n t s t e h u n g s - u n d B i l d u n g s w e i s e 
d e r e i n z e l n e n O r g a n e des to v e r s c h i e d n e r aus f ä l l t , j e n i e d r i g e r e ine T h i e r a b t h e i -
l u n g s t e h t . 
f. 124. 
E t l i c h e A n a t o m e n h a b e n die B e m e r k u n g g e m a c h t , dafs m e h r e r e E i n g e w e i d e 
k ü r z e r e o d e r l ä n g e r e Ze i t n a c h i h r e m E n t s t e h e n verhäl tnifsmäfsig z u m G e s a m m t -
k ü r p e r g r ö f s e r , als im A l t e r d e r v o l l k o m m e n e n Re i fe ge funden w ü r d e n . A u s d i e ­
sen e i n z e l n e n , w e n n gle ich r i c h t i g e n B e o b a c h t u n g e n läfst s ich a b e r n o c h k e i n all­
g e m e i n für alle E i n g e w e i d e gül t iges N a t u r g e s e t z h e r l e i t e n , da es m e h r e r e E i n g e ­
w e i d e g i e b t , w e l c h e demse lben d u r c h a u s w i d e r s p r e c h e n . N a m e n t l i c h gilt d i e s e s 
v o n d e n G e s c h l e c b s t h e i l e n e in ige r T h i e r e . I c h f ü h r e h i e r a n d ie G e s c h l e c h t s -
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the i le d e r F i s c h e , d ie E i e r s t ö c k e , so w ie die E i e r - und Saamen le i t e r a l ler Ba t r a ­
c h i e r , d ie H o d e n d e r F r ö s c h e , d e r M o l c h e u n d d e r S a l a m a n d e r , die E i e r l e i t e r 
d e r V ö g e l u n d d e r Säug th ie re , D a g e g e n s ind in e i n e r gewissen Ze i t i h r e r E n t ­
w i c k l u n g verhäl tnifsmäfsig g r ö f s e r , als z u r Ze i t de r R e i f e , d ie H o d e n d e r K r ö t e n , 
d i e H o d e n u n d E i e r s t ö c k e , desg le ichen auch
 ( d i e Saamen le i t e r d e r Vöge l u n d d e r 
Säug th i e r e . D i e N e b e n h o d e n a b e r d ieser l e t z t e r n G e s c h ö p f e , g l aube i c h , k ö n n e n 
h i e r , w o blos von den s te ts als Gesch lech t s the i l e s ich k u n d gebenden Gebi lden d ie 
R e d e i s t , g a r n i c h t in B e t r a c h t k o m m e n , da sie n u r , w i e i ch w e i t e r h i n ze igen 
w e r d e , D u r c h g a n g s b i l d u n g e n s i n d , f r ü h e r h i n d ie V o r b i l d e r de r N i e r e n da r s t e l l en , 
s p ä t e r h i n e inen T h e i l d e r G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e a u s m a c h e n . — R ü c k s i c h t l i c h 
d e r N i e r e n , so s ind sie wen igs t ens bei den B a t r a c h i e r n , Vöge ln u n d S ä u g t h i e r e n 
in f r ü h e r e r Ze i t des L e b e n s g le ichfa l l s , w e n n w i r das Verhäl tn i fs i h r e r Gröfse zu 
d e r des G e s a m m t k ö r p e r s ins A u g e fassen , w i r k l i c h gröfse r als s p ä t e r h i n . W a s 
a b e r d ie N e b e n n i e r e n d e r Vöge l u n d d e r Säug th ie re a n b e l a n g t , so m ö c h t e ich 
m i c h n o c h n i c h t bes t immt dafür e r k l ä r e n , dafs a u c h be i i h n e n d e r zu l e t z t a n g e ­
g e b e n e Fall s ta t t fände . 
§. 125. 
A l lgeme in h a b e i ch g e f u n d e n , dafs bei den jen igen T h i e r e n , d e r e n G e ­
s c h l e c h t s t e i l e s ich dann e rs t b i l d e n , w e n n alle ü b r i g e n T h e i l e des K ö r p e r s s ich 
Schon de r F o r m n a c h v o l l k o m m e n , o d e r d o c h fast v o l l k o m m e n e n t w i c k e l t , u n d 
s c h o n e inen b e t r ä c h t l i c h e n G r a d de r F e s t i g k e i t e r l ang t h a b e n , was n a m e n t l i c h be i 
den F i s c h e n u n d A m p h i b i e n d e r Fall i s t , auch die Gech lech t s the i l e bald nach ih ­
r e m H e r v o r b r e c h e n die u rsprüngl ich ga l l e r t a r t ige Beschaffenhei t v e r l i e r e n , u n d 
ebenfal ls b e d e u t e n d d i ch t und fest w e r d e n . Be i den Vögeln dagegen u n d d e n 
S ä u g t h i e r e n , d e r e n Gesch lech t s the i l e sich s c h o n b i l d e n , w e n n n o c h de r ü b r i g e 
K ö r p e r fast ga l le r ta r t ig we ich i s t , e r l angen auch j e n e T h e i l e , verhäl tn i fs ­
mäfsig z u r Z e i t d e r Ausb i l dung des E m b r y o s , e r s t spä t e inen h o h e m G r a d 
d e r D i c h t i g k e i t . 
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§. 126. 
W e n n me in A u g e s ich n i ch t ga r s e h r g e t ä u s c h t h a t , ,so ist be i den jen igen va-
t e r l ä n d i s c h e n F i s c h e n , die n u r mi t e inem G e s c h l e c h t s t h e i l e v e r s e h e n s i n d , d i e s e r 
von se iner e r s t en E n t s t e h u n g an n u r in e infacher Z a h l v o r h a n d e n . D a r a u f auch 
sche in t o h n e h i n das S t reben nach T h e i l u n g in zwe i Sei tenhälf ten zu d e u t e n , w e l -
ches w i r am H o d e n d e r me i s t en d iese r F i sche w a h r n e h m e n . Rä thse lha f t w i r d es 
d a l i e r , w a r u m h i e r die N a t u r , um dasse lbe zu b e z w e c k e n , e inen ganz a n d e r n W e g 
e i n s c h l u g , als bei den V ö g e l n , bei we lchen sie die Gesch l ech t s the i l e d o p p e l t h e r -
v o r b r a c h t e , die r e c h t s g e l e g e n e n a b e r bei e in igen I n d i v i d u e n w i e d e r u m v e r k ü m -
m e r n und v e r s c h w i n d e n liefs. 
§. 127. 
W e n n ich die B e o b a c h t u n g e n , w e l c h e ich ü b e r die E n t w i c k l u n g de r Ge-
sch lech i s lhe i l c g e m a c h t h a b e , u n t e r e i n a n d e r und mi t den a l tern UTHI b e k a n n t e m 
übe r die le tz te A u s b i l d u n g de r se lben bei den Vögeln und Säug th ie ren ve rg l e i che , 
so e rg ieb t s i c h , dafs d i e s e l b e n , wie sie auch heifsen m ö g e n , in de r f rühes ten Ze i t , 
bei und bald nach ihrem Entstehen, mit gröfser Schne l l igke i t sich e n t w i c k e l n , dar-
£L.f d a n n , je nach den v e r s c h i e d n e n T h i e r e n in lungern oder k ü r z e r n Z e i t r ä u m e n 
n u r mäfsig in i h r e r Gröfse und i n n e r n Ausb i ldung f o r t s c h r e i t e n , u n d endl ich w i e -
de r aufs N e u e mit r a s chen Schr i t t en i h r e r Vo l l endung en tgegene i l en . A e h n l i c h e 
E r s c h e i n u n g e n b ie te t uns de r E n t w i c k l u n g s g a n g auch m a n c h e r a n d e r n Geb i lde da r , 
w o r ü b e r h i e r j edoch n ich t das N ä h e r e ausführ l ich angegeben w e r d e n k a n n . N u r 
dieses will ich b e m e r k e n , dafs dieselbe E r s c h e i n u n g , w ie es m i r v o r g e k o m m e n i s t , 
auch bei den N i e r e n und N e b e n n i e r e n de r Vögel und d e r Säug th i e r e s ta t t findet. 
O b sie j edoch bei allen Gebi lden aller T h i e r e sich k u n d g e b e , s t e h t n o c h d a h i n , 
u n d bedür f t e w o h l e iner so rg f ä l t i gem B e a c h t u n g . 
§. 12S. 
D a die N i e r e n de r Säug th i e r e g e t r e n n t von e i n a n d e r sich auf d e r R ü c k s e i t e d e r 
O k e n s c h e n K ö r p e r e n t w i c k e l n , so k a n n j ene beim M e n s c h e n häufig v o r k o m m e n d « 
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M i f s b i l d ü n g , d u r c h die be ide N i e r e n n u r als e ine e i n z i g e , hufe i senförmig ge­
k r ü m m t e , und mi t i h r e r Konvex i t ä t nach un ten g e k e h r t e Masse s ich dars te l len , 
w o h l n i ch t a n d e r s e r k l ä r t w e r d e n , als aus e inem G e g e n e i n a n d e r w a c h s e n und da r ­
auf e r fo lgenden V e r s c h m e l z u n g d e r be iden u n t e r n E n d e n de r N i e r e n * ) . D a r a u f 
d e u t e t a u c h die dann g e w ö h n l i c h v o r k o m m e n d e G e g e n w a r t z w e i e r H a r n l e i t e r u n d 
z w e i e r N i e r e n b e c k e n h in . W a s abe r anbe lang t jene Mifsbi ldüng d e r N e b e n n i e r e , 
die ich in M e c k e l ' s A r c h i v **) b e s c h r i e b e n h a b e , und die in e ine r V e r g r ö f s e r u n g 
d e r r e c h t e n und im gänz l i chen Mange l e ine r l i nken N e b e n n i e r e b e s t e h t , so ist h i e r 
w o h l an k e i n e V e r s c h m e l z u n g u r sp rüng l i ch z w e i e r N e b e n n i e r e n zu d e n k e n , son ­
d e r n gegen the i l s a n z u n e h m e n , dafs e n t w e d e r n u r die eine sich bi ldete u n d e n t ­
w i c k e l t e , w ä h r e n d die a n d r e nie zum Auf t r e t en k a m , o d e r dafs die e ine sich ü b e r -
mäfsig v e r g r ö f s e r t e , w ä h r e n d die a n d r e i m m e r m e h r zum S c h w i n d e n g e b r a c h t 
w u r d e . N u r is t es m e r k w ü r d i g , dafs in dem ange führ t en Fal le zugle ich e ine V e r ­
s c h m e l z u n g be ide r N i e r e n s tat t h a t t e , u n d dafs die l inke Hälfte d iese r M a s s e , die 
u r s p r ü n g l i c h l i n k e N i e r e , u m ein s e h r B e d e u t e n d e s g r ö f s e r , als d ie r e c h t e 
Hälfte w a r . 
$. 129. 
W e n n w i r bei den Vöge ln u n d Säug th i e ren g e w a h r w e r d e n , dafs die u r s p r ü n g ­
l ich g e t r e n n t e n E i e r s t ö c k e und E ie r l e i t e r auch ze i t l ebens g e t r e n n t b l e i b e n , die H o ­
d e n d a g e g e n , die N e b e n h o d e n u n d S a a m e n l e i t e r , anfänglich auch von e inande r ge ­
t r e n n t , s ich s p ä t e r h i n aufs inn igs te an e i n a n d e r ansch l i e f s en , so g ieb t sich a u c h 
d a r i n n e ein v o r w a l t e n d e s S t r eben nach E x p a n s i o n beim w e i b l i c h e n , nach K o n -
t r a c k t i o n dagegen be im m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t e k u n d . F e r n e r sehen wi r d a r i n n e 
das b e i m M a n n e v o r k o m m e n d e e n t s c h i e d e n e S t r eben nach h ö h e r e r B i l d u n g , i n d e m 
s ich h i e r g a n z ung le icha r t ige Gebi lde z u r E i n h e i t z u s a m m e n d r ä n g e n , m e h r e r e G e -
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bi lde ein gemeinschaf t l i ches C e n t r u m zu e r l angen s u c h e n . U n d d a r i n n e e b e n l iegt 
d e r gröfse U n t e r s c h i e d z w i s c h e n den g e n a n n t e n m ä n n l i c h e n Gesch lechrs tbe i l en d e r 
Vöge l und Säug th i e r e auf d e r e i n e n , u n d d e n m ä n n l i c h e n u n d we ib l i chen Ge -
sch lech t s the i l en d e r F i s c h e , in soferne sie n a c h dem für die F i s c h e g e w ö h n l i c h e n 
T y p u s gebau t s i n d , auf d e r a n d e r n S e i t e , w e l c h e l e tz ten T h e i l e in j ede r K ö r p e r -
bälfte gleichfalls ein inn ig z u s a m m e n h ä n g e n d e s Gebi lde da rs te l l en . D e n n bei die-
sen G e s c h ö p f e n , den F i s c h e n , ist de r E i e r s t o c k so h a u t a r t i g w ie de r E i e r l e i t e r , 
u n d d e r H o d e bis auf die in ihm e n t h a l t e n e n R ö h r c h e n o d e r K ö r n e r eben so be -
s c h a f f e n , w i e de r Saamen le i t e r . —- D i e m i t t l e r e Stufe a b e r d e r Ausb i l dung stell t 
s ich d a r , w e n n z w e i ähn l i ch g e b a u t e G e b i l d e , w ie e twa die häu t igen E i e r s t ö c k e 
u n d E i e r l e i t e r de r f roschar t igen T h i e r e s ich von e i n a n d e r g e t r e n n t , u n d eben so , 
w e n n z w e i ung le i cha r t ig gebau t e Geb i lde , w i e e twa d e r H o d e und de r Saamen le i t e r 
d e r zu l e t z t g e n a n n t e n A m p h i b i e n , s ich n o c h n i ch t mi t e i n a n d e r ve re in ig t h a b e n . 
§. 130. 
O k e n h a t mi r die E h r e e r w i e s e n , als ein b e s o n d e r e s V e r d i e n s t es m i r anzu-
r e c h n e n , dafs ich gefunden h a b e , dafs be i d e n U r o d e l e n d ie G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e 
aus den N i e r e n e n t s p r i n g e n , zum T h e i l w o h l , we i l d i e s e r Befund g r a d e e in igen 
s e i n e r I d e e n zu e n t s p r e c h e n s c h i e n . E r äufsert s ich dabe i fo lgende rmafsen * } : 
„ E s ist w o h l k e i n Z w e i f e l , dafs d ie N i e r e n z u m G e s c h l e c h t s s y s t e m e g e h ö r e n , w a s 
auch d ie T h i e r k l a s s e n b e w e i s e n , w e l c h e d u r c h d iese T h e i l e g e g e b e n s i n d , u n d 
die of fenbar in e ine gröfse A b t h e i l u n g z u s a m m e n g e h ö r e n , n e h m l i c h Q u a l l e n , M u -
scheln und S c h n e c k e n als N i e r e n • , U t e r u s - u n d H o d e n t h i e r e . W i e aus den M e -
dusen d u r c h p h i l o s o p h i s c h e M e t a m o r p h o s e die M u s c h e l n e n t s t e h e n , u n d aus d ie -
sen die S c h n e c k e n , so k ö n n e n s e h r w o h l aus den N i e r e n d u r c h r ea l e M e t a m o r -
p h o s e E i e r s t ö c k e w e r d e n , so w ie diese nach u n s e r e r L e h r e g e g e n alle Zwei fe l z u 
H o d e n w e r d e n . D i e Qua l l en sind Z w i t t e r von M u s c h e l n u n d S c h n e c k e n , e b e n 
*) von 1823. Heft 5. Seite 5c8. 
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so die N i e r e n von E i e r s t ö c k e n u n d H o d e n . O b a b e r h i e r e ine r e a l e , u n d viel le icht 
n i c h t blos e ine ideale M e t a m o r p h o s e v o r g e h t , mufs be im je tz igen S t ande d e r W i s ­
senschaf t die B e o b a c h t u n g en t s che iden « 
§. 131. 
Z u e r s t n u n mufs ich h i e b e i b e m e r k e n , dafs ich in d e r A b h a n d l u n g ü b e r d i e 
g e s c h w ä n z t e n B a t r a c h i e r ause inande r gese tz t h a b e , dafs z w a r d ie E i e r - u n d Saa­
m e n l e i t e r u n m i t t e l b a r aus den N i e r e n h e r v o r g e h e n , n i c h t a b e r die E i e r s t ö c k e und 
d ie H o d e n , s o n d e r n dafs d iese aus den F e t t k ö r p e r n e n t s t e h e n , die F e t t k ö r p e r frei­
l ich a b e r aus d e n N i e r e n . E s s ind d e m n a c h bei d iesen T h i e r e n die E i e r s t ö c k e 
w e d e r w i rk l i ch r ea le n o c h idea le M e t a m o r p h o s e n d e r N i e r e n . W a s f e r n e r d ie üb r i ­
gen W i r b e l t h i e r e , in so w e i t sie in vo r l i egende r A b h a n d l u n g u n t e r s u c h t w o r d e n 
s i n d , a n b e l a n g t , so en t sp r ingen z w a r be i e in igen F i s chen die E i e r s t ö c k e o h n e 
Zwei fe l aus den N i e r e n , s ind bei i h n e n a b e r n i c h t für M e t a m o r p h o s e n d e r s e l b e n 
a n z u s e h e n , s o n d e r n für E m a n a t i o n e n , A u s w ü c h s e de r se lben . Be i a n d e r n F i s c h e n 
dagegen s t ehen sie n ich t in d e r m i n d e s t e n B e z i e h u n g zu den N i e r e n . Be i den F r ö ­
s c h e n f e rne r v e r h a l t e n sie sich in i h r e m E n t s t e h e n , w i e bei den U r o d e l e n . Be i 
den V ö g e l n d a g e g e n und den Säug th ie ren läfst sich o h n e Z w a n g e r w e i s e n , dafs d i e 
E i e r s t ö c k e und H o d e n M e t a m o r p h o s e n der N i e r e n s ind . Liefse sich dies a b e r w i r k ­
l ich t h u n , so w ä r e O k e n ' s A n s i c h t g e r e c h t f e r t i g t : denn w e n n sich dieselbe auch 
n i c h t be i den F i schen und B a t r a c h i e r n b e s t ä t i g t , so läfst s ich doch n i ch t e r w a r t e n , 
dafs O k e n dieselbe auf alle W i r b e l t h i e r e o h n e E i n s c h r ä n k u n g h a b e a u s g e d e h n t wi s ­
sen wo l l en . 
§. 132. 
U m n u n aber zu b e w e i s e n , dafs b e i den V ö g e l n u n d S ä u g t h i e r e n die E ie r ­
s t ö c k e u n d H o d e n w a h r e M e t a m o r p h o s e n d e r N i e r e n s i n d , müssen w i r n o c h e in­
m a l die K ö r p e r , aus w e l c h e n sie i h r E n t s t e h e n n e h m e n , e ine r n ä h e r n U n t e r s u ­
c h u n g u n t e r w e r f e n . G e s e h e n auf die L a g e und den i n n e r n B a u , so h a b e n zuvör -
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d e r s t die Wol f schen K ö r p e r a l l e rd ings , wofü r sie auch f r ü h e r g e h a l t e n w o r d e n s ind , 
ga r gröfse A e h n l i c h k e i t mi t den N i e r e n . W ä h r e n d sie n o c h aus gefäfsreichen Plat­
t e n b e s t e h e n , s e h e n sie s e h r ähn l i ch den N i e r e n j u n g e r B a t r a c h i e r , o d e r auch den 
N i e r e n de r Sch langen . A u c h h a b e n sie dieselbe Lage und d iese lbe A u s d e h n u n g , w ie 
die N i e r e n be i den F i s c h e n und bei den j u n g e n B a t r a c h i e m . S p ä t e r h i n a b e r , w e n n 
die P la t t en zusammengef lossen s i n d , und das Ganze e inen m e h r ova len o d e r ellipti­
s c h e n K ö r p e r d a r s t e l l t , h a t d e r i n n e r e Gefäfsbau desse lben g a r viele A e h n l i c h k e i t 
m i t dem Baue der H a r n g e f ä f s e , den w i r in den N i e r e n d e r F i sche u n d d e r F r ö s c h e 
w a h r n e h m e n . O b , und in w i e f e r n e a b e r auch die O k e n s c h e n K ö r p e r s ich mi t den 
N i e r e n ve rg le i chen l a s s e n , g e h t aus dem f r ü h e r Gesagten h e r v o r , da raus näml ich , 
dafs sie mi t den Wol f schen K ö r p e r n d e r Vögel n i c h t blos d ie g le iche B e d e u t u n g , 
s o n d e r n h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h auch e inen ä h n l i c h e n i n n e r n Bau h a b e n , und glei­
che E n t w i c k l u n g s s t u f e n d u r c h g e h e n . — F e r n e r verläuft an den Wol f schen und 
vie l le icht auch an den O k e n s c h e n K ö r p e r n anfänglich ein K a n a l , und geht da rau f in 
die K l o a c k e ü b e r , w ie an den N i e r e n d e r S c h l a n g e n , u n d , w o v o n zu e i n e r a n d e r n 
Z e i t das N ä h e r e , an d en N i e r e n e in ige r F i sche . End l i ch v e r d i e n t b e m e r k t zu w e r ­
d e n , dafs d u r c h die besagten K ö r p e r , s o w o h l b e i - d e n V ö g e l n als be i d e n Säug th ie -
r e n , de r H o d e und d e r S a a m e n l e i t e r in eben d iese lbe o r g a n i s c h e V e r b i n d u n g ge­
se tz t w e r d e n , w ie d iese T h e i l e d u r c h die N i e r e bei den F r ö s c h e n . 
U m n o c h m e h r Gewifshe i t d a r ü b e r zu e r l a n g e n , ob die besag ten K ö r p e r für 
N i e r e n zu ha l t en s i n d , k ä m e es noch da rau f a n , a u s z u m i t t e l n , o b d i e se lben , w e n n 
sie in B lü the s t e h e n , auch t r o p f b a r e F l ü s s i g k e i t e n , w i e die N i e r e n , a b s o n d e r n . 
D i e s e s j edoch m ö c h t e auf dem W e g e de r B e o b a c h t u n g w o h l s c h w e r , o d e r se lbs t 
u n m ö g l i c h fal len. V o r z ü g l i c h k ä m e es da rauf a n , a u s z u m i t t e l n , ob die F lüss igke i t 
in d e r AHantois d e r Säug th i e r e u n d d e r Vöge l ( b e i w e l c h e n l e t z t e r n diese Blase 
f ä l s ch l i ch , w i e s c h o n O k e n u n d C a r u s e r i n n e r t h a b e n , daS C h ö r i o n g e n a h n t w i rd ) 
von den in R e d e s t e h e n d e n K ö r p e r n h e r r ü h r e , w a s j e d o c h , w i e O k e n *) zum 
/ 
« ) Beiträge z. vergl. Zoologie ete. (Heft 1. S. 37— 4 a ) 
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*) N a c h d e m diese Abhandlung s c h o n der Ges« l l schaf t übergeben w o r d e n , habe ich au» Meckel» 
Archiv ( B d . 9.) e r s e h e n , dafs ein verehrtes Mi tg l i ed dieser Gese l l schaf t , der Prof, Jacobson, 
w i r k l i c h Harnsäure in der Allantois junger Vngelembryonen gefunden h a t , in e inem Alter also, 
da die N i e r e n derselben noch in der ersten A u s b i l d u n g begriffen w a r e n , mi th in »elber jvohl 
n i c h t die Harnsäure hergeben konnten. 
" ) Archiv . Bd. 9. 
T h e i l geze ig t h a t , aus m e h r e r n G r ü n d e n s e h r u n w a h r s c h e i n l i c h ist * ) . E b e n so 
u n w a h r s c h e i n l i c h aber auch sche in t es mi r zu s e y n , dafs e i n , d u r c h e inen e igen-
t h ü m l i c h e n Gefäfsbau zu e inem A b s o n d e r u n g s w e r k z e u g e schon ausgea rbe i t e t e s Ge ­
b i lde n ich t w i r k l i c h a u c h , näml ich in und d u r c h d iese Gefäfse s e l b s t , a b s o n d e r n 
sol l te . N u r mögen w i r dabe i b e a c h t e n , dafs dieses A b g e s o n d e r t e n i ch t g r a d e 
n o t h w e n d i g i rgend w o h i n ausfliefsen dar f , s o n d e r n i m m e r w i e d e r aufs N e u e auf­
gesogen w e r d e n k a n n . D e n k e n w i r an d ie H o d e n k e u s c h e r M ä n n e r , d i e , wie d i e 
E r f a h r u n g l e h r t , n i c h t eben i h r e r E n t h a l t s a m k e i t w e g e n mi t Po l l u t i onen beha f t e t 
seyn d ü r f e n ; d e n k e n wi r f e r n e r an m a n c h e männ l i che Vögel und S ä u g t h i e r e , die 
d e r Bega t tung en t zogen w e r d e n ; und d ie Sache w i r d uns n i c h t m e h r ganz u n w a h r ­
sche in l ich v o r k o m m e n . D e n n , was anbe l ang t die H o d e n , so Avird N i e m a n d w o h l 
im E r n s t e b e h a u p t e n w o l l e n , dafs in i h n e n d e r Saame ledig l ich im A k t e d e r Bega t ­
tung a b g e s o n d e r t w e r d e . A u c h mögen w i r u n s h iebe i d a r a n e r i n n e r n , was M e c k e l 
u n s unlängs t ü b e r d ie A b s o n d e r u n g d e r w i r k l i c h e n N i e r e n , u n d z w a r in den 
m e n s c h l i c h e n E m b r y o n e n , mi tge the i l t h a t * * ) , so w ie d a r a n , dafs d ie L e b e r d e r 
E m b r y o n e n w i r k l i c h Galle a b s o n d e r t . W i r v / e r d e n d a n n n i c h t l änger bezwei fe ln 
d ü r f e n , dafs a l l e rd ings selbst s c h o n in den F r ü c h t e n d e r T h i e r e A b s o n d e r u n g e n 
flüssiger Auswurfss tof fe v o r s ich g e h e n k ö n n e n , w e n n g le ich n ich t in dem Maafse , 
als nach d e r G e b u r t selbst . 
§. 133. 
W e n n nun die W r olfschen und O k e n s c h e n K ö r p e r s o w o h l in i h r e m B a u e , als 
w a h r s c h e i n l i c h auch in i h r e r V e r r i c h t u n g den N i e r e n gle ich k o m m e n , so e r g i e b t 
15 * 
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sich aus d e r B e t r a c h t u n g i h r e r f e r n e m E n t w i c k l u n g e in d o p p e l t e s , u n d , w i e ich 
g l a u b e , l e h r r e i c h e s Resu l t a t . 
1) I n d e m n e b e n i h n e n d i e w i r k l i c h e n N i e r e n h e r v o r k e i m e n u n d s ich ausbil­
d e n , läfst s ich d a r a u s e ine s c h ö n e Bes t ä t igung j e n e r B e h a u p t u n g z i e h e n , dafs d ie 
h ö h e r n T h i e r e n u r E n t w i c k l u n g e n d e r n i e d e r n s ind . D e r E n t w i c k l u n g s g a n g a b e r 
ist h i e r d e m ä h n l i c h , w e l c h e n w i r an d e n A t h e m w e r k z e u g e n d e r B a t r a c h i e r u n d 
d e r Vögel g e w a h r w e r d e n . I n d e m näml ich d ie oft b e s p r o c h e n e n K ö r p e r bei e in i ­
gen Ind iv iduen gänz l ich v e r s c h w i n d e n , w ä h r e n d d ie N i e r e n s ich i m m e r m e h r aus­
b i l d e n , s e h e n w i r e ine ä h n l i c h e B e z i e h u n g u n d ein ä h n l i c h e s V e r h a l t e n , w i e an 
den K i e m e n u n d den L u n g e n de r B a t r a c h i e r * ) . D a s e i n e , u n d z w a r e i n e m ä h n ­
l i c h e n be i n i e d r i g e r s t e h e n d e n T h i e r e n zu v e r g l e i c h e n d e , Geb i lde g e h t u n t e r für 
ein a n d e r e s , das d ie V e r r i c h t u n g von j e n e m w i r k l i c h , d e m M a t e r i e l l e n n a c h , 
s p ä t e r ü b e r n e h m e n soll . Be i a n d e r n Ind iv iduen dagegen g e h e n d ie be sag t en K ö r ­
p e r n i c h t e igent l ich dem M a t e r i e l l e n , s o n d e r n n u r d e r B e d e u t u n g nach zu G r u n ­
d e : v e r w a n d e l n s ich aus N i e r e n in N e b e n h o d e n . U n d da s e h e n w i r d e n n e ine 
ä h n l i c h e U m w a n d l u n g vor s ich g e h e n , w i e in d e n [ A t h e m w e r k z e u g e n d e r Vöge l . 
H i e r ü b e r abe r sey mi r e r l a u b t , da v o r h e r n o c h N i e m a n d d a r ü b e r e t w a s gesagt h a t , 
o b s c h o n vorläufig n u r in de r K ü r z e , das N ä h e r e m i t z u t h e i l e n . — D i e Schr i f t s te l ­
le r ü b e r d ie B e b r ü t u n g des H ü h n c h e n s , g e b e n i m m e r a n , dafs d ie L u n g e n dessel ­
ben s ich anfängl ich als z w e i k l e i n e ga l l e r t a r t ige M a s s e n d a r s t e l l e n , die u n t e r h a l b 
d e r C a r i n a und o b e r h a l b d e m H e r z e n gelegen s i n d , u n d spä t e rh in zu Blasen s ich 
u m b i l d e n * * ) . D i e s e Massen a b e r , d ie a l le rd ings s ich s p ä t e r h i a zu Blasen umbi l ­
d e n , s ind m e i n e n B e o b a c h t u n g e n zu Folge n i c h t s w e n i g e r , als d i e w a h r e n L u n ­
g e n , s o n d e r n n u r die Anfänge d e r Luf t säcke . D a sie a b e r g a n z d ie Gesta l t h a b e n , 
w i e d ie L u n g e n d e r B a t r a c h i e r , w e n n sie h e r v o r b r e c h e n , da sie f e rne r auch die­
se lbe Lage u n t e r d e r S p e i s e r ö h r e , w i e d iese w a h r n e h m e n l a s s e n , so k o n n t e l e i ch t 
*) Man sehe hierüber besonders das schon mehrmals angeführte Werk von Steinheim. 
* * ) Gesammelt findet man die Angaben der verschiednen Schriftsteller über diesen Gegenstand in 
Tiedemann's Anatomie und Naturgeschichte der Vögel. Bd. 3. S. 202 und 203. 
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e ine V e r w e c h s e l u n g de r se lben mi t den L u n g e n s ta t t finden. Bald nach d e r E n t s t e ­
h u n g d e r g e n a n n t e n B l a s e n , d ie mi t den b e i d e n Aes ten d e r L u f t r ö h r e z u s a m m e n ­
h ä n g e n , o d e r v i e lmehr von i h n e n auszugehen s c h e i n e n , u n d in W a h r h e i t n u r als 
W i e d e r h o l u n g e n d e r L u n g e n auf n i e d e r n Stufen d e r E n t w i c k l u n g d a s t e h e n , b i lden 
s ich die w a h r e n L u n g e n , u n d z w a r eine j ede auf d e r äufsern Sei te e i n e r j e d e n d e r 
g e n a n n t e n Blasen . J e d e L u n g e bes t eh t j e tz t aus z w e i h o r i z o n t a l ges te l l t en L a g e n 
k u r z e r , fast g a n z g e r a d e r und e infacher R ö h r c h e n , w e l c h e n u r l o c k e r m i t e i n a n ­
d e r v e r b u n d e n s i n d , u n d i h r e freien E n d e n nach aufsen k e h r e n . W ä h r e n d s ich 
d iese R ö h r c h e n n u n v e r g r ö ß e r n , veräs te ln u n d i n n i g e r m i t e i n a n d e r v e r b i n d e n , 
d e h n t s ich auch d ie B l a s e , aus d e r sie h e r v o r g i n g e n , und z w a r mi t r a s c h e n Schr i t ­
t e n , i m m e r m e h r a u s , legt sich an den R ü c k e n u n d die E i n g e w e i d e d e r B a u c h ­
h ö h l e , v e r w ä c h s t mi t d iesen T h e i l e n , e rhä l t auf ähn l i che W e i s e , w i e d e r E i e r ­
s t o c k d e r F r ö s c h e , S c h e i d e w ä n d e , und stell t zu le t z t m e h r e r e h i n t e r u n d bei e inan ­
d e r ge l egene Luf t säcke d a r . 
W e n n d e m n a c h die Vor l äu fe r d e r e igen t l i chen N i e r e n b e i den V ö g e l n u n d 
S ä u g t h i e r e n , d ie W o l f s c h e n u n d O k e n s c h e n K ö r p e r n ä m l i c h , v e r s c h w i n d e n o d e r 
e ine a n d r e B e d e u t u n g ü b e r n e h m e n , w ie d ie V o r l ä u f e r d e r L u n g e n bei den A m p h i ­
b i en u n d V ö g e l n , so darf uns dieses zugle ich in so fe rne h ö c h s t l e h r r e i c h s e y n , 
als d i e s e r V o r g a n g g r a d e u n t e r e i n a n d e r , nach d e r v o r d e m u n d h i n t e r n Hälfte d e r 
T h i e r e , paral le l zu s te l lende Gebi lde betr i f f t , d e n n dafs die N i e r e n gewisse rma« 
fsen W i e d e r h o l u n g e n d e r L u n g e n s i n d , ist bei uns in D e u t s c h l a n d in n e u e r e r Z e i t , 
u n d z w a r mit R e c h t , s chon z ieml ich a l lgemein a n g e n o m m e n w o r d e n . 
2) Dafs die N e b e n h o d e n d e r Vöge l und Säug th ie re reale M e t a m o r p h o s e n d e r 
N i e r e n s i n d , i n d e m sich näml ich d ie N i e r e n ganz und g a r , o h n e e ine gröfse U m ­
ä n d e r u n g in i h r e m i n n e r n Baue er l i t t en z u h a b e n , haup tsäch l ich n u r i h r e r V e r r i c h ­
t u n g nach in die N e b e n h o d e n u m w a n d e l t e n , d a r ü b e r d ü r f t e , w e n n , w i e i ch glau­
b e , d ie Wol f schen u n d O k e n s c h e n K ö r p e r n u r N i e r e n auf n i e d e r e r Stufe de r Bi l ­
d u n g w ä r e n , w o h l k e i n Zweife l m e h r o b w a l t e n . Zwei fe lhaf te r dagegen k ö n n t e 
es s e y n , o b auch d ie E i e r s t ö c k e u n d die H o d e n M e t a m o r p h o s e n d ieser V o r l ä u f e r 
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d e r e igen t l i chen N i e r e n s ind . I n B e z u g h i e r au f will i ch nun Fo lgendes b e m e r k e n : 
I n d e m sie von den Wol fschen und O k e n s c h e n K ö r p e r n zu e i n e r Z e i t a b g e s e t z t w e r ­
d e n , da in d iesen d ie Blutgefäfse e r s t s e h r s c h w a c h , o d e r noch fast gar n i ch t aus­
geb i lde t s i n d , so darf man w o h l a n n e h m e n , dafs die B e s t a n d t h e i l e , w e l c h e die e r ­
s ten Anfänge de r se lben bi lden , u n m i t t e l b a r z u v o r , e h e sie abgese tz t w u r d e n , n i c h t 
von w e i t e m h e r b e i g e f ü h r t w o r d e n s i n d , s o n d e r n e inen T h e i l j e n e r K ö r p e r se lbs t 
a u s m a c h t e n , dafs also die e r s t en Anfänge d e r E i e r s t ö c k e und H o d e n se lbe r nu r aus 
u m g e p f l a n z t e n , a n d e r s u n t e r sich v e r b u n d e n e n , und v ie l le ich t auch chemisch ve r ­
ä n d e r t e n Stoffen b e s t e h e n d e T h e i l e d e r N i e r e n w a r e n . A b e r h i e v o n auch ganz 
a b g e s e h e n , e rg i eb t sich aus f rüher v o r g e t r a g e n e n B e o b a c h t u n g e n , d a f s , so w ie die 
E i e r s t ö c k e und H o d e n sich al lmählig vergröfsern , d ie Vor läufer d e r N i e r e n , an­
fänglich z w a r n u r Bez i ehungswe i se zu j e n e n , dann aber w i r k l i c h , al lein für s ich 
b e t r a c h t e t , s ich i m m e r m e h r v e r k l e i n e r n . D e n n w e n n gleich bei den m ä n n l i c h e n 
V ö g e l n , selbst n o c h zu r Ze i t de r G e b u r t , j ene fa lschen N i e r e n , j e tz t die N e b e n ­
h o d e n , n o c h g r ö f s e r , als die H o d e n s i n d , so w e r d e n sie doch s p ä t e r h i n um ein Be ­
d e u t e n d e s k l e i n e r , als d iese . Ist d ieses a b e r d e r Fa l l , und b e z i e h e n sich jene fal­
s c h e n N i e r e n so inn ig auf die k e i m b e r e i t e n d e n G e s c h l e c h t s t h e i l e , dafs sie bei d e n 
M ä n n c h e n gar den k l e ine rn T h e i l de r se lben a u s m a c h e n , so läfst s ich w o h l g l a u b e n , 
dafs d iese Gesch l ech t s the i l e n u r V e r w a n d l u n g e n u n d h ö h e r e A u s b i l d u n g e n j ene r 
falschen N i e r e n s i n d , e n t s t a n d e n the i l s d u r c h u n m i t t e l b a r e Verpf lanzung des Bil­
dungss to f fes , t he i l s i n d e m diese fa lschen N i e r e n n u r den B o d e n h e r g a b e n , d u r c h 
den j ene Gesch lech t s the i l e h i e d u r c h i h r e n ß i ldungss tof f von f e rne h e r b e z o g e n . 
Als Verg le i ch führe ich aus e inem a n d e r n R e i c h e die m e r k w ü r d i g e Fo r tp f l anzung 
des B r y o p h y l l u m ca lyc inum an . E in Bla t t h ievon , vom S t a m m e a b g e b r o c h e n u n d 
auf E r d e g e l e g t , schlägt aus j edem E i n s c h n i t t e neue T r i e b e , als V e r l ä n g e r u n g e n , 
V e r e d l u n g e n u n d V e r w a n d l u n g e n se ine r s e l b s t , i n d e m sich se ine e igenen Säfte 
m e h r nach den E i n s c h n i t t e n h i n d r ä n g e n , und h i e r , indefs die Bi ldungskraf t h i e -
selbst h ö h e r g e s t e i g e r t w o r d e n , neue Z u s a m m e n s e t z u n g e n e i n g e h e n . Ha t darauf 
d e r n e u e T r i e b sich W u r z e l z a s e r n , gewisse rmafsen ve rg le i chbar den Blutgefäfsen 
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d e r T h i e r e , geschaf fen , so d r ingen d iese Z a s e r n in die E r d e e i n , u n d j e n e r T r i e b 
e rhä l t n n n m e h r o die N a h r u n g thei ls aus d e m al lmähl ig e i n g e h e n d e n S t a m m b l a t t e , 
the i l s von aufsen h e r aus dem E r d r e i c h e . J e d e r m a n n a b e r w i r d h i e r d e n T r i e b 
w o h l für n ich ts a n d e r e s , als für die r ea le M e t a m o r p h o s e des a b s t e r b e n d e n u n d e in ­
g e h e n d e n Bla t tes a n s e h e n , 
§. 134. 
S e h e n w i r d e m n a c h die k e i m b e r e i t e n d e n Gesch lech t s the i l e d e r V ö g e l u n d 
Säug th ie re für V e r w a n d l u n g e n d e r fa lschen N i e r e n a n , so müssen w i r dasse lbe 
auch von den w a h r e n N i e r e n h a l t e n , da diese gleichfalls aus j enen en t sp r ingen , 
u n d s ich a l lmähl ich v e r g r ö f s e r n , so w ie j ene sich v e r k l e i n e r n . H i e z u k o m m t 
n o c h , dafs be ide die g le iche phys io log i sche B e d e u t u n g h a b e n , d ie w a h r e N i e r e 
d ie Stelle d e r falschen e r s e t z t , so wie d iese nach und n a c h e i n g e h t . Es findet 
h i e r dasse lbe Verhä l tn i f s s t a t t , w i e z w i s c h e n den K i e m e n und den L u n g e n d e r Ba­
t r a c h i e r , n u r mi t dem U n t e r s c h i e d e , dafs die L u n g e n n i c h t w i r k l i c h aus den K i e ­
m e n se lbs t e n t s p r i n g e n , w i e d o c h h i e r d ie w a h r e n aus den falschen N i e r e n . E s 
w ä r e n d e m n a c h die w a h r e n N i e r e n n i c h t blos für i d e a l e , s o n d e r n v i e lmehr für 
r ea le V e r w a n d l u n g e n d e r fa lschen N i e r e n zu h a l t e n . 
§. 135. 
W ä r e n nun a b e r d ie h i e r e n t w i c k e l t e n Ans i ch t en n i c h t ein blofses Spiel d e r 
P h a n t a s i e , s o n d e r n im E n t w i c k l u n g s g a n g e d e r be iden h ö h e r n T h i e r k l a s s e n w i r k ­
l i ch b e g r ü n d e t , so k ö n n t e n w i r die W o l f s c h e n u n d O k e n s c h e n K ö r p e r , dafs i ch 
m i c h e ines von O k e n in g le ichem Sinne g e n o m m e n e n W o r t e s b e d i e n e , für Z w i t t e r 
z w i s c h e n den e c h t e n N i e r e n und den k e i m b e r e i t e n d e n Gesch lech t s the i l en h a l t e n . 
\ O b a b e r , abgesehen von jenen K ö r p e r n , d i e E i e r s t ö c k e , w i e O k e n b e m e r k t e , für 
Z w i t t e r z w i s c h e n d e n N i e r e n u n d den H o d e n zu h a l t e n s i n d , w i r d s ich e r s t w e i ­
t e r h i n e r g e b e n k ö n n e n . 
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Um diese hier vorgetragenen Ansichten noch mehr zu befestigen, käme es 
jetzt noch darauf an, auszumitteln, ob bei niedern Thieren die Geschlechtstheile, 
beides der Geschlechtsverrichtung und einer Absonderung vorständen , die mit der 
Harnabsonderung zu vergleichen wäre. Dieses aber halte ich nicht blos für denk­
bar, sondern auch für wahrscheinlich, und glaube, dafs selbst jetzt schon die 
Beobachtungen mancher Anatomen uns hinreichenden Stoff dazu darbieten würden. 
$. 136. 
Manches ist in älterer und neuerer Zeit über die formelle Beziehung der 
männlichen und weiblichen Geschlechtstheile zu einander geäufsert worden, was 
je nach den verschiednen Männern, die es vortrugen, bis dahin noch immer in 
starkem Widerstreite zu einander stand. Einige behaupteten, dafs beide Ge­
schlechter durchaus nichts mit einander gemein hätten, Andre dagegen, dafs das 
männliche Geschlecht nur höhere Entwicklung des weiblichen wäre. Welche von 
diesen B e h a u p t u n g e n nun die richtige sey, dieses dürfte wohl nur die Entwick­
lungsgeschichte der Thierwelt mit E r f o l g abzuwägen hoffen lassen. Daher auch 
hatte ich es mir als eine Hauptaufgabe für meine Untersuchungen gemacht, auszumit­
teln, wie der erste Ursprung der Geschlechtstheile bei den verschiednen Thierfami­
lien wäre, insbesondre ob ein Unterschied zwischen dem männlichen und dem weib­
lichen Geschlechte schon dann, wenn jene Theile sich noch auf den untersten Stu­
fen ihrer Entwicklung befänden, statt hätte oder nicht. Jedoch glaube ich für 
jetzt noch ferne davon zu seyn, die Sache einigermaßen aufs Reine bringen zu 
können, da ich die wirbellosen Thiere noch viel zu wenig untersucht habe, auch 
Herold's treffliches Werk über den Schmetterling ausgenommen, keine Arbeiten 
weiter vorfinde, die ich an meine Untersuchungen der Wirbelthiere anknüpfen 
könnte. Was ich daher in den folgenden Zeilen vortragen werde, kann ich für 
jetzt nur als einen sehr unvollkommenen Versuch, den fraglichen Gegenstand nä» 
her zu beleuchten, ansehen. 
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W a s anbe lang t d ie e ine d e r oben ange führ t en A n s i c h t e n , d ie jen ige näml ich , 
dafs be ide Gesch l ech t e r n i ch t s mi t e i n a n d e r gemein h ä t t e n , so s p r e c h e n die W i r b e l ­
t h i e r e d u r c h a u s d a g e g e n , i n d e m alle f r ü h e r in d iesem W e r k e mi tge the i l t en Beo­
b a c h t u n g e n b e z e u g e n , dafs a l ler s inn l i che r U n t e r s c h i e d , d e r sich auf das ver -
s c h i e d n e G e s c h l e c h t b e z i e h t , zwi schen den we ib l i chen und männ l i chen G e b i l d e n 
in f r ü h e s t e r L e b e n s z e i t d u r c h a u s wegfäl l t . Wen igs t ens ist d ieses d e r Fall bei den 
i n n e r n G e s c h l e c h t s t h e i l e n , denn von den äufsern k a n n ich fast n u r al lein aus f rem­
d e r , n i ch t a b e r aus e igner E r f a h r u n g u r the i l en . Diese f remden E r f a h r u n g e n abe r 
Sche inen ebenfalls auf e ine Gle ichhe i t j ene r äufsern Gebi lde h i n z u d e u t e n . Es läfst 
sich d e m n a c h b e h a u p t e n , dafs wen igs t ens bei den W i r b e l t h i e r e n die Gesch lech te r 
u r s p r ü n g l i c h , so w e i t die s inn l iche W a h r n e h m u n g r e i c h t , e i n a n d e r g le ich s ind. 
K a u m abe r läfst s ich d e n k e n , dafs ein G e s e t z , w e l c h e s d u r c h die e ine Hälfte 
d e r T h i e r w e l t so a l lgemein d u r c h g r e i f t , n i ch t auch bei d e r a n d e r n sich bes tä t igen , 
s o n d e r n v ie lmehr in d iese r g r a d e sein Gegen the i l finden sol l te . K a u m läfst sich 
d e m n a c h g l a u b e n , dafs H e r o l d ' s A u s s p r u c h , es w ä r e in den R a u p e n des K o h l -
schmet t e r l inges s chon bei dem f rühes ten Auf t r e t en d e r Gesch l ech t s the i l e zu e r k e n ­
n e n , ob d iese männ l i ch o d e r we ib l i ch w ä r e n , so ganz s i che r und fest b e g r ü n d e t 
Stände. M i r w e n i g s t e n s s che inen o h n e h i n d ie Besch re ibungen und A b b i l d u n g e n , 
w e l c h e H e r o l d g e g e b e n h a t , m e h r f ü r , als gegen die B e h a u p t u n g zu s p r e c h e n , 
dafs d ie be ide r l e i R e i h e n d e r G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e bei i h r e m E n t s t e h e n e i n a n d e r 
g le ich s ind. W e n n H e r o l d e inige S t u n d e n , n a c h d e m die Raupe das Ei ver lassen 
h a t t e , d ie Gesch lech t s the i l e v o r f a n d , so k o n n t e e r d a r a u s f o l g e r n , dafs d iese Ge­
b i lde w a h r s c h e i n l i c h s c h o n dann en t s t anden w a r e n , w e n n sich die R a u p e n o c h im 
E i e b e f a n d : w e n n a b e r e t l iche S t u n d e n nach d e m A u s t r i t t d e r R a u p e , d ie Ge­
sch l ech t s t he i l e d e r s e l b e n , je nach den v e r s c h i e d n e n I n d i v i d u e n , ve r sch ieden w a ­
r e n , so dür f te d a r a u s n o c h n i c h t gefolger t w e r d e n , dafs diese V e r s c h i e d e n h e i t 
s c h o n be im ers ten E n t s t e h e n j e n e r T h e i l e s ta t t h a b e n müfs te , u n d dafs bere i ts in 
d e r , d u r c h d ie b i l d e n d e Kraf t besee l ten F lüss igke i t des E i e s , d e r G r u n d des G e ­
s c h l e c h t e s läge . E r w ä g e i c h , i ndem ich H e r o l d ' s Abb i ldungen b e t r a c h t e , dafs die 
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H o d e n des jungen Räupchens doppelt s i n d , w i e die E i e r s t ö c k e , und dafs ihre Lage 
auch die der Eierstöcke i s t , so bin ich sehr g e n e i g t , a n z u n e h m e n , dafs selbst die 
H o d e n und Eierstöcke der Raupe ursprünglich einander g l e i c h , dafs die Einschnit­
t e , w e l c h e am H o d e n in die Q u e e r e , beim Eierstocke in die Länge g e h e n , ur­
sprünglich nicht vorhanden , sondern spätere Bildungen s i n d , dafs aber der Unter ­
schied des Geschlechtes bei der Raupe verhältnifsmäfsig viel f rüher , als hei irgend 
e inem der Wirbe l th iere , gesetzt wird . 
M e h r vielleicht, als der Kohlschmetterl ing, könnten gegen die oben mitgethei l te 
A n n a h m e die Wasserjungfern und die Krebse s p r e c h e n , bei w e l c h e n allen die 
männlichen Geschlechtsthei le sich an ganz andern S t e l l e n , als die w e i b l i c h e n , aus­
münden. Erinnern wir uns a b e r , dafs auch bei vielen andern T h i e r e n die ausfüh­
renden Geschlechtsthei le e twas spätem Ursprunges , als die ke imbere i tenden s ind, 
und dafs noch später die Ausmündungen derselben gebildet w o r d e n ; so ist es mög­
l ich , dafs bei den Wasserjungfern und Krebsen die Ausgänge ihrer Geschlechts­
thei le erst dann e n t s t e h e n , w e n n diese schon den männlichen oder weib l ichen T y ­
pus angenommen haben. W i e dem aber auch s e y , so w iederho le ich nochmals , 
dafs , um den in Untersuchung s tehenden G e g e n s t a n d mit E r f o l g abzuschliefsen, 
noch viele sorgfältige Untersuchungen an den wirbel losen T h i e r e n erforderlich 
s i n d , und zwar ganz vorzüglich an den M o l l u s k e n , deren Gesch lechts the i l e , w i e 
sie im Zustande der Rei fe sich z e i g e n , unerachtet der schönen Arbei ten Guvier's, 
dennoch immer noch z u w e n i g genau beschrieben worden s i n d , e inen Geschichts­
schreiber aber ihrer Entwicklung bis diese Stunde erwartet haben. 
§. 137. 
W e n n nun a b e r , was s ich aus allen meinen Beobachtungen über die Wirbel ­
thiere o h n e Ausnahme ergeben h a t , sich anfänglich kein wesent l icher Unterschied 
zwi schen den männl ichen und den we ib l i chen Geschlechtsthei len derselben wahr­
nehmen läfst, so bleibt jetzt zu untersuchen übr ig , o b , w i e man geglaubt h a t , das 
männliche Geschlecht wirkl ich nur h ö h e r e Entwicklung des we ib l ichen s e y , oder 
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o b v i e l m e h r e in j e d e s h ö h e r e T h i e r s c h o n b e i , o d e r bald nach se inem E n t s t e h e n 
e ine b e s t i m m t e gesch lech t l i che R i c h t u n g , d i e a b e r bei al len Ind iv iduen e i n e r u n d 
d e r s e l b e n A r t aus e inem u n d d e m s e l b e n P u n k t e , aus g l e i che r W u r z e l , h e r v o r ­
g e h t , e r h a l t e n h a b e . 
U m n u n d a r ü b e r e t w a s e in igermafsen G e n ü g e n d e s zu e r m i t t e l n , s c h e i n t mi r 
z u v ö r d e r s t n ä h e r a u s e i n a n d e r gese t z t w e r d e n zu m ü s s e n , ob bei e i n e r u n d de rse l -
ben T h i e r a r t d ie F o r m d e r we ib l i chen Gesch lech t s the i l e d u r c h s g a n z e L e b e n im­
m e r d iese lbe b l e i b t , u n d w e n n d ieses n ich t de r Fall seyn soll te , ob d e n n d ie männ­
l i c h e n Gesch lech t s the i l e w i r k l i c h alle die B i ldungen d u r c h g e h e n , w e l c h e uns d ie 
we ib l i chen g e w a h r w e r d e n lassen . 
§. 138. 
A l l e r d i n g s beha l t en e inze lne S tücke d e r we ib l i chen Gesch lech t s the i l e im All­
g e m e i n e n d iese lbe F o r m , we lche sie bei i h r e m E n t s t e h e n a n g e n o m m e n h a b e n , u n d 
v e r ä n d e r n mi t d e m W a c h s t h u m des g a n z e n K ö r p e r s n i ch t s w e i t e r als i h r e Gröfse , 
so z. B . die E i e r s t ö c k e vieler S ä u g t h i e r e , und die E i e r l e i t e r d e r S a l a m a n d e r , M o l ­
c h e und e in ige r K r ö t e n . D a g e g e n aber e r h e b e n sich bei den H ü h n e r n , d e n L a c h ­
sen und S tö ren al lmähl ig auf de r Aufsenrläche des E i e r s t o c k e s , und bei den Schol­
l e n , Z a n d e r n , B a r s c h e n und vielen a n d e r n F i schen auf d e r Binnenf läche desse lben 
P l a t t e n , von d e n e n in f r ü h e r e r Z e i t , da d ie H o d e n mi t i h n e n noch gle iche F o r m 
zu h a b e n s c h i e n e n , n i ch t e ine S p u r v o r h a n d e n w a r . Be i den Amph ib i en fe rner 
ä n d e r t s ich de r anfängl ich ganz d i c h t e E i e r s t o c k n i ch t blos in e inen Sack u m , son­
d e r n the i l t s ich bei e in igen d e r s e l b e n auch in m e h r e r e Zel len a b , ein F a l l , d e r 
u n t e r den F i s chen vie l le icht auch beim Sandaa le ( A m m o d y t e s t o b i a n u s ) s ta t t finden 
mag . W a s a b e r die a n d r e R e i h e d e r w e i b l i c h e n Gesch lech t s the i l e anbe lang t , näm­
lich d ie E ie r l e i t e r und den U t e r u s , so b i lde t s ich de r l e t z t e r e , w o er v o r k o m m t , 
n u r e r s t in spä te rer Ze i t a u s , ans ta t t dafs er in f r ü h e r e r Z e i t , wen igs t ens bei m e h ­
r e r n T h i e r e n , s o w o h l dem ä u f s e r n , als dem i n n e r n Baue n a c h , nu r als ein n i c h t 
zu u n t e r s c h e i d e n d e s S tück des E ie r l e i t e r s e r s c h i e n . F e r n e r auch bi ldet s ich d e r 
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T r i c h t e r des E i e r l e i t e r s , d e r u r s p r ü n g l i c h v o r n e b l ind sich e n d i g t e , n u r e rs t in 
s p ä t e r e r Ze i t des E m b r y o l e b e n s . — Im Al lgeme inen d e m n a c h läfst s ich von den W i r -
b e l t h i e r e n b e h a u p t e n , dafs s ich die w e i b l i c h e n Gesch lech t s the i l e de r se lben w ä h r e n d 
i h r e r E n t w i c k l u n g n i ch t b los d e r G r ö f s e , s o n d e r n auch d e r F o r m n a c h u m ä n d e r n . 
§. 139. 
W ä r e n n u n die m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t s t h e i l e h ö h e r e E n t w i c k l u n g e n de r w e i b ­
l i c h e n , so müfsten bei j e d e r e inze lnen T h i e r a r t j e n e , w e n n auch z u e r s t n ich t d i e ­
se lbe A u s d e h n u n g , wie d i e s e , e r l a n g e n , so d o c h , e h e sie den m ä n n l i c h e n T y p u s 
a n n e h m e n , alle die Ges ta l ten d u r c h g e h e n , die w i r an d e n w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t s -
the i l en de r se lben w a h r n e h m e n . E i n U e b e r s p r i n g e n e i n z e l n e r B i l d u n g e n d i e se r l e t z ­
t e r n T h e i l e k ö n n e n w i r h i e r u n m ö g l i c h ge l t en l a s s e n , w e n n b e w i e s e n w e r d e n sol l , 
w a s j e n e A n s i c h t , so w i e s ie aufgestel l t w o r d e n , als u n b e d i n g t n o t h w e n d i g e r fo r ­
d e r t . Am w e n i g s t e n a b e r k ö n n e n w i r d ie jenige F o r m aufser A c h t l a s s e n , w e l c h e 
d ie w e i b l i c h e n Gesch lech t s the i l e z u r Ze i t i h r e r Reife b e s i t z e n , da sie zu d ieser Z e i t 
e r s t zu de r ihnen z u k o m m e n d e n V e r r i c h t u n g fähig g e w o r d e n s i n d , das T h i e r e r s t 
j e t z t als W e i b b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n , w a n n d ie Gesch lech t s the i l e d e s s e l b e n , von 
de r ana tomischen s o w o h l , als phys io log i schen Sei te a n g e s e h e n , d ie h ö c h s t e Vo l l en ­
d u n g e r r e i c h t h a b e n . — N u n a b e r s e h e n w i r , dafs be i den me i s t en T h i e r e n d ie 
m ä n n l i c h e n Gesch l ech t s t he i l e im A l l g e m e i n e n n i c h t alle d ie Ges ta l t en d u r c h g e h e n , 
w e l c h e uns die w e i b l i c h e n , i ndem sie s ich a l lmähl ich bis z u r v o l l k o m m e n e n Rei fe 
a u s b i l d e n , g e w a h r w e r d e n lassen . V i e l m e h r k ö n n t e man u m g e k e h r t für e inze lne 
Fäl le b e h a u p t e n , dafs d ie w e i b l i c h e n Gesch lech t s the i l e die B i ldungen d e r m ä n n l i ­
c h e n d u r c h g e g a n g e n w ä r e n . I c h e r i n n e r e h i e r d a r a n , dafs d e r E i e r s t o c k d e r 
f r o scha r t i gen T h i e r e anfängl ich so d i c h t i s t , w i e es d e r H o d e ze i t l ebens b le ib t , 
s p ä t e r h i n abe r zu e inem Sacke s ich u m g e s t a l t e t ; f e r n e r dafs die a u s f ü h r e n d e n Ge­
s c h l e c h t s w e r k z e u g e d e r V ö g e l und Säug th i e r e be i d e n W e i b c h e n de r se lben anfäng­
l i ch e b e n so w i e d ie i h r e r M ä n n c h e n , a l l e n t h a l b e n fast gleichmäfsig w e i t s i n d , 
Späterh in a b e r h i e o d e r da s ich s a c k a r t i g a u s w e i t e n , ans ta t t dafs sie be i den Mann-
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c h e n die f r ü h e r e F o r m fast u n v e r ä n d e r t ze i t l ebens b e i b e h a l t e n . F e r n e r dür fen w i r 
a n f ü h r e n , dafs m i t u n t e r e inze lne S tücke d e r m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t s t h e i l e a u c h 
n iemals d iese lbe h o h e Ausb i ldung des G e w e b e s e r l a n g e n , w i e d ie i h n e n k o r r e s p o n -
d i r e n d e n S t ü c k e d e r w e i b l i c h e n . So e r r e i c h e n z . B . die e inze lnen H ä u t e d e r S a a m e n ­
le i t e r bei den A m p h i b i e n , Vöge ln u n d Säug th i e ren n iemals d ie jen ige V o l l e n d u n g , 
w e l c h e die E i e r l e i t e r und die G e b ä r m u t t e r d i e se r T h i e r e e r l a n g e n . E b e n so w e n i g 
auch findet man d ie B r ü s t e d e r m ä n n l i c h e n Säug th i e r e in d e r R e g e l so b e d e u t e n d , 
w i e die d e r w e i b l i c h e n , ausgebi lde t . 
Al les d i e ses dürf te u n s w o h l b e r e c h t i g e n , da ran zu z w e i f e l n , dafs d ie m ä n n l i ­
c h e n Gesch lech t s the i l e bei i h r e r E n t w i c k l u n g die B i ldungen d e r w e i b l i c h e n in s ich 
a u f n e h m e n , u n d dafs j e n e ledig l ich n u r h ö h e r e E n t w i c k l u n g e n d i e se r s ind . 
§. 140. 
Is t dieses a b e r n i c h t d e r F a l l , s ind die be ide r l e i Gesch lech t s the i l e n i c h t b l o s 
v e r s c h i e d n e E r s c h e i n u n g s w e i s e n e ines u n d desse lben S t r e b e n s , so m ü s s e n s i e , d a 
sie doch f r ü h e r h i n e i n a n d e r gleich w a r e n , in s p ä t e r e r B i ldungsze i t n a c h v e r s c h i e ­
d e n e n R i c h t u n g e n a u s e i n a n d e r g e g a n g e n s e y n , u n d es fragt s ich n u n , w a s d ie U n -
ä h n l i c h k e i t d e r s e l b e n b e d i n g e , u n d w i e das Verhä l tn i f s b e i d e r zu . e i n a n d e r zu s t e ­
h e n k o m m e . 
V e r g l e i c h e n w i r d ie b e i d e n G e s c h l e c h t e r mi t e i n a n d e r , so v e r h a l t e n sie s ich 
i m A l l g e m e i n e n , was m a n s c h o n so oft a u s g e s p r o c h e n h a t , zu e i n a n d e r w i e K o n -
t rac t ion z u r E x p a n s i o n . Be im m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t e , b e i w e l c h e m al ler Bil­
dungsstoff e ine gröfsere Fes t igke i t a n z u n e h m e n s t r e b t , Al les g e d r ä n g t e r ist , s p r i c h t 
s ich d i e s e s ! S t r e b e n n a c h K o n t r a c t i o n ganz vorzüg l i ch in denjenigen Geschlech ts« 
t h e i l e n a u s , w e l c h e den we ib l i chen k o r r e s p o n d i r e n . U m g e k e h r t äufser t s ich i n 
d e n w e i b l i c h e n Gesch lech t s the i l en das S t r e b e n n a c h E x p a n s i o n . D a h e r n e h m e n 
in d e n w e i b l i c h e n W i r b e l t h i e r e n d ie a u s f ü h r e n d e n G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e e i n e n 
verhäl tnifsmäfsig ung le ich gröfsern R a u m e i n , als be i den m ä n n l i c h e n . D e r s e l b e 
Fa l l a u c h e r s c h e i n t z w i s c h e n den E i e r s t ö c k e n u n d H o d e n de r F i s c h e , A m p h i b i e n 
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• ) Herold'« Werk über den Kohlichmetterling. 
u n d Vöge l . Liefse sich f e r n e r , was ich g l a u b e , d a r t h u n , dafs die S a a m e n r ö h r e n 
im H o d e n d e r h ö h e r n T h i e r e e n t s t e h e n , i n d e m d e r Stoff, we l cher i n den Eie r ­
s t ö c k e n d e r s e l b e n die Hü l l en d e r E ie r b i l d e t , s ich n i c h t zu vielen e inze lnen a b g e ­
sch lossenen G a n z e n z u s a m m e n f ü g t , s o n d e r n n ä h e r an e i n a n d e r g e r ü c k t , und inn i ­
ge r sich v e r b i n d e n d n u r zu e i n e m e inz igen o d e r n u r z u w e n i g e n e i n z e l n e n Gebi l ­
den sich z u s a m m e n r e i h t ; so w ü r d e auch d a d u r c h bes tä t ig t w e r d e n , dafs im M a n n e 
d i e K o n t r a c k t i o n , im W e i b e a b e r d ie E x p a n s i o n v o r w a l t e t . A u c h dür f te h i e r 
n o c h in B e t r a c h t k o m m e n , dafs sich bei allen A m p h i b i e n und e inem grofsen T h e i ­
l e d e r F i s c h e d ie E i e r s t ö c k e s a c k a r t i g a u s w e i t e n , ans ta t t dafs d ie H o d e n de r se lben 
d u r c h s L e b e n h i n d u r c h g a n z d i ch t b l e i b e n . F e r n e r auch s p r i c h t s ich d ie g e n a n n t e 
v e r s c h i e d n e A e u f s e r u n g d e r b i l denden Kraf t bei d e m v e r s c h i e d n e n G e s c h l e c h t e d e r 
d r e i h ö c h s t e n T h i e r k l a s s e n d a d u r c h a u s , dafs die H o d e n u n d Saamen le i t e r de r se l ­
b e n g e w ö h n l i c h d i c h t an e i n a n d e r r ü c k e n , d ie E i e r s t ö c k e a b e r u n d d ie E i e r l e i t e r 
s te t s von e i n a n d e r g e t r e n n t b l e iben . Ja e in ige T h i e r e g ieb t es s o g a r , be i Avelchen 
se lbs t d i e u r s p r ü n g l i c h g e t r e n n t e n H o d e n s p ä t e r h i n zu e i n e r e inz igen M a s s e ver­
s c h m e l z e n * ) . 
D u r c h das eben Gesag t e j e d o c h soll n i c h t u n b e d i n g t b e h a u p t e t w e r d e n , dafs 
b e i d e n m ä n n l i c h e n W i r b e l t h i e r e n alle G e s c h l e c h t s t h e i l e , d ie i h r i h n e n E n t s p r e ­
c h e n d e s be i d e n w e i b l i c h e n h a b e n , k o n t r a h i r t e r , d ie G e s c h l e c h t s t h e i l e dieser 
a b e r d u r c h w e g e x p a n d i r t e r s ind . So findet m a n z. B. d i e äufsern G e s c h l e c h t s ­
w e r k z e u g e , w o sie v o r h a n d e n s i n d , be i den W e i b c h e n i m m e r k l e i n e r , als d ie ih­
n e n e n t s p r e c h e n d e n männ l i chen , So v e r s c h w i n d e n f e r n e r d ie W o l f s c h e n u n d 
O k e n s c h e n K ö r p e r d e r w e i b l i c h e n Vöge l u n d S ä u g t h i e r e , ans t a t t dafs sie bei den 
m ä n n l i c h e n z e i t l e b e n s v e r b l e i b e n . E n d l i c h a u c h v e r k l e i n e r n s ich bei den Vöge ln 
d e r r e c h t e E i e r s t o c k u n d E i e r l e i t e r , o d e r v e r s c h w i n d e n w o h l g ä n z l i c h , w ä h r e n d 
d e r r e c h t e H o d e u n d S a a m e n l e i t e r s ich i m m e r m e h r ausb i l den . A b e r h i e b e i ist 
n i c h t zu ü b e r s e h e n , dafs im T h i e r k ö r p e r , w e n n ein G e b i l d e s ich b e d e u t e n d ent -
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w i c k e l t , auf Kos t en desse lben g a r häufig ein a n d e r e s , das mi t i h m ; i n e n g e r e r Be ­
z i e h u n g s t e h t , s ich gegenthe i l s v e r k l e i n e r t , o d e r w o h l se lbs t ga r . v e r s c h w i n d e t . 
M ö g e n d e m n a c h auch e inze lne S t ü c k e d e r w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e k l e i ­
n e r geb l i eben s e y n , als d i e i h n e n k o r r e s p o n d i r e n d e n d e r m ä n n l i c h e n , ja m ö g e n s ie 
in e inigen Fäl len w i e d e r v o l l k o m m e n aufgesogen w o r d e n s e y n , im A l l g e m e i n e n 
k a n n m a n d e m u n e r a c h t e t b e h a u p t e n , dafs d i e we ib l i chen Geb i lde e x p a n d i r t e r , a ls 
d ie m ä n n l i c h e n s ind . 
§• 141. 
D a d u r c h a b e r , dafs m a n a n g i e b t , dafs beim M a n n e K o n t r a c t i o n , be im W e i ­
b e E x p a n s i o n v o r w a l t e t , is t d e r U n t e r s c h i e d d e r G e s c h l e c h t e r n o c h n i c h t g a n z 
r e i n u n d vo l l s t änd ig , wen igs t ens n i ch t für alle F ä l l e , b e z e i c h n e t w o r d e n . Be i [e i ­
n e r n u r e in igermafsen a u f m e r k s a m e n B e t r a c h t u n g des T h i e r b a u e s w e r d e n w i r fin­
den , dafs au f se rdem n o c h das m ä n n l i c h e G e s c h l e c h t ga r häufig e ine Stufe h ö h e r , 
als das w e i b l i c h e s t e h t , o d e r w i e S c h u b e r t s ich a u s d r ü c k t , e ine M e t a m o r p h o s e 
m e h r d u r c h g e m a c h t h a t . D i e s e h ö h e r e E n t w i c k l u n g abe r g ieb t s ich h a u p t s ä c h l i c h 
d a d u r c h zu e r k e n n e n , dafs aufser d e n k e i m b e r e i t e n d e n u n d aus füh renden G e -
s c h l e c h t s t h e i l e n ga r häufig noch v e r s c h i e d n e a n d r e Gebi lde z u m V o r s c h e i n e k o m ­
m e n , d i e s ich the i l s i n n i g auf d i e G e s c h l e c h t s v e r r i c h t u n g b e z i e h e n , the i l s n u r a ls 
Z i e r d e o d e r Waffe des m ä n n l i c h e n Gesch lech te s d i e n e n . Sie alle e n t s t e h e n e r s t 
d a n n , w e n n sich in den ü b r i g e n T h e i l e n das Gesch l ech t s chon e n t s c h i e d e n ausge­
s p r o c h e n h a t . W a s ü b r i g e n s anbe l ang t d ie jen igen G e b i l d e , w e l c h e w i r , so ve r ­
s c h i e d e n a r t i g sie auch gebau t seyn m ö g e n , u n t e r d e m N a m e n d e r Hül fsgeschlecbts* 
Werkzeuge b e g r e i f e n , so s ind sie für das m ä n n l i c h e G e s c h l e c h t in so fe rne von 
a u s g e z e i c h n e t e r B e d e u t u n g , als n i ch t s A e h n l i c h e s von i h n e n im w e i b l i c h e n K ö r ­
p e r , w e n i g s t e n s d e r W i r b e l t h i e r e , v o r z u k o m m e n pflegt. A b e r auch d u r c h d e n 
äufsern Bau e in iger O r g a n e , w e l c h e das m ä n n l i c h e G e s c h l e c h t mit dem w e i b l i c h e n 
g e m e i n h a t , g i eb t s ich m i t u n t e r d e r h ö h e r e S t a n d p u n k t j enes Gesch l ech t e s zu e r ­
k e n n e n . So h a t s ich namen t l i ch be i den Vöge ln u n d den Säug th ie ren z w i s c h e n 
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den H o d e n u n d den Saamen le i t e rn ein K ö r p e r z w i s c h e n g e s c h o b e n u n d s ich mi t ih­
n e n inn ig v e r b u n d e n , von w e l c h e m K ö r p e r im we ib l i chen G e s c h l e c h t e , w e n i g ­
s tens in s p ä t e r e r L e b e n s z e i t , d u r c h a u s n i ch t s A e h n l i c h e s aufgefunden w i r d . Dafs 
a b e r auch d i e se r Bau e inen h ö h e r n S t a n d p u n k t b e k u n d e t , müssen w i r da raus ab­
n e h m e n , als ü b e r h a u p t ein e inze lnes S y s t e m o d e r O r g a n des T h i e r k ö r p e r s um so 
e d l e r g e n a n n t w e r d e n k a n n , aus je v e r s c h i e d e n a r t i g e m S t ü c k e n u n d G e w e b e n es 
b e s t e h t , u n d je m e h r sich d iese T h e i l e , um ein ge sch lo s senes G a n z e s zu b i lden , 
z u s a m m e n g e d r ä n g t und an e i n a n d e r g e r e i h e t h a b e n . N u r mufs ich h i e r n o c h be­
m e r k e n , d a f s , da die Wol f schen und O k e n s c h e n K ö r p e r a u c h bei den w e i b l i c h e n 
V ö g e l n und S ä u g t h i e r e n in f r ü h e r e r L e b e n s z e i t v o r k o m m e n , w i r w e g e n i h r e r G e ­
g e n w a r t n o c h n i c h t b e h a u p t e n k ö n n e n , dafs in d i e s e r H i n s i c h t d ie w e i b l i c h e n Ge­
s c h l e c h t s t h e i l e j ene r T h i e r e f rühe r auf e ine r h ö h e r n S t u f e , als spä t e rh in s t e h e n . 
D e n n da j e n e K ö r p e r f r ü h e r e ine g a n z a n d r e B e d e u t u n g , als die von Gesch lech t s -
t h e i l e n h a b e n , so k ö n n e n sie in f r ü h e r e r L e b e n s z e i t bei d e r W ü r d i g u n g d e r Zu­
s a m m e n s e t z u n g d i e se r T h e i l e in g a r k e i n e n B e t r a c h t k o m m e n . — N o c h mufs ich 
h i e r , i n d e m ich ze igen w i l l , dafs s ich das m ä n n l i c h e Gesch lech t d u r c h e ine g r ö ­
fsere Z a h l von ung l e i cha r t i gen Geb i lden als das h ö h e r e d a r t h u t , b e m e r k e n , dafs 
d a z u das R e i c h d e r F i sche auch in so fe rne e in ige Be lege g i e b t , als be i e in igen A r ­
t e n d i e s e r Geschöpfe d ie E i e r l e i t e r e n t w e d e r gänz l ich feh len o d e r n u r s e h r m a n ­
gelhaf t ausgeb i lde t s i n d , d i e Saamen le i t e r dagegen d iese lbe V o l l e n d u n g , w i e be i 
d e n me i s t en üb r igen F i s c h e n e r r e i c h t h a b e n . 
N i c h t d u r c h a u s a b e r s che in t in d e r T h i e r w e l t das m ä n n l i c h e G e s c h l e c h t sich 
d u r c h e ine g röfse re Z a h l von G e b i l d e n a l lgemein als das h ö h e r e a n z u k ü n d i g e n , son­
d e r n m e h r e r e T h i e r e g ieb t es a u c h , b e i d e n e n in d ieser H i n s i c h t u m g e k e h r t das 
w e i b l i c h e Gesch l ech t als das h ö h e r e b e t r a c h t e t w e r d e n dürf te . I c h n e n n e h i e r 
vorzüg l i ch d ie S c h m e t t e r l i n g e , be i d e r e n W e i b c h e n d ie Z a h l d e r Hül f sgesch lech t s -
t h e i l e g r ö f s e r , als be i den M ä n n c h e n ge funden w i r d , D a d u r c h a b e r , dafs be i d e n 
w e i b l i c h e n S c h m e t t e r l i n g e n d ie E i e r s t ö c k e aus m e h r e r n h o m o l o g e n S t ü c k e n zusam­
m e n g e s e t z t s i n d , b e i d e n m ä n n l i c h e n d a g e g e n d ie H o d e n , d ie anfängl ich g le ich-
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• ) Herold 1. c 
Meckel'« Beiträge Band 1. Heft 1. 
Ibid. 
f ) Stiebel Diuerb .Utani Limnaei «tagnali« anatomen. 
t t ) Wohnlich DU«, de nelice poraatia, Würzt. 1814. 
falls aus mehrern solchen homologen Stacken bestehen, späterhin zu einer einzigen 
Masse zusammenftiefsen, stehen die männlichen wiederum eine Stufe höber als die 
weiblichen * ) . — Auch bei der Tettigonie werden die männlichen Geschlechts­
theile von den weiblichen der Zahl und Mannichfaltigkeit nach überwogen * * ) . 
Dasselbe gilt von der ThetiS leporina * * * ) , Limnaeus stagnalis f ) , den meisten He-
lixarten f f ) , und vielen andern Schnecken. 
Ausserdem mufs ich hier erwähnen, dafs auch in Bezug auf die Zusammense­
tzung und innere Ausbildung der verschiednen Gewebe einzelne Theile der weibli­
chen Geschlechtswerkzeuge höher, als die ihnen entsprechenden der männlichen 
ausgebildet sind, und führe hier zur Vergleichung die Saamenleiter und Eierleiter 
der drei höchsten Thierklassen an. Theils nämlich bat sich in den Eierleitern und 
in der aus ihnen hervorgegangenen Gebärmutter öfters eine Art von Muskelschicht 
entwickelt, indefs in den Saamenleitern davon niemals eine deutliche Spur zu be­
merken ist, theils auch hat sich in jenen die Schleimhaut weit höher ausgebildet, 
als in diesen, und endlich haben sich in jenen die einzelnen Häute an verschiednen 
Stellen verschieden ausgebildet, und zerfallen dadurch die ausführenden Ge­
schlechtstheile in mehrere Stücke, während sie in den Saamenleitern sich allenthal­
ben fast gleich bleiben, und diese als allenthalben gleichartige Ganse auftreten 
lassen. 
§. 142. 
Es läfet sich aber nach unserer Ansicht, nach welcher die Geschlechter nicht 
verschiedne Erscheinungsweisen eines und desselben Strebens sind, auch nicht als 
durchaus nothwendig erwarten, dafs die männlichen Geschlechtstheile in jeder 
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* ) Geschichte des Lebens. Bd. 1. S. 207. 
H i n s i c h t h ö h e r zu s t e h e n k o m m e n , als d ie w e i b l i c h e n : v i e lmehr läfst s i c h , w e n n 
b e i d e G e s c h l e c h t e r nach v e r s c h i e d n e n R i c h t u n g e n aus e i n a n d e r gegangen seyn soll­
t e n , v e r m u t h e n , und d iese V e r m u t h u n g w i r d d u r c h die B e o b a c h t u n g v o l l k o m m e n 
bes t ä t i g t , dafs in e iner Hins i ch t das e i n e , in e ine r a n d e r n , das andere auf e inen h ö ­
h e r n S t andpunk t gelangt seyn k ö n n e . I m Al lgemeinen abe r b le ib t es w a h r , dafs das 
o männ l i che Gesch lech t d e r W i r b e l t h i e r e als das h ö h e r e a n g e n o m m e n w e r d e n müsse . 
O b s c h o n n u n , was ich in den l e t z t e r n P a r a g r a p h e n angeführ t h a b e , m e i n e r 
E ins i ch t nach dafür zu sp rechen s c h e i n t , dafs die Gesch lech t s the i l e d e r ve r sch i ed ­
n e n Ind iv iduen g e t r e n n t e n G e s c h l e c h t e s , spä t e rh in n a c h v e r s c h i e d n e n R i c h t u n g e n 
a u s e i n a n d e r g e h e n , so sche in t doch ein U m s t a n d , den S c h u b e r t be sonde r s h e r a u s ­
h e b t , s e h r dagegen zu s e y n : de r näml i ch , dafs alte w e i b l i c h e V ö g e l ein m ä n n l i c h e s 
G e f i e d e r , al te F r a u e n z u w e i l e n e i n e n Bar t b e k o m m e n h a b e n * ) . B e d e n k e n w i r 
a b e r , dafs h i e r von Gebi lden die R e d e i s t , die e igen t l i ch n i ch t an d e r G e s c h l e c h t s ­
v e r r i c h t u n g se lbs t T h e i l n e h m e n , sonder t i n u r d u r c h e inen ö r t l i chen r e g e r n L e -
bensp roze f s des Hau t sys t emes geschaffen w e r d e n , so läfst s ich i h r E r s c h e i n e n 
w o h l a m fügl ichsten d a d u r c h e r k l ä r e n , d a f s , so w i e be im W e i b e d ie gesch lech t l i ­
che T h ä t i g k e i t e i n g e h t , an tagonis t i sch s ich d ie b i l d e n d e T h ä t i g k e i t des Hau t sys t e ­
m e s , die be im M a n n e für g e w ö h n l i c h gröfser als be im W e i b e zu s eyn sche in t 
h ö h e r e r h e b t , E b e n so w e n i g dürf ten als s p r e c h e n d e Bewe i se gegen unsre Ans i ch t 
j e n e h e r m a p h r o d i t a r t i g e n B i ldungen d e s m e n s c h l i c h e n K ö r p e r s a n g e s e h e n w e r d e n , 
von w e l c h e n i c h h i e r als m e r w ü r d i g e s Beispie l fo lgenden Fall mi t tbe i l en wi l l . V o r 
e in ige r Ze i t h a t t e ich G e l e g e n h e i t , e inen M a n n von e twa 30 J a h r e n aus d e r G e g e n d 
von E lb ing zu u n t e r s u c h e n , bei w e l c h e m das m ä n n l i c h e Glied s e h r v e r k ü r z t u n d 
gespa l ten w a r . U n t e r h a l b demse lben befand s ich zu Anfange des mi t den b e i d e n 
H o d e n v e r s e h e n e n S k r o t u m ' s die Oeffnung d e r H a r n r ö h r e . D e u t l i c h d e m n a c h er­
sch ien d i e se r M e n s c h d u r c h seine Z e u g u n g s g l i e d e r als M a n n , h a t t e auch männ l i -
c h e T r i e b e u n d w a r v e r h e i r a t h e t , jed«,oh u n t e r d e r von s e i n e r F r a u gesetz ten Be-
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dingung, dafs sie ihm die platonische, einem zeugungsfähigen Manne aber die phy­
sische Liebe spendete. Das Becken war weit, die Schultern schmal, wies beim 
Weibe, weshalb er auch, als er von Vaterlandsliebe getrieben in den Krieg zog, 
sich durchaus als unfähig zeigte, mit dem Gewehre die Parade machen zu können. 
Die Brüste waren grofs und stark hervorstehend, wie beim Weibe, der Kehlkopf 
runder und gröfser, als er beim Manne zu seyn pflegt, die Stimme mäfsig weich; 
Arme und Beine voll und rund. Der Bart übrigens fehlte gänzlich. — So wenig 
nun, als von den eigentlichen Hermaphroditthieren z. B. den meisten Schnecken, 
ein Beweis dafür hergenommen werden kann, dafs die männlichen Geschlechts­
theile höhere Entwicklungen der weiblichen sind, eben so wenig, glaube ich, kön­
nen auch die beschriebne und ähnliche Mifsgeburten als Beweise dafür gelten. 
Nicht blieben hier einzelne Theile auf einer frühern Entwicklungsstufe stehen, 
blieben weiblich, während andre, den männlichen Ausdruck erhaltend, auf eine 
höhere Stufe hinauf traten, da ja grade die mehr weiblichen Theile, Becken, Brü­
ste und Kehlkopf, sich stärker, als bei andern Männern entwickelten. Sondern es 
wurde durch Umstände, die hier anzugeben ich freilich zu schwach bin, bei die­
sen Mifsbildungen wahrscheinlich das bei den höchsten Thierklassen allgemein stau 
findende Streben , die Geschlechter nach den verschiednen Individuen auseinander 
zu reifsen, behindert, beide geschlechtliche Richtungen suchten sich bei ihnen, 
die in Hinsicht auf das Geschlecht auf einer niedern Stufe der Thierbildung stehen 
blieben, in einem und demselben Wesen neben einander auszusprechen, liefsen 
beide aber, unter dem Widerstreite der höhern Natur des Körpers, ihre Bildun­
gen unvollendet, so dafs durch diese nunmehro weder die normale weibliche, noch 
die männliche Verrichtung vollkommen bezweckt und geübt werden konnte. 
§. 143. 
Bezeichnet nun ursprünglich ein gleiches materielles Sein die beiderlei Reihen 
der Geschlechtstheile, und gehen diese späterhin, wie die beiden Facktoren der 
Elecktricität oder des Magnetismus, wenn sie aus dem Zustande der Indifferenz ge-
17* 
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löse t w e r d e n , n a c h v e r s c h i e d n e n R i c h t u n g e n a u s e i n a n d e r , so läfst s ich auch er­
w a r t e n , dafs diese ve r sch i ednen R i c h t u n g e n e r s t dann gese tz t w e r d e n , w e n n schon 
d i e Spuren d e r Gesch lech ts the i le se lbe r h e r v o r g e s p r o s s e n s i n d , n i ch t abe r schon 
f r ü h e r , w o h l ga r s chon e twa be im e r s t e n E n t s t e h e n des T h i e r e s , Es s p r i c h t auch 
d a f ü r , w i e ich g l a u b e , ganz b e s o n d e r s d ie B i ldung d e r Gesch lech t s the i l e bei d e n 
V ö g e l n . D e n n ich s ehe n i ch t e i n , w a r u m , w ä r e s c h o n be im e r s t en E n t s t e h e n des 
V o g e l k ö r p e r s d i e sem e ine be s t immte gesch lech t l i che R i c h t u n g v o r g e z e i c h n e t w o r ­
den , d ie N a t u r , um d e n e inze lnen E i e r s t o c k u n d E ie r l e i t e r h e r v o r z u b r i n g e n , den 
w e i t e n U m w e g g e w ä h l t h a b e n s o l l t e , d iese Gebi lde e r s t in d o p p e l t e r Z a h l zu schaf­
fen , und darauf d ie de r e inen Sei te aufzulösen . 
§. 144. 
I s t das eben Gesagte a b e r r i c h t i g , so dürf te da raus ge fo lge r t w e r d e n k ö n n e n , 
dafs es in T h i e r e n mi t g e t r e n n t e m G e s c h l e c h t e , n i ch t e i ne b e s o n d r e , v ie l le icht 
selbst s innl ich n ich t e inmal w a h r n e h m b a r e , Organ i sa t ion des I n v i d u u m s s e y , we l ­
che d i e e ine und a n d r e R i c h t u n g d e r Gesch l ech t s the i l e b e s t i m m t e , s o n d e r n h ö c h s t 
w a h r s c h e i n l i c h ganz a n d r e Einflüsse. V o n w e l c h e r A r t a b e r d iese seyn m ö g e n , 
dürf te für i m m e r w o h l s c h w e r s e y n , m i t Gewi f she i t auszumi t t e ln . F ü r die Pflan­
zen h a b e n die s c h ö n e n V e r s u c h e , w e l c h e M a u g e anste l l te * ) , e r g e b e n , dafs allge­
m e i n s o w o h l bei Diöc is ten als M o n ö c i s t e n d ie E n t w i c k l u n g des m ä n n l i c h e n Ge­
s c h l e c h t e s begüns t ig t w i r d d u r c h T r o c k e n h e i t , f reien Einflufs von L i c h t u n d Luft , 
dagegen die des weib l ichen d u r c h F e u c h t i g k e i t , g u t e n D ü n g e r , M a n g e l an L ich t . 
Bei D i ö c i s t e n üb r igens e n t w i c k e l t e n s ich aus d e n s c h w e r e r n S a a m e n u n t e r g le i chen 
U m s t ä n d e n m e h r m ä n n l i c h e , als w e i b l i c h e Pflanzen. — E s e n t w i c k e l t e u s ich also 
d a r a u s z w a r m e h r , n i c h t a b e r ausschliefsl ich allein männ l i che P f l anzen : das heifst 
d e n n a l so w o h l so v i e l , dafs es n i c h t d i e ind iv idue l le Beschaf fenhe i t d e r Saamen 
w a r , w e l c h e das Gesch l ech t bes t immen k o n n t e . — W e n n nun a b e r auch d ie an­
g e g e b n e n k o s m i s c h e n Einflüsse bei vielen Pflanzen auf d ie B e s t i m m u n g des Ge-
•) Flora oder Regensburger botati. Zeitung Fünfter Jihrg»ng. Band 2. Beilage 4. 
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schlechtes eine gröfse Einwirkung zeigen, so scheinen sie doch auf die Hermaphro-
ditpflanzen in der angegebnen Hinsicht ganz unwirksam zu seyn. Dasselbe ist 
wahrscheinlich auch der Fall bei den-Thieren. Auf diese wirkten die allgemeinen 
kosmischen Einflüsse, als sich die Stammeltern der verschiednen Arten bildeten, 
wohl nur in so weit ein, dafs sie dieselben entweder mit mehr weiblichen, oder 
mit doppelten, (männlichen und weiblichen) oder aber mit getrennten Geschlechts-
theilen hervorgehen iiefsen. Nicht aber konnten sie das Geschlecht selbst bestim­
men. Gegen die Annahme solch' einer Bestimmung des Geschlechtes durch allge­
meine kosmische Einflüsse lehnen sich eine Menge Erscheinungen auf. Es sprechen 
dagegen die Hermaphroditthiere, diejenigen Thiere, die gesellig bei einander aus 
einem einzigen Laichklumpen hervorgehen, und dennoch theils weiblichen, theils 
männlichen Geschlechtes sind, endlich die Embryonen solcher Säugthiere, die auf 
einen Wurf mehrere, und zwar zusammen männliche und weibliche Junge gebäh-
ren. Wahrscheinlicher ist es, dafs sich die Geschlechter selber einander hervor­
rufen. Ich meine nämlich, dafs es für jede Thierart, die sich nur über die nie­
drigsten Stufen der Thierwelt erhoben hat, eine eigne Richtung, ein eigner Aus­
druck der bildenden Kraft giebt, der das Geschlecht bestimmt. Diese Aenfserung 
der bildenden Kraft kann nach zwei Seiten aus einander gehen, gleich der Elektri­
zität oder dem Magnetismus, wenn diese Potenzen aus dem Zustande der Indifferenz 
gehoben werden. Wie aber bei der Elecktrizität oder dem Magnetismus der Zustand 
der Indifferenz nur dadurch aufgehoben werden kann, dafs man einender freien 
Facktoren (+oder — E , Süd- oder Nord M ) ins Spiel bringt, eben so, ist es möglich, 
geht jene anfänglich, wie etwa bei den Polypthieren, indifferente Aeufiserung der 
bildenden Kraft bei den höhern Geschöpfen nur dann aus einander, wenn bei der 
Bildung dieser eine Einwirkung anderer Individuen gleicher Art auf sie statt gefan­
den hat. Eine Einwirkung aber zu dem genannten Zwecke läfst sich denken, wenn 
•wir die Erscheinungen de« thierischen Magnetismus (in soferne nämlich dadurch 
gezeigt wird, wie ein menschliches Individuum auf das andere dynamisch einwir­
ken kann), zusammenstellen, und daran vollends die höchst merkwürdige, bis 
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jetzt nur erst für die Menschheit näher ermittelte Erscheinung anknüpfen, dafs in 
allen Ländern und unter allen Zonen ein bestimmtes Zahlenverhältnifs der Ge­
schlechter statt findet. Gäbe es nun wirklich eine solche geschlechtliche Einwir­
kung der Gesammtheit der Individuen, oder mehrerer derselben von jeder Thier­
art, auf ein einzelnes, in der Ausbildung begriffenes Individuum derselben Art; so 
liefse es sich denken, dafs bei den Hermaphroditthieren, entsprechend dem nie-
dern Standpunkte derselben, die beiden Facktoren, dafs ich sie so nenne, jener 
genannten Aeufserung der bildenden Kraft, wenn sie frei würden, noch nicht 
Macht genug hätten, sich so weit von einander auszubreiten, dafs sie sich auf zwei 
besondre Individuen zertheilten, dafs dieses aber endlich bei den mit getrenntem 
Geschlechte versehenen Thieren statt fände. Beobachtungen über die Lage der 
männlichen und weiblichen Embryonen zu einander in der Gebärmutter derjenigen 
Säugthiere, die mehr als ein Junges werfen, könnten hiebei von Nutzen seyn. — 
Uebrigens was ich hier nur als leichte Träumerei mitgetheilt habe, kann näher er­
wogen, beleuchtet und verbessert, in Zukunft möglicherweise der Wissenschaft < 
mittelbar einigen Nutzen bringen. 
§. 145. 
Was anbelangt die Bildung der Geschlechtstheile bei deo Eidechsen, so kann 
ich, da ich nur wenige Embryonen dieser Thiere untersucht habe, nur Vermu­
thungen darüber äufsern, von denen ich aber wünsche, dafs sie Veranlassung zu 
einer sorgfältigen Untersuchung der Embryonen dieser Thiere werden möchten. 
1. Zuvörderst kann ich es mit ziemlicher Gewifsheit aussprechen, dafs bei 
dem männlichen Geschlechte der Eidechsen von allen innern Zeugungstheilen die 
Nebenhoden zuerst hervorkeimen, wenigstens weit früher, als die Hoden selber, 
da kh diese in den Embryonen immer viel kleiner, als jene vorfand. 
2. Möglich, fast möchte ich sagen, wahrscheinlich ist es, dafs Schon bei 
den Eidechsen die Nebenhoden anfänglich, in Hinsicht auf die Ausdehnung, den in­
nern und den äufsern Bau, ähnliche Körper, als bei den Vögeln und Säugthieren 
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N a c h d e m vor l i egende Blä t t e r s chon d e m D r u c k e ü b e r g e b e n w o r d e n w a r e n , 
h a t t e ich G e l e g e n h e i t , n o c h e ine be t r äch t l i che R e i h e von U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d i e 
E n t w i c k l u n g d e r Gesch lech t s the i l e v e r s c h i e d e n e r F i s c h e , S c h l a n g e n , S c h i l d k r ö t e n , 
E i d e c h s e n u n d Säug th i e r e a n z u s t e l l e n , d e r e n M i t t h e i l u n g ich a b e r , ä u f s e r e r , s ich 
n i c h t auf diese U n t e r s u c h u n g e n b e z i e h e n d e r Ve rhä l t n i s s e w e g e n , für das fo lgende 
Hef t m e i n e r B e i t r ä g e , w e l c h e s m e h r e r e A b h a n d l u n g e n Uber d ie E n t w i c k l u n g d e r 
T h i e r e en tha l t en w i r d , v e r s p a r e n mufs. F ü r j e t z t t h e i l e i ch d a h e r n u r , u m d o c h d ie 
Kenntnifs des v e r h a n d e l t e n Gegens t andes so w e i t , als mögl ich , g e f ö r d e r t s c h o n j e t z t 
auf t re ten zu lassen, übe r die E n t w i c k l u n g d e r Gesch lech t s the i l e folgende Resu l t a t e mi t . 
1. Al le die jenigen W i r b e l t h i e r e , von w e l c h e m das männ l i che G e s c h l e c h t m i t 
w a h r e n N e b e n h o d e n , w i e d e r M e n s c h , v e r s e h e n ist , bes i tzen in f r ü h e r e r E n t w i c k -
da r s t e l l en , dafs aus i h n e n d ie H o d e n , d e r Saamen le i t e r u n d d ie N i e r e n h e r v o r g e h e n , 
u n d dafs s i e , so w ie diese s ich i m m e r m e h r ausb i lden u n d v e r g r ö ß e r n , sich a l lmäh­
lig i m m e r m e h r z u s a m m e n z i e h e n u n d v e r k l e i n e r n . S o viel s c h e i n t wen igs t ens g e -
wifs zu seyn , dafs die H o d e n auch be i den E idechsen aus den N e b e n h o d e n e n t s p r i n g e n , 
3. Soll te sich d i e se V e r m u t h u n g b e s t ä t i g e n , so k ö n n e n w i r m i t Gewifshe i t 
e r w a r t e n , dafs auch be i d e n we ib l i chen E idechsen u r sp rüng l ig ein K ö r p e r vo rge ­
funden w e r d e n d ü r f t e , w e l c h e r dem N e b e n h o d e n en t sp r äche u n d a l lmähl ich in spä­
t e r e r Z e i t aufgelöset w ü r d e . Vie l l e i ch t s ind selbst d ie be iden jüngs ten E m b r y o n e n , 
die ich u n t e r s u c h t e , n ich t e i n m a l , w i e ich im z w e i t e n A b s c h n i t t e a n g a b , männ l i ­
c h e n , s o n d e r n we ib l i chen G e s c h l e c h t e s g e w e s e n . 
§. 146. 
N a c h A u t h e n r i e t h sol len d ie E x t r e m i t ä t e n und Gesch lech t s the i l e g le ichze i t ig 
h e r v o r b r e c h e n . Dafs dieses a b e r n i ch t be i den F i s c h e n , B a t r a c h i e r n u n d d e n V ö ­
geln der Fall sey , d a r ü b e r g e b e n die von mir oben v o r g e t r a g e n e n B e o b a c h t u n g e n 
h in läng l iche Beweise a b , i n d e m jene B e o b a c h t u n g e n a l lgemein a u s s p r a c h e n , dafs 
die E x t r e m i t ä t e n f r ü h e r , als die Gesch lech t s the i l e h e r v o r k e i m t e n . 
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lungszei t fa lsche N i e r e n . A u s d i e se r b i lden s ich n i c h t b los d ie E i e r s t ö c k e , H o d e n , 
E i e r - u n d S a a m e n l e i t e r , s o n d e r n a u c h d ie w a h r e n N i e r e n h e r v o r . So w ie s ich 
a b e r d iese s e k u n d ä r e n O r g a n e a l lmähl ig v e r g r ö f s e r n , v e r k l e i n e r n s ich i m m e r m e h r 
d ie falschen N i e r e n , v e r s c h w i n d e n endl ich be im w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t e gänz l ich , 
s te l len a b e r be im m ä n n l i c h e n d ie N e b e n h o d e n d a r . 
2. Be i den jen igen T h i e r e n d a g e g e n , von w e l c h e n das m ä n n l i c h e Gesch l ech t 
k e i n e N e b e n h o d e n b e s i t z t , also be i den F i schen u n d B a t r a c h i e r n , k o m m e n in frü­
h e r e r E n t w i c k l u n g s z e i t k e i n e fa lschen N i e r e n v o r , u n d die i n n e r n Gesch l ech t s ­
t he i l e k e i m e n bei i h n e n aus ganz a n d e r n G e b i l d e n , als bei j e n e r e r s t e m T h i e r a b ­
t h e i l u n g h e r v o r . 
3. Be i den F i s c h e n u n d B a t r a c h i e r n ve rb le iben die jenigen G e b i l d e , w e l c h e 
d i ch t u n t e r d e m R ü c k g r a t h e l i e g e n , u n d s c h o n von f rühe an d ie Stel le d e r fa l schen 
N i e r e n d e r ü b r i g e n W i r b e l t h i e r e e i n n e h m e n , z e i t l e b e n s , ve rg rö f se rn s ich i m m e r 
m e h r , u n d geben sich i m m e r deu t l i che r als die w a h r e n N i e r e n k u n d . 
4. D i e falschen N i e r e n s ind gle ich zu s te l len d e n w a h r e n N i e r e n auf den 
n i e d r i g e m E n t w i c k l u n g s s t u f e n , auf w e l c h e n s ie s ich be i d e n n i e d r i g e r s t e h e n d e n 
W i r b e l t h i e r e n befinden. 
5. A u c h bei den Schlangen g e h t von j e d e r falschen N i e r e « i n F a d e n ( R o h r ) 
a b , w e l c h e r für die falsche N i e r e dieselbe B e d e u t u n g , als d e r H a r n l e i t e r für die 
w a h r e N i e r e h a t . Bei den S c h i l d k r ö t e n a b e r hef te t s ich d ie fa lsche N i e r e , o h n e , 
wen igs t ens in spä t e re r E n t w i c k l u n g s z e i t , e inen s o l c h e n F a d e n deut l ich w a h r n e h m e n 
a u l a s s e n , d o c h mi t i h r e m h i n t e r n E n d e an d ie K l o a c k e a n , o d e r m ü n d e t s ich viel­
l e ich t ga r in d iese . 
Q. Be i j u n g e n S c h l a n g e n e m b r y o n e n k o m m e n z w e i d e n m ä n n l i c h e n R u t h e n 
a n a l o g e W a r z e n zu den Sei ten des Af te r s v o r . 
7. Bei den Säug th ie ren sind n i ch t b l o s d ie i n n e r n , s o n d e r n auch d ie äufsern 
Gesch lech t s the i l e bei allen Ind iv iduen e ine r u n d de r se lben Species e i n a n d e r in den 
f rühes ten E n t w i c k l u n g s p e r i o d e n v o l l k o m m e n g le i ch . 
. ^ > G E N . 
TAFEI. I . 
Figur 1. D e r v o r d e r e T h e i l e i n e r w e i b l i c h e n P l e u r o n e c t e s Passer um d ie 
Hälfte vergröfser t . Auf d e r r e c h t e n Sei te s ind d ie B e d e c k u n g e n d e r B a u c h h ö h l e 
f o r t g e n o m m e n w o r d e n , a. E in T h e i l j e n e r B e d e c k u n g e n von d e r H a u t entblöfs t . 
b. D e r M a g e n , c. E in T h e i l d e r N i e r e , d. D e r E i e r s t o c k r e c h t e r S e i t e , d e r 
H a r n b l a s e e. an l iegend . / . D e r E ie r l e i t e r , g . D e r D i c k d a r m . D e r D ü n n d a r m 
h a t n o c h n i ch t g a n z die L ä n g e e r r e i c h t , d ie e r in s p ä t e r e r Z e i t g e w a h r w e r d e n 
läfst * ) . D i a Ha rnb l a se a b e r i s t im Verhältnik. s w n ganzen Körper langer, als 
s p ä t e r h i n . 
Fig.t2.' a. D a s Ende der Nierenmasse von P l e u r o n e c t e s F l e sus . b. H a r n ­
blase , c. D e r E i e r s t o c k , dessen E ie r l e i t e r sich n u r e r s t zu b i lden angefangen h a t . 
V o m E i e r s t o c k g e h t nach d e r N i e r e .ein F a d e n a b , d e r aus fester Ga l l e r t e b e s t e h t , 
und an dem d ie Blutgefäfse des Gesch lech t s the i l e s z u r N i e r e h i n laufen . D i e H a r n ­
b lase is t n i c h t in i h r e r g a n z e n Länge darges te l l t . 
Flg. 3 . a. D a s E n d e d e r N i e r e n m a s s e von P l e u r o n e c t e s Flesus . b. H a r n ­
blase , c. H o d e d e r r e c h t e n Se i t e . D e r Saamen le i t e r g e h t noch n i ch t bis an d a s 
E n d e d e r Harnb lase . 
* ) Ueber die Ausbildung de, Darmkanales der Schollen hoffe ich nächstens einige Bemerkungen im 
Meckelsclien Archive rniwutheiten, 
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Fig. 4. Der rechte weibliche Geschlechtstheil aus Fig. 2. noch mehr vergrö-
fsert. Die dunklern Stellen am Eierstocke bedeuten die Furchen, welche an der 
Binnenfläche der Wände desselben entstanden sind, indem sich die Platten dersel­
ben auszubilden strebten. 
Fig. 5, Der Hode aus Fig. 3. noch mehr vergröfsert. 
Fig. 6. Sie stellt das Ende der Nierenmasse a, die ersten Anfänge der Ge­
schlechtstheile bb, und die Harnblase c einer Flunder dar. Alles ist stark vergrö-
fsert, und von derjenigen Seite, die nach hinten liegt, angesehen worden. 
Fig. 7. Ein Stück eines männlichen jungen Störes in natürlicher Gröfse. 
aaaa. Durchschnitte der Seitentheile der Bauchwände. b. Die Schwimmblase. 
cccc. D i e Nieren. dddd. Die Harnleiter, ee. Die Trichter an denselben. 
ffff. Die in der Ausbildung begriffenen Hoden an zarten Bändern h ä n g e n d und et­
was nach innen hingezogen. 
Fig. 8. Niere und Geschlechtstheile linker Seite eines männlichen Schwein-
embryo's, einmal vergröfsert und in natürlicher Lage. a. Nebenniere, b. Niere. 
c. Hode. d. Harnleiter, e. Okenscher Körper mit dem Saamenleiter, / , Hal­
tungsband des letztern, das in den Bauchring geht. g. Erste Spur der Saamen­
blasen. 
Fig. 9. a. Ein Stück der Harnblase aus demselben Embryo, b. Harnleiter. 
cc. Saamenleiter. d. Anfang der Saamenblasen. ee. Harnröhre. 
Fig. 10- a. Der Hode desselben Embryos. b. Der Okensche Körper. 
c. Saamenleiter. d. Hinterer Rand des Bandes, welches den Hoden an den Saa­
menleiter befestigt. 
Fig. I i . Geschlechtstheile eines weiblichen Schweinembryo's, etwas mehr 
vergröfsert, als F ig . 8.
 a . Eierstock, bb. Okenscher Körper. cc. Eierleiter. 
d. Uterus, e. Harnröhre. / . Scheide, 
Fig. 12. Geschlechtstheile eines altern männlichen Schweinembryo's, ein­
mal vergröfsert. a. Harnblase, b, Okenscher Körper, c. Hode, dd. Saamen-
i 
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leiter. e. Saamenblase der linken Seite. / . Innerer Theil der Harnröhre. 
g. Cowpersche Drüse, h. Aeufserer Theil der Harnröhre. 
Fig 13. Weibliche Geschlechtstheile eines eben so grofsen Scbweinembryo's. 
a. Harnblase, b, Okenscher Körper, c. Eierstock, d.d.. Eierleiter, e. Band des 
rechten Eierleiters f. Rundes Mutterband. g. Uterus, h. Scheide. 
Fig. 14. Männlicher Schaafembryo ein halbmal vergröfsert. aa. Nebennie­
ren, bb. Nieren, c. Saamenleiter. d, Okenscher Körper mit seinem Bande, e. Hode. 
Fig. 15. Aus einem beinahe reifen Rehembryo, a. Der Saamenleiter. 
b. Der Cremaster, c. Der Nebenhode. d. Der Hode. Die Ansicht ist von der 
untern Seite« die Vergröfserung einhalbmalig. , 
Fig. 16. Dieselben Theile von der obern Seite angesehen. 
Fig. 17. Hintertheil eines weiblichen Rattenembryos, einmal vergröfsert, 
um die äufsern Geschlechtstheile zu zeigen. 
Fig. 18. Die äufsern Geschlechtstheile desselben Embryo's besonders darge­
stellt und von nnten angesehen. 
Fig. ig. Die Ruthe eines eben so alten Rattenembry'os, stark vergröfsert. 
und von unten angesehen. 
Fig. 20. Derselbe Theil von der Seite angesehen. 
Flg. s i . Geöffneter Hintertheil eines männlichen Rattenembryo's, einmal 
vergröfsert. aa. Die innern Geschlechtstheile in natürlicher Lage. b. Die Harn­
blase zurückgeschlagen. 
Fig. 22. Die innern männlichen Geschlechtstheile linker Seite und die 
Harnblase von der Seite angesehen, a, Hode. b, Nebenhode. c, Saamenleiter. 
d. Harnblase. 
Fig. 23. Die Geschlechtstheile und Harnblase eines gleich alten Embryo's 
von der Rückseite angesehen, a. Harnblase, bb. Die Cremastern, cc. Hoden« 
da\ Okenscher Körper, e. Die Saamenblase. / . Harnröhre. 
Fig. 24. Theile eines weiblichen halbreifen Katzenembryo's in natürlicher 
Lage and einmal vergröfsert, a. Rechte Nebenniere von der äufsern Seite «ngese-
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hen. b. Niere, cc. Eierleiter, d. Eierstock, e. Okenscher Körper. / . Harn­
blase, g. Harnleiter. 
Fig. 25. Aus einem gleich grofsen Embryo die innern Geschlechtstheile von 
unten angesehen, aa. Eierleiter, bb. Eierstöcke. (Der rechte befindet sich in 
natürlicher Lage, der linke ist nach aufsen gezogen), c. Okenscher Körper. 
d. Das runde Mutterband der rechten Seite.
 ä 
TAFEL II. 
Figur 1. Eine Larve von Rana temporaria ums Doppelte vergröfsert. 
aa. Die Lungen und b, das Ende der Speiseröhre, die hinter dem Durchschnitte 
der Bauchwände etwas zu sehen kommen, bb. Die Nieren, c. Das Ende djes 
Darmkanales. d Die Harnblase mit dem untern Theile der Bauchwände e. nach 
hinten geschlagen. Der gelbgefärbte Strich zwischen den Nieren bedeutet die 
Hohlvene, und die Körper ihr zur Seite, die wie kleine Nägel aussehen, sind die 
Anfänge der Fettkörper. Die beiden rothgefärbten Striche vor den Nieren sind 
zwei A r t e r i e n , d i e von den Kiemen, welche in der Brust liegen, herkommen und 
über den Nieren die Aorte z u s a m m e n s e t z e n . An jeder dieser Arterien liegt nach 
aufsen hin ein weifser Streifen, der von der Niere nach vorne aus läuf t , unterhalb 
dem vordem Theile der Rückenmuskeln sich befindet, und späterhin sich zu dem 
vordem Ende des Saamen* oder Eierleiters ausbildet. 
Fig. 2. Eine Larve von derselben Froschart und von derselben Gröfse, wie 
durch die vorige Abbildung dargestellt worden ist. Nur ist sie mehr vergröfsert 
und das Bauchstück derselben zufällig etwas mehr in die Länge gezogen worden. 
o. Der Mundtheil mit seinen Muskeln. (Man vergleiche damit die Beschreibung 
und mehrere Abbildungen in der schon genannten Schrift von Steinheim), bb. Die 
Kiemen und cc. die Anfänge der Vorderfüfse, welche zu sehen gekommen sind,. 
nachdem die Haut der Brust fortgenommen worden ist. Zwischen den Kiemen ist 
noch das vordere Ende des Heizens zu sehen, von dem zwei Arterien zu den Kie­
men hinlaufen. Zwischen den gabelförmigen, noch in der Ausbildung begriffenen 
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Anfängen beider Vorderfofse, welche Anfänge späterhin den aus Knochen und 
Muskeln zusammengesetzten Brustgürtel zusammensetzen, befinden sich der An­
fang der Speiseröhre und die von ihr ausgehenden, hier etwas zur Seite gelegten 
Ursprünge der Lungen, d. Der Faden, welcher späterhin in das vordere Ende 
des Eier« und Saamenleiters umgewandelt wird. Er entspringt von der Niere und 
verliert sich am Schulterstücke des Vorderfufses. Ihm zur Seite sieht man nach 
innen die Arterie, die von den Kiemen herkommt, nach aufsen aber das vordere 
Ende der Rückenmuskeln, ee. Die beiden Nieren. (Die Fettkörper sind entfernt 
worden), ff. Theile der Seitenwände der Bauchhöhle, g. Ende des Darm­
kanales. 
Fig. 3. Eine Larve der gröfsern Krötenart in natürlicher Gröfse. aa. Die 
Hautbedeckung der zurückgeschlagenen Bauchwände (bbb.) •— c. Das Herz von 
dem Brustbeine bedeckt, dd. Die Lungen. Zwischen ihnen und hinter dem Her­
zen ist der Durchschnitt der Speiseröhre zu sehen, ee. Die Fettkörper auseinander 
gelegt und ausgebreitet. / . Die Ursprünge der keimbereitenden Geschlechtstheile. 
g. Die Nieren, über denen die Rückenmuskeln zu sehen sind. h. Das Ende des 
Darmkanales. iL Die Harnblase. — Die Ursprünge der- ausführenden Ge­
schlechtstheile waren zwar bei dieser Larve schon vorbanden, konnten aber nicht 
dargesteift werden. 
Fig. 4, Der rechte keimbereitende Geschlechtstheil aus Fig. 3 . stark vergrö­
fsert. Obschon er hier so aussieht, wie ein Eierstock, wenn er in der ersten 
Entwicklung sich befindet, so war er doch noch nicht hohl. Die Einschnitte 
übrigens an dem linken Rande desselben hätten sich wahrscheinlich späterhin ver­
zogen, und es wären, wenn dieses Organ sich wirklich zn einem Eierstocke aus­
gebildet hätte, was ich nicht wissen kann, dafür andere an dem entgegengesetzten 
Rande entstanden, Höchst wahrscheinlich aber war das hier abgebildete Organ 
der erste Ursprung des Hodens-, tind der vordere knopfförmige Theil desselben 
wäre vermuthlich späterbin in den eigentlichen Hoden, der übrige Theil aber in 
den Anhang desselben übergegangen. 
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Fig. 5—-9. Verschiedentlich weit gediehene Eierstöcke linker Seite von Ra­
na temporaria. Sie alle waren hohl , und mit den Ursprüngen der Eier versehen. 
In Fig. 7 — 9 . hat schon die Bildung der Scheidewände begonnen, a, stellt in Fig. 
5. und 7. den Fettkörper dar. 
Fig. 10. Der Hode einer Rana temporaria aus dem ersten Spätsommer. 
Fig. 11. Dasselbe Gebilde einer Knoblauchskröte aus derselben Zeit; und 
stark vergröfsert. a. Der Fettkörper. i . D e r Hode. c. Der Anhang desselben. 
Fig. 12. Die Nieren einer Larve von Rana temporaria, wie sie in Fig. 1. 
und 2. vorgestellt worden ist. Ihre Lage zu einander ist die natürliche. Hinten 
gehen aus ihnen die Harnleiter, vorne die vordersten Stücke der Saamenleiter. 
Fig. 13. Aus einer weiter vorgerückten Rana temporaria zu Ende, des ersten 
Sommers, a. Das Ende der Niere, b. Der Harnleiter, c. Das Ende des ausfüh­
renden Geschlechtstheiles. 
Fig. 14. Aus einer Rana temporaria zu Anfange des dritten Sommers. 
aa. Die Enden der Nieren. bb. Die Harnleiter, cc. Die Eierleiter, dd. An­
schwellungen d e r s e l b e n , die späterhin den Uterus bilden, e, Ende des Dickdar» 
mes. (Siehe Fig. 19.) . 
Fig. 15. a. Das Ende der Niere, b. Der Harnleiter, c. Der Saamenleiter 
mit seiner Anschwellung aus einer Rana temporaria zu Anfange des dritten 
Sommers. 
Fig. 16. Aus einer erwachsenen männlichen Kröte (aus dem Maimonate). 
a. Der Hode. b. Die Niere, c. Der Harnleiter, d. Der Saamenleiter der rech« 
ten Seite, e. Der linke Harnleiter, / . Die Verbindung beider Harnleiter. Der 
Saamenleiter übrigens ging noch verfeinert in dem Präparate eine Strecke nach 
vorne hinaus. 
Fig. 17. Eine Rana temporaria aus dem zweiten Sommer (Ende Julias) stark 
vergröfsert. a. Die Leber und vor ihr das Herz. b. Der Eierleiter, c Die Eier­
stöcke (die Fettkörper waren fast verschwunden und Sind hier nicht abgsbildet 
worden), d. Die Nieren, e. Die Harnblase. / . Das Ende des Darmes, g. Der 
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Magen, h. Die rechte Lunge nach der linken Seite mit dein Magen her­
übergezogen. 
Fig. 18. Ein Stück einer männlichen Rana temporaria aus dem dritten Som* 
mer ums doppelte vergröfsert. a. Wirbelbein. bb. Die Rückenmuskeln, c. Der 
linke Fettkörper ausgebreitet, dd. Die Nieren, e. Der linke Hode. fff. Die 
Saamenleiter. (Noch mehr vergröfsert stellt sie Fig. i5. dar), gg. Ein Theil der 
Hautbedeckungen, h. Dickdarmende. ii. Harnblase. *. Die zurückgeschlagenen 
Bauchmuskeln. II. Die Hinterschenkel. 
Fig. 19. Eine weibliche Rana temporaria aus dem dritten Sommer fast ums 
Doppelte vergröfsert. a. Das Herz. b. Die rechte, und c. die linke Lunge. 
d. Der Fettkörper, e. Der rechte Eierstock (der linke ist fortgenommen worden), 
/ . Die Rückenmuskeln, g Die Nieren, hh. Die Eierleiter. (Noch mehr vergrö­
fsert stellt sie Fig. i4. dar), i. Ende des Dickdarmes, kk. Harnblase. 
Fig 20. Geschlechtstheile und Nieren eines zur Geburt reifen Embryo's von 
Lacerta agilis ums Doppelte vergröfsert. a, Hoden, bb. Nebenhoden, cc. Saa­
menleiter. dd. Nieren. 
Fig. 21. Dieselben Theile einer jungen Lacerta agilis. Die Vergröfserung, 
wie in der vorigen Figur., aa. H o d e n . bb. Nebenhoden.. ' cc Saamenleiter, 
dd. Die Nieren. 
Fig. 22. Ein Stück des Saamenleiters rechter Seite stark vergröfsert. 
TAFEL III. 
Figur 1. Embryo eines Huhnes vom fünften Tage der Bebrütung, 2J mal 
vergröfsert, und von der linken Seite angesehen. Darmkanal und Leber sind ent­
fernt worden, und die linke Hälfte des Rumpfes ist bis fast auf die Wirbelsäule ab­
geschnitten worden, damit der Wolfsche Körper linker Seite, der vom Herzen bis 
ans Ende der Bauchhöhle sich hin erstreckt, zu Gesichte käme. a. Das Herz. 
b. Der Ursprung des rechten Flügels, und c. der Ursprung des rechten Fufses. 
d. Der Schwanz, e. Der Wolfsche Körper. 
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Figur 2. D e r Rumpf desselben Embryo's auf den Rücken gelegt , aa. D i e 
Flügel, bb. D i e Füfse. cc. D e r Schwanz, dd. "Die Wolfschen Körper nur durch 
eine feine Spalte zum gröfsern T h e i l e schon von einander getrennt, 
Fig. 3. D i e Wolfschen Körper eines Hühnchens vom siebenten T a g e der Be-
brütung und stark vergröfsert. A. D e r rechte jener Körper von der obern Seite 
angesehen und mit dem Faden v e r s e h e n , der mit jener Fläche zusammenhängt . 
B, Derse lbe Körper von der Seite angesehen, 
Fig. 4. D e r Wolfsche Körper rechter Seite von e iner männlichen Ente von 
etwa dem zwölften T a g e der Bebrütung D i e Ansicht ist von unten, a. D e r Kör­
per se lber , an dessen untern Fläche eine Menge der ihm e i g e n t ü m l i c h e n Gefäfse 
(die hier jedoch nicht geschlängelt genug dargestellt worden sind) gegen den Ho­
den (b) hinlaufen, A n dem innern Rande des Hodens befinden sich in dem Wolf-; 
sehen Körper drei L ö c h e r , durch w e l c h e Blutgefäfse hinein gehen . 
Fig. 5. D e r Wolfsche Körper aus einer gleich alten männlichen E n t e , stark 
vergröfsert und von der obern Seite angesehen, a. D e r Körper selber, b. D e r 
ausführende Geschlechtstheil . c. D e r Faden des Wolfschen Körpers . 
Fig. 6- Hinterthei l eines Hühnchen« vom siebenten T a g e der Bebrütung um 
das Drei fache vergröfsert. aa. D i e Wolfschen Körper. 6. Der-Ursprung des 
ke imberei tenden Geschlechtsthei les l inker Seite , c. D e r ausführende Geschlechts­
theil und der Faden des Wolfschen Körpers l inker Seite . Jener Geschlechtsthei l 
ist hier so g e z e i c h n e t , als läge er am äufsern Rande des Wolfschen Körpers: in 
der Wirkl ichkei t aber l iegt er dahinter , und kommt nicht gle ich zu s e h e n , w e n n 
man die Bauchhöhle von unten geöffnet und die Gedärme entfernt hat. D e r Faden 
übrigens des Wolfschen Körpers l iegt im natürlichen Zustande dem ausführenden 
Geschlechtsthei le dicht an. d. D e r rechte Fufs. e. D e r Schwanz, f. Das Ende 
des Darmkanales . 
Fig. 7. Längsdurchschnitt des Hinterthei les e ines Huhnchens vom neunten 
T a g e der Bebrütung , z w e i und ein halbmal vergröfsert. D e r Schnitt ist nicht ganz 
in der Mittell inie des Körpers geführt w o r d e n , sondern schon etwas mehr in der 
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r e c h t e n Sei te , a. D u r c h s c h n i t t des R ü c k g r a t h e s und de r H a u t b e d e c k u n g desse lben . 
b. D i e N i e r e d e r r e c h t e n Sei te in d e r M i t t e i h r e r Länge nach d u r c h s c h n i t t e n , 
c. D e r r e c h t e Wolfsche K ö r p e r nach d e r l inken Seite h in g e w e n d e t , so dafs die 
h i n t e r e F läche desse lben und d e r r e c h t e aus führende Gesch lech t s the i l zu sehen ge­
k o m m e n ist. I m H i n t e r g r u n d e ist de r äufsere R a n d des l i nken Wol f schen K ö r p e r s 
zu s e h e n . 
Fig. 8. D e r H i n t e r t h e i l e ines H ü h n c h e n s vom z e h n t e n T a g e der B e b r ü t u n g . 
aa. H a u t b e d e c k u n g , bb. M u s k u l a t u r de r B a u c h w ä n d e , cc. D i e Wol f schen Körpe r . 
dd. D i e H o d e n , f. D e r ausführende Gesch l ech t s the i l mi t dem F a d e n des Wolf­
schen K ö r p e r s r e c h t e r Seite, g. E n d e des D a r m k a n a l e s . D i e Ve rg rö f se rung b e ­
t räg t das D o p p e l t e . 
Fig. 9. H i n t e r t h e i l des Kieb i tzes vom le t z t en T a g e d e r B e b r ü t u n g , ums D o p ­
pe l te ve rg rö f se r t . aa. D i e W o l f s c h e n K ö r p e r mi t den H o d e n . bb. D i e N i e r e n 
(die N e b e n n i e r e n l iegen h i n t e r den g e n a n n t e n K ö r p e r n ) , cc. Res t e d e r Luf t säcke . 
dd, T h e i l e de r B e c k e n k n o c h e n , ee. D i e Saamenle i t e r . f. D i c k d a r m mi t de r B u r ­
sa Fabr ic i i , 
Fig. 10. H i n t e r t h e i l e ines H ü h n c h e n s vom s i ebzehn ten T a g e d e r .Bebrü tung 
u m s D o p p e l t e vergröfser t . aa. B i p p e n , die nebs t d e n S e i t e n w ä n d e n d e r Bauch­
h ö h l e e twas z u r ü c k g e b o g e n s ind. b. D i e r e c h t e N e b e n n i e r e , w e l c h e zu s e h e n ge­
k o m m e n i s t , n a c h d e m de r Wolfsche K ö r p e r u n d d e r E i e r s t o c k d e r r e c h t e n Sei te 
e n t f e r n t w o r d e n s ind . cc. D i e N i e r e n mi t i h r e n H a r n l e i t e r n , d. D e r l i n k e E i e r ­
s tock , e. D e r l i nke Wol f sche K ö r p e r , ff D i e H a r n l e i t e r , g. D e r F a d e n des 
r e c h t e n u n d h. de r des l i n k e n Wol f schen K ö r p e r s , i. D e r r e c h t e u n d k. der l i n k e 
E ie r l e i t e r . 
Fig. 11. H i n t e r t h e i l e ines H ü h n c h e n s , k u r z n a c h d e m es das E i ver lassen 
h a t t e . D i e Gröfse ist die na tü r l i che , aa. R i p p e n , bb. D i e N i e r e n , c. W i r b e l ­
b e i n k ö r p e r , dd. D i e Wol f schen K ö r p e r , e. D e r l i n k e E ie r s tock . / . D e r r e c h t e 
E i e r s t o c k , gg. D i e Ha rn l e i t e r , h. D e r r e c h t e u n d i. d e r l inke E ie r l e i t e r . 
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Fig. 12 . Dar s t e l lung e ines P räpa ra t e s aus e inem e twa d re i W o c h e n alten we ib ­
l ichen H ü h n c h e n , ums D o p p e l t e ve rgröfse r t . aa. D i e v o r d e m L a p p e n d e r N i e r e n , 
b. D i e r e c h t e und c. ein T h e i l d e r l inken N e b e n n i e r e , w e l c h e l e t z t e r e fast g a n z 
v e r d e c k t w o r d e n ist d u r c h d e n , an s e i n e r u n t e r n F läche in Plat ten a u s g e w a c h s e n e n 
E ie r s tock . U e b r i g e n s l iegen d ie N e b e n n i e r e n in d e r N a t u r « t w a s w e i t e r nach 
v o r n e . dd. D e r l i n k e E i e r s t o c k ( d e r r e c h t e is t schon ganz v e r s c h w u n d e n ) . 
e. D e r r e c h t e Wol fsche K ö r p e r mi t s e inem F a d e n , f. D e r F a d e n des l i nken Wolf­
schen K ö r p e r s , gg. D i e Ha rn l e i t e r , h. D i e A o r t e . 
Fig. 13. a. Un längs t en t s t andene N i e r e e ines H ü h n c h e n s , vielfach gelappt u n d 
von d e r R ü c k e n s e i t e a n g e s e h e n , b. H a r n l e i t e r , c. Wol f scher K ö r p e r , d. Aus ­
f ü h r e n d e r Gesch lech t s the i l . Z w i s c h e n d iesem und dem H a r n l e i t e r l iegt de r Faden , 
w e l c h e r sich vom Wolfschen K ö r p e r z u r K l o a c k e begiebt . 
Fig. 14. D i e H o d e n , N e b e n h o d e n und d ie Anfangss tücke d e r Saamen le i t e r 
eines n e u g e b o r n e n H ü h n c h e n s . 
Fig- 15. A. D e r E ie r l e i t e r e ines n e u g e b o h r n e n H ü h n c h e n s , b. Das M e s o m e -
t r ium c D e r F a d e n des Wolfschen K ö r p e r s , d. D e r Harn le i t e r , e. D e r D i c k ­
d a r m . / . D i e Bursa Fabric i i . B. D e r T r i c h t e r des E ie r l e i t e r s aus demse lben 
H ü h n c h e n , a b e r s t a r k ve rgröfse r t , C. D a s v o r d e r e n o c h gesch lossene E n d e des 
E i e r l e i t e r s e ines viel Jünge rn H ü h n c h e n s , s t a r k vergröfser t . 
C O R R I G E N D A . 
HEFT 3. 
Seite 27 Ze i l e 17 v. oben setze man Tab. 1 Fig. 8 statt Tab. 4 Fig. 2. 
Seite 94 ist durch ein sonderbare» Versehen angegeben w o r d e n , dafs die Schwimmblase der Cob^ten 
einen Ausfi ihmngsgang bes i tz t , u n d 
Seite IKi, dafs der Darmkanal von Cyprinus Carpio nur 2 Windungen m a c h t Aber der S c h w i m m b l a s e 
der Cobiten fehlt der Ausführungsgang deut l ich g e n u g , und der Darmkanal der Karpfen m a c h t 
n i ch t 2 , sonder« mehrere Windungen. 
HEFT 4. 
Seite 1 Zei le 8 und 9 von oben mufs s tehen best immten statt Best immten. 
Se i te 12 Ze i l e 10 von oben mufs stehen Beschreibung statt Beschaffenheit . 
Se i te 23 Ze i l e 2 von oben mufs s tehen schon in statt in schon. 
Se i te 37 Zei le 12 von oben mufs s tehen aus einer höchst zarten statt aus h ö c h s t zarter. 
Se i te 41 Ze i l e 4 von unten mufs s tehen glatt statt platt. 
Se i te 43 Ze i l e 8 von unten mufs s tehen e ingehül l t statt e ingefül l t . 
Se i t e 48 Ze i l e 3 von unten mufs s tehen den Embryo statt dem Embryo. 
Se i t e 88 Ze i l e 16 von unten mufs s tehen Körnerstoffe statt Kö'rperstoffe. 
Se i t e 91 Zei le 7 und 8 von unten mufs s tehen dem verschiednen Sexus statt den verschiednen ?exu#. 
Seite 96 Zeile 9 von oben mufs s tehen sondern, selbst w o auch statt sondern selbst, w o auch. 
H a l l e , 
gedruckt in der Ruffschen Buchdruckerei . 
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